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Inleiding  
 
Naar aanleiding van de geplande uitbreiding aan het Sint-Jozef 
rusthuis, beter bekend als ‘De Grauwzusters’ gelegen in de 
Wijngaardstraat te Tongeren, achtte het Agentschap Onroerend 
Erfgoed een archeologische opgraving noodzakelijk. Deze 
opgraving, in opdracht van de VZW Bejaardenzorg Grauwzusters 
Limburg, werd uitgevoerd tussen 18 februari en 2 juli 2013 door 
het archeologisch projectbureau ARON bvba. 
 
Het onderzoek leverde meer dan 200 archeologische sporen op, 
gaande van post-Middeleeuwse kelders tot vroeg-Romeinse 
paalkuilen. In het verleden werd reeds een groot deel van het 
terrein afgegraven waardoor veel van de Middeleeuwse en laat-
Romeinse sporen verloren gingen. Desondanks werden er nog 
een aanzienlijk aantal waardevolle sporen aangetroffen. 
 
Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van het 
onderzoeksgebied. (Bron: NGI 2001). 
1. Het onderzoeksgebied 
1.1 Algemene situering  
 
Het onderzoeksgebied situeert zich in het stadscentrum van de stad Tongeren, in de noordelijke hoek van het 
kruispunt tussen de Wijngaardstraat en de Koolkuil. Het terrein met kadastrale referentie Afd. 1, sectie C, 
Percelen 358v en 358m, beslaat een oppervlakte
1
 van 850m² (Afb. 2). De garageboxen die op het terrein 
stonden, werden in het bouwproject vervangen door serviceflats met een ondergrondse parking.  
 
Afb. 2: Topografische kaart van Tongeren met aanduiding van het projectgebied (rood) en de Jeker (geel). Schaal 1:10000 
(Bron: AGIV) 
 
 
 
                                                          
1 De oppervlakte van het onderzoeksgebied beslaat 850m² en niet 950m² zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
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Afb. 3: Noord-zuid lopend hoogteprofiel (geel) doorheen het projectgebied (rode pijl). (bron: Google Earth) 
 
Afb. 4: Uittreksel van het kadaster (Afd. 1, sec. C/5) met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) en de 4 proefputten 
van het vooronderzoek (groen). (bron: FOD Financiën, 2011) 
50m 
1 
2 
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Afb. 5: Bodemkaart met overlap van de topografische kaart en aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). De droge 
zandgronden zijn in lichtblauw aangeduid; de droge en natte leemgronden in respectievelijk roze en rood. (Bron: AGIV. 
Schaal 1:10.000). 
 
Het terrein helt af in zuidoostelijke richting naar de Jeker en heeft een hoogte van 96,8 m TAW in de 
noordwestelijke uithoek en 94,4m TAW in zuidoostelijke uithoek (Afb. 3). De Jeker, behorende tot het 
Demerbekken, ligt ca. 250m zuidwaarts aan de rand van het stadscentrum. 
 
Op de bodemkaart staat het terrein ‐ zoals de gehele binnenstad ‐ in het grijs aangegeven als ‘verstoord door 
menselijk ingrijpen’. Ten noordwesten van de stad zijn zeer droge tot matig natte lemige zandbodems met een 
onbepaald profiel aanwezig (Sax, Afb. 5: blauw). Deze zandbodems zijn kenmerkend voor de regio net ten 
noordwesten van de stad, die zich onderscheidt van de matig droge tot matig natte leembodems zonder profiel 
(ADp) of de natte tot zeer natte leembodems zonder profiel (Alp, Afb. 5: roze en rood) in de rest van 
Haspengouw. 
 
1.2 Historische achtergrond 
 
1.2.1 Beknopte historiek van Tongeren
2
 
 
Ten tijde van Caesar wordt de streek rond Tongeren bewoond door een Keltische stam, de Eburones. In zijn 
‘Commentarii de Bello Gallico’ vertelt Caesar over een nederlaag van zijn troepen nabij Atuatuca in 54 vC. Het 
XIVe legioen, onder leiding van Sabinus en Cotta, werd verslagen door de Eburones onder leiding van Ambiorix 
en Catuvolcus. Lange tijd werd gedebatteerd of het Atuatuca van Caesar, gelegen ongeveer in het midden van 
het gebied der Eburones, dezelfde plek was als ‘Atuatuca Tungrorum’, het huidige Tongeren, uit de 
Romeinse Keizertijd. Tegenwoordig wordt bij gebrek aan archeologisch bewijs voor een bewoningshorizont die 
uit de tijd van de Gallische Oorlogen stamt, aangenomen dat dit niet het geval is. 
 
In 51 vC. richt Caesar, na enkele jaren van strafexpedities tegen verschillende Gallische stammen, de provincie 
Gallia in, waardoor de bewoners deel gaan uitmaken van het Imperium Romanum. De regio rond Tongeren 
werd na de Gallische Oorlogen opnieuw bevolkt door de Tungri, een stam die uit het over‐Rijns gebied 
afkomstig was. In 40 vC. wordt de provincie toegewezen aan Octavianus, de latere keizer Augustus. De nieuwe 
                                                          
2 Mertens, J. (1964); Vanvinckenroye, W. (1985); Nouwen R. (1997); www.tongeren.be. Voor een uitgebreide stand van zake i.v.m. de 
kennis over Romeins Tongeren verwijzen wij naar de Onderzoeksbalans van Onroerend Erfgoed: Vanderhoeven, A.: 
http://www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/archeologie/romeinse_tijd/bronnen/archeologisch/civiele_nederzettingen/steden. 
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Provincie Gallia Belgica wordt ingedeeld in een aantal civitates, bestuurlijke districten, waaronder het 
woongebied van de Tungri de Civitas Tungrorum, met als hoofdstad Atuatuca Tungrorum, het huidige 
Tongeren. De oudste archeologische lagen in Tongeren zijn militair van aard en zijn omstreeks 10 vC. te 
dateren. Vermoedelijk  werd het Romeinse leger in deze periode ingezet om een nieuwe stad te creëren die als 
hoofdplaats voor de nieuwe civitas kon gaan dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6: Tongeren vanaf de 2
de
 helft van Augustus’ 
regering tot Keizer Claudius met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood). (Bron: Vanvinckenroye W. 
1985: 36, Afb. 12) 
 
 
Mogelijk hebben de militaire campagnes van Tiberius en Drusus in Germania (4‐9 n. Chr.) een stimulerende rol 
gespeeld in de ontwikkeling van Atuatuca Tungrorum, als een productiecentrum ter ondersteuning van de 
troepen die zich in het Rijngebied bevonden. De aantrekkingskracht die de aanwezigheid van het Romeins 
bestuur en het Romeins leger op de lokale bevolking uitoefende, maakte dat Tongeren vrij snel evolueerde 
naar een echte nederzetting. Een aarden wal met palissade en spitsgracht wordt aangelegd rondom de huizen 
in hout en leem (woonstalhuizen naar inheems model) die geschikt waren volgens het militair aangelegde 
dambordpatroon van rechte straten. Deze wegen waren echter nog onverhard en bijgevolg vaak moeilijk te 
onderscheiden. 
 
Reeds ten tijde van Claudius (41‐54 n. Chr.) wordt het wegennet aangepast en krijgen de straten van het 
dambordpatroon een bestrating met een eerste kiezellaag. Resten van dit Romeins stratennet werden 
ondermeer aangetroffen ter hoogte van de Grote Markt, de O.L.V.straat, de Kloosterstraat, de Piepelpoel, het 
Vrijthof en de Wijngaardstraat
3
. 
De weg Bavay-Keulen (Afb. 7) werd toen bijvoorbeeld voor het eerst van een stenen wegbekleding voorzien. In 
deze periode werd ook een forum aangelegd. Ondermeer onder de O.L.V.basiliek (CAI 50370) en op het 
Stadhuisplein (CAI 50402) werden contexten met sporen van houtbouw opgegraven die dateren uit deze 
vroegste fase van de stad. De houten bouwtrend van woonstalhuizen werd echter na één generatie vervangen 
door huizen in een meer Romeinsmediterrane stijl, d.w.z. houtlemen constructies op horizontaal geplaatste 
funderingsbalken, afgewerkt met dakpannen, muurschilderingen en met een complexe indeling in kamers 
omheen een open binnenplaats (atrium). In 69/70 n. Chr. slaat het noodlot echter toe: de stad wordt verwoest 
tijdens een opstand van de Bataven onder leiding van Julius Civilis. Hiervan getuigt een brand‐ en puinlaag die 
bij opgravingen zo goed als overal in het areaal van de toenmalige stad wordt teruggevonden.  
                                                          
3 Respectievelijk CAI 51831, 52193, 52191, 51789, en 52200 tot en met  52204. 
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Afb. 7: Doorsnede van de weg Bavay-Keulen. (Bron: Vanvinckenroye W. 1985: 38, Afb. 14) 
 
Met Vespasianus (69‐79 n. Chr.) breekt dan opnieuw een periode van rust aan en wordt de weer opgebouwde 
stadskern uitgebreid. Thermen, magazijnen en heiligdommen worden gebouwd en een aquaduct voorziet de 
stad van het nodige stromend water. Als gevolg van een wijziging in de organisatie van de provincies door 
Domitianus, behoort de Civitas Tungrorum vanaf het einde van de 1ste eeuw n. Chr. tot het grondgebied van 
de provincie Germania Inferior. Atuatuca Tungrorum staat mee in voor de bevoorrading van de troepen aan de 
Rijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 8: Tongeren in de midden-Keizertijd met aanduiding 
van het onderzoeksgebied (rood). (Bron: Vanvinckenroye 
W. 1985: 42, Afb. 17) 
 
De stad verkrijgt in de tweede eeuw het statuut van municipium
4
 en de eerste stenen omwalling van de stad 
(tweede helft 2
de
 eeuw)
5
 wordt opgetrokken. Op diverse plaatsen in de Romeinse stad wordt in de tweede helft 
van de tweede eeuw opnieuw een duidelijke brandlaag aangetroffen. Deze wordt in de literatuur in verband 
gebracht met de uit historische bronnen bekende invallen van de ‘Chauci’ of ‘Chatti’ omstreeks 175 n. Chr.. Het 
is mogelijk dat deze brand een bijkomende stimulans is geweest voor de bouw van de stadsmuur. De 
verstening van de stadswoningen zet zich in deze periode volop in.  
 
In 275/76 n. Chr., na de moord op keizer Aurelianus, wordt Noord‐Gallië getroffen door de belangrijkste 
Germaanse invallen tot dan toe. In onze streken bedreigen de Franken niet alleen Tongeren maar ook het 
omliggende villalandschap. Muntschatten, gevonden te Riemst, Eben‐Emael en Koninksem, getuigen van de 
                                                          
4 De term werd gebruikt voor een stad die bij het Rijk was ingelijfd. De burgers van een municipium bezaten het (beperkte) Romeinse 
burgerrecht, maar behielden tegelijk hun zelfstandig bestuur, uitgezonderd rechtspraak en buitenlandse politiek. 
5 https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELT/3/RELT003-002.pdf 
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ernst van de situatie, en vele van de landbouwbedrijven worden in deze periode vernield of definitief 
opgegeven.
6
 Ook Tongeren wordt voor de derde maal door brand verwoest (275‐276 n. Chr.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9: Tongeren in de late-Keizertijd met 
aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 
(Bron: Vanvinckenroye W. 1985: 65, Afb. 34) 
 
 
Vanaf de herverdeling van de provincies tijdens de tetrarchie (285‐313 n. Chr.) wordt de Civitas Tungrorum een 
deel van Germania Secunda, waarvan Keulen de hoofdplaats was. Trier, dat wegens zijn gunstige ligging in de 
Moezelvallei minder hard getroffen werd door de invallen, wordt vanaf nu de residentieplaats van een aantal 
keizers van het West‐Romeinse rijk. Als een onderdeel van de diepteverdediging worden de burgi en castella 
langs het hoofdwegennet opnieuw versterkt, tussenin worden wachttorens geplaatst en steden en vici worden 
ommuurd. In de laatantieke periode ondergaan de stedelijke centra in Gallië grote veranderingen onder 
invloed van het defensief bouwplan van Constantinus.  
Ook Tongeren ondergaat grote veranderingen in de eerste helft van de vierde eeuw. Tussen het eind van de 
derde eeuw en de eerste decennia van de vierde eeuw wordt een nieuwe kleinere stadsmuur aangelegd, wat 
de stedelijke topografie ingrijpend veranderde. Op basis van de bouwstijl, met een groot aantal ronde torens, 
en een C14‐datering van de fundering, wordt de constructie van de muur onder Constantinus geplaatst
7
.  
Dat het christelijk geloof omtrent deze tijd zijn intrede doet in de stad wordt aangetoond door de christelijke 
graven die werden aangetroffen in het noordoostelijke grafveld en onder de basiliek. De stad kent ook het 
statuut van bisschopszetel met de aanwezigheid van Sint‐Servatius, de bisschop van de Tungri. Bij opgravingen 
op verschillende plaatsen in de stad kon men vaststellen dat de stenen bebouwing die buiten de nieuwe muur 
viel, in de laat‐Romeinse periode systematisch werd gesloopt en gebruikt voor de bouw van de vierde eeuwse 
muur. En niet alleen bij de bouw van de muur werd ouder bouwmateriaal hergebruikt. Ook om het bestaande 
stratennet te vernieuwen werd puin gerecycleerd. Het wegennet binnen de muren verschilde niet wezenlijk 
van dat uit de voorgaande periodes. De vierde eeuwse ophogingen en herstellingen zijn wel goed herkenbaar 
omdat niet langer maasgrind maar allerlei steenslag en dakpannen werden gebruikt.
8
 Van deze muur werden 
ondermeer onder de O.L.V.‐Basiliek (CAI 50370 en CAI 151356), het Vrijthof (CAI 51771) en bovenaan de 
Wijngaardstraat (CAI 51948, 51945) sporen teruggevonden. Hoewel van deze muur geen bovengrondse resten 
bewaard gebleven zijn, is zijn tracé goed gekend (Zie Afb. 9).  
 
De eerste helft van de vierde eeuw was een relatief veilige en rustige periode, wat zich te Tongeren, en 
verschillende andere centra, weerspiegelde in een bloeiperiode die ongeveer een halve eeuw duurde. In deze 
periode groeit de bevolking terug aan en worden sommige villadomeinen terug bewoond. Aan deze rust komt 
een einde wanneer de Franken in 355 n. Chr. de Rijn over steken en de Romeinse overheid de grootste moeite 
heeft het gezag te handhaven en orde op zaken te stellen. Over het verdere verloop van de geschiedenis van 
Tongeren op het eind van de vierde en in de vijfde eeuw, zwijgen de antieke bronnen. Helaas is voor deze 
                                                          
6 Vanvinckenroye W. (1985) 63. 
7 Vanderhoeven A., e.a. (2002) 83‐84; C14: 260 ± 50 AD. 
8 Vanvinckenroye W. (1985) 67. 
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periode, waarin we bijna volledig op archeologische gegevens zijn aangewezen, de informatie erg beperkt. De 
archeologische bronnen bestaan voornamelijk uit graven, losse muntvondsten en uit radjes‐sigillata die 
afkomstig is van verspreide losse vondsten en uit enkele opgravingen. De bevolking lijkt aan de hand van deze 
schaarse gegevens erg te zijn teruggelopen maar blijft desalniettemin aantoonbaar tot in de eerste decennia 
van de vijfde eeuw.
9
 
 
In de 5de eeuw n. Chr. verliest Atuatuca Tungrorum zijn positie van administratief en militair centrum aan 
Maastricht. Welke rol Tongeren heeft gespeeld in de vroege Middeleeuwen is, spijts enkele zeldzame vondsten 
uit de Merovingische periode (5de ‐ 7de eeuw), niet duidelijk. Aan het einde van de vijfde eeuw was Keulen
10
 
het machtscentrum van het koninkrijk van de Ripuarische Franken geworden. Keulen was de voormalige 
hoofdplaats van de provincie Germania Secunda en een belangrijke bisschopstad. We kunnen ervan uitgaan dat 
de invloed van de Ripuarische Franken zich ook over het grootste deel van de civitas Tungrorum uitstrekte. 
 
Aan de hand van de spreiding van aardewerk‐ en muntvondsten kunnen we een teruglopende bewoning in de 
stad aantonen tot in de eerste decennia van de vijfde eeuw. Hetzelfde beeld krijgen we op de grafvelden ten 
zuidwesten en ten noordoosten van de stad. Het aantal graven wordt naar het begin van de vijfde eeuw 
schaarser. Ze worden bovendien ook minder rijk op het gebied van bijgaven.
11
 Afgezien van deze vondsten uit 
het begin van de vijfde eeuw beschikken we over zeer weinig materiële resten uit de Merovingische periode. In 
deze periode wordt wel een eerste kleiner stenen kerkgebouw opgericht onder de huidige O.L.V.basiliek (CAI 
50370). Op de grafvelden komen geen zesde eeuwse (of latere) graven voor en tot nu toe werd ook nergens 
ander binnen of nabij de stad een vroeg Merovingisch grafveld vastgesteld. Pas in de zevende eeuw zien we in 
de stad, voor de oudste kerk onder de huidige O.L.V.basiliek, een eerste klein grafveldje ontstaan. 
 
Het is pas in de daaropvolgende Karolingische tijd dat voor Tongeren opnieuw historische bronnen te vinden 
zijn. In de Karolingische periode maakte Tongeren mogelijk deel uit van een groot kroondomein. De hofmeiers 
van Austrasia en Neustria, de latere Karolingische familie, bezaten reeds onder de Merovingische koningen 
belangrijke goederen in de regio. Ook voor de gemeenten ten zuiden
12
 van de stad wordt aangenomen dat ze 
aanvankelijk koninklijke goederen waren. Volgens H. Baillien was het vermoedelijk Pepijn III de Korte (747‐768 
n. Chr.) die zijn bezittingen te Tongeren schonk aan de kerken van O.L.Vrouw en Sint Lambertus te Luik, en dus 
aan de bisschop van Tongeren‐Maastricht‐Luik. De schenkingsakte zelf bleef echter niet bewaard. De 
veronderstelling steunt op een charter uit 980 n. Chr. waarvan men aanneemt dat een deel van de tekst uit de 
oorspronkelijke akte en de tussenliggende bekrachtigingen ervan werd overgenomen. Aan de hand van de 
gegevens waarover we beschikken na de opgraving in de O.L.V.basiliek kan vastgesteld worden dat de zaalkerk 
sterk verbouwd werd in de negende of aan het begin van de tiende eeuw. Het grafveld dat zich ten westen van 
de kerk had gevormd was ook in deze periode nog in gebruik. 
 
In de Karolingische periode werd te Tongeren ook een kapittel van kanunniken opgericht. De oprichting van het 
kapittel te Tongeren moet voor 964 n. Chr. hebben plaatsgevonden. Het Tongerse kapittel werd in dat jaar dan 
namelijk voor het eerst in een oorkonde vermeld. We weten ook dat de eerste muur, die het monasterium, de 
kerk en de Sint Maternuskapel omsloot, uit de tiende eeuw dateert.
13
  
 
Volgens Regino van Prüm werd Tongeren in 881 door de Noormannen aangevallen, waarbij de stad werd 
geplunderd en in brand werd gestoken. Archeologisch werden totnogtoe van deze vernielingen of brand echter 
geen sporen aangetroffen, ook niet bij de recente opgravingen in de O.L.V.basiliek. Tongeren komt ook niet 
voor op de lijst van kapittelkerken die door bisschop Ricarius (eerste helft 10de eeuw) moesten worden 
heropgebouwd na de verwoestingen door de Noormannen. Aan het einde van de tiende eeuw blijkt het gezag 
van de koningen steeds minder efficiënt. De macht van de bisschop neemt in onze regio tegelijkertijd gestaag 
toe. In 980 verleent keizer Otto II aan bisschop Notger van Luik het recht om in de gebieden die door hem 
worden beheerd als enige recht te mogen spreken, en belastingen, tolgelden en boeten te mogen heffen. 
Daartegenover staat dat het hof niet meer instaat voor de verdediging en de inrichting van deze gebieden. De 
Duitse koningen verleenden de bisschoppen deze verregaande immuniteiten omdat ze op deze manier op de 
                                                          
9 Vanderhoeven A. e.a (2002) 84‐85. 
10 Keulen werd door de Franken ingenomen in 457. 
11 Vanderhoeven A., e.a. (2002) 83‐85. 
12 Baillien H. (1979) 29; Lauw, Koninksem, Herstappe, Rutten, Nerem, Vreren, Paifve, Hamal, en Othée. 
13 Van den Hove P. e.a. (2002) 22‐23. 
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Kerk konden (blijven) rekenen als een tegengewicht voor de adellijke hertogen die in stonden voor het bestuur 
van grote delen van het rijk. Daarmee was echter wel de directe band met het gezag in Aken gebroken. 
 
Vanaf deze verregaande vrijheid groeide het bisschoppelijk gezag uit tot een grafelijk recht en daarmee werd 
het Prinsbisdom Luik geboren. De prins‐bisschoppen zullen zich net als de graven meer en meer aan het 
koninklijk gezag onttrekken en in gaan staan voor hun eigen noden en behoeften. 
 
Op architecturaal gebied zorgt deze evolutie voor het ontstaan van talrijke versterkingen, zowel adellijke als 
bisschoppelijke. De prinsbisschoppen namen het bestuur in de steden en domeinen niet persoonlijk waar. 
Gewoonlijk duidden ze voogden aan die zich ter plaatse met het wereldse bestuur bezighielden.
 
Ook te 
Tongeren kunnen we uit deze periode een bisschoppelijke residentie verwachten, binnen de 
monasteriummuur. Het bestuur door de prins‐bisschop te Luik en de aanwezigheid van een belangrijke kerk 
met een kapittel zullen vanaf de elfde eeuw opnieuw voor een langzame heropleving van de stad zorgen. 
Tongeren wordt opnieuw een centrumplaats (marktplaats) in een agrarisch gebied. De stad lag ook nog steeds 
op een belangrijk knooppunt van oude handelswegen en kon hier tolgelden op heffen. Het is niet duidelijk of 
de Jeker als transportweg kon gebruikt worden.
 14
 
 
In de twaalfde eeuw werd het verdedigingscomplex in zuidwestelijke richting uitgebreid, waarbij plaats werd 
gecreëerd voor verschillende nieuwe gebouwen, zoals een lakenhal (deels onder het huidige stadhuisgebouw 
op het Stadhuisplein) en een parochiekerk, de St. Niklaaskerk. Voor de Karolingische periode ontbreekt het ons 
echter aan informatie over de economie van de stad. 
 
In 1180 steekt de graaf van Loon de stad in brand en in 1213 belegert de hertog van Brabant de burgers in het 
versterkte monasterium. Deze gebeurtenissen zijn van doorslaggevend belang in de ontwikkeling van de 
Middeleeuwse stad. Na afbraak van de Romaanse munsterkerk en de heropbouw van de thans nog bestaande 
kloostergang, werd in de eerste helft van de 13de eeuw begonnen met de bouw van de huidige O.L.V.basiliek 
in Gotische stijl. Tussen ca. 1241‐1290 wordt de Middeleeuwse omwalling gebouwd. Bij de bouw van de 
gotische kerk verdwijnt de versterking van het monasterium, en ook de vierde eeuwse omwalling wordt thans 
volledig afgebroken; het materiaal wordt gebruikt voor de bouw van de nieuwe stadsmuur. De noordelijke 
omheiningsmuur van het versterkte monasterium blijft wel nog geruime tijd als kerkhofmuur fungeren. 
 
Tongeren, een van de ‘Goede Steden’ van het Luikerland, werd in 1677 bijna volledig platgebrand door de 
troepen van Lodewijk XIV. Deze brand staat bekend als ‘De grote brand van Tongeren’ en vond plaats in de 
nacht van 28 op 29 augustus 1677. Hoewel alle partijen de neutraliteit van het prinsbisdom Luik hadden 
gewaarborgd, werd de stad door de Fransen bezet als een onderdeel van het Beleg van Maastricht (Frans‐ 
Hollandse oorlog (1672‐1678) die Lodewijk XIV voerde tegen Spanje en de Verenigde Provinciën). In enkele 
uren tijd werden die eerste nacht volgens de historische bronnen 500 huizen in de as gelegd, evenals het 
stadhuis en de kamers van de ambachten en van de schuttersgilden. Ook de Onze‐Lieve‐Vrouwkerk, de Sint‐ 
Niklaaskerk en de kerken en kloosters van de Jezuïeten en de Celestijnen vatten vuur. In de daarop volgende 
dagen kwamen nog verschillende keren groepen soldaten terug en gingen bijkomend nog een honderdtal 
huizen in vlammen op. Na de ‘Grote brand’ herstelde de stad slechts moeizaam. Het is pas na 1830 dat er van 
een werkelijke heropleving kan gesproken worden. Tussen 1725 en 1735 werden de herstellingen aan de 
omwalling uitgevoerd en in 1737 begon men met de bouw van het stadhuis. In de tweede helft van 18e eeuw 
werden grote infrastructuurwerken uitgevoerd waarbij straten werden geplaveid, waterpompen werden 
geplaatst, pleinen werden heraangelegd en steenwegen werden aangelegd.
15
 
                                                          
14 Van De Weerd, H. (1950) 3; Baillien H. (1979) 22‐23. 
15 Helsen, J. e.a. (1988). 
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Afb. 10: Kaart van Romeins Tongeren met aanduiding van het onderzoeksgebied (groene pijl). (Bron: Vanvinckenroye,W. 
1971) 
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1.2.2 Beknopte historiek van het onderzoeksgebied  
 
Het onderzoeksgebied is gelegen binnen de 2
de
 eeuwse maar buiten de 4
de
 eeuwse Romeinse omwalling en 
maakte dus deel uit van de vroeg en midden-Romeinse stad. Op basis van ouder archeologisch onderzoek (Zie 
H. 1.3: Eerder archeologisch onderzoek) weten we dat het onderzoeksgebied zich in de vroege-Keizertijd 15 tot 
30m ten zuiden van de heirbaan Keulen-Bavay
16
  bevond, net aan de rand van de toenmalige vicus (Afb. 6). Ten 
zuidwesten van het terrein bevonden zich ook enkele graven, vermoedelijk afkomstig van een klein grafveld dat 
aan de rand van de agglomeratie gelegen was. 
 
In de midden-Keizertijd was het onderzoeksgebied meer in het centrum van de stad gelegen, meerbepaald in 
de derde insula ten zuiden van de decumanus, de weg die de stad in noordoost – zuidwestelijke richting 
doorkruiste. Ten oosten van het onderzoeksgebied liep dwars op de decumanus ook een noordwest-zuidoost 
georiënteerde weg, die ongeveer parallel liep met de huidige Korverstraat. (Afb. 8) 
 
In de late-Keizertijd (4
de
 eeuw) was het terrein buiten de verkleinde stadmuur gelegen. (Afb. 9) Waarschijnlijk 
bevonden er zich buiten de stadsmuur enkel ruïnes. Ook voor de post-Romeinse/vroeg-Middeleeuwse periode 
is voor het gebied zeer weinig geweten.   
 
De straatnaam ‘Wijngaardstraat’ is afkomstig van het feit dat er in de 14
de
 en 15
de
 eeuw vrij veel wijngaarden in 
en rond Tongeren waren. Zo was ondermeer de zuidzijde van de beukenberg volledig bedekt met wijnstronken. 
Waarschijnlijk heeft ook (een deel) van deze helling aan de zuidzijde van Tongeren dienst gedaan als wijngaard 
in de middeleeuwen.
17
  
 
De vroegste historische bron waarover 
we kunnen beschikken voor het 
onderzoekterrein is in de volle 
Middeleeuwen te plaatsen. Reeds in de 
12
de
 eeuw werd er melding gemaakt 
van een woning, het “huis van 
Pietersheim”
18
, dat op deze plek, 
grenzend aan de Korverstraat, gelegen 
was. Deze woning was ondermeer in 
het bezit van de familie van Merlemont 
(1343), ridder Gerard van Heers (eind 
14de eeuw) en de heren van 
Pietersheim (14de-15de eeuw). Hierna 
gaat het in 1702 over in handen van de 
familie van Arenberg, meerbepaald aan 
Peter van Arenberg, kolonel in het 
Franse leger en later veldmaarschalk. 
Het gebouw moet dus één van de 
rijkere woningen van Tongeren 
geweest zijn.
19
   
 
Afb. 11: Schilderij: De grote brand van 
Tongeren, onbekend, eind 17
de
 eeuw. Met 
aanduiding van de Wijngaardstraat (geel), 
Koolkuil (wit) en huis Pietersheim (witte pijl) 
(Bron: SAT, Tongeren). 
 
 
                                                          
16 Zowel het vooronderzoek (Archeo-rapport 127, Studiebureau Archeologie) als de Centraal Archeologische Inventaris vermelden dat het 
terrein gelegen is aan de 2de weg ten zuiden van de baan Bavay-Keulen. Het terrein is echter gelegen aan de baan Bavay-Keulen tijdens de 
vroeg- en midden-Keizertijd. In de late-Keizertijd wordt deze heirbaan verlegd naar de decumanus. 
17 Ulrix, E.(1904) 42-43. 
18 De letterlijke benaming “huis van Pietersheim” komt pas voor in de 15de/16de eeuw. Het gaat hier echter om hetzelfde huis. 
19 Steven Vandewal (SAT, Tongeren); Tony Waegeman (Archeoloog, Pietersheim). Voor de volledige lijst van eigenaars: zie bijlage: 8. 
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In 1880 werd het pand deels afgebroken en werden er vier kleine huisjes als opbrengsteigendommen 
gebouwd.  
Een ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis van Tongeren was de grote brand van 28 op 29 augustus 1677. 
Het is niet duidelijk of het ‘huis Pietersheim’ tijdens deze brand beschadigd werd. Wel kunnen we een 
afbeelding van het gebouw zien op het bekende schilderij uit het einde van de 17
de
 eeuw
20
 dat de brand 
afbeeldt (Afb. 11). Hierop lijkt het gebouw een kleine toren te bezitten aan de zuidkant van de woning. 
Algemeen wordt aangenomen dat het ‘huis Pietersheim’ een gelijkaardig uitzicht moest gehad hebben zoals 
het huidige ‘Munthuis’ te Tongeren.
21
 
 
Op het schilderij zien we ook het 
klooster van de Bonnefanten of  
Sepulcrienen
22
, net ten zuiden van het 
huis Pietersheim. Dit klooster uit 1645 
was ook gelegen aan de 
Wijngaardstraat, maar in de woonblok 
ten zuiden van de Koolkuil
23
. De tuinen 
van het klooster kwamen uit op de 
Jeker. Het geheel werd uiteindelijk 
verkocht in 1798 en vervolgens 
gesloopt.
24
  
 
 
 
 
 
Afb. 12: Detail van de Ferrariskaart 1771-
1778, Tongeren 169 (F15) (2) met 
aanduiding van de locatie van het 
onderzoeksgebied (witte pijl). (Bron: KBR) 
 
 
Op de kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen 
op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) zien we de woonblok ingesloten 
tussen de Wijngaardstraat en de 
Koolkuil (Afb. 12). Echter, de 
Ferrariskaart van Tongeren is bekend 
om zijn onnauwkeurigheid en 
onvolledigheid. Ook op de Atlas van de 
buurtwegen (1841, Afb. 14) is het 
terrein moeilijk te zien. Vooral het 
uittreksels van het Primitief Kadaster 
(1827, Afb. 13) toont duidelijk de 
gebouwen op het onderzoekterrein. 
 
 
Afb. 13: Alignement primitief kadaster 
(1827) met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood). (Bron: 
Kaartencollectie, SAT Tongeren) 
 
 
                                                          
20 Onbekende schilder, eind 17de eeuw, opdrachtgever: Arnold Willem Schaetzen.  
21 Steven Vandewal (SAT, Tongeren). 
22 Afkomstig van de officiële benaming: Dames chanoinesses du Saint Sépulcre. 
23 CAI 50566 staat echter foutief weergegeven ten noorden van de koolkuil. 
24  Ulrix, E.(1904) 42-43; Helsen, J. e.a. (1988) 107. 
A 
B 
C 
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Afb. 14: Detail van de atlas van de 
Buurtwegen (1841), met aanduiding van 
het onderzoeksgebied (rode pijl). (Bron: 
GIS Provincie Limburg) 
 
Op de kadasters van 1827 en 1840 zien we 2 grote gebouwen (Afb. 13, A en B) en een kleine vierkante 
constructie die wijst op een waterput (Afb. 13, C). Het is op het plan onduidelijk welk gebouw de hoofdwoning 
was en welk het bijgebouw. Op basis van de in ons onderzoek aangetroffen kelders kunnen we echter 
vermoeden dat het noordelijk gelegen (B) gebouw het hoofdgebouw (woongedeelte) is geweest, met een open 
zicht op de onderliggende tuinen en de Jekervallei. Het aan de Wijngaardstraat gelegen gebouw (A) was een 
bijgebouw met achtergelegen waterput. Deze vindt op deze manier ook zijn logische plek in de nabijheid van 
keukens en stallen. 
Het gebouw (A) gelegen aan de hoek van de koolkuil en wijngaardstraat werd tussen 1844 en 1880 afgebroken 
en in de plaats werden er 4 kleine huizen gebouwd (Afb. 17). Deze zijn zichtbaar op het kadaster van 1880 (Afb. 
15). Gebouw B staat wel nog op dit kadaster.
25
 Op beide kadasterplannen blijkt dit gebouw B ook een iets 
schuinere situering te hebben dan de straat en de overige gebouwen. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 15: Alignement primitief kadaster 
(1880) met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood). (Bron: 
Kaartencollectie, SAT Tongeren) 
                                                          
25 Steven Vandewal (SAT, Tongeren). 
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Afb. 16: Zicht op de 
Wijngaardstraat vanop de 
Kastanjewal. Met vooraan 
de Jeker en aanduiding van 
het onderzoeksgebied. 
(Bron:internetgazet.be) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 17: Zicht op de hoek 
van de Koolkuil met de 
kruising van de 
Wijngaardstraat. De huisjes 
rechts zijn de vier 
arbeiderswoningen op het 
terrein.  (Bron: SAT 
Tongeren) 
 
 
De 4 huisjes hadden elk nog een tuintje met een kleine achterbouw (Afb. 17) en werden afgebroken in de loop 
van de 20
e
 eeuw. Het rusthuis, dat aan de noordzijde aansluit op het onderzoeksgebied, werd geopend in 1950 
door de Grauwzusters, die zich sinds 1861 te Tongeren hadden gevestigd. 
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Gezien het grote aantal vondstmeldingen en klein- en grootschalige (nood)opgravingen die in Tongeren ooit 
hebben plaatsgevonden, zullen enkel de meest nabijgelegen en belangrijkste vondsten besproken worden.   
 
Zoals eerder al aangehaald was de Romeinse stad Tongeren aangelegd volgens het principe van het 
dambordpatroon, waarbij evenwijdige straten elkaar loodrecht kruisten en op die manier woonblokken 
(insulae) vormden. De heirbaan Bavay-Keulen liep in het zuiden door de stad van west naar oost (ZW-NO), en 
werd voor het eerst in de regeerperiode van Claudius van een verhard wegdek
26
 (Afb. 7) voorzien, net zoals een 
aantal cardines en decumani ten noorden ervan, die samen het dambordraster vormden. De nederzetting uit 
de Claudische tijd zou dus al een beperkt verhard stratennet hebben gekend, waarbij een vijf- tot zevental 
kiezels haaks op de heirbaan liepen en een vijftal evenwijdig eraan.
 27
  
In de Midden-Keizertijd werd het stratennet nog uitgebreid. Opgravingen aan de Kielenstraat toonden echter 
aan dat (sommige) straten al in de militaire ontstaansfase van de stad moeten bestaan hebben.
28
 De aanleg zou 
echter van sector tot sector kunnen verschillen.  
 
Voor 1934 was het Romeinse stratennet in Tongeren slecht gekend. Het was pas tussen 1934 en 1936, tijdens 
grote rioleringswerken doorheen de stad, dat het grootste inzicht verworven werd over het onderliggende 
dambordraster van het Romeinse stratennet. De opgravingen en vondsten werden  nooit als een synthese 
gepubliceerd, maar wel straat per straat onder de vorm van een voortgangsverslag uitgeschreven in 
krantenartikels in ‘De Postrijder’
29
 door G. Sengers. Aansluitend werden de resultaten in verschillende artikels 
besproken door J. Breuer en H. Van de Weerd
30
 en werden de oorspronkelijke vaststellingen later ook op het 
terrein nog aangevuld door de Nationale Dienst voor Opgravingen en het Provinciaal Gallo-Romeins museum.
31
  
Zo vermelde de Postrijder van 1934: “Tijdens de afgeloopen week, werden de riolen geplaatst”…“onder Koolkuil 
onder het middendeel der Wijngaardstraat en onder Momberstraat.”…“Het merkwaardigste resultaat dezer 
werken voor de oudheidkunde was het vinden, tegenover Nr. 16 (Grauwzusters) van een schoonen Romeinschen 
kiezel van 5.50 m. breedte”…“Deze mooie kiezel vormde dus een parallelle straat, met die elke langsheen 
Ridderstraat, Piepelpoel, enz., eveneens van oost naar west liep.”
32
 
 
Op de kaart van Tongeren van W. Vanvinckenroye uit 1965 staan de delen van het Romeinse wegennet 
aangeduid die tot dan toe werden aangesneden tijdens verschillende onderzoeken.
33
 De weg Bavay-Keulen 
(Afb. 16, geel) loopt zoals eerder reeds aangehaald werd net boven het onderzoeksgebied. De overige plaatsen 
waar de weg werd aangetroffen, zijn vermeld onder de CAI-nummers: 52205 en 52204
34
, 51835, 51836 en 
159458 (Afb. 17). 
Ten oosten van het projectgebied liep een andere Romeinse weg (CAI 52227), noordwest-zuidoost 
georiënteerd en snijdend met de heirbaan Bavay-Keulen. Door J. Paquay beschreven als: "…een weg die 
ongeveer gelijk staat met de Corversstraat"…"Onderaan loopt de weg onder de huizen met onpare nummers en 
bovenaan zwenkt hij enigszins oostwaarts af."
35
 In 1937 werd het verlengde van deze weg opnieuw 
aangetroffen onder de Bonnefantenschool (CAI 51840).
36
 Ook deze weg loopt buiten het onderzoeksgebied en 
werd niet aangesneden tijdens de opgraving.  
 
Ca. 50m ten westen van het terrein ligt CAI 52576 (Afb. 17), waar in 2005 een noodopgraving werd uitgevoerd 
door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed. Op deze plaats werden een vroeg-romeinse houten kelder 
uit midden 1
e
 eeuw, een Romeinse stenen kelder, enkele laat-Middeleeuwse afvalkuilen en beerputten en 
                                                          
26 Onderaan een stevige fundering van naast elkaar gestapelde silexblokken met daarop een 30cm dikke laag Maaslands grind. 
27 Vanvinckenroye, W.(1985) 36. 
28 Vanderhoeven, A. e.a. (1993). 
29 G. Sengers schreef onder de rubriek Oudheidkunde verschillende artikels voor de lokale krant De Postrijder tijdens de jaargangen 1934-
1936. 
30 Breuer J., Van de Weerd H. (1935). 
31 Lesenne, M. (1975); Ulrix, E. (1958) 263. 
32 De Postrijder: 21 November 1934. 
33 Vanvinckenroye, W. (1965) 20-27. 
34 CAI 52205 en 52204 worden in de CAI geïdentificeerd als “de 2de weg ten zuiden van de heirbaan Bavay-Keulen”. Dit moet zijn: “de 2de 
weg ten zuiden van de decumanus”. CAI 52205/52204 is immer de heirbaan zelf gedurende de vroege en midden-Keizertijd. 
35 Paquay, J.  (1935) 22. 
36 De Schaetzen, G. (1943) 37-46. 
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twee post-Middeleeuwse kelders opgegraven. De Romeinse kelders behoorden waarschijnlijk tot enkele 
stadswoningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 16: Kaart van Romeins 
Tongeren met aanduiding 
van het onderzoeksgebied 
(rood) en de weg Bavay-
Keulen (Bron: 
Vanvinckenroye,W. 1965) 
 
 
Afb. 17: De gekende vindplaatsen volgens de Centrale Archeologische Inventaris in de buurt van het onderzoeksgebied 
(rood). (Bron: AGIV) 
 
Op het onderzoeksterrein zelf staat CAI 50566 aangeduid (Afb. 17). Het gaat hier over het onderzoek naar het 
Sepulchrienenklooster uit de 17de eeuw. Gezien dit klooster ten zuiden van de koolkuil was gelegen, is de CAI 
locatie hier foutief aangegeven. 
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In november 2012 werd op het onderzoeksterrein een vooronderzoek uitgevoerd door Studiebureau 
Archeologie bvba, waarbij 4 proefputten werden aangelegd (Afb. 3). De proefputten op het hoger gelegen 
gedeelte toonden een stratigrafische opbouw van de bodem. In de proefputten 1 en 4 werden ondermeer 
structuren van post-Middeleeuws en Middeleeuwse bewoning teruggevonden, evenals een silexpakket wat 
geïnterpreteerd werd als een Romeinse weg. Voor de Romeinse periode meende Studiebureau Archeologie 
bvba verkeerdelijk een kruispunt van 2 wegen binnen de opgravingszone te kunnen verwachten
37
. In 
proefputten 2 en 3 werden er geen archeologisch relevante sporen of lagen aangetroffen.
38
 De sporen uit 
proefputten 1 en 4 zullen verderop vergeleken worden met de nieuwe onderzoeksresultaten. 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Het onderzoek beoogde de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid 
en conservering van de archeologische sporen) vast te stellen en te evalueren, en de data te correleren met de 
resultaten van eerder archeologisch onderzoek.  
Naar aanleiding van het vooronderzoek uitgevoerd in november 2012 werd door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed een ‘definitieve opgraving’ geadviseerd. Doelstelling was het aanwezige bodemarchief binnen deze 
zone vlakdekkend op te graven, zo volledig mogelijk te documenteren en de resultaten zowel digitaal als 
analoog onder de vorm van een basisrapport beschikbaar te stellen. 
De geplande uitbreiding van het zorgcentrum van de Grauwzusters bestond uit de bouw van nieuwe 
serviceflats (blauw, Afb. 18) met een ondergrondse parking. Deze parking liep over het volledige 
onderzoeksterrein (850m², rood, Afb. 18) en had diepte hebben van 93,692m TAW. Dit was bijgevolg ook de 
maximale opgravingsdiepte. Na bijkomend overleg konden ook enkele diepere sporen nog onderzocht worden.   
 
Afb. 18: Oude (links) en nieuwe (rechts) terreintoestand van het zorgcentrum met aanduiding van de oude parking (geel), 
het onderzoeksgebied (rood) en het nieuwe gebouw (blauw). (Bron: architectengroep PSK nv) 
 
 
                                                          
37 Zoals eerder werd besproken werden zowel de horizontaal als de verticaal lopende Romeinse kiezels in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein reeds in de jaren ’30 vastgesteld buiten de opgravingszone.  
38 Steenhoudt, M. e.a. (2012). 
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2.2 Verloop  
 
Op 14 februari 2013 werd een opgravingsvergunning (dossiernummer 2013/033) afgeleverd door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, op naam van Patrick Reygel. Deze vergunning liep van 18 februari 2013 tot het 
einde der werken.  
De eigenlijke archeologische opgraving werd uitgevoerd tussen 18 februari en 31 mei. Op 7 juni, 10 juni en 2 
juli werden nog enkele sporen opgevolgd, die waren vrijgekomen bij de aanvang van de bouwwerken. De 
terreinverantwoordelijke was Patrick Reygel, de algemene projectleiding werd gedaan door Elke Wesemael en 
het veldteam bestond verder uit Daan Celis, Silke Francis en enkele interim-werkkrachten.  
Het onderzoeksgebied werd gedurende de opgravingsperiode vlakdekkend afgegraven tot op een diepte van 
93,692m TAW. Bij het opvolgen van de werken na de opgraving bleek het terrein op enkele zones toch dieper 
te worden aangelegd dan vooraf vastgelegd. Gezien nu ook de veiligheidsbuffers werden verwijderd, werden 
ook de sporen in deze zones geregistreerd.  
 
 
2.3 Methodiek 
 
Het veldwerk werd voorafgegaan door een bureaustudie, die ondermeer het raadplegen van de gekende 
informatie met betrekking tot het projectterrein inhield, (Centrale Archeologische Inventaris, 
wetenschappelijke literatuur, …), evenals de studie van orthofoto’s, topografische kaarten, bodemkaart, 
historisch kaartmateriaal en het landschap. 
 
Naast de bureaustudie werd er ook een veiligheidsplan gemaakt van de werkzone, met aanduiding van buffers 
die ter bescherming dienden van de omliggende gebouwen en tegen instortingsgevaar. Deze buffers werden na 
overleg met de bouwheer tijdens de werken uitgebreid of ingekort, naargelang wat noodzakelijk werd geacht 
door de veiligheidscoördinator.
39
 
 
Door het aanzienlijke niveauverschil op het onderzoeksterrein, ontstaan door de afbraak van de oude 
garageboxen, werd het terrein in twee aaneensluitende werkputten verdeeld. Het onderzoek begon in werkput 
1 (Geel, Afb. 19) met het verwijderen van het bouwpuin en aanleggen van een eerste vlak op het niveau net 
onder de afgebroken garages. Nadat alle archeologische sporen in deze werkput onderzocht waren, werd 
begonnen aan werkput 2 (Rood, Afb. 19). Na het verwijderen van de bovenste verstoringslaag en alle recente 
nutsleidingen werden er 6 archeologische vlakken 
aangelegd. De diepte van afgraving voor een volgend 
vlak werd bepaald aan de hand van de profielen die 
zichtbaar waren door het uitgraven van recente 
verstoringen. 
 
Elk vlak werd handmatig aangelegd en opgeschaafd, 
vervolgens werden de vlakken grondig opgeschoond, 
fotografisch gedocumenteerd (overzichts- en 
detailfoto’s) en handmatig ingetekend op schaal 1:20 
(potloodtekening op polyesterfolie). De contouren 
van het terrein werden digitaal ingemeten door 
landmeter Pieters bij de start van de werken en 
nogmaals ter controle door ARON bvba.  
 
Vastgestelde sporen werden beschreven en samen 
met strategische punten in het vlak voorzien van een 
hoogtemeting. Van de belangrijkste muren werd een 
muurprofiel getekend en beschreven. 
 
Afb. 19: De oude terreintoestand met aanduiding van 
werkput 1 (geel) en werkput 2 (rood) (Bron: 
architectengroep PSK nv). 
                                                          
39: Zie bijlage 11: overzichtsplan, voor de aanduiding van de buffers. 
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De aanwezige vondsten werden per spoor stratigrafisch ingezameld. Indien relevant werden van geselecteerde 
sporen en muren houtskoolmonsters of mortelstalen genomen voor verder onderzoek.  
 
De sporen uit elk vlak werden manueel gecoupeerd indien mogelijk, en stratigrafisch opgegraven. De profielen 
werden beschreven, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1:20, waarna de tweede helft eveneens 
stratigrafisch werd uitgehaald, materiaal werd ingezameld en monsters werden genomen van organische of 
houtskoolrijke contexten. De profielwanden opgeschoond, fotografisch gedocumenteerd en op schaal 1:20 
ingetekend. 
 
Afb. 20: Screenschots van enkele 3D video’s: skelet S190 en vlak 4. 
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Een deel van vlak 1, 4, 5 en sporen S3 en S190 werden 360° rondom volledig gefotografeerd in detail met als 
doel een 3D reconstructie te maken. (Afb. 20) De modellen werden met 123D Catch opgebouwd en bewerkt. 
Vervolgens werden van de reconstructie ook een video gemaakt.
40
 
 
Voor iedere werkdag werd in het werfdagboek een beknopte beschrijving gemaakt met vermelding van de 
aanwezige teamleden, de weersgesteldheid, eventuele bezoekers, de uitgevoerde activiteiten en 
opvallendheden m.b.t. het archeologisch onderzoek.  
 
De archeologische verwerking omvatte verder het reinigen, determineren en beschrijven van alle 
archeologische vondsten en monsters. De vondsten/monsterlijst werd samen met een sporenlijst, fotolijst en 
tekeningenlijst in een MS Office Access-databank verzameld. De determinatie van het aardewerk werd 
uitgevoerd door Natasja De Winter (Middeleeuws en Gallo-Romeins aardewerk) en Elke Wesemael (Terra 
Sigillata). Van de onderlinge relaties tussen de sporen werd ook een Harris-matrix opgesteld in Stratify. 
 
Uit de houtskoolmonsters en de metalen objecten werd een selectie opgelijst, waarna aan Onroerend Erfgoed 
een voorstel werd gedaan voor verder wetenschappelijk onderzoek (C14-datering) en conservatie. In overleg 
met Onroerend Erfgoed en de opdrachtgever werd beslist om één skelet te laten onderzoeken door fysisch 
antropologe Kaat Maesen, een selectie van 20 metalen te laten restaureren/conserveren en één houtskool 
monster via C14 te laten dateren.    
   
Ten slotte werden alle grondplannen en coupetekeningen gedigitaliseerd in AutoCAD met aanduiding van de 
spoor- en vondstnummers en de hoogtematen TAW. Op basis van deze gegevens werd dit opgravingsrapport 
opgesteld.  
 
Kopieën van dit rapport werden in zowel digitale als analoge versie bezorgd aan de Stad Tongeren, de VZW 
Grauwzusters, de Centraal Archeologische Inventaris, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Wettelijk 
Depot.   
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw41  
 
Het bovenste deel van het terrein staat op de bodemkaart logischerwijze aangeduid als ‘verstoord door 
menselijk ingrijpen’. De onderliggende moederbodem, S999, kon in bijna alle zones van de opgraving bereikt 
worden. Door verschillende bodemprofielen te combineren kon  een volledig beeld  gevormd worden van de 
opbouw van deze natuurlijke bodem. Onder de verstoringslagen en sporen bevond zich zowel een beige leem 
als gelige zandleem. De zandleem kwam enkel voor 
in het westelijke deel van het terrein en ging over in 
leem in zuidoostelijke richting. Deze beige leem 
bevatte af en toe kleine kiezeltjes, fragmentjes kalk 
en fossiele schelpjes en was opgebouwd met een 
zekere gelaagdheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 21: De moederbodem met links de gelige zandleem in 
het westen en rechts de beige leem in het oosten, 
gescheiden door het grindsnoer.  
                                                          
40 Zie bijlage 10 en de digitale bijlage op de bijgeleverde CD-rom. 
41 Met bijdrage door Cammaer C. (ACC Gelology). 
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De zandleem en leem werden van elkaar gescheiden door een grindsnoer dat kronkelend van noord naar zuid 
liep over het terrein (Afb. 21). Deze grindlaag, bestaande uit kleine keien vermengd met gelige zandleem, 
kwam opnieuw tevoorschijn in profiel 4 en het lager liggende vlak 2. De gelige zandleem was in profiel 4 niet 
meer zichtbaar en was overgegaan in een beige leemlaag, hetgeen zichtbaar was in de werkput rondom de 
waterput S2. Verder kon de grindlaag ook opgemerkt worden in verschillende tijdens de opgraving gegraven 
kuilen. Aan de hand van de hoogtes van dit grindsnoer en de maximale diepte van de oudste archeologische 
laag werd in samenwerking met bodemkundige Chris Cammaer getracht op de oorspronkelijke helling van het 
terrein te bepalen. Deze bleek meer in oostelijke richting af te hellen, in tegenstelling tot de huidige eerder 
zuidoostelijke hellingsrichting (Afb. 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 22: De moederbodem met 
bovenaan het grindsnoer (1) en 
onderaan de mangaanband (2). 
 
 
Verder kwam er in proefput 2 en de coupekuil van S136.2 een donkere band voor in de onderste leemlaag 
(aangeduid als S46) (Afb. 22). Door een chemische reactie in een test met zuurstofwater kon worden bepaald 
dat het om een mangaanband ging, die zich over een tiental meter van noord naar zuid over het terrein 
uitstrekte en afdaalde naar het zuiden, waarna hij diffuus werd en verdween. De omgekeerde hellingshoek ten 
opzichte van het grindsnoer toont mogelijks dat dit een restant is van een nog oudere helling of van een oude 
geul in het terrein.  
 
 
 
Afb. 23: Schematisch hoogteprofiel van west naar oost met de hoogtes van laag S33. De X-as is echter x0,5 geschaald om de 
duidelijkheid te vergroten. 
 
Het geheel van deze leemlagen en het grindsnoer zijn het resultaat van verschillende afzettingen en erosiefases 
op de noordelijke wand van de Jekervallei. Zo is het grindsnoer mogelijk ontstaan door achtergebleven 
zwaarder materiaal, na de erosie van de zandige laag, waarna het weer werd afgedekt door een lemige laag. 
Qua lithologie kan de onderste gele zandleem en leem met mangaan geïdentificeerd worden als de algemeen 
regionaal voorkomende Henegouw-leem (Onder-Pleistoceen of Saaliaan) en is de grijze leem met schelpen te 
1 
2 
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herkennen als de Haspengouw-löss (Weichseliaan). Hoewel het voorkomen van een basisgrind eerder 
kenmerkend is voor de jongere Brabant-leem (niet aanwezig), kan het grindsnoer tussen beide ook beschouwd 
worden als een residueel grind dat qua ouderdom overeenkomt met de Rocourtbodem, die hier ontbreekt. 
 
Binnen de zandige leem kwamen er ook groengele tot groenblauwe klei-lenzen voor, ondermeer zichtbaar 
onder spoor S173 en in de zuidelijke hoek van de put rond S3.  
 
 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
Zoals in elke stadscontext bevatte het terrein verschillende recentere verstoringen, gaande van kuilen, 
graafsporen, nutsleidingen en rioleringen tot betonwanden en funderingen. Al deze resten werden gearceerd 
op de grondplannen en als S0 aangeduid. De verstoring was het grootst in werkput 1 (Geel, Afb. 19) , waar een 
oude parkeergarage het terrein tot diep in de moederbodem had verstoord. Hier bevond zich slechts één 
spoor, S1, welk ook recent bleek te zijn. De rest van de opgraving concentreerde zich dus enkel op werkput 2 
(Rood, Afb. 19). Deze werkput werd voornamelijk verstoord door twee diepe rioleringen en enkele betonnen 
wanden met bijhorende insteek, opgevuld met stabilisézand.   
Door de uitgegraven verstoringen was een groot deel van de archeologische ondergrond verloren gegaan. Als 
een voordeel kan dan weer gezien worden dat aan de hand van de archeologische profielen, die tevoorschijn 
komen bij het verwijderen van de inhoud van de verstoringen, inzicht bekomen wordt in de archeologische 
opbouw van het terrein. Dit maakt het eenvoudiger om de diepte van de aan te leggen vlakken te bepalen.   
Verder bleek ook dat het hellende terrein in het verleden meermaals geëgaliseerd was, gezien bij de aanleg van 
het eerste vlak onmiddellijk de midden-Romeinse sporen en de diepste (post-)Middeleeuwse sporen 
tevoorschijn kwamen. Alle hoger gelegen laat-Romeinse en vroeg-Middeleeuwse niveaus zijn in het verleden 
dus reeds vergraven. 
 
 
3.3 De archeologische sporen  
 
De archeologische sporen zullen hier van oud naar jong behandeld worden, waarbij ze ondergebracht worden 
in één van de verschillende bewoningsfases die het terrein gekend heeft. Er wordt begonnen met het oudste 
terreinprofiel en de paalkuilen waarna wordt overgegaan naar de vroeg- tot laat-Romeinse sporen. Vervolgens 
de Middeleeuwse resten met ondermeer het ‘huis Pietersheim’, om af te sluiten met de post-Middeleeuwse 
sporen. 
De volledige individuele bespreking van elk spoor zou te exhaustief zijn. De correcte kleur, vorm, oriëntatie en 
samenstelling van elk spoor met de bijhorende vondsten kan in de database
42
 teruggevonden worden. Bijlage 9 
bevat een uitgebreidere beschrijving van de sporen S151 en S173. De locatie van alle sporen is terug te vinden 
op de grondplannen
43
 en profielen
44
. Coupes van sporen zijn terug te vinden op de coupetekeningen
45
. 
 
3.3.1 Het oudste archeologische terreinprofiel  
 
Het oudste waarneembare archeologisch niveau van de opgraving was een bruingrijs vroeg-Romeins pakket, 
aangeduid met spoornummers S33 en S115. Via hoogtemetingen aan de boven- en onderkant van de oudste 
laag was het mogelijk om een reconstructie te maken van het oude terreinprofiel voor en na deze laag. Zoals 
zichtbaar op het schema van afbeelding 23 helde het terrein oorspronkelijk lichtjes af in oostelijke richting. 
Laag S33 kwam echter alleen voor in het noordoostelijke deel van werkput 2, waardoor het moeilijk is om het 
oude loopniveau voor de rest van het terrein te bepalen. Ondanks de grotere verstoringsdiepte (tot op de 
moederbodem) in het westelijk deel van het terrein kon ook hier een schatting
46
 gemaakt worden van de 
minimale hoogte van het terrein. 
                                                          
42 Bijlage 4. 
43 Bijlage 11. 
44 Bijlage 13. 
45 Bijlage 13. 
46 Aan de hand van het feit dat de Romeinse muren tot net in de moederbodem gefundeerd waren. Het voorkomen van de laatste 
funderingsresten wees er dus op dat er slechts weinig van de moederbodem was afgegraven. 
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Het reliëf van het oorspronkelijke terrein verschilt dus lichtjes van de huidige helling naar het zuid-zuidwesten. 
Als we kijken naar de dikte van laag 33, ten opzichte van de helling, dan valt op dat deze iets dikker wordt 
naarmate de helling daalt in het oosten. Waarschijnlijk werd hier een eerste poging gedaan om het terrein te 
nivelleren. 
 
3.3.2 De vroeg-Romeinse sporen  
 
De paalkuilen 
In de moederbodem, S999 bevonden zich 44 paalsporen van verschillende groottes
47
 (Afb. 24). Deze hadden 
allen een grijsbruine vulling vermengd met spikkels houtskool en waren sterk gelijkaardig aan de afdekkende 
laag S33. Bijgevolg was het moeilijk om te bepalen of deze paalkuilen voor, tijdens of na deze laag te dateren 
zijn. Gezien in laag S33 geen aftekeningen van deze paalsporen voorkwamen worden ze allen beschouwd als 
ouder dan de laag S33.  
Slechts drie paalkuilen bevatten elk één scherf die niet specifiek te dateren zijn. Enkel een fragment ruwwandig 
aardewerk met witte deklaag laat ons paalkuil S232 dateren vanaf 50 n. Chr. De overige paalsporen kunnen in 
dezelfde periode geplaatst worden omdat ze afgedekt worden door laag S33. De datering van deze laag laat 
ons het geheel van paalkuilen dateren tussen 50 en 80 n. Chr.  
 
De paalkuilen concentreerden zich allen in de noordoostelijke helft van werkput 2. Dit valt te verklaren door 
het feit dat dit deel van het terrein minder verstoord was. Bij de aanleg van vlak 1 op de zuidwestelijke helft 
werd immers onmiddellijk de moederbodem bereikt met enkel nog de diepste sporen. Ook hier kwamen 
enkele paalsporen
48
 voor maar gezien de afwezigheid van S33 is het onduidelijk of ze tot dezelfde periode 
behoren. De 8 fragmenten aardewerk uit de sporen tonen een gelijkaardige datering als de sporen onder S33, 
namelijk niet ouder dan 50 n. Chr. 
Afb. 24: Zicht op enkele paalkuilen in de moederbodem. 
 
De paalsporen in het noordoostelijke deel van het terrein varieerden onderling niet in kleur, maar wel in 
grootte en vorm. Het overgrote deel van de paalkuilen had een ronde vorm met een diameter variërend van 15 
                                                          
47 S40, S41, S141 t.e.m. 143 en S209 (=S131) t.e.m. S235. 
48 S153 t.e.m. S157, S159, S198,S199, S208, S162 t.e.m. S164. 
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tot 20cm. Slechts enkele hadden een meer vierkante vorm met afgeronde hoeken
49
 en alleen S214 had een 
meer onregelmatige vorm. Als we de coupes met elkaar vergelijken dan zien we dat de meeste paalkuilen een 
gelijkaardige, ondiepe doorsnede hebben van ca. 15cm diep met onderaan een lichte komvorm. De paalkuilen 
S226 en S232, waarschijnlijk middenstaanders, vielen op door hun grotere diepte van 60 en 40cm. Ook 
paalkuilen S211 en S212 vielen op door hun doorsnede van 35cm maar bleken echter maar 15cm diep te zijn. 
 
Buiten enkele botfragmentjes, 5 on-identificeerbare metaalfragmenten en de reeds vermelde scherven 
aardewerk werden er geen speciale vondsten gedaan.  
 
Door de kleine onverstoorde oppervlakte in deze zone en de weinig duidelijke paalkuilen kunnen we geen huis- 
of andere plattegrond reconstrueren. Het blijft dus onduidelijk of er ook hier tweeschepige woon-stalhuizen 
stonden zoals aan de kielenstraat.
50
 De aanwezigheid van de paalkuilen wijst er echter wel op dat we ook in dit 
deel van de stad houtbouw hadden op het einde van de 1
e
 eeuw n. Chr.  
 
De oudste cultuurlaag  
De reeds eerder vermelde laag S33
51
 was de oudste aanwezige archeologische cultuurlaag. Dit pakket had een 
dikte van 15cm in het westen en 40cm in het oosten. Bovenaan had de laag ongeveer overal dezelfde hoogte 
(ca. 96m TAW), vermoedelijk werd dit pakket dus ook gebruikt om de lichte helling naar het oosten te 
nivelleren. Het bruingrijze pakket strekte zich uit over de volledige noordoostelijke helft van werkput 2. Bij de 
aanleg van vlak 1 in de zuidwestelijke helft, bleek laag S33 al afgegraven in het verleden. Waarschijnlijk moet 
de laag zich net boven het niveau van de moederbodem bevonden hebben, of maximaal een tiental centimeter 
hoger.  
Deze oudste cultuurlaag bevatte veel spikkels houtskool, kalk en steentjes maar ook een grote hoeveelheid 
aardewerk en dierlijk botmateriaal waaronder rund, varken, schaap of geit en zelfs een stuk gewei van een 
tweejarige ree
52
. De aanwezigheid van enkele zuid-Gallische sigillata kommen (DRAG 29, 30 en 37) dateert de 
laag niet ouder dan 80 n. Chr. Ook een munt van keizer Tiberius
53
, een onherkenbare vroeg-Romeinse as
54
, 
twee AVAVCIA muntjes
55
, 1
e
 eeuws glas en vrij veel vroeg-Romeins aardewerk dateren deze laag op het einde 
van de 1
e
 eeuw n. Chr. In de oostelijke hoek, waar S33 als S115 voorkomt, werd het pakket in 3 fases 
opgegraven. S115A bovenaan geeft een gelijkaardige datering als S33 vanaf 80 n. Chr. Het onderste pakket  
S115C bevatte aardewerk dat niet ouder is dan 50 n. Chr. en opvallend veel dikke handgevormde scherven.  
Gezien de dikte van de cultuurlaag werd het pakket dus waarschijnlijk over een periode van enkele decennia 
opgehoogd. Dit is ook zichtbaar in profiel 9 waar enkele dunne leemlaagjes (S140) waargenomen kunnen 
worden (Afb. 25). Verder was in profiel 1 een licht onderscheid zichtbaar tussen de bovenste bruingrijze 20cm 
en de onderste meer grijsbruine 20cm.  
 
Ondanks de donkere kleur en datering uit de tweede helft van de 1
e
 eeuw mag deze laag niet vergeleken 
worden met de brandlaag uit 69 n. Chr. dewelke niet op deze site voorkomt.  
   
Verder bevonden er zich ook 12 paalkuilen
56
 ‘zwevend’ in laag S33. Hun grootte varieerde van 10 tot 30cm in 
doorsnede en van 5 tot 55cm in diepte. Door de grootte variatie in vorm (vierkant, rond, onregelmatig) en kleur 
(leemkleurig tot grijs), de kleine zone waarin de paalkuilen gevonden zijn en de vele verstoringen is het 
opnieuw moeilijk om een duidelijk beeld van eventuele structuren te krijgen. Het aardewerk uit de sporen is 
                                                          
49 S143, S212, S215, S222, S226 en S232. 
50 Vanderhoeven, A., e.a. (1993) 107-124. 
51 Aanwezig als S115 in het oostelijke deel van WP2. 
52 V238. 
53 V43MD. 
54 V323MD. 
55 V34MD en V241MD. 
56 S23, S130, S187, S195 t.e.m. S197, S201 t.e.m. S205 en S207. S138 en S139 komen ook voor op vlak 4 maar behoren tot een jonger 
niveau. S202 was enkel een zeer dunne laag leem, mogelijk gaat het hier niet om een paalkuil. Opvallend zijn de grotere paalkuilen S23 
(35cm diep), S201 (17cm diep), S205 (20cm diep) en S207 (55cm diep) omwille van hun doorsnede van meer dan 30cm. Gezien S23 
doorsneden wordt door S207 hebben we hier waarschijnlijk met een herstelling te maken, mogelijk van een middenstaander. Beide 
paalkuilen hebben ook een lichtbruin gekleurde vulling en een donkerdere grijze kern. Naast de gebruikelijke houtskool spikkels bevatte 
S23 ook enkele silexblokken. De overige paalkuilen hebben voornamelijk houtskoolspikkels als bijmenging. 
S195, S196 en S197, allen met een donkerbruine vulling, liggen vlak langs elkaar en behoren mogelijk tot dezelfde structuur. De sporen 
waren echter alle drie slechts enkele cm’s diep en bevonden zich net onder laat S116. Wegens de geringe diepte werden deze sporen ook 
niet gecoupeerd. Verder behoren S130, S201, S204, S205 en S23/S207 mogelijk tot eenzelfde structuur. 
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niet ouder dan 70 n. Chr. Gezien de datering van S33 vanaf 80 n. Chr. kunnen we voor deze paalkuilen een 
gelijkaardige datering veronderstellen. 
 
Studiebureau Archeologie registreerde in 2012 reeds laag S33 en enkele van deze paalkuilen in proefput 4.
57
 
Afb. 25: Profiel 9 met laag S33, de leemlaagjes S140 en verschillende paalkuilen. 
 
Het babyskelet 
Op 96,01m TAW diepte, midden in laag S33 bevond zich een uitzonderlijk goed bewaard babyskelet
58
 (Afb. 26). 
Rondom het skeletje van ca. 25 op 35cm bevond zich geen spoor van een bekisting, kuil of andere aanduiding 
van begraving. Enkel centraal doorheen het skelet was een kleine verstoring merkbaar: een dierengang 
opgevuld met de gele grond van de bovenliggende laag. In de directe nabijheid werden twee scherven 
aardewerk, V230.3 en V230.4, en een glasscherf, V230.1, gevonden. V230.3 bevond zich ter hoogte van de 
ledematen van het skelet en was een gladwandig bodemfragment met 4 gaatjes erin, mogelijk dienend als 
wierookbrander. V230.4 was net onder de schedel gelegen en was een ondateerbaar wandfragment van een 
kruikamfoor. Het kleine doorzichtig gebogen glasfragmentje bevond zich net naast de gladwandige bodem en 
kon niet verder gedetermineerd worden. Gezien de vele dierenbeenderen en scherven die zich ook in laag S33 
bevonden kunnen we niet besluiten dat de drie vondsten in relatie staan met het skelet. De datering van het 
nivelleringspakket laat ons het skelet wel in de 2
e
 helft van de 1
e
 eeuw n. Chr. dateren. 
 
Via de grootte van de botten kan de leeftijd van de baby bepaald worden op 40 weken. Het skelet kan dus 
beschouwd worden als een pasgeboren kind, mogelijk doodgeboren, dat achtergelaten werd in de storthoop 
die gebruikt werd om de helling te nivelleren. Verderop, in hoofdstuk 3.4.1, wordt dieper op deze vondst 
ingegaan. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
57 Steenhoudt, M. e.a. (2012), Laag S33 werd hier als S23 geregistreerd. 
58 S190, V230.  
S33 
S33 
Moederbodem 
144 
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Afb. 26: Skelet S33 (Schaal 20cm). 
 
 
Twee beerputten of afvalkuilen: S35 en S31 
Centraal in de noordoostelijk deel van werkput 2 was een zeer grote kuil, S35, aangelegd vanuit laag S33 (Afb. 
27). Deze kuil was dwars doorsneden door een jonger Romeins muurfundament en nogmaals gehalveerd door 
recentere verstoringen. Desondanks bleef er een groot deel van de kuil bewaard. De vulling van kuil S35 
bestond uit twee delen. Het eerste deel
59
 bevat de oudste opvullingslagen, het tweede deel
60
 omvat de lagen 
die bovenaan op de kuil verzamelden nadat deze wat verzakt was. Deze jongere lagen horen bij het pakket van 
looplaagjes dat S33 afdekt (zie verder). 
De onverstoorde helft van de kuil gaf aan dat het geheel ooit een vrij ronde vorm had met een doorsnede van 
minimum 2 meter. Beginnend vanaf de verzakking was de kuil 1m40 diep. Onderaan, op 30cm boven de 
bodem, werd de doorsnede iets breder, om daarna te eindigen in een komvormige bodem. De bruingrijze 
vullingslagen van de kuil bevatten veel botmateriaal van ondermeer rund en varken met veel snijsporen en een 
groot aantal volledige ribben. Verder werden er ook veel ijzeren nagels in de kuil gevonden. 
Gezien de vorm van de kuil, het voorkomen van fosfaatvlekken en het vele botmateriaal kunnen we deze kuil 
als een beerput determineren. Het aardewerk van zowel de onderste als de bovenste lagen dateert net als laag 
S33 vanaf 80 n. Chr. Het pakket onderaan bevat wel opvallend meer Terra Nigra fragmenten. Het is niet 
duidelijk of deze onderste lagen dateren uit de laatste gebruiksfase van de kuil of oudere lagen zijn.  
 
In de noordelijke hoek van werkput 2 bevond zich kuil S31. Ook deze kuil was doorsneden door verschillende 
verstoringen: recentere Romeinse funderingen, een Middeleeuwse kelder en een recente stabilisé-laag. Het 
resterende spoor had een doorsnede van 2m80 en was 2m60 diep. De kuil lag net als S35 doorheen S33 en 
werd ook op het einde van de 1
e
 eeuw aangelegd.  
De kuil zelf bevat 16 verschillende opvullingslagen
61
, waarvan de uitgebreide beschrijvingen in de database
62
 
kan gevonden worden. Belangrijk is wel dat de vulling van de kuil in 2 fases kan opgedeeld worden. De oudste 
fase
63
, is de opvulling van de oorspronkelijke kuil. Deze bevatte meer dan 500 botfragmenten en fosfaatvlekken 
wat doet vermoeden dat we ook hier te maken hebben met de opvullingslagen van een afvalkuil of beerput. 
Verder werden er ook drie coprolieten
64
, meer dan 50 nagels en 1
e
 eeuws glasfragmenten gevonden. Het vele 
                                                          
59 Lagen S35.6 t.e.m. S35.13 en S35.15. De bodem van de kuil was opgevuld met een 10cm dikke grijze leemlaag (S35.13) vermengd met 
geelbruine vlekken en spikkels houtskool. Deze werd afgedekt met een dun donkerbruin leembandje (S35.12). Hierop lag een 40cm dik grijs 
leempakket (S35.9 t.e.m. S35.11 en S35.15) met groenige fosfaatvlekken en vermengd met leemvlekken, spikkels houtskool, een kalklaagje 
en steentjes. Dit dik pakket werd achtereenvolgens afgedekt door een zandiger bruingrijze laag (S35.8) met gele vlekken en spikkels 
houtskool; een grijsbruine leemlaag (S35.7) met spikkels houtskool en dakpan; en opnieuw een dik grijs pakket (S35.6) met veel 
fosfaatvlekken. 
60 Lagen S35.1 t.e.m. S35.5, S35.14 en S35.16 t.e.m. S35.18. S35.16 is gelijk aan S34, S36 en S37. 
61 S31.1 t.e.m. S31.16 en S107. 
62 Zie bijlage 4. 
63 Lagen S31.9 en S31.13 t.e.m. S31.16. Op 15cm van de bodem had de onderkant van de kuil een rechthoekige vorm en een komvormige 
doorsnede van 90cm breed met een kleine diepere zone in het oosten. De belangrijkste laag van deze oudste fase waren laag S31.16, een 
grijze leemlaag met veel fosfaat- en leemvlekken en spikkels houtskool, roest en dakpan en laag 31.9, een donkerbruine leemlaag met 
spikkels houtskool en steentjes. 
64 V145, S31.9 en V181, S31.13. 
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botmateriaal was afkomstig van zowel groot- als kleinvee waaronder rund, paard, schaap en eend. Het 
aardewerk dateert de kuil opnieuw vanaf 70 n. Chr. en omvatte ook veel vroeg-Romeinse Terra Sigillata. 
De lagen uit de 2
de
 fase
65
 zijn schuiner gelegen dan de horizontale lagen uit de eerste opvulfase. Deze 2
de
 fase 
lijkt dus eerder om een snelle opvulling (dichtgooien) te gaan van de kuil. Dit wordt ook bevestigd door 
keramiekfragmenten van laag S31.3 en laag S31.8 die aan elkaar passen. Verder bevatte dit pakket veel minder 
botmateriaal. Het aardewerk geeft een datering vanaf 80 n. Chr.   
 
 
Afb. 27: Profiel 7 met kuil S35 doorsneden door silexfundament. 
 
Looplaagjes 
Beide beerputten en laag S33 werden afgedekt door een pakket van verschillende lagen. Dit was het best 
zichtbaar in profielen 2, 7 en 9
66
 (Afb. 25). Mogelijk zijn enkele van deze dunnere lagen restanten van 
looplaagjes. Meer centraal in het noordoostelijk deel van werkput 2, werd ook de verzakte kuil S35 opgevuld 
met een 20cm dik pakket van lagen.
67
 In de oostelijke uithoek van werkput 2 bevond er zich een ander pakket 
van lagen
68
 op de oude cultuurlaag. Dit was het beste zichtbaar in profiel 2. Alle fragmenten aardewerk uit deze 
lagen dateren nog steeds vanaf 80 n. Chr. 
                                                          
65 Lagen S31.1 t.e.m. S31.8 en S31.10 t.e.m. S31.12. 
66 In profiel 9 was zichtbaar dat er zich een aantal leemlaagjes (S140) bevonden binnen in laag S33. Bovenop deze laag bevonden zich een 
gelijkaardige leemlaag, S186, waarvan de bovenkant, S29/S30, een donkere looplaag was. Ook S135 was een donkerbruin looplaagje met 
veel spikkels houtskool. Beide laagjes kwamen echter maar op een beperkte oppervlakte voor op de oudste cultuurlaag.   
67 Deze kuil werd ook eerst afgedekt met een oranje leemlaag, S35.5, gevolgd door de lagen S133, een oranjebruine leemlaag met enkele 
steentjes; S132 een grijsbruine zandleemlaag met geelgrijze vlekken en spikkels houtskool; en S24 een gelige zandlaag. Deze drie lagen 
kwamen niet alleen ter hoogte van kuil S35 voor maar ook meer rondom noordoostwaarts. De verzakking van S35 werd verder nog 
opgevuld verschillende dunne zand- en leemlagen, Achtereenvolgens S35.4/S38, S35.3, S35.16/S34, S35.17, S35.18, S35.2, S35.14 en S35.1. 
Verder kwam er nog een ondiepe cirkelvormige vlek van verbrande leem, S22, voor op de afdekkingspakketten. 
68 Laag S33 werd opgevolgd door S116, een verzameling van geelgroene zandlaagjes met donkerbruine vlekken. De laag was vrij onduidelijk 
en kwam soms enkel voor als vlekken vermengd met de bovenliggende laag S114. Op deze geelgroene zandlaag kwamen toch enkele 
sporen voor: vier vierkante paalkuilen (S194-S197) van ca. 20cm doorsnede maar slechts enkele centimeters diep. Eén van de paalkuilen 
doorsneed ook nog S189, een grote ondiepe donkerbruine vlek met spikkels kalk, houtskool en steentjes. Net als bij de vorige paalkuilen 
kunnen ook deze vier tot één structuur behoren maar door de kleine oppervlakte valt dit niet aan te tonen. 
Laag S116 werd op zijn beurt afgedekt door S114/S26, een geelbruine/oranje leemlaag met spikkels houtskool, dakpan en kalkmortel. Deze 
gele laag dekte ondermeer ook de eerder vernoemde looplagen S29 en S30 af. Verder kwamen er nog 2 grotere paalkuilen voor die 
vertrokken vanaf laag S114: S138 en S139 met respectievelijk een doorsnede van  50cm en 70cm en een diepte van 35cm en 45cm. Beide 
hadden een leemkleur en bevatten spikkels houtskool. S139 bevatte verder ook opvallend veel spikkels kalk en werd bovenaan doorsneden 
door een kleine geelbruine kuil, S134. Zowel deze kuil als de twee paalkuilen worden afgedekt door de gelige zandlaag S24 die ook al kuil 
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Samengevat kunnen we zeggen dat de vroeg-Romeinse sporen bestonden uit een reeks paalkuilen afgedekt 
door een dik cultuurpakket dat op zijn beurt doorsneden werd door enkele paalkuilen en twee beerputten. Het 
geheel werd verder afgedekt door opnieuw enkele looplagen en egalisatiepakketten. Net zoals in de oudste 
fase konden in deze jongere lagen geen structuren herkend worden. Dit hing zowel af van het beperkte 
opgravingsoppervlak, als van het gebruik van het terrein in de Romeinse tijd. Het gebied was immers ten 
zuiden van de heirbaan Keulen-Bavay gelegen en net aan de rand van de toenmalige vicus. Ondanks dat de 
bewoning hier minder grootschalig zal geweest zijn dan in het centrum van de vicus, tonen de paalkuilen wel er 
ook hier gebouwen stonden.  
Het geheel van sporen is te dateren op het einde van de vroeg-Romeinse periode, meer bepaald tussen 50 en 
80 n. Chr. 
 
3.3.3 De midden-Romeinse sporen 
 
Muurfundamenten 
Verspreid over de opgraving werden verschillende midden-Romeinse muurfundamenten gevonden. Van de 
oorspronkelijke muren was niets meer zichtbaar en de fundamenten waren op sommige plaatsen slechts 
enkele centimeters diep. Er waren ook geen recentere sporen die de fundamenten overlapten.  
Bij de oorspronkelijke aanleg van de Romeinse muren, werden de fundamenten aangelegd vanop de 
moederbodem omwille van een stabiele ondergrond. Dit was duidelijk zichtbaar op de plaatsen waar de muren 
een ouder spoor doorsneden. Indien dit het geval was, dan werd de fundamentsleuf net zo diep uitgegraven 
doorheen het ouder spoor, totdat de moederbodem opnieuw bereikt werd (Afb. 27). Zo verschilde de diepte 
van fundament S144 naargelang de diepte van het doorsneden spoor S147. 
We kunnen dus ook omgekeerd veronderstellen: namelijk dat de uiterste begrenzing van een fundament niet 
het uiteinde van een muur moet betekenen. De oorspronkelijke moederbodem zou in het verleden hoger 
kunnen gelegen hebben, waardoor niet alles van het fundament bewaard is gebleven na het afgraven. Zo lijkt 
het ondermeer logisch dat fundament S145 nog verder doorliep in zuidoostelijke richting. 
De muurfragmenten kunnen in 2 groepen verdeeld worden: S144, S145, S146, S150, S152 en S158 in het 
zuidwesten en S19, 20 en 21 in het noordoosten Het is mogelijk dat alle muren tot eenzelfde bouwfase 
behoorden maar waarschijnlijk betreft het wel twee aparte gebouwen.  
 
Het zuidwestelijk gebouw 
In de westelijke uithoek van het terrein bevonden zich vier ondiepe Romeinse muurfundamenten opgebouwd 
uit silexblokken: S144, S145, S146 en S150 (Afb. 28). De fundamenten hadden allen een verschillende lengte 
maar wel een gelijkaardige breedte van ca. 70cm. Gezien op dit deel van het terrein al veel was afgegraven in 
het verleden bleef er slechts weinig over van de sporen.  
De noordoost-zuidwest lopende fundamenten S144 en S146 lagen parallel met elkaar op 7m afstand en hadden 
een lengte van minimum 2m. S144 was verbonden in een rechte hoek met het noordwest-zuidoost lopende 
fundament S145. Waarschijnlijk was ook het verdere verloop van S145 verbonden met fundament S146.  
S145 lag parallel met S150 op 1m10 afstand. Beide muren vormen een noordoost-zuidwest lopende gang die 
meer zuidwaarts terug zichtbaar wordt als S158: een met grond opgevulde fundamentsleuf. De gang moet dus 
een minimale lengte van 14 meter hebben gehad. Door het ontbreken van meer oostelijke muren is het 
onduidelijk of we te maken hebben met een werkelijke gang of een steegje tussen twee buitenmuren. 
Een sleuf zonder duidelijke relaties was S152. Dit langwerpige, ondiep spoor van 4m lengte werd doorsneden 
door S150 en bevatte ook enkele silexblokken. De sleuf loopt echter parallel met S144 en S146 en zou dus ook 
de restant van een fundering kunnen zijn.
69
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
S35 deels bedekte. In het uiterste oosten van de werkput werd laag S116 afgedekt door laag S122. Het is onduidelijk of laag S114 hier ooit 
aanwezig was. 
69 Doorheen het noordoostelijke uiteinde van spoor S152 en op de kruising van S152 met S150 lagen twee grotere paalkuilen: 
respectievelijk S153 en S150.2.  S150.2 was een donkerbruine cirkelvormige paalkuil van 40cm doorsnede en een diepte van 14cm. De 
leemvulling had geel, zwarte en grijze vlekken en was vermengd met spikkels kalk, houtskool, mortel en enkele steenfragmenten. S153 was 
een veel onregelmatigere paalkuil, met een bruingrijze zandvulling, vermengd met kiezel en dakpanfragmenten. 
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Afb. 28: De zuidwestelijke helft van werkput 2 gezien vanuit het noordwesten, met onderaan de silexfundamenten (wit) en 
bovenaan de recentere waterput en kelder. 
 
 
Afb. 29: De noordoostelijke helft van werkput 2 met de silexfundamenten en de recente kelder S16 (links). 
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Het noordoostelijk gebouw 
Meer in het noordoostelijke deel van werkput 2 lagen 3 muurfundamenten die elkaar doorsneden en tot 
dezelfde constructie behoorden: S19, S20 en S21
70
 (Afb. 29). De fundamenten hadden allen een breedte van ca. 
60cm. Hun oorspronkelijke lengtes konden niet bepaald worden omdat alle uiteindes door recentere 
verstoringen doorsneden werden. Net als de vorige fundamenten, gaat het hier om de onderste resten van 
silexfunderingen die aangelegd zijn tot op de moederbodem. Dit was vooral duidelijk bij spoor S21, waar het 
fundament een diepte had variërend van ca. 20cm in de moederbodem tot 1m20 ter hoogte van spoor S35 
(Afb. 27). 
 
Uit de oriëntatie van de alle muren kunnen we besluiten dat ze perfect passen in het Romeins bouwplan van 
Tongeren. Alle muurfundamenten hebben dezelfde ligging als de muren uit de 2
de
 steenbouwfase zoals 
gevonden op het Vrijthof
71
 en lopen parallel of haaks op de Romeinse weg die 15 meter noordelijker ligt. We 
kunnen echter niet aantonen of we hier met een achterbouw te maken hebben van woning(en) gelegen aan de 
weg Bavay-Keulen of met een gebouw dat iets verderop lag.  
Het feit dat we te maken hebben met een silexfundering met een breedte van ca. 60cm wijst op een zeer 
robuust fundament voor een stenen bovenbouw of stenen sokkel met lemen bovenbouw. Uit vergelijkbare 
Romeinse gebouwen te Tongeren weten we dat deze steenfase te dateren valt na 69 n. Chr. Ook de 
fragmenten aardewerk die tussen de fundamentstenen terecht kwamen bij de aanbouw, dateren niet van voor 
80n. Chr. De fundamenten werden niet doorsneden of overlapt door recentere sporen, dus de datering kan 
enkel bepaald worden aan de hand van deze vondsten. De woning(en) worden dus gedateerd op het einde van 
de 1
e
 eeuw of begin 2
de
 eeuw, op het moment dat het Romeins stratennet uitgebreid werd tot deze uithoek 
van de stad.  
 
Grote kuilen 
Tijdens de opgraving werden er verschillende grote midden-Romeinse sporen gevonden die we in 4 groepen 
kunnen delen: afvalkuilen, greppels, waterdichte kuilen en diepe water- of beerputten. Deze sporen worden 
hier per groep besproken. Enkele van de kuilen hadden echter een zeer complexe vulling, opgevuld in 
verschillende fases en werden vaak doorsneden door de putwanden of andere verstoringen waardoor het vaak 
moeilijk is om de exacte functie ervan te bepalen.
72
 
 
Afvalkuilen  
S129, S147 en S120 worden allen gedetermineerd als afvalkuilen, gezien hun vulling met veel fragmenten 
aardewerk en bot. De oorspronkelijke functie, voorafgaand aan de laatste opvulling is vaak moeilijk te 
achterhalen. 
 
S129  
S129 was gelegen in het noordwesten van de werkput en bleek een restant te zijn van een grotere kuil waar 
slechts een klein deel van bewaard was. In het noordwesten werd de kuil doorsneden door een recente 
zavelinsteek. In het noordoosten en het zuidwesten werd de kuil doorsneden door de jongere Romeinse 
muurfundamenten S19, S20 en S21. Er bleef dus enkel een schuin aflopende zuidoostelijke rand over van de 
kuil die nog net zichtbaar was in profiel 8
73
. Ondanks het kleine restant toonde het profiel toch een grote 
gelaagdheid
74
 en bevatte de kuil toch nog vrij veel botmateriaal en aardewerk. De scherven zijn te dateren 
vanaf 50 n. Chr. maar aangezien de kuil doorheen laag 33 loopt dateert de kuil vanaf het einde van de 1
e
 eeuw.  
                                                          
70 S188 is het verlengde van S19 in noordoostelijke richting en S237 is het verlengde van S20 in zuidwestelijke richting.  
71 Reygel P., Wesemael E. (2011) . 
72 Kuilen S239 en S148 waren twee kuilen waarvan slechts een zeer klein deel zichtbaar was. S239, doorsneden door de noordwestelijke 
wand, was slechts zichtbaar als een langwerpige kuil van minimum 2m lang en 45cm breed met een diepte van 24cm. S148, doorsneden 
door de zuidoostelijke wand, een verstoring in het zuiden en een recentere Romeinse muur in het noorden was opgevuld met zwartgrijze 
leem vermengd met spikkels houtskool. S239 bevatte geen dateerbaar materiaal. S148 kan gedateerd worden vanaf 70 nC.  
73 De coupe van S129 vertoont vrij rechte randen en een recht afgesneden bodem. Dit werd veroorzaakt door de doorsnijding van muren 
S19 en S21 links en rechts en de recente insteek in het noordwesten.  
74 De kuil had bovenaan een meer oranje laag met grijsbruine vlekken, hetgeen nog een restant kan zijn van een jongere vulling na 
verzakking. De overige 11 lagen hadden allen een meer donkerdere kleur gaande van licht bruingrijs tot zwartgrijs met bijmeningen van 
houtskoolspikkels, steentjes, mortel en af en toe verbrande leem. Verder bevatte de kuil ook enkele ijzeren nagels en verschillende dierlijke 
botfragmenten die vaak duidelijk snijsporen bevatten. In laag S129.1 werd een fragment gevonden van een faience blauwgroen 
meloenkraal. Laag S129.2 bevatte een exoskelet van een tuinloopkever. Het is echter onduidelijk of deze recent is of uit de Romeinse 
periode. Het onderste deel van de kuil: S238  bevatte 2 grote lagen: onderaan een donkere bruingrijze leemlaag met grijze vlekken, spikkels 
houtskool, dakpan en veel bot en aardewerkfragmenten. Hierop lag een donkergrijze laag met oranje vlekken en spikkels houtskool. 
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De vorm van de kuil was door de vele doorsnijdingen moeilijk te bepalen maar de zuidoostelijke wand bleek vrij 
stijl te lopen. Dieper onderaan, net onder de recente insteek die S129 doorsneed, werd de aflijning gevonden 
van de bodem van de kuil
75
. De aflijning in het oosten en het zuiden waren zeer rechtlijnig en de kuilwanden 
liepen 60cm loodrecht naar beneden tot aan een bodem met oppervlakte van minimaal 1m².  
 
S147  
In de uiterste noordwesthoek van het terrein, lag kuil S147, waarvan enkel het zuidoostelijke kwart bewaard 
was (Afb. 30). Verder liepen ook twee jongere muurfundamenten doorheen de kuil. Desondanks had de 
onregelmatige kuil toch een doorsnede van 2m. Aangezien het diepste punt van de kuil ook in de 
noordwesthoek lag, op een diepte van ca. 1m, kunnen we veronderstellen dat de oorspronkelijke kuil een 
cirkelvorm had van 4m doorsnede. De wanden van de kuil daalden vanaf de rand zeer gestaag naar het diepste 
punt, waardoor de kuil een grote komvorm had in het profiel. Onderaan was deze kom opgevuld met een dik 
licht grijsgroen pakket zandleem
76
 vermengd met veel spikkels houtskool, kiezel, dakpan, bot- en 
aardewerkfragmenten. Deze laag werd opgevolgd door een bruingrijs zandleempakket
77
 met spikkels 
houtskool, dakpan en een strook gele zandleem
78
. Bovenaan was de kuil opgevuld met een lichtbruin 
leempakket
79
 vermengd met weinig spikkels kalk, houtskool en kiezels. In de onderste laag, op ongeveer 15cm 
van de bodem maar niet boven het diepste punt, was een bijna complete ruwwandige pot
80
 gelegen van het 
type ST 201A. De reducerend gebakken pot is te dateren tussen 50 en 320/330 n. Chr. en was opgevuld met 
dezelfde grond als de onderste laag. Gezien de zorgvuldige positie en volledigheid ten opzichte van de andere 
scherven hebben we hier met een rituele depositie te maken, neergezet alvorens de kuil verder op te vullen.  
Uit de ligging onder de muurfundamenten en het aanwezige aardewerk kunnen we de kuil ook op het einde 
van de 1
e
 eeuw, begin 2
e
 eeuw dateren
81
.  
 
 
Afb. 30: Kuil S147 met onderaan de donkere vulling en de ruwwandige pot V375. 
 
                                                          
75 Ook S238 genoemd. 
76 S147.4/5. 
77 S147.2. 
78 S147.3. 
79 S147.1. 
80 V375. 
81 Kuil S147 bevatte ook 2 scherven van dezelfde wrijfschaal type VV 352-353, te dateren vanaf  200 nC. Gezien het grote verschil in 
datering met de andere vondsten en de vele verstoringen rond de kuil, worden deze als een intrusieve vondst beschouwd. 
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S120  
In de noordoostelijke uithoek van werkput 2 lag S120
82
, een ovale kuil van 1,5m breed en 70cm diep. De coupe, 
die in 2 fases gezet werd, toonde een vulling van 9 lagen
83
, vrij steile kuilwanden en onderaan een komvormige 
bodem. Lagen 120.1 en 120.2, bovenaan gelegen, waren duidelijk een nazakking, gezien hun grijze kleur ten 
opzichte van de beige vulling en de aanwezigheid van een 4
de
 eeuwse munt. De rest van de kuil bevat 
aardewerk te dateren vanaf 80 n. Chr. maar gezien de ligging ten opzichte van de vroeg-Romeinse afdeklagen is 
hij eerder te dateren in het einde van de 1
e
 eeuw, begin 2
e
 eeuw. 
 
Greppels 
S149 en S170 waren twee greppels gesitueerd in het sterk afgegraven zuidwestelijke deel van werkput 2, 
waardoor het niet duidelijk hoe lang en breed de oorspronkelijke vorm was. 
 
S149  
S149 was een langwerpige greppel, parallel met muurfundament S145, in noord-zuidelijke richting. De greppel 
had een breedte van 70cm, was ca. 3m lang en had een diepte van 35cm opgevuld met leem en blauwgroen 
klei. De zijwanden van de greppel waren erg stijl aan de westelijke zijde en schuiner aan de oostzijde. De vulling 
bevatte slechts 7 nagels, 3 botten en 4 aardewerkfragmenten. Van deze laatste was enkel een ruwwandige 
Tongerse scherf te dateren van 50 tot 320/330 n. Chr. en een zuid-Gallische Terra Sigillata fragment van 40 tot 
80 n. Chr. Ondanks dat het spoor parallel lag met het fundament S145 valt de greppel eerder te verbinden aan 
de midden-Romeinse kuil S151, gezien de groenblauwe kleivulling.  
 
S170  
In de oostelijke uithoek van de zuidoosthelft van werkput 2 lag een klein ondiepe greppel die doorsneden werd 
door een recentere riolering en deels bedekt was door een recentere greppel S171. De ondiepe greppel, S170, 
was noordoost-zuidwest georiënteerd en had een minimale grootte van 30cm op 1m lengte. De vulling bevatte 
opvallend veel botmateriaal: uit de kleine oppervlakte kwamen 162 botfragmenten van zowel groot als klein 
vee, met af en toe snijsporen en duidelijke resten van ondermeer rund en paard. Verder bevatte de greppel 
nog 2 stukjes van een gekleurde fresco, 2 scherven gladwandig aardewerk en 8 scherven van een kurkurne met 
kamstreken te dateren tussen 1 en 200 n. Chr. De frescofragmenten doen eerder vermoeden dat de greppel uit 
de midden-Romeinse periode dateert, gelijktijdig met de muurfundamenten. 
 
Waterdichte kuilen 
In het zuidwestelijke deel van werkput 2 werden twee zeer grote kuilen teruggevonden, S151 en S173, waarvan 
de bodem en zijkanten verstevigd waren met waterdichte groenblauwe klei. De kuilen werden echter 
doorsneden door verschillende recentere sporen en verstoringen waardoor een exhaustieve beschrijving 
onmogelijk is. Een meer uitgebreide beschrijving kan gevonden worden in bijlage 9. 
 
S151 
In de noordwestelijke hoek van werkput 2 was kuil S151 gelegen (Afb. 31), doorsneden door de 
noordwestelijke putrand en één van de recentere muurfundamenten S150.1. Desondanks was deze kuil nog 
steeds de grootste kuil uit de opgraving. De vulling van meer dan 30 lagen kon in 3 grote groepen opgedeeld 
worden: A: de oorspronkelijke kuil en vulling te dateren vanaf 100 n. Chr.; B: de opvullingslagen van de kuil na 
onbruik met aardewerk vanaf 150 n. Chr.; en C: een recentere verstoring. 
De oorspronkelijke kuil was meer dan 2,5 meter diep en had een rechthoekige vorm van minimaal 5m op 4m 
met vrij steile wanden die sporen van organisch materiaal vertoonden. De bodem was vrij vlak en toonde 
insteekgreppels van noordwest-zuidoost lopende houten balken. Centraal in het midden van de bodem was 
een diepere komvormige zone aanwezig met metalen banden op een regelmatige afstand tegen de bodem 
aangedrukt. Het geheel was afgedekt met een blauwgrijs waterdicht kleipakket variërend van 10 tot 60cm 
dikte. 
De waterdichte klei, de rechte wanden, de dwarsbalken op de bodem en de metalen banden in de 
dieperliggende bodem doen vermoeden dat we hier met een ambachtelijke constructie te maken hebben: een 
grote vierkante of rechthoekige kuil waarvan de wanden en vloer met planken bedekt waren en centraal 
                                                          
82 Werd in vlak 1 aangeduid als S42. 
83 De onderste laag, S120.9, was een beige leemlaag met grijze vlekken gevolgd door een dikker pakket grijze leem S120.5, S120.6 en 
S120.8. Na enkele dunnere laagjes, S120.4 en S120.7, volgde een dik oranjebruin leempakket, S120.3, dat het grootste deel van de kuil 
opvulde. Deze laag bevatte opvallend veel grote fragmenten dakpan, steen en kalkmortel. Bovenaan werd de kuil afgedekt met een 
grijsbruine laag: S120.1 en S120.2. 
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onderaan een houten kuip bij elkaar gehouden door metalen banden. Het geheel diende als bassin voor water 
of een andere vloeistof, te gebruiken bij een ambacht als leerlooierij of vollerij.  
Nadat de oorspronkelijke kuil in onbruik was geraakt werd hij verder opgevuld met een pakket sterk 
verbrokkelde silex en een 60cm dik pakket van verschillende lagen, af en toe vermengd met zwartblauwe klei 
afkomstig van de originele kuil. Vervolgens werd de kuil tot 1,5m diep doorsneden door recentere 
verstoringen. 
Afb. 31: S151 met Fase A: oorspronkelijke kuil (wit), Fase B: opvulling (geel) en Fase C: verstoring (groen).  
 
S173 
Net als S151 was spoor S173 (Afb. 32) één van de grotere sporen van de opgraving en doorsneden door 
recentere verstoringen
84
. Omdat de kuil zelf dieper liep dan de toegelaten opgraafdiepte, konden de onderste 
lagen enkel per boring onderzocht worden.  
Na analyse van de kuil en de opvullingslagen werd duidelijk dat hij oorspronkelijk een vierkante of rechthoekige 
vorm had, georiënteerd zoals de Romeinse muren. Het spoor kan in 4 fases opgedeeld worden: fase 1: de 
aanleg van de kuil; fase 2: de uitbraak en opvulling van fase 1; fase 3: de insteek van een Romeinse muur; fase 
4: de uitbraak van deze muur en verdere verstoringen. 
De originele kuil, aangelegd in fase 1, had een rechthoekige vorm van minimaal 3 op 3m en 1m50 diep waarvan 
enkel de westelijke hoek bewaard was. Net als S151 had de kuil vrij stijl oplopende randen die samen met de 
bodem waren afgewerkt met een waterdichte blauwe klei. De kleiwanden werden oorspronkelijk op hun plaats 
gehouden door houten palen, nu enkel nog zichtbaar als een dubbele palenrij. Het aardewerk uit deze oudste 
lagen viel te dateren vanaf 70 n. Chr. 
 
In de tweede fase werd een groot deel van de oorspronkelijke kuil uitgebroken tot 1m30 diep om de 
waterdichte klei van fase 1 te recupereren. De noordwestelijke rand was nu zeer schuin oplopend en de kuil 
werd opgevuld met een bruin pakket van verschillende lagen vermengd met Romeins bouwmateriaal, resten 
van de groene klei, en opvallend veel mortel- en pleisterfragmenten. Het pakket bevatte opvallend weinig 
aardewerk, waarvan enkel een Sigillata scherf te determineren was als een Dragendorff 27 uit 40 tot 80 n. Chr.  
                                                          
84 Kuil S165, kelder S166, en proefput 1 (Studiebureau Archeologie). 
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Afb. 32: Noordoostelijke coupe doorheen S173 met de 4 verschillende fases 
 
Tijdens deze derde fase werd de opgevulde kuil opnieuw verstoord in het zuidoosten door een noordoost-
zuidwest lopend muurfundament met een zeer brede aanlegsleuf: S179.
85
 De basis bestond uit enkele grote 
platte silexblokken gevolgd door een smallere strook van sterk gefragmenteerde silexblokken, om een 
stabielere basis te hebben in de zeer natte en kleiige bodem. Het fundament bevatte enkele stukken Romeins 
glas maar geen aardewerk. 
 
Tijdens de vierde fase werd fundament S179 ook uitgebroken, samen met een deel van de derde fase. De 
uitgebroken sleuf werd vervolgens opgevuld met een bruin pakket, vermengd met Romeins bouwpuin een 
grote gekapte mergelblok, S173.21 (zie 3.3.5). Deze vierde fase was duidelijk recenter door de aanwezigheid 
van een fragmentje wit aardewerk met loodglazuur. 
 
Zowel S151 als S173 waren dus oorspronkelijk grote rechthoekige kuilen waarvan de bodem en de wanden tot 
op een zekere hoogte waterdicht waren gemaakt met blauwgrijze klei voor een ambachtelijk proces als 
leerlooierij of vollerij. Andere waterdichte kuilen werden te Tongeren aangetroffen bij een opgraving aan de 
Elisabethwal in 1997
86
 en tijdens het onderzoek aan de tempelsite in 2013
87
. 
 
De kuil aan de Elisabethwal (Afb. 33) dateert uit de eerste helft van de 2
de
 eeuw en had te maken met de 
economische activiteit van de zone, gebaseerd op secundaire dierlijke producten zoals een leerlooierij. Kuil ‘F’ 
had een grootte van 4,3m op 4,6m en 1,55m diepe rechte wanden. Op de bodem lag een laag fijn verbrokkelde 
groene klei en enkele grote silexblokken, met daarop een secundaire vulling. De uitgebroken en verzakte kuil 
diende daarna waarschijnlijk nog als poel, die vervolgens ook werd gedempt. Verschillend met de 
Wijngaardstraat was de aanwezigheid van ca. 1000 runderhoornfragmenten op de site aan de Elisabethwal, 
hetgeen duidelijk wees op een leerlooierij, waarbij de huiden geweekt konden worden in de waterdichte kuil.
88
 
 
                                                          
85 De rand van proefput 1, aangelegd in 2012 door Studiebureau Archeologie, doorsneed ook kuil S173. In deze proefput werden ook de 
groene klei aangetroffen gevolgd door silexblokken en afgedekt door Romeinse puinlagen. De silexlaag werd toen echter geïnterpreteerd 
als een Romeinse weg met een noord-zuid oriëntatie. Gezien de diepe ligging in de moederbodem is dit echter onmogelijk en hebben we te 
maken met muurfundering S179 die in deze proefput een hoek maakte. Doordat de wand van de proefput dwars op het muurfundament 
stond leek het om een wegdek te gaan. 
86 Vanderhoeven A. e.a.(1999) 214-215. 
87 Cosyns, P. (2013) 37-38. 
88 Vanderhoeven A, Ervynck A. (2007) 162-163. 
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De kuil op de tempelsite, gedetermineerd als een waterbekken, had een smalle schuine wand aan de zuidkant 
en aan de westkant een plankenstructuur gecombineerd met zand- en kleiblokken. Op de bodem lag een 25-
30cm dik pakket van sedimentlaagjes.
89
  
 
Afb. 33: Kuil ‘F’ uit de Elisabethwal-site met onderaan de vierkante kuil en een laag met kleiresten. (Bron: Vanderhoeven A.) 
 
Water- of beerputten 
Tijdens de opgraving werden ook sporen gevonden van 2 diepe water- of beerputten (Afb. 34, 35). Beiden 
lagen in het noordelijk deel van het terrein en waren doorsneden door verschillende recentere sporen 
waardoor ze slechts deels onderzocht konden worden.  
Put S200 was gelegen in de noordelijke uithoek van werkput 2 en werd volledig afgedekt door de vulling van 
kelder S16
90
 en de onderliggende post-Middeleeuwse sporen zoals de grote leemwinningskuil S96. Bijgevolg 
werd de waterput niet opgemerkt tijdens de eigenlijke opgraving. Bij het opvolgen van de werken achteraf 
bleek de maximale verstoringsdiepte toch 30cm tot 50cm dieper te liggen dan de voorgenomen 93,692m TAW. 
Bij het afgraven van de veiligheidsbuffer en kuil S96 werd de waterput uiteindelijk vrij gelegd. Na het 
registreren in het vlak kon de put gecoupeerd worden tot een diepte van 20cm waarna nog een boring gezet 
werd. 
In het vlak was de waterput zichtbaar als een vierkant spoor van 1m30m², doorsneden door het recentere 
spoor S96. De oriëntatie van het vierkante spoor lag mee met de Romeinse bouwrichting en was dus ook 
parallel aan de vele muurfundamenten
91
 die werden teruggevonden. De buitenkant was afgelijnd door een dun 
oranjebruin randje dat mogelijk een restantje is van de oude bekisting. Het spoor had een bruingrijze kleur 
doorsneden door een onregelmatige centrale vlek met geelgroene, bruingrijze en oranjegele zandige vlekken. 
Alle lagen bevatten veel spikkels houtskool-, dakpanfragmenten en steentjes. Laag 200.3 bevatte ook enkele 
oesterfragmenten. Deze centraal liggende lagen waren waarschijnlijk opvullingslagen van de schacht nadat 
deze in onbruik was geraakt. De coupe met een maximale diepte van 20cm gaf geen bijkomende informatie, 
gezien de geringe diepte. Een verdere boring in laag 200.3 toonde aan dat deze nog 40cm dieper liep, waarna 
over te gaan in een bruine, grijszwarte kleiige laag die liep tot een diepte van ca. 1m. Door een harde steen of 
puinlaag kon echter niet verder geboord worden. Gezien de put minimaal vanuit de oudste Romeinse lagen 
vertrok, had deze een diepte van meer dan 3m60. 
Bij de tiental scherven waren er 4 fragmenten van een ruwwandige ST219 deksel waardoor de oudste datering 
van de waterput 70 n. Chr. kan zijn.  
 
                                                          
89 Cosyns, P.: Persoonlijke communicatie 04/09/2013. 
90 Kelder S16 bleef tijdens de opgraving deels staan als veiligheidsbuffer.  
91 Ondermeer S19 t.e.m. S20. 
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De tweede put, S43/S103, werd wel deels aangetroffen tijdens de opgraving. Gezien ook dit spoor doorsneden 
was door verschillende recentere sporen
92
 werd ook hier de waterput pas duidelijk vrijgelegd bij werken 
achteraf. Tijdens de opgraving van vlak 1 werd S43 aangetroffen, een spoor met rechte hoek dat grotendeels 
doorsneden was door de buitenmuur van de post-Middeleeuwse kelder S16. 2m lager, aan de binnenkant van 
de kelder werd S103 aangetroffen, doorsneden door dezelfde muur.  
Pas na het afbreken van deze kelder en de bufferzones werd de oppervlakte van het spoor duidelijk. Net als 
S200 had ook deze put een vierkantige vorm met dezelfde oriëntatie. De kuil was 4m zuidelijker gelegen en had 
een oppervlakte van 2m². Opvallend hier waren de vier hoeken, die elk duidelijk sporen vertoonde van een 
paalkuil. Het vierkante spoor met een lichtbruine kleur werd ook hier doorsneden door een cirkelvormig spoor 
met verschillende vullingslagen gaande van zwartgrijs tot oranjegeel. Alle lagen bevatten veel 
spikkelshoutskool, dakpan en restjes mortel. Opvallend waren vooral laag 103.E die veel stenen bevatte en laag 
103.F die veel dakpan fragmenten bevatte. Een boring toon de aan dat laag 103.F doorliep tot een diepte van 
20cm, waarna er een 50cm dikke licht grijsbruine zandleemlaag volgde en hierna nog een 30cm dikke 
zwartgrijze laag. Beide lagen waren vermengd met Romeins bouwpuin. Net als bij waterput S200 kon ook hier 
niet dieper geboord worden dan 1m, door de aanwezigheid van een puin- of stenenlaag, hetgeen de minimale 
diepte op 3m20 brengt. Uit de boring kwam ondermeer een ruwwandige Tongerse deksel die deze laag vanaf 
50 n. Chr. dateerde. Hogerop kwam een Terra Sigillata bordfragment voor uit de Argonne, te dateren vanaf 120 
n. Chr. 
 
Voor beide sporen ontbraken duidelijke aanwijzingen om te bepalen of het hier om een waterput dan wel een 
beerput ging.  
 
Afb. 34 en 35: Beer- of waterputten S103 en S200. 
 
De voorgaande sporen uit de midden-Romeinse periode worden door het aanwezige aardewerk steeds 
gedateerd vanaf 70 n. Chr. en voornamelijk in de 2
e
 eeuw. Slechts 3 sporen dateerden uit het einde van de 
midden-Romeinse periode. Deze worden hieronder besproken. 
 
Laag S122 
In het uiterste oosten van de werkput werd laag S116 afgedekt door laag S122. Deze donkerbruine laag met 
geeloranje vlekken had een dikte van ca. 30cm en werd begrensd door recentere verstoringen en de rand van 
de werkput. Hierdoor was de oppervlakte niet groter dan 1,5m². De leemlaag bevatte veel fragmenten silex, 
dakpan, steen en resten kalkmortel. Het aardewerk, met ondermeer een wrijfschaal type VV 352-353, geeft 
voor deze laag een datering vanaf 200 n. Chr. hetgeen een stuk later is dan de voorgaande sporen en lagen.  
 
Een verbande lemen wand 
Centraal doorheen laag S122 was spoor S124 gelegen van noord naar zuid. Deze strook van enkele cm’s dik en 
35cm breed had een roodbruine kleur met veel zwarte vlekken veroorzaakt door de aanwezigheid van de vele 
stukken verbrande leem, houtskool en dakpan. Verder bevatte het spoor ook fragmenten silex, leem en mortel. 
                                                          
92 Ondermeer S5, S16, S96, S100 en S101.  
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Het spoor was vrij ondiep en liep parallel met de uitbraaksporen S121 en S123 die ook doorheen S122 sneden. 
Mogelijk was S124 dus een verbrande lemen wand horende bij deze uitgebroken muren. 
Beiden muren liepen van noord naar zuid en S123 maakte aan beide uiteindes een rechte hoek naar het 
oosten. Van de oorspronkelijke muurfundamenten bleven enkel silexstenen bewaard in de zuidoostelijke hoek 
van S123. Net als bij de andere fundamenten waren ook deze tot in de moederbodem aangelegd. Ondermeer 
een ruwwandige Tongerse beker type VV 525-527, dateert uitbraakspoor S123 vanaf 175n. Chr. 
 
Zowel laag S122 als uitbraakspoor S123 bevatten elk meer dan 150 botfragmenten, in tegenstelling tot spoor 
S121, dat maar 4 botfragmenten bevatte. Mogelijk zijn S122 en S123 dezelfde laag en werd S121 later 
uitgebroken. 
 
De site toont dus duidelijk meer sporen uit het begin van de midden-Romeinse periode. Het feit dat de het 
gebied nu binnen de stadsmuren was gelegen blijkt ook duidelijk uit de vele muurfundamenten, afvalkuilen en 
water- of beerputten. Het voorkomen van 2 grote waterdichte kuilen kan erop wijzen dat we hier eerder met 
een ambachtelijke activiteit te maken hebben. De aanwezige woningen en archeologische resten geven hier 
echter geen verdere aanwijzingen toe.  
 
 
3.3.4 Laat-Romeinse en Middeleeuwse sporen 
 
Tijdens het onderzoek werden opvallend weinig Laat-Romeinse en Middeleeuwse sporen aangetroffen. Dit kan 
verklaard worden door het feit dat een groot deel van het terrein in het verleden was afgegraven, waaronder 
ook de zogenaamde ‘zwarte laag’. Toch konden enkele sporen, waarvan de diepste delen bewaard bleven, als 
Middeleeuws gedateerd worden. 
 
De drie sporen daterend uit het einde van de midden-Romeinse periode
93
 werden allen afgedekt door laag S18, 
een donkerbruine laag met baksteen en steenkoolfragmentjes. Naast veel fragmenten Romeins aardewerk 
kwamen ook enkele fragmenten Maaslands wit en steengoed voor, hetgeen de laag al in de late-
Middeleeuwen dateert.  
 
S118, de bodem van een grote Middeleeuwse kuil, was grotendeels verstoord en doorsneden door de aanleg 
van een recent riool. Hierdoor was het ook moeilijk om de functie van de kuil te achterhalen. De vulling was 
zwartbruin met vlekken grijs en bevatte spikkels baksteen, houtskool, kalk en mortel. In de kuil werden enkele 
fragmentjes Maaslands-wit aardewerk aangetroffen, te dateren in de 13
de
 eeuw, omwille van de groene 
spikkels in de gele loodglazuur en de ruwere ‘wafel’versiering.
94
  
 
Een tweede Middeleeuwse kuil was S136.2. Deze werd bovenaan doorsneden door een recentere opvulling 
S136.1 en enkele muren van kelder S15. De bruine zandleemvulling bevatte fragmenten steenkool, houtskool, 
kalkmortel, baksteen en leisteen. De kuil bleek een cirkelvorm te hebben van 1m doorsnede en liep dieper dan 
de maximale toegelaten diepte. Via boringen tot op een te harde laag kon de diepte bepaald worden tot 
minimaal 2m onder het oppervlak. Qua vorm doet de kuil erg aan een waterput denken maar de stenen of 
houten beschutting ontbreekt echter. Mogelijk hebben we hier eerder te maken met een leem- of 
kleiwinningskuil. De aanwezigheid van een fragment wit aardewerk met koperglazuur kan de kuil mogelijk ook 
als post-Middeleeuws dateren. 
 
De afgraving van het terrein, die reeds aan het begin van de opgraving zichtbaar was, blijkt zich dus 
voornamelijk te uiten in de afwezigheid van Laat-Romeinse en Middeleeuwse sporen. Vanaf de Late-Keizertijd 
lag het terrein ook buiten de nieuwe, verkleinde, stadsomwalling. Het is dus ook mogelijk dat deze zone lang 
onbebouwd is gebleven en bijgevolg ook minder archeologische sporen bevatte. 
 
 
 
 
 
                                                          
93 S121 t.e.m. S123. 
94 Tys, D.: Persoonlijke communicatie 10/04/2013. 
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3.3.5 Post-Middeleeuwse sporen 
 
Huis Pietersheim 
In tegenstelling tot de weinige Laat-Romeinse en Middeleeuwse sporen, waren er wel meer post-
Middeleeuwse resten aanwezig. Een groot deel van deze sporen kunnen verbonden worden aan de historische 
informatie over het huis Pietersheim (zie 1.1.2). Zo werden er ondermeer verschillende constructies 
teruggevonden in mergelsteen die behoorden tot dit huis. 
Over de oudste fase van het huis zijn geen cartografische bronnen gekend. Ook de archeologische sporen laten 
ons hier in het gewisse. De afwezigheid van diepe Middeleeuwse sporen doet vermoeden dat het terrein hier 
hoger moet gelegen hebben en dat de eerste fase van de woning geen diepe kelders had. 
Pas op de kadasters van 1827 en 1840 zien we twee grote gebouwen (Afb. 13, A en B) en een kleine vierkante 
constructie die wijst op een waterput (Afb. 13, C). Tijdens de opgraving werden de resten teruggevonden van 
deze waterput en van twee kelders onder gebouw B. Van gebouw A werden geen sporen teruggevonden. 
Gezien de stevige kelderfundamenten en het feit dat dit deel langer bleef bestaan dan gebouw A (zie kadaster 
1880) vermoeden we dat gebouw B het hoofdgebouw was met een ingang uitgevend op een binnenplein. 
Gebouw A moeten dan eerder gezien worden als kleinere bij- of dienstgebouwen aan kant van 
Wijngaardstraat, dichter bij de waterput gelegen. 
 
Kelders 
De twee kelders, S15 (Afb. 36) en S16, bevonden zich tegen de noordwestelijke rand van werkput 2 en konden 
slechts gedeeltelijk onderzocht worden gezien ze door deze putrand doorsneden werden. De meest 
noordoostelijke kelder, S16, werd verder slechts half uitgegraven om de stabiliteitsbuffer in het noordoosten te 
bewaren. Bij de aanvang van de bouwwerken en het afbreken van de buffers werd de uiteindelijke omvang van 
beide kelders wel duidelijk. 
De kelders hadden een rechthoekige vorm van 5 op 7m en lagen op 7m van elkaar. Ze waren van binnenuit 
aangelegd en liepen doorheen de verschillende Romeinse lagen tot diep in de moederbodem. Het 
bovenliggende huis (gebouw B) overdekte waarschijnlijk beide kelders en had bijgevolg een omvang van 
minimaal 21 op 5m. 
 
 
Afb. 36: Kelder S15 met baksteenvloer S13 en vulling S4 vermengd met mergelstenen.  
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Beide kelders waren opgebouwd uit blokken mergelsteen in onregelmatig verband, gevat in een witgele mortel 
met spikkels houtskool. De grootte van de blokken varieerde van 48x38x25cm tot 24x42x14cm en de muren 
hadden een dikte van 50 tot 70cm. In kelder S16 waren de muren aan de buitenkant en onderaan verstevigd 
met silexblokken en de zuidoostelijke muur bestond volledig uit silex afgewisseld met stroken mergelsteen 
(Afb. 37). De silex was gevat en besmeerd met een witgrijze kalkmortellaag. Beide kelders vertoonden nog de 
aanzet van een tongewelf uit mergel met NW-ZO lopende ribben. De diepte van de kelders moet ca. 2,5m 
geweest zijn en uit de dikte van de muren, de bouwmaterialen en de diepte van de kelders kunnen we 
veronderstellen dat het een stevig fundering was, bedoeld voor een zware stenen bovenbouw. 
Kelder S15 bevatte in de zuidoostelijke hoek een kleine uitsparing van 1,5m breed waar een halve 
cirkelvormige koepel was aangezet: S14 (Afb. 38) Deze was in baksteen gemest maar de uitsparingen in de 
mergelblokken doen vermoeden dat 
er mogelijk ooit een oudere 
voorloper in mergel stond. De 
opening van de koepel naar de 
kelder was voor 1/4
de
  toegemetst 
met een stukje baksteen muur en de 
totale hoogte van de koepel kan niet 
meer dan 1,5m geweest zijn. De 
functie van de koepel blijft onzeker. 
Een aantal van de bakstenen 
toonden brandsporen, dus mogelijk 
hebben we met een oven of een 
soort verwarmingsinstallatie te 
maken.
95
 Door de instorting van de 
koepel blijft het onduidelijk of er ooit 
een opening aanwezig was naar 
boven. 
Ook kelder S16 bevatte een latere 
bakstenen toevoeging, S16B. Deze 
bevond zich in de zuidoostelijke hoek 
van de kelder en bij het afbreken van 
de buffers tijdens de aanvang van de 
bouwwerken bleek dat hier de 
toegang tot de kelder lag, doorheen 
het tongewelf. In een latere fase 
werd deze toegang dicht gemetst. 
 
Afb. 37: Zuidoostwand van kelder S16 
opgebouwd uit mergel en silex, met 
aanzet van tongewelf. 
 
 
Waterput 
Naast de twee kelders werd ook een waterput aangetroffen: S2 (Afb. 39). De locatie hiervan was ook correct op 
de kadasterkaarten weergegeven (zie hogerop: kadasters 1827 en 1840). In een latere fase werd de put 
overbouwd door de recentere arbeidswoningen. 
 
De ronde waterput had een diameter van 2m en een muur van 50cm dik opgebouwd uit silex en 
baksteenfragmenten afgewisseld met regelmatige banden mergelsteen gevat in een gele kalkmortel. De 
bouwmaterialen en de gelijkenis van de mergelbanden om de 1,20m zoals in kelder S16 (Afb. 37) doen 
vermoeden dat deze gelijktijdig gebouwd werden. De put werd langs binnen aangelegd en om de 60cm diepte 
bevatte de binnenkant tegenover elkaar liggende openingen.  Deze openingen bevatten nog resten van houten 
dwarsbalken, dienend voor de aanleg of het onderhoud van de put.  
Door de steenrijke vulling kon de put maar tot een diepte van maximaal 8m onderzocht worden. De bovenste 
2m van de stenen put werd dwars gecoupeerd, waarna de vulling nog 4m dieper werd uitgehaald en een 
                                                          
95 Vergelijkbaar met de kelderoven uit het Kasteel te Ordingen, Sint-truiden: 
http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0001562.php4?pictoshow=0001562cn 
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boring werd gezet van 2m diepte. Tot op deze diepte bleek de waterput te zijn gevuld met recenter bouwpuin, 
S3, afkomstig van de afbraak van gebouw A en de aanleg van de arbeiderswoningen.  
 
Afb. 38: S14: koepelvormige structuur uit baksteen aangezet tegen kelder S15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 39: Gecoupeerde waterput S2 met openingen 
in de wand voor houten balken. 
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Torenfundament 
Een laatste onderdeel dat mogelijk met het Huis Pietersheim te maken heeft, werd teruggevonden in het 
zuidelijke deel van werkput 2. Het betrof een grote gekapte mergelblok, S173.21, en een langwerpige fundering 
van steen, silex, baksteen en mortel, S184, waarvan de uiteindes steviger gefundeerd waren met meer silex. Uit 
de informatie van het vooronderzoek
96
 blijkt dat er ook daar enkele mergelblokken in het oostelijke profiel van 
proefput 1 zaten (S4). De combinatie van deze 3 sporen: de grote mergelblok, de verzameling mergelblokken 
uit het vooronderzoek en de parallelle fundering vormen samen een vierkantige basis die als fundering heeft 
gediend voor een bouwwerk dat in verband staat het huis Pietersheim.  
Op schilderij met de grote brand van Tongeren in 1677 (zie 1.1.2) zien we dat het zuidelijke gedeelte van het 
huis Pietersheim geflankeerd werd door een torentje (Afb. 40) Waarschijnlijk vormden deze fundamenten hier 
de basis van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 40: Detail van het schilderij ‘De grote brand van 
Tongeren’ met aanduiding van de het torentje aan het huis 
Pietersheim (witte pijl) (Bron: SAT, Tongeren). 
 
 
Viskist, beerput of dakwaterciterne 
In een latere fase werden er een constructie toegevoegd tegen de westelijke buitenkant van kelder S15. Deze 
bijna vierkante put, S137, was opgebouwd uit onregelmatig gemetste bakstenen gevat in een witgrijze mortel. 
Opvallend was vooral de zeer dikke bodem van bijna 60cm dikte en de dikke mortellaag die de put extra 
waterdicht maakte. Verder viel op dat de put niet loodrecht tegen de kelder was aangebouwd maar wel 
gebruik maakte van de mergelmuur om de bakstenen tegen te plaatsen. Naast een functie als beerput kan de 
kuil ook eventueel als viskist
97
 of dakwaterciterne gediend hebben gezien zijn waterdichtheid. De vulling van de 
put was echter verstoord en de muren waren doorbroken door de aanleg van de recentere riolering. 
 
Aanlegsporen en andere kuilen 
Op de bodem van de kelders S15 en S16 waren verschillende sporen zichtbaar in de moederbodem (Afb. 41). 
Ze  werden aangelegd na het graven van de kelder. Een groot aantal van de kleinere paalkuiltjes waren 
afkomstig van tijdelijke stellingen
98
 die gebruikt werden om de kelder en het gewelf aan te leggen. Deze 
bevatten echter geen aardewerk of andere dateerbare vondsten. Enkel paalkuil S87 bevatte nog resten van een 
houten paal. Ondanks het beperkte oppervlak dat zichtbaar werd van de bodem van kelder S16 kunnen we 
veronderstellen dat ook hier verschillende paalkuilen
99
 afkomstig waren van constructiestellingen.  
Verder kwamen ook een aantal onregelmatige kuilen
100
 voor, waarschijnlijk te dateren in de aanlegfase van de 
kelder of uit de periode voor de aanleg van de laatste vloer. De grootte van de kuilen varieerde van enkele 
tientallen centimeters tot enkele meters in diameter, en bevatten meestal restjes steenkool, baksteen en ander 
                                                          
96 Steenhoudt, M. e.a. (2012). 
97 Een gemetste put of bak waar de gevangen vis levend in gehouden kon worden. Vanrechem, H.: Persoonlijke communicatie 05/09/2013. 
98 Allen kelder S15: paalkuilen behorend tot een kleine stelling: S84, S86 en S87; een tweede kleine stelling: S79, S80, S81 en S117; een 
grotere stelling: S70-72, S88, S89, S91 en S95.  
99 Ondermeer S94, S95 en S97.  
100 S57- S59, S61-S64, S66, S68, S69, S73, S88, S85, S90, S92-94, S96, S98-101, S106, S109-S111. 
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bouwpuin. Opvallend waren twee zeer grote en diepe kuilen met steile randen: S68 in kelder S15 en S96 in 
kelder S16, beiden meer dan 2,5m diep. Gezien hun grote oppervlakte en gelijkmatige vulling dienden ze 
waarschijnlijk als leem of kleiwinningskuilen. Naast zeer veel steenkool en ander bouwpuin bevatten de lagen 
verschillende soorten aardewerk die als opspit kunnen gedetermineerd worden, gaande van vroeg-Romeinse 
Sigillata vondsten tot recentere pijpaarde. 
 
Afb. 41: Post-Middeleeuwse kuilen en aanlegsporen onder de keldervloer. 
 
Uit de kadasterkaarten was reeds duidelijk dat gebouw B lang in gebruik bleef (zie hogerop). Dit bleek verder 
ook duidelijk uit de vloeren van de kelders en hun recentere afdekkingslagen. Zo bevatte kelder S16
101
 nog 
enkele rode betontegels van het bedrijf Impermo (begin 20
e
 eeuw)
102
. Kelder S15 vertoonde op verschillende 
plaatsen sporen van een steenkoollaag
103
, hetgeen erop wijst dat de kelder ooit als kolenkelder diende. 
Bovenop deze steenkoolafdrukken en de hogerop vermelde kuilen werd in kelder S15 een baksteenvloer
104
 
aangelegd (Afb. 42), bestaande uit hele en gebroken bakstenen (24x11x5cm). De stenen waren zonder mortel 
gelegd en tegen de noordwestelijke wand bevond zich een klein afvoerputje
105
 dat uitkwam op de 
moederbodem. Centraal in de baksteenvloer was een lichte verzakking zichtbaar, opgevuld met de gebroken 
bakstenen. Als gevolg van de verzakking van kuil S68, die zich net onder dit punt bevond, werd een deel van de 
vloer ooit uitgebroken, het gat aangevuld en opnieuw gedicht met de gebroken bakstenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
101 De vloer in kelder S16 werd gevormd door de opeenvolging van respectievelijk lagen S55, S53 en S47 (tegels). 
102 V22, S47. 
103 Steenkoolafdrukken in kelder S15: S74-78 en S82-83.  
104 S13 voorafgegaan door lagen S51, S12 en S11. 
105 S13D opgevuld met S65 en S119. 
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Afb. 42: Baksteenvloer S13 in kelder S15 met centrale verzakking en natuurstenen afkomstig van het huis Pietersheim. 
 
De latere gebruiksfase 
De kelders van gebouw B bleven tot in de 20
e
 eeuw in gebruik. Bovenop de baksteenvloer werden verschillende 
grote fragmenten bewerkte natuursteen
106
 gevonden (Afb. 42), waarvan een deel de zuidwestelijke hoek van 
kelder S15 afbakenden. Binnen deze afbakening lag nog een dik pakket steenkool
107
 afgedekt met de ingestorte 
resten van het keldergewelf, hetgeen aantoont dat de laatste functie van kelder S15 een kolenkelder was. In de 
noordwestelijke hoek van kelder S15 werden ook enkele grote natuurstenen gevonden samen met resten van 
een houten trap
108
. Hier moet de laatste ingang van de kelder gesitueerd worden. 
 
Grote extractiekuilen 
Naast de reeds vermelde kuilen S68, S96, S136.3 werden er nog 2 grote kuilen buiten de kelder aangetroffen 
die waarschijnlijk als extractiekuil dienden: S174 en S165.2. Beiden waren grote kuilen gelegen in het 
zuidwestelijke deel van werkput 2 en opgevuld met puin en post-Middeleeuws materiaal. S174 liep meer dan 
2,5m diep tot in een natuurlijke kleilaag. Het is mogelijk dat ook deze klei ontgonnen werd via de kuil. 
 
Arbeiderswoningen 
Eind 19
e
 eeuw werden er vier arbeiderswoningen gebouwd in de zuidelijke hoek van werkput 2. Enkel van de 
uiterst zuidelijke woning in deze rij huisjes, werden een bakstenen kelder met trap
109
 teruggevonden (Afb. 43). 
De overige huisjes waren niet onderkelderd. Het is mogelijk dat kelder S15 van gebouw B dienst deed als 
kolenopslag voor deze woningen. 
Uit het puin waarmee zowel de kelder van de arbeiderswoning als de kelders van het huis Pietersheim gevuld 
zijn, kunnen we opmaken dat alles rond het midden van de 20
e
 eeuw werd afgebroken. Ook de waterput 
bevatte materiaal dat vanaf deze periode te dateren was. Naast resten van het ingestort gewelf werden er ook 
dateerbare drankflessen
110
 gevonden en ander recent puin
111
. De recentste puinlaag die de volledige site 
overdekt werd S0 genoemd. 
                                                          
106 S56. 
107 S45. 
108 S8-10. 
109 S166, S168. 
110 Een fles met opschrift “Edel Brasserie Edelquell Tongres 1931” en een colaflesje met opschrift “Coca Cola soutirage modernes a St. 
Trond Concess. Vidange 1fr. 1949”. 
111 S4-S7, S49 
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Afb. 43: S166, de kelder van één van de 19
de
 eeuwse arbeidershuisjes. 
 
Naast de Midden-Romeinse periode kwamen de meeste archeologische vondsten en sporen uit de Post-
Middeleeuwse sporen. Dit valt te verklaren door de grootte van de architecturale resten: de kelders namen ca. 
1/4
e
 in van werkput 2. Door het afgraven van het terrein gingen vele sporen verloren en bleven enkel de 
diepste sporen bewaard. Deze horen bijna allen bij het huis Pietersheim, dat een prominente plaats innam op 
het terrein. 
 
 
3.4 De archeologische vondsten  
 
In totaal op de opgraving 11046 vondsten aangetroffen. Het betreft ondermeer 6181 scherven aardewerk, 
3633 fragmenten bot, 129 scherven glas en 821 metalen voorwerpen waaronder 14 munten. Tijdens de 
opgraving kwamen ook zeer veel fragmenten terra‐cotta voor van tegulae, tegels en imbrices. De hoeveelheid 
hiervan was echter zo groot dat enkel de beste en speciale stukken (bestempeld, pootafdruk,..) werden 
bijgehouden. De exacte datering en vindplaats per vondst staat beschreven in de database
112
. Hieronder wordt 
dieper ingegaan op enkele vondstcategorie en de speciale vondsten. 
 
3.4.1 Botmateriaal 
 
In totaal werden 3633 botfragmenten gevonden op de site.
113
 Deze werden gedetermineerd als menselijk of 
dierlijk en gecontroleerd op snijsporen en andere eigenaardigheden. Bij de dierlijke botten werd verder 
aangegeven of het om groot- of kleinvee ging en eventueel welke diersoort, gedetermineerd aan de hand van 
specifieke botten, tanden of schedels. Er werd slechts één menselijk skelet gevonden, V230, dat hieronder 
verder behandeld wordt.  
Algemeen zien we een gelijke verdeling tussen het botmateriaal van groot- en kleinvee. Vooral de grotere 
botten vertonen veel snijsporen, hetgeen logisch is. De verschillende diersoorten die teruggevonden werden 
zijn voornamelijk: rund, varken, schaap, geit en pluimvee. Verder werden er ook enkele resten gevonden van 
eend, paard, hond, ree, knaagdieren en enkele mossel- en oesterschelpen. 
                                                          
112 Zie bijlage 4. 
113 De beschrijving en aantallen per spoor staan beschreven in de database: zie bijlage 5. 
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Sporen die opvallend veel botmateriaal bevatten waren: S29, S31, S35, S122, S123 en S170.  
S29, één van de lagen bovenop het vroeg-Romeinse pakket S33, moeten we misschien eerder als afvallaag 
determineren. S31 en S35 waren beiden grote kuilen en werden reeds aan de hand van hun beschrijving en 
vorm als beerput gedetermineerd. S122 en S123, een grondlaag en de opvulling van een uitgebroken muur, 
bevatten elk meer dan 150 botfragmenten. Opvallend was vooral het verschil tussen de opgevulde 
uitbraaksporen S121 en S123. Beide sporen lopen parallel en kunnen ooit bij een gelijkaardige structuur 
gehoord hebben. S121 bevatte echter slechts 4 botfragmenten, hetgeen doet vermoeden dat deze niet met 
dezelfde vulling is opgevuld als de uitbraak van S123. 
S170, de bodem van een sterk verstoorde Romeinse gracht, bevatte ook meer dan 150 botfragmenten waarbij 
vooral het grote aantal paardebeenderen opviel, ondermeer beide stukken van een onderkaak. 
Resten van honden werden gevonden in S147.3 (bovenkant schedel), S151.1 (deel onderkaak) en S238 
(volledige onderkaak). 
 
Bewerkt botmateriaal 
Naast de veelvoorkomende snijsporen bleken ook enkele van de botfragmenten doelbewust bewerkt te zijn. In 
de sporen S151.1 en S147.4
114
 werden 2 fragmenten van een gebroken benen naald gevonden en in kuil S31 
werden drie fragmenten
115
 van een benen scharnier gevonden. Deze scharnieren waren uitgeholde en 
gepolijste langbeenfragmenten met een cilindervorm en een gat aan de zijkant (Afb. 44). 
Voor WOII werden deze fragmenten vaak foutief als pijp of fluitfragmenten gedetermineerd. Recentere 
onderwatervondsten hebben echter aangetoond dat deze objecten in serie aan elkaar geplaatst werden met 
een houten kern en zo als scharnier functioneerden (Afb. 45).
116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 44: V143, V144 en V185: 3 
fragmenten van een Romeins 
scharnier (Schaal 10cm). 
 
Afb. 45: De werking van een Romeins scharniersysteem (bron: http://www.romanfinds.org.uk) 
 
 
                                                          
114 Respectievelijk V316 en V277. 
115 V143 in S31.9; V144 en V185 in S31.16.  
116 McWhirr, A.(1982) 58-59; Jones, C.E. (1990) 11-13. 
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Een vroeg-Romeins babyskelet 
Zoals reeds in hoofdstuk 3.3.2 aangehaald, werd er in het midden in de vroeg-Romeinse laag S33 een skelet
117
 
aangetroffen. Na het vrijleggen van een sterk gebarsten kleine schedel werd er verder verdiept om de rest van 
het skelet bloot te leggen. De botten bleken nog in anatomisch verband te liggen en het volledige skelet nam 
een zone van ca. 25 op 35cm in. Gezien de kleine botten en de geplette schedel was het op het eerste zicht nog 
onzeker of het om een dierlijk (hond, kat,… ), dan wel een menselijk skelet ging. Door het ontbreken van een 
staart, de afwezigheid van tanden en de duidelijk vorm van het bekken (os ilium) en de zijwand van de schedel 
(os parietale) kon het skelet uiteindelijk als menselijk gedetermineerd worden (Afb 46 en 50).
118
 
 
Het bleek om een foetus of boreling te gaan die op de rechterzijde gelegen was. De benen waren gestrekt maar 
toch naar de borst toe getrokken en de armen lagen gestrekt vooruit. De schedel was te fel beschadigd om zijn 
positie te bepalen. Het hoofd was naar 
het noordwesten gericht en het lichaam 
lag met de rug naar het noordoosten. 
 
Ondanks de fragiliteit en de zeer kleine 
botjes bleek het skelet goed bewaard en 
nagenoeg compleet te zijn. Deze goede 
bewaring was te danken aan de lage 
vochtigheid en zuurtegraad van de 
grond in laag S33. In het totaal konden 
meer dan 80 botten gerecupereerd 
worden, waaronder de schedel (in 
meerdere fragmenten), beide 
schouderbladen, sleutelbenen, 
opperarmbenen, spaakbenen, 
ellepijpen, 31 wervelfragmenten, 20 
ribben, het bekken, de dijbenen (Afb. 
48), kuitbenen, scheenbenen en enkele 
kleine voet- of handbeentjes.  
 
 
Afb. 46: Skelet S33 met de duidelijk zichtbare 
aardewerkscherven onder het lichaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 47: De verhouding van de lengte van 
het Femur (dijbeen) ten opzichte van de 
ouderdom van de foetus (Bron: M. 
Honarvar, e.a.(2000)). 
 
 
 
                                                          
117 S190, V230.  
118 Met dank aan Patrick Reygel Sr.(Universiteit Hasselt). 
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Uit de vele nog niet vergroeide botten (o.a. bekken en wervels) en de grootte van het skelet werd snel duidelijk 
dat het om een zeer jong individu ging. De leeftijd kon uiteindelijk bepaald worden op ca. 40 weken doordat 
het femur (dijbeen) 76mm lang was (Afb. 47 en 48).
119
 Ook de kop-stuitlengte
120
 van 36cm bevestigt deze 
ouderdom (Afb. 49).
121
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 48: Het Femur (dijbeen) met een lengte 
van 74mm (Schaal 10cm). 
 
 
 
Afb. 49: De verhouding van de kop-stuitlengte ten opzichte van de ouderdom van de foetus (Bron: Langman J. (1976)). 
 
Gezien de leeftijd van net 40 weken is het moeilijk te bepalen of het kind gestorven is vlak voor, tijdens of na de 
geboorte. Verder is het op deze jonge leeftijd ook zeer moeilijk om het geslacht te bepalen. Dit alles werd ook 
bevestigd door de fysisch-antropologische studie uitgevoerd door Kaat Maesen
122
. Uit deze studie bleek verder 
dat het skelet bijna volledig was en een zeer goed bewaringstoestand had. Er waren echter geen aanwijzingen 
voor een pathologische conditie of elementen die de doodsoorzaak zouden kunnen verklaren. 
 
De vele breuken van de fragiele kinderschedel werden met grote waarschijnlijkheid veroorzaakt door de 
gronddruk doorheen de tijd. Ook enkele ribben en langbenen vertoonde breuken maar het verder onderzoek 
kon hier geen verdere conclusies uit trekken. Binnen het skelet was een kleine verstoring merkbaar: een 
dierengang opgevuld met de gele grond van de bovenliggende laag. Deze liep ter hoogte van de armen, 
waardoor één van de opperarmbenen verticaal omhoog stond. Waarschijnlijk heeft dit één van de breuken 
veroorzaakt. 
Rondom het skelet werden geen nagels aangetroffen, noch sporen van bekisting of een kuil. Er werden ook 
geen grafgiften aangetroffen. In de directe nabijheid werden wel 2 scherven aardewerk, V230.3 en V230.4, en 
een glasscherf, V230.1, gevonden. V230.3 bevond zich ter hoogte van de arm- en voetuiteinden en was een 
gladwandig bodemfragment met 4 gaatjes erin, mogelijk dienend als wierookbrander. V230.4 lag net onder de 
schedel en was een ondateerbaar wandfragment van een kruikamfoor. Het glasfragmentje, een klein 
doorzichtig gebogen scherfje, bevond zich net naast de gladwandige bodem. Gezien de vele dierenbeenderen 
                                                          
119 M. Honarvar, e.a.(2000) 335-40. 
120 De lengte gemeten van het kruin van de schedel tot tussen de bekkenbeenderen. 
121 Langman J. (1976) 82. 
122 Zie bijlage 14. 
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en scherven die zich in laag 33 bevonden in de directe nabijheid van het skelet, kunnen we niet besluiten dat 
de drie vondsten in relatie staan met de begraving. De datering van het nivelleringspakket laat ons het skelet 
wel in de 2
e
 helft van de 1
e
 eeuw dateren. 
 
Over Romeinse kinderskeletten is vrij weinig bekend in Tongeren
123
 en de rest van België
124
. Uit Nederland zijn 
iets meer resultaten gekend, ondermeer uit de grafvelden te Valkenburg en Zoelen.
125
 Uit crematiegraven is de 
leeftijd sowieso al moeilijk te achterhalen en kinderen worden minder frequent teruggevonden op grafvelden. 
Ook de moeilijke bewaring (erosie, fragiele botten, klein,…), het feit dat de vondst snel gemist kan worden en 
de foutieve determinatie als dierenbeenderen maken de informatie schaars. Algemeen wordt dus aangenomen 
dat deze vondstencategorie ondervertegenwoordigd is. 
 
We kunnen ons nu afvragen hoe de aanwezigheid van een menselijke foetus of boreling in deze vroeg-
Romeinse laag te verklaren valt. Over de datering tussen 50 en 80 n. Chr. bestaat geen twijfel, gezien het 
omliggende materiaal, de afdekkende lagen en het feit dat het zeker niet om een intrusieve vondst gaat. 
Verder moeten we eerst enkele elementen over Romeinse kindersterfte overlopen om het skelet te verklaren.  
 
Afb. 50: Het nagenoeg complete skelet (Schaal 10cm).  
 
Begraving binnen woongebieden waren verboden in de Romeinse periode. De doden werden begraven op 
grafvelden buiten de steden en tot in de 3
de
 eeuw was crematie de meest voorkomende ritus.
126
 Verschillende 
antieke bronnen wijzen erop dat pasgeboren of doodgeboren kinderen andere rechten hadden dan de rest van 
de gestorven bevolking. Zo laat Cicero weten dat deze kinderen niet gecremeerd mochten worden, gezien ze 
nog niet als individu of burger beschouwd werden (Cicero, De Legibus, 2.23.58). Verder vermeldt hij ook dat er 
beslist kon worden om een kind niet te laten leven indien het misvormd was (Cicero, De Legibus, 3.8.19). Deze 
beslissing mocht genomen worden door de vroedvrouw, die het kind na geboorte inspecteerde op gezondheid. 
Ook de vader kon naderhand nog beslissen om zich van het kind te ontdoen.
127
 Pas vanaf de achtste of 
negende dag, op de dies lustricus of naamdag, kreeg het kind een naam van zijn vader en een sociale status 
                                                          
123 Aan de Beukenbergweg werden in 2013 drie kinderskeletten gevonden door ADC ArcheoProjecten. Uit de eerste resultaten is enkel 
bekend dat het gaat om twee kinderen samen met een man begraven en één zuigeling in een kuil naast een ander individu. Allen daterend 
uit de 1e eeuw. (Bron: Peter Hazen en Anouk Veldman, ADC ArcheoProjecten). Verder werden er enkele kind inhumaties gevonden op het 
zuidwest-grafveld. Deze waren echter allen midden- of laat-Romeins en slechts bewaard (Bron: Vanvinckeroye W. (1984)).  
124 In de ruime omgeving werd te Riemst een laat-Romeinse loden sarcofaag gevonden met een 7-8 jarig kind. 
(https://www.onroerenderfgoed.be/blog/romeins-kindergraf-in-riemst/). Op het grafveld van Tienen, grijpenveld werden verschillende 
inhumaties gevonden, maar waren geen neonatelen aanwezig (Bron: Marleen Martens, VIOE). Voor een volledig overzicht van Romeinse 
begraving zie de onderzoeksbalans:  
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/romeinse_tijd/bronnen/archeologisch/begraving 
125 Op de grafvelden te Valkenburg (ZH) zijn meer dan 100 graven gevonden van neonaten in grafkuilen, kistjes en manden: Smits E. (2006). 
Verder zijn er ook een aantal kindergraven gevonden op de grafvelden van Spijkenisse (ZH), Geldermalsen (G) en Zoelen (G) Veldman, 
H.A.P. e.a. (2011) 7, 11-12, 66, 70. Begravingen of achterlatingen buiten grafvelden komen zelden voor (Hessing, W.A.M. (1993) 26-27). 
126 Martens, M. (2012)  33; Laes, C. (2006) 19, 33.; Hessing, W.A.M. (1993) 17. 
127 Laes, C. (2006) 53; Rouselle (A.), 1988; en vermeld door Soranus van Ephesus (Griekse gynocoloog uit de 1/2de eeuw nC.).  
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binnen de maatschappij.
128
 Plutarchus schrijft dat gestorven kinderen geen recht hadden op libaties of andere 
offeranden (Plutarchus, consolatio ad uxorem, 11) en Plinius de Oudere laat ons nog weten dat kinderen pas 
gecremeerd mochten worden als ze tanden hadden (Plinius, Naturalis Historia, 7.72). 
Na de dood van een kind mocht ook niet evenveel gerouwd worden als bij een volwassene. Hoe ouder het kind, 
hoe groter de toegelaten rouwperiode. De dood van een pasgeborene moest aequo animo -kalm en rustig- 
worden opgevat (Cicero, Tusculanae Disputationes, 1.39) en hun begraving moest snel, discreet, ‘s nachts en 
zonder wenen gedaan worden.
129
 
 
Het is dus duidelijk dat men een volledig ander beeld had over pasgeborenen dan nu. Een mogelijke verklaring 
hiervoor kan gevonden worden in de hoge kindersterfte. Op 100 zwangerschappen stierven ongeveer 30 
kinderen en nog meer bij de armere bevolking door de slechte of afwezige medische omstandigheden, ziektes, 
infecties,… Door dit hoog mortaliteitscijfer kon men moeilijker toelaten om zich sterk emotioneel te hechten.
130 
Slavenkinderen werden mogelijk nog minder belangrijk geacht in de maatschappij.  
 
Gezien de lage status was het ook meer aanvaard om zich van een ongewenst kind te ontdoen. Contraceptie 
was immers nog vrij primitief en de gevaren van abortus waren vrij groot. Infanticide was dus geen ongewoon 
fenomeen binnen alle lagen van de bevolking. Dit kon gedaan worden door verdrinking, verstikking of 
expositio: het gewoon achterlaten van het kind. De redenen hiervoor konden uiteenlopend zijn: misvormingen, 
ongewenst, niet te onderhouden,…
131
 Ook uit etnografische gegevens blijkt dat jonge kinderen in sommige 
hedendaagse culturen niet als een volwaardig lid van de maatschappij worden aanzien omwille van het hoge 
mortaliteitsprobleem.
132 
 
Dit alles wil echter niet zeggen dat men zich van elke gestorven kind snel wilde ontdoen. Recent onderzoek 
toont aan dat de antieke bronnen een eerder extreem stoïcijns beeld tonen en dat meer onderzoek nodig is om 
dit beeld te bevestigen of ontkrachten.
133
  
 
Er zijn verschillende grafvelden gekend met vele tientallen kindergraven met bijgiften. Ondermeer te 
Valkenburg
134
 (Zuid-Holland) zijn meer dan 100 graven gevonden van neonaten in grafkuilen, kistjes of manden 
maar ook in Poggio Gramignano (Italië) en Salleles d’Aude (Frankrijk) zijn verschillende van zulke graven 
gevonden. Ook zijn er enkele voorbeelden gekend van kindergraven in huizen of onder structuren 
(suggrundarium). Verder komen kindergraven soms voor onder tempels, als rituele deposities of in kuilen.
135
 
Te Tongeren werden er slechts enkele laat-Romeinse kind inhumaties teruggevonden op het zuidwest-
grafveld
136
 en recent drie 1
e
 eeuwse inhumaties aan de Beukenbergweg. 137 In Nederland is het aantal 
kindgraven binnen nederzettingen ook zeer gering. Echter, de volledig uitgezeefde Romeinse woonlaag van ’s 
Gravenhage-Scheveningseweg (ZH) toonde aan dat er wel degelijk kinderskeletten te vinden zijn bij 
nauwkeuriger onderzoek.
138
 
 
We weten nu dus dat het in de Romeinse periode niet ongewoon was om zich snel te ontdoen van een 
pasgeboren kind. Verder is ook duidelijk dat er wel degelijk neonatale graven voorkomen op grafvelden, 
ondermeer te Zoelen en Valkenburg. Toch zitten we nog met verschillende mogelijke scenario’s en vragen. 
Het is niet duidelijk wat het geslacht of de sociale status van de baby was. Gezien de leeftijd van 40 weken kan 
het kind doodgeboren zijn, gestorven tijdens de bevalling of vlak na de geboorte gedood. De meest voor de 
hand liggende verklaring is dat men zich zonder veel oproer van het lichaam willen ontdoen en het achterliet of 
begroef in de storthoop aan de rand van de stad. Tijdens de eerste eeuw bestond de stadsomwalling nog niet, 
het is dus ook aannemelijk dat het ‘graf’ zich buiten de stad bevond. Gezien er verschillende vroeg-Romeinse 
graven gekend zijn aan alle zijden van de toenmalige vicus, kan het kind ook aan de rand van de zuidelijke 
                                                          
128 Dasen V. (ed.) (2004); Laes, C. (2006) 57. 
129 Dasen V. (ed.) (2004). 
130 Soren, D., Soren, N.(1999) 482-485; Dasen V. (ed.) (2004).; Laes, C. (2006) 20, 43. 
131 Soren, D., Soren, N.(1999) 484.  
132 Ucko P.J. (1969) 270-271. 
133 Carroll, M. (2011) 99-120. 
134 Smits E. (2006). 
135 Soren, D., Soren, N.(1999) 484; Duday, H., e.a.(1995). 
136 Meestal enkel bewaard als lijkschaduw of wat tandglazuur.  
137 Vanvinckeroye W. (1984) 229; Peter Hazen en Anouk Veldman, ADC ArcheoProjecten. 
138 Hessing, W.A.M. (1993) 23, 26-27. 
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begraafplaats gelegen hebben. Een derde verklaring kan zijn dat het kind aan de rand van de stad begraven 
werd maar dat het toch dicht bij een woning was gelegen, gezien de paalkuilen uit de vroeg-Romeinse periode.  
 
3.4.2 Metaal 
 
Tijdens de opgraving werden 821 metalen objecten gevonden waaronder 14 munten, 2 fibulae en een bronzen 
pin. Verder werden ook zeer veel ijzeren nagels, fragmenten lood en andere onherkenbare objecten gevonden. 
Een selectie van de metalen is nog in behandeling voor restauratie en conservatie. 
 
Munten 
Er werden slechts 14 munten
139
 gevonden, waarvan er vele sterk gecorrodeerd waren. Hieronder worden 
enkele belangrijkere vondsten besproken. 
In de verstoorde laag S151.1 kwamen vier munten voor: een laat-Romeinse AE3-munt, een dupondius, een as 
en een onherkenbare munt.
140
 Ook spoor 136.2 bevatte een onherkenbare (post-)Middeleeuwse munt
141
. Het 
blijft dus duidelijk dat laag S151.1 zowel Romeins als (post-)Middeleeuws materiaal bevat. 
Spoor S120.1 bevatte een goed bewaarde laat-Romeinse AE4-munt
142
 van keizer Constantius II of Constans uit 
337-348 n. Chr. Deze bovenste laag van het midden-Romeinse spoor S121 bleek dus duidelijk een nazakking 
opgevuld met een laat-Romeinse laag. 
De datering van S33, de oudste cultuurlaag, als vroeg-Romeins wordt bevestigd door de vondsten van een 
vroeg-Romeinse As: V323MD, en V34MD en 241MD: 2 AVAVCIA-muntjes, Klasse II (Afb. 51). Beide Keltische 
muntjes dateren uit het einde van de 1
e
 eeuw vC. - begin 1
e
 eeuw n. Chr. en werden vaak als pasmunt gebruikt 
in deze contreien.  
 
Afb. 51: V241MD: een AVAVCIA muntje met vooraan een swastika gevormd door vier paardenhoofden en op de achterkant 
een gestileerd paard. 
 
Een valse as uit Lyon 
Tijdens de opgraving werden twee gelijkaardige munten teruggevonden waarvan één een vervalst exemplaar 
bleek te zijn (Afb. 52). Het ging telkens om een bronzen As van Tiberius, 14-37 n. Chr., met op de voorzijde de 
buste van de keizer met het opschrift ‘TI CAESAR AVGVST F IMPERAT VII’. Op de achterzijde was het altaar van 
Lyon zichtbaar met het onderschrift ‘ROMETAVG’, ter ere van Rome en Augustus. Het eerste, onvervalste, 
exemplaar
143
 werd gevonden in profiel 7 van S33, de dikke vroeg-Romeinse cultuurlaag.  
                                                          
139 De volledige beschrijving kan in de database gevonden worden: zie bijlage 5. 
140 V363MD en V348. 
141 V186MD. 
142 V151. 
143 V43MD, RIC 245. 
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Het tweede exemplaar
144
 werd gevonden in een recentere context, S136.2, en is hier waarschijnlijk later 
terecht gekomen. Ondanks de sterke corrosie kon toch duidelijk opgemaakt worden dat het hier om dezelfde 
munt ging. De stijl van de muntgraveur was echter minder nauwkeurig en het onderschrift op de achterzijde las 
hier ‘GVATEMOR’. In vergelijking met het originele opschrift werd hier de volgorde van de letters in 
spiegelschrift geschreven maar de letters zelf werden niet gespiegeld. We hebben dus te maken met een 
vervalsing waarbij de valsmunter op zijn stempel de letters in spiegelschrift schreef maar niet de volgorde
145
, 
met het vreemde opschrift als gevolg. Waarschijnlijk kan de munt gezien worden als een eigentijdse, Romeinse 
vervalsing, gezien de assen van Lyon vaak werden nagebootst.
146
 Er werd slechts één gelijkaardige voorbeeld 
teruggevonden, hierbij ging het echter om een vervalste semis in plaats van een as.
147
  
 
Afb. 52: De achterzijden van de assen met het altaar van Lyon. Links V43MD met het duidelijke opschrift ROMETAVG, rechts 
de vervalsing met het retrograde opschrift (G)VATEM(OR) (Schaal 10cm). 
 
Andere metalen objecten 
Twee andere interessante metalen objecten waren een bronzen haarnaald en een ijzeren fibula. Beide 
objecten worden nog gerestaureerd samen met een selectie van de overige objecten, waaronder een mogelijke 
phallus en een oorlepeltje. Hierna kan een betere determinatie volgen. 
De bronzen haarnaald
148
 (Afb. 53) werd gevonden in kuil S31 en had een sterk uitgewerkte kop en een 
gebogen, afgebroken punt. De biconische kop eindigde in een bolvormige knop met eronder een rib. De kop 
vertoont in het midden groeven in de lengterichting, begrensd door twee dwarse groeven. De steel werd 
gescheden van de kop door twee ribben. De hals van de steel had een vierkante doorsnede, de rest had een 
ronde doorsnede. 
 
Afb. 53: V249MD: de bronzen haarnaald met sterk uitgewerkte kop. 
 
V81MD afkomstig uit S123, was een geplooid ijzeren object dat sterk verroest was (Afb. 54). De geknikte vorm 
en het verdikte uiteinde doen vermoeden dat we hier met een fibula te maken hebben. Verdere restauratie 
moet hier nog uitsluitsel brengen. 
 
 
                                                          
144 V186MD. 
145 Ook gekend als retrograde. 
146 Met dank aan Johan van Heesch (curator Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België). 
147 http://www.in-medias.fr/sitecroco/pages/auguste/aug%20autel%205.html 
148 V149MD uit S31.8 
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Afb. 54: V81MD: de mogelijke ijzeren fibula. 
 
3.4.3 Aardewerk
149
 
 
Van de 6076 ingezamelde scherven aardewerk zijn er 5376 Romeins (743 randen, 4265 wanden, 312 
bodemfragmenten en 56 oren). De overige 700 niet-Romeinse scherven bestonden uit 22 niet-
determineerbare stukken en 678 scherven (post)middeleeuws en recent aardewerk.
 150
  
 
Onderstaand schrijfdiagram geeft de verdeling van de verschillende soorten Romeins aardewerk op de site, 
gebaseerd op het aantal scherven (Afb. 55).  
 
 
Afb. 55: Procentuele verdeling van de verschillende soorten Romeins aardewerk op een totaal van 5376 scherven. 
 
 
 
Ruwwandig aardewerk (RW) 
 
Een derde van alle ingezamelde scherven, 1784 fragmenten (295R, 1385W, 91B en 13O) is ruwwandig 
aardewerk, hetgeen de grootste groep vormt. 1074 van deze scherven zijn van Tongerse waar afkomstig. De 
meest voorkomende vormen binnen de contexten uit de Wijngaardstraat zijn de kookpotten types Stuart 201 A 
en B (met omgeplooide rand of met brede, naar buiten gebogen en afgeplatte rand) en Stuart 202 (met brede, 
omgeplooide en gegroefde rand). Er werd slechts twee exemplaren met dekselgeul aangetroffen, waarvan één 
uit de Eifel. Potten met dekselgeul zijn te dateren vanaf het midden van de tweede eeuw, potten in Eifelwaar in 
de vierde. Naast de kookpotten kwamen ook vele deksels (type Stuart 219) en kommen voor (types Stuart 210 
en Vanvinckenroye 496-498).  Ten slotte zijn er ook vier Tongerse bekers, deze werden geproduceerd vanaf het 
                                                          
149 Determinatie Romeins en middeleeuws aardewerk: Natasja De Winter (ARON bvba), terra sigillata: Elke Wesemael (ARON bvba) 
150 Een volledige beschrijving en datering van alle vondsten kan in de database gevonden worden. 
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laatste kwart van de tweede eeuw. Van het vroege en dunwandige granular grey werden slechts drie 
fragmenten aangetroffen. 
 
Gladwandig aardewerk (GW) 
 
Het gladwandig aardewerk is met 1257 scherven (66R, 1104W, 58B, 29 oren) de tweede best 
vertegenwoordigde groep na het ruwwandig aardewerk. De fragmenten zijn voornamelijk afkomstig van 
kruiken en kruikamforen. Best vertegenwoordigd zijn het type Stuart 110B (13 ex), gevolgd door de kruik met 
ingesnoerde tuit en kruiken van het type Hofheim 50/51 (beiden zes exemplaren). Er zijn ook drie randen van 
drie honingpotten. Gesmookt aardewerk is amper aanwezig. 
 
Dikwandig aardewerk (DW) 
 
384 scherven (17R,  347W, 7B en 13 fragmenten van oren) zijn afkomstig van amforen. Bij de amforen waarvan 
het type kon worden bepaald, gaat het om het voornamelijk om Zuid-Spaanse olijfolieamforen van het type 
Dressel 20 of om Zuid-Gallische wijnamforen Gauloise 4. Zestien scherven zijn afkomstig van vissausamforen. Er 
werden slechts twee randen van amforen uit de Maasvallei aangetroffen, beide uit spoor 18. Twee randen zijn 
afkomstig van amfoordekseltjes.  
134 scherven, waarvan acht randen van minstens zes verschillende individuen, zijn fragmenten van dolia, grote 
voorraadcontainers. Bij één exemplaar werd pek op de rand aangetroffen, die vermoedelijk diende om een 
deksel op zijn plaats te houden 
108 fragmenten (48R, 47W, 13B) zijn afkomstig van wrijfschalen. De randen behoren tot maximaal 34 
verschillende exemplaren. Het best vertegenwoordigde type is de wrijfschaal met horizontale rand. De latere 
wrijfschaaltypes zijn beperkt aanwezig: drie wrijfschalen uit S122 en S147 hebben een opstaande binnenrand 
en zijn te dateren in de derde eeuw, één wrijfschaal heeft een hamervormige rand en is iets vroeger te dateren, 
vanaf het midden van de tweede eeuw. Vijf wrijfschalen zijn verschraald met grove brokken chamotte. Er zijn 
geen stempels aanwezig op de ingezamelde wrijfschalen.  
 
Terra nigra (TN) 
 
Van dit aardewerk werden 498 scherven (25R, 458W, 15B) ingezameld, voornamelijk van bekers uit Noord-
Gallië. Het hoge aantal nigra-scherven geeft echter een licht vertekend beeld, gezien 141 scherven afkomstig 
zijn van éénzelfde pot in dunwandig eggshellbaksel.  
 
Terra sigillata (TS) 
 
In totaal werden 441 fragmenten (153R, 240W, 48B) sigillata ingezameld. 377 scherven zijn afkomstig uit 
Zuid‐Gallië, 37 uit Centraal‐Gallië en 12 uit Oost‐Gallië waarvan 10 uit de Argonne. Eén scherf uit deze regio is 
vierde-eeuws. Slechts twee scherven komen uit de Italische ateliers. Een groep van vier scherven kon niet aan 
een specifieke regio worden toegewezen. 
Vier scherven dragen een stempel, waarvan er 2 onleesbaar zijn. Een Zuid‐Gallisch bord uit La Graufesenque 
draagt de stempel “SECVNDI”
151
 en op de bodem van een kop type Dragendorff 27 uit dezelfde regio staat de 
stempel “OF.C.I.CELER
152
”. 
 
Geverfd en metaalglanzend aardewerk (GV-MT) 
 
Tot de groep van het geverfd aardewerk kunnen 224 fragmenten gerekend worden (35R, 171W, 18B). Het 
grootste deel van de scherven zijn borden en bekers in Brunsting techniek B uit het Rijnland, met een witte 
pasta en een donkere verflaag. Het meest voorkomende bekertype in de contexten van de Wijngaardstraat zijn 
de typisch tweede-eeuwse bekers met karniesrand (Stuart 2). Van het vroege type Stuart 1 zijn vier exemplaren 
aanwezig, van het type Stuart 3 met strakke wand zijn er drie individuen. Verder zijn er ook twee bekers met 
ingesnoerde hals en omgeplooide lip. Eén scherfje behoort tot een kommetje met zandbestrooiing dat in Lyon 
werd geproduceerd. 
                                                          
151 Secundus I van La Graufesenque: Hartley, B.R. & Dickinson, B.M. (2008) vol. 8, 164. 
152 Hartley, B.R. & Dickinson, B.M. (2008) vol. 3, 14; vol. 2, 316. 
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Elf scherven zijn afkomstig van metaalglanzende bekers, die pas geproduceerd werden vanaf het einde van de 
tweede eeuw. Tot slot werden er ook twee olielampen aangetroffen in S38 en S173. 
 
Gebronsd aardewerk (GB) 
 
Op de site werden 133 scherven gebronsd aardewerk ingezameld (18R, 109W, 6B). De baksels zijn 
hoofdzakelijk zeepwaar of het kenmerkende bruine baksel met zwarte kern uit het productiecentrum van Les-
Rues-des-Vignes. De randen zijn afkomstig van noppenbekers, borden en vier kraagkommen.  
 
Kurkurnes (KU), zoutwaar (ZO) en ander handgevormd aardewerk (HA) 
 
De groep van de kurkurnes telt 81 fragmenten (11R, 57W, 13B). 49 scherven (6R, 42W, 1O) zijn afkomstig van 
handgevormde potten met donkere baksels, verschraald met chamotte en organisch materiaal. Vijftien 
scherven zijn zoutwaar. 
 
Terra rubra (TR) 
 
De 116 rubra‐scherven (18R, 82W, 16B) die in de contexten aan de Wijngaardstraat werden aangetroffen zijn, 
voor zover kon vastgesteld worden, uitsluitend afkomstig van bekers, waarvan de meeste in Tongers baksel. Er 
zijn slechts drie scherven met donkerrode deklaag en zwarte kern, die tot de oudste rubraproductie gerekend 
kunnen worden.  
 
Pompejaans rood (PR) 
 
83 scherven (28R,39W,16B) zijn afkomstig van Pompejaans rode borden en deksels. Bijna alle exemplaren zijn 
afkomstig uit het productiecentrum van Les-Rues-des-Vignes. Slechts één scherf is uit Italië afkomstig en 
verschraald met vulkanisch gesteente. 
 
Beschilderd aardewerk (BS) 
 
De 54 fragmenten (11R, 39W, 4B) beschilderd aardewerk waren afkomstig van 2 individuen waarvan één uit 
spoor S35 te determineren als een kraagkom beschilderd met rode zigzaglijnen. 
 
Ondetermineerbaar (IN) 
 
Vijftien scherven waren te fragmentair of te beschadigd/verbrand om ze aan een groep te kunnen toewijzen. 
 
Het zwaartepunt van de datering van het aardewerk uit de Wijngaardstraat ligt in de tweede helft van de 
eerste en de eerste helft van de tweede eeuw.  
 
 
Graffiti en decoratie  
 
Op vier Romeinse aardewerkfragmenten werden er speciale decoraties of inscripties aangetroffen.
153
 Deze 
worden hieronder kort besproken. 
 
Een eerste scherf, V10 (Afb. 56), is een fragment van een geverfde beker dat gevonden werd in de recente 
vulling van de postmiddeleeuwse kelder S15. De scherf met donkere verflaag toont een reliëf van een gladiator 
waarvan enkele reliëflijnen wit zijn gelaten om de figuur te accentueren. Het personage is zichtbaar van helm 
tot bovenbeen en kan geïdentificeerd worden als een murmillo gladiator, één van de meer bekendere types 
vanaf de 1
e
 eeuw. Duidelijk herkenbaar zijn de lendendoek, de cassis crista of helm, waarvan de hoge kam niet 
meer zichtbaar is, en het scutum of het rechthoekig schild met duidelijke schildknop. De gladiator houdt met 
zijn linkerarm het schild voor zijn borst en waarschijnlijk was ook een gladius of kortzwaard zichtbaar in zijn 
rechterhand.
154
  
                                                          
153 De stempels op de terra sigillata staan beschreven in de database bij de desbetreffende vondsten 
154 Junkelmann., M. (2000) 107-110. 
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Afb. 56: Scherf V10 met een reliëf van een gladiator (schaal 10cm). 
 
Andere voorbeelden van gladiatoren op aardewerk zijn (behalve op terra sigillata) vrij zeldzaam. Op 
olielampjes komen ze wel regelmatig voor. De meest treffende gelijkenis kan getroffen worden met de 
Colchester vase,  daterend van rond 150 n. Chr. (Afb. 57).
155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 57: De gladiator op de Colchester Vase 
(Bron:www.vroma.org) 
 
Een tweede scherf, V185 uit spoor S31.16, is een gebronsd bodemfragment met een ingekraste X (Afb. 58). Het 
teken moet voor het bakken zijn aangebracht aan de onderkant van de pot en was waarschijnlijk een gewicht 
of inhoudsmaat.
156
  
                                                          
155 http://www.cimuseums.org.uk/collections/explore-the-highlights/colchester-vase.html 
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Afb. 58: Gebronsde scherf V185 met ingekraste X op de bodem. 
(schaal 5 cm). 
 
Vondst V75 (Afb. 59) uit spoor S115 is een fragment van een Dressel 20-amfoor afkomstig uit Zuid-Spanje. Op 
het wandfragment werden verschillende graffiti-tekens aangebracht ante cocturam. Dit type bevatte olijfolie, 
hetgeen een belangrijke importproduct was naar onze streken vanuit Baetica (huidige Andalusië). Vele van 
deze amforen bevatten inscripties die als boekhoudkundige tekens gezien kunnen worden.
157
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 59: V75, een Dressel 20 fragment met graffito (schaal 5 
cm). 
 
Een laatste fragment, V321 uit S151.18 (Afb. 60), was een Zuid-Gallische terra sigillatascherf afkomstig uit La 
Graufesenque. De wandscherf behoort toe aan een Dragendorff 33 kop, te dateren tussen 40 en 80 n. Chr., en 
bevatte de inscriptie ‘SAG’.  
 
                                                                                                                                                                                     
156 M.-T.& G. Raepsaet-Charlier: Persoonlijke communicatie 04/07/2013. 
157 Monsieur, P. (2007) 101-129. 
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Afb. 60: De ‘SAG’ inscriptie op terra 
sigillatascherf V321 . 
 
De inscriptie werd na het bakken ingekrast en waarschijnlijk gaat het om de afkorting van de eigenaarsnaam in 
de genitief (‘eigendom van …’). Sag(-) komt van de Keltische naamstam sag(i), ‘Hij die jaagt/zoekt’. Mogelijke 
namen kunnen zijn: Sagus, Saggo, Sagillus, Sagillius, Saganius, Saggo, Sagatus, Sagulus,…
158
 Verder kan de 
inscriptie ook slaan op ‘Sagittarius’ of boogschutter.
159
 
 
Rituele contexten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 61: Twee 
Dragendorff 27 kopjes, 
V142 en V258, met 
intentionele breuken. 
 
Er werden ook enkele aardewerk vondsten gedaan die we kunnen verbinden met een offer of ritueel. Zo 
werden er twee terra sigillata Dragendorff 27 koppen gevonden: V142 in de kuil S31.16 en V258 in cultuurlaag 
S115C (Afb. 61). V142, de grootste van de twee, toonde een stempel die ‘OF.C.I.CELER’ las. Opvallend voor 
                                                          
158 M.-T.& G. Raepsaet-Charlier: Persoonlijke communicatie 04/07/3013; Delamarre , X. (2007) 158, 230; Lörincz, B. (2002) 43. 
159 Vanderhoeven A.: Persoonlijke communicatie. 
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beiden stukken waren de afgebroken randen net vanaf de tweede lob en de rechte breuk dwars doorheen het 
midden. Gelijkaardige voorbeelden van intentioneel gebroken potten zijn gekend uit Tongeren, Velzeke en Sint-
Denijs-Westrem.
160
  
 
Kuil S147 bevatte ook een opvallende vondst. Op ongeveer 15cm van de bodem was een bijna complete 
ruwwandige pot
161
 gelegen van het type ST 201A (Afb. 30). De reducerend gebakken pot is te dateren tussen 50 
en 320/330 n. Chr. en was opgevuld met dezelfde grond als de onderste laag. Gezien de zorgvuldige positie en 
volledigheid ten opzichte van de andere scherven hebben we hier met een rituele depositie te maken alvorens 
de kuil gedicht werd.  
 
 
3.4.4 Glas 
 
Tijdens de opgraving werden er 129 glasfragmenten gevonden waarvan 80 fragmenten uit de Romeinse sporen 
afkomstig waren. Deze laatste groep zal hier kort behandeld worden.
162
 Gezien het voornamelijk om kleine 
fragmenten gaat zijn de types van de glazen objecten vaak moeilijk te determineren. Toch konden een aantal 
vormen onderscheiden worden. De determinatie en typologie gebeurden aan de hand van het werk van 
Isings
163
.  
 
48 van de 80 Romeinse fragmenten konden niet geïdentificeerd worden. Het ging hier om 26 kleurloze 
fragmenten, 14 licht blauwgroene fragmenten, één bruingroen fragmentje, één donkergroen fragmentje, 2 
blauwgroene fragmenten, 2 kobaltblauwe fragmenten en 2 polychrome fragmenten. Allen met een variërende 
zuiverheid en dikte. De kobaltblauwe en polychrome fragmenten kunnen eerder in de eerste eeuw gedateerd 
worden. De overige stukken dateren van de vroeg tot laat-Romeinse periode. 
 
Enkele van de kleurloze fragmenten hadden wel een decoratie maar de vorm kon niet bepaald worden. V75
164
 
was een zuiver kleurloos fragment met 3 kleine bolletjes in lijn, V208
165
 was een zeer dun en zuiver kleurloos 
fragment met een opgelegde glasdraad, en vondst V277
166
 bestond uit 2 kleurloze fragmenten met een 
opgelegd motief van gebogen druppelvormen. De twee blauwgroene fragmenten
167
 waren beiden 
waarschijnlijk halsfragmenten van een fles of kruik. Eén van de kobaltblauwe fragmenten
168
 was een standring, 
te dateren in de eerste eeuw. De twee polychrome fragmenten zijn waarschijnlijk de oudste glasfragmenten 
van de site te dateren in het begin van de eerste eeuw. Het betrof een paars fragment met een witte lijn
169
 en 
een donkerblauw fragment met een wit marmermotief
170
.  
 
Typologie 
De overige 32 fragmenten konden wel gedetermineerd worden als 5 verschillende types. 20 fragmenten 
behoorde tot het type Isings 3 (ribbenkom); 1 fragment tot het type Isings 41-42 (kom); 2 fragmenten tot het 
type Isings 50-51 (vierkante fles); 8 fragmenten waren vensterglas en één stukje kon geïdentificeerd worden als 
een unguentarium of parfumflesje. 
 
Type Isings 3, de ribbenkom, had een diameter van 15 tot 20cm, dicht bij elkaar geplaatste ribben en een 
gepolijste rand (Afb. 62). Op de site van de Wijngaardstraat werden meer dan 20 fragmenten van dit type 
gevonden, hetgeen meer dan 15% was van het totaal aantal glasvondsten gedaan tijdens de opgraving. Dit is 
echter niet uitzonderlijk, omdat het een veel voorkomend type is met een duidelijk herkenbare vorm en 
meestal grote bewaarde fragmenten gezien zijn dikke vorm. De diepe of ondiepe kom kan als een gidsfossiel 
                                                          
160 Vanderhoeven A.: Persoonlijke communicatie en ARON bvba (2006) Opgraving aan de Kielenstraat (publicatie in voorbereiding); 
Borgers, K. e.a. (2009) 52-54. De Rijck, A (2012) 49, 82. Hoorne J., e.a.( 2009) 100. 
161 V375. 
162 Een volledige beschrijving per stuk kan gevonden worden in de vondstendatabase bijlage 5. 
163 Isings, C. (1957). 
164 S115 
165 S162.2 
166 S147.4 
167 V238, S115. 
168 V309, S33. 
169 V146, S31.16. 
170 V289, S186 
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gezien worden voor de 1
e
 eeuw. De productie liep namelijk van het begin (meer gekleurde vormen) tot het 
einde van de eerste eeuw (meer kleurloze of blauwgroene vormen).
171
 
 
Afb. 62: Isings type 3A en B, de ribbenkom met gepolijste rand (naar Isings 1957). 
 
Van de 20 fragmenten waren er 9 afkomstig van dezelfde blauwgroene kom
172
, gevonden in de onderste lagen 
van spoor S31. Ook in de hogere lagen van S31 werden 2 fragmenten
173
 gevonden, ditmaal van een meer 
kleurloos exemplaar dat eerder uit de 2
de
 helft van de 1
e
 eeuw dateerde.  
Andere fragmenten die uit het begin of midden van de 1
e
 eeuw dateren waren 2 bruine scherven uit S33
174
 en 
één blauwgroene scherf uit S147.4
175
. De overige 6 scherven
176
 waren kleurloos of licht blauwgroen, hetgeen 
hen in de 2
de
 helft van de eerste eeuw dateerde.  
 
Naast type Isings 3 werden er nog enkele andere types herkend. Een bodemfragment
177
 in lichtblauwgroene 
kleur toonde een afgeplatte buisvormige standring met een licht bolle bodem. Dit kon herkend worden als een 
kom van Isings type 41 of 42 (Afb. 63), te dateren vanaf de 1
e
 eeuw. 
 
 
 
 
 
 
Afb. 63: Isings type 41, een kom met buisvormige afgeplatte 
standring (naar Isings 1957). 
  
Een derde herkenbaar type was Isings 50: de vierkante fles (Afb. 64). Hiervan werd een bodemfragment
178
 
ontdekt van de hexagonale variant. De zeshoekige bodem had een licht blauwgroene kleur en toonde de 
aanzet van een concentrische cirkel waarin zit waarschijnlijk een stempel bevond. Verder werd er nog een vrij 
vlak en onzuiver licht blauwgroen glasfragment
179
 gevonden met een ongelijkmatige dikte, dat ook tot een 
vierkante fles behoorde. Dit flessentype was, samen met de cilindrische versie, één van de meer voorkomende 
types behorende tot de huiswaar. De types kwamen van de 1
e
 tot begin 3
de
 eeuw voor en werden voornamelijk 
gebruikt voor opslag en vervoer van vloeistoffen.
180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
171 Isings . (1957); Catz, M., Lith S.M.E. (2003) 14-15. 
172 V178, S31.9; V181, S31.13; V185, S31.16. 
173 V152, S31.2; V154, S31.5-7. 
174 V309. 
175 V277. 
176LV, Zn.; V41, S120.3; V238, S115; V273, S151.4; V352, S184; V368, S174.23/24. 
177 V112, S19. 
178 V292, S173.4. 
179 V71, S118. 
180 Isings . (1957); Catz, M.,Lith S.M.E. (2003) 16-17. 
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Afb. 64: Isings type 50a, de korte variant van de vierkante fles (naar Isings 1957). 
 
 
Verder werden er nog 8 andere glasfragmenten gevonden die zeer vlak en vrij dik waren (ca. 5-7mm). Twee 
hiervan zouden ook als Isings 50 kunnen gedetermineerd worden
181
. Het is echter ook mogelijk dat deze twee 
samen met de 6 overige vlakke glasfragmenten
182
 gedetermineerd kunnen worden als vensterglas dat 
voorkwam vanaf 60 n. Chr.   
 
Een laatste glasfragmentje
183
 dat we kunnen identificeren was een dun, zuiver, gebogen en kleurloos scherfje 
dat een diameter had van minder dan 4cm. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een stukje van een 
unguentarium of parfumflesje dat voorkwam vanaf de 1
e
 eeuw. 
 
Tot de glas fragmenten worden ook de faiencekralen gerekend. Tijdens de opgraving werden hiervan twee 
exemplaren
184
 teruggevonden. Beiden behoorden tot het type meloenkralen en waren onvolledige fragmenten 
(Afb. 65). V310 had een hoogte van 2cm, een breedte van 2,5cm en de doorboring had een diameter van 1cm.  
De witte kraal toonde nog 11 ribben en had een lichtgroene schijn die een hint gaf van de oorspronkelijke 
kleur. V60 was duidelijk blauwgroen gekleurd maar was slechts een zeer klein fragment van 1,3cm hoog met 3 
ribben. Dit type kraal kwam voor in de 1
e
 en 2
de
 eeuw, meer specifiek in de 1
e
 eeuw. 
 
Afb. 65: V310 (links) en V60 (rechts): twee vroeg-Romeinse meloenkraalfragmenten (schaal: 10cm). 
 
 
                                                          
181 V74, S31.1/2; V175, S31.8. 
182 V75, S115; V83, S21; V223, S122. 
183 V168, S33. 
184 V60, S129.1 en V310, S33. 
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4. Conclusies en aanbeveling 
 
Naar aanleiding van de geplande uitbreiding aan het Sint-Jozef rusthuis ‘De Grauwzusters’ gelegen in de 
Wijngaardstraat te Tongeren, achtte het Agentschap Onroerend Erfgoed een archeologische opgraving 
noodzakelijk. Deze opgraving, in opdracht van de VZW Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg, werd uitgevoerd 
tussen 18 februari en 2 juli 2013 door het archeologisch projectbureau ARON bvba. 
 
Het onderzoeksgebied situeert zich in het zuidelijke deel van het huidige stadscentrum en was binnen de 2
de
  
eeuwse maar buiten de 4
de
 eeuwse Romeinse omwalling gelegen. Tijdens de vroege-Keizertijd was het terrein 
ten zuiden van de heirbaan Keulen-Bavay gesitueerd. In de (post)-Middeleeuwse periode was het ‘huis van 
Pietersheim’ op het terrein gelegen.  
 
Tijdens de vlakgraving werd snel duidelijk dat in het verleden een groot deel van werkput 2 afgegraven en sterk 
verstoord was. Na het verwijderen van de jongste verstoringslagen werd de (zand)leem moederbodem reeds 
op verschillende plaatsen aangetroffen. 
De oorspronkelijke helling van het terrein bleek meer in oostelijke richting af te hellen, in tegenstelling tot de 
huidige zuidoostelijke richting. Deze helling werd tijdens de vroeg-Romeinse periode reeds lichtjes genivelleerd 
door laag S33, de oudste cultuurlaag. Onder en in deze laag werden verschillende paalkuilen gevonden, helaas 
konden er geen huis- of andere plattegronden gereconstrueerd worden door de kleine oppervlakte. Het 
aardewerk, glas en enkele muntjes maken wel duidelijk dat deze laag in de 2
de
 helft van de 1
e
 eeuw kan 
gedateerd worden. In deze vroeg-Romeinse cultuurlaag bevond zich nog een uitzonderlijk goed bewaard skelet 
van een neonatale baby zonder sporen van bekisting, kuil of begraving. Het lichaam van het mogelijk 
doodgeboren kind werd waarschijnlijk achtergelaten net buiten de stad.  
Uit de midden-Romeinse periode dateren enkele silex muurfundamenten die behoren tot één of twee 
gebouwen uit steen die zich ten zuiden van de heirbaan bevonden. Verder werden er verschillende vroeg- en 
midden-Romeinse kuilen en greppels gevonden waaronder een aantal beerputten met veel botmateriaal. 
Opvallend waren ook twee zeer grote rechthoekige kuilen waarvan de wanden en bodem met waterdichte klei 
waren afgewerkt voor een ambachtelijk proces, mogelijk leerlooierij of vollerij.  
Tijdens het onderzoek werden slechts enkele Laat-Romeinse en Middeleeuwse sporen aangetroffen gezien een 
groot deel van het terrein in het verleden was afgegraven. Ook de ligging buiten de laat-Romeinse 
stadsomwalling droeg hiertoe bij. 
De sporen uit de post-Middeleeuwse periode staan voornamelijk in verband met het huis Pietersheim. Tijdens 
de opgraving werden er resten teruggevonden van een waterput, twee kelders van het vermoedelijke 
hoofdgebouw, het fundament van een torentje en een waterbassin of beerput. De structuren waren 
opgebouwd uit mergelblokken of baksteen en de kelders werden tot het midden van de 20
e
 eeuw gebruikt, 
ondermeer als kolenkelder. Op het einde van de 19e eeuw werden er nog 4 arbeiderswoningen op het terrein 
gebouwd.  
 
Tijdens de opgraving werden zeer veel vondsten gedaan, voornamelijk uit de midden-Romeinse en post-
Middeleeuwse periode. Naast het kinderskelet behoren ondermeer een vervalste munt, 2 benen scharnieren, 
een metalen haarpin en enkele ritueel gebroken Terra Sigillata potten tot de speciale vondsten. 
 
Uit de opgravingsresultaten kan besloten worden dat het terrein zeer rijk is aan archeologische sporen, ook uit 
de vroeg-Romeinse periode, ondanks dat het enkel binnen de midden-Romeinse muur was gelegen. Verder is 
gebleken dat er in het recente verleden zeer veel informatie is verloren gegaan door het niet of summier 
opvlogen van eerdere werken, ondermeer bij de bouw van de garages aan de Koolkuil en de bouw van het 
rusthuis aan de Wijngaardstraat. Indien er in de toekomst werken gepland worden aan de achterzijde van het 
rusthuis, de huidige tuin, dan moet dit zeker archeologisch onderzocht worden. Het terrein is immers 1m hoger 
gelegen, minder verstoord of afgegraven en ligt ter hoogte van de heirbaan Keulen-Bavay. 
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Doel en onderzoeksvragen 
 
Tijdens het onderzoek dienden minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
 
- Kan de opgraving de interpretaties uit het vooronderzoek bijtreden? 
 
De interpretaties uit het vooronderzoek kunnen deels bijgetreden worden. De ondergrond van de zone 
onder de garageboxen, werkput 1, bleek inderdaad volledig te zijn weggegraven. De verwachte waterput en 
andere diepe sporen werden er uiteindelijk niet aangetroffen maar waren wel in werkput 2 aanwezig. 
Zoals verwacht werden er inderdaad sporen aangetroffen vanaf de Romeinse tot de post-Middeleeuwse 
periode. De verstoringsgraad van sommige periodes was echter niet zichtbaar uit de resultaten van het 
vooronderzoek. De bakstenen muren en vloer uit proefput 1 bleken inderdaad van één van post-
Middeleeuwse huisjes afkomstig te zijn. Van het huis van Pietersheim werd echter minder teruggevonden 
dan verwacht. De aanwezigheid van een noord-zuid georiënteerde Romeinse weg in proefput 1 bleek een 
foutieve interpretatie van silexblokken uit een Romeinse fundering.  
 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
 
In tegenstelling tot het ontbreken van sporen in werkput 1 bevatte de volledige oppervlakte van werkput 2 
zeer veel sporen. Deze sporen dateerden van de Gallo-Romeinse periode tot in het recente verleden en 
hadden een zeer variërende aard: (paal)kuilen,  muren, greppels, fundamenten,… Gezien de vele recente 
verstoringen was ook de bewaringstoestand zeer variërend.  
 
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
 
De chronologie van de site start vanaf de vroeg-Romeinse periode en loopt door tot de recentere periodes.  
Er is een duidelijke hiaat vanaf de laat-Romeinse sporen tot de Middeleeuwse sporen, te verklaren door de 
sterke afgraving van het terrein.  
 
- Wat is de relatie tussen de panden aangegeven in het bureauonderzoek van het vooronderzoek en het 
aanwezig archeologisch erfgoed? 
 
Uit het bureauonderzoek van het vooronderzoek kwamen twee panden naar voren: het geheel van de 
arbeiderswoningen uit 1890 en het huis van Pietersheim. 
Van één van deze arbeiderswoningen werd in de zuidelijke terreinhoek een kelder aangetroffen. Van het 
huis van Pietersheim werd de waterput en de kelders van het vermoedelijke hoofdgebouw teruggevonden. 
De aangetroffen resten blijken duidelijk overeen te komen met de cartografische bronnen. 
 
- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de materiële 
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
 
Ondanks dat er geen structuur in herkend kon worden, tonen de vele vroeg-Romeinse paalkuilen toch aan 
dat er in deze periode bewoning in houtbouw was.  
Ook tijdens de midden-Romeinse periode was het terrein met zekerheid bewoond, gezien de vondst van 
stenen muurfundamenten. Verder wijzen twee opvallende waterdichte kuilen op een mogelijke 
economische activiteit als leerlooierij of vollerij. Er werden echter geen andere materiële aanwijzingen 
hiervoor gevonden. 
De aanwezigheid van bewoning in dit deel van de stad in zeer plausibel, zeker in de midden-Romeinse 
periode. Er zijn echter geen historische bronnen om de eventuele economische activiteiten te bevestigen. 
De (post-)Middeleeuwse sporen wijzen, naast bewoning, niet op een specifieke activiteit. 
 
- Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en culturele 
achtergrond van de bevolking gedurende hun gebruiksperiode? 
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De vroeg-Romeinse vondsten tonen geen opvallendheden, maar geven een eerder algemeen beeld van 
Gallo-Romeins Tongeren, met gebruiksaardewerk, slachtafval en enkele fragmenten luxeaardewerk, 
overeenkomstig met het spectrum uit eerdere opgravingen. Ook de vondsten uit de midden-Romeinse 
periode geven een vrij algemeen bewoningsbeeld zoals in andere zones van stad. De funderingen van 
stenen muren en het voorkomen van frescofragmenten wijzen op stadswoningen met toch een vrij hoge 
levenstandaard.  
De kleine oppervlakte en het ontbreken van Laat-Romeinse, tot Middeleeuwse maakt dat we voor deze 
periodes weinig besluiten kunnen vormen. 
De sporen van het Middeleeuwse ‘huis Pietersheim’ wijst op een duidelijk luxueuzere woning, ondermeer 
door de aanwezigheid van de stevige bouwmaterialen (steenbouw uit mergelsteen), de vele fragmenten 
bewerkte blauwe steen en een mogelijk torenfundament.  
 
- Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
 
Uit het voorkomen van de paalkuilen kunnen we besluiten dat er bewoning was in deze zone van vroeg-
Romeins Tongeren. Andere vondsten en monsters leverden geen nieuwe inzichten in de materiële cultuur. 
 
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven worden? 
 
De vondsten gedaan tijdens de opgraving dateren voornamelijk uit vroeg tot laat-Romeinse periode en uit 
de post-Middeleeuwse periode. Naast de algemene functionele interpretatie (kookwaar, luxewaar, 
slachtafval,…) kunnen er geen nieuwe interpretaties gegeven worden. 
 
- Bestaat de weg inderdaad uit 3 niveaus of konden er tijdens de opgraving meerder fasen herkend 
worden en zo ja waaraan ligt dit verschil? 
 
Er werd geen Romeinse weg aangetroffen. De silexblokken van een fundering werden foutief aanzien als 
een weg. 
 
- Zijn er vooralsnog aanwijzingen naar het klooster? 
 
Neen, het klooster bevond zich in het woonblok ten zuiden van de huidige site. De locatie CAI 50566 is 
foutief weergegeven in de online inventaris. 
 
- Zijn er menselijke resten nog in situ en zo ja wat zijn de resultaten van het fysisch antropologisch 
onderzoek? 
 
Er werd één neonataal skelet in-situ aangetroffen in de vroeg-Romeinse laag. Zowel uit het fysisch 
antropologisch als uit eigen onderzoek bleek duidelijk dat het gaat om een 40 weken oud kind dat 
uitzonderlijk goed bewaard is. De doodsoorzaak en het geslacht zijn moeilijk te achterhalen. Mogelijk gaat 
het om een doodgeboren kind dat werd achtergelaten aan de rand van de stad, gezien het ontbreken van 
kuil of kistsporen. 
 
- Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen? 
 
De tijdens het vooronderzoek aangetroffen ophogingslagen van de foutief geïnterpreteerde ‘Romeinse weg’ 
bleken uiteindelijk opvullingslagen binnen een kuil te zijn.  
 
- Wat is de vermoedelijke datering en samenstelling van de vermoedelijke oude cultuurlagen?  
 
Laag S33 of de oude cultuurlaag is een pakket dat dateert uit de vroeg-Romeinse periode. Het gaat hier om 
een bruine laag met spikkels houtskool, steen, en resten bot en aardewerk. De laag werd aangetroffen over 
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een groot deel van de site en gezien de dikte in de oostelijke uithoek werd deze ook gebruikt om het terrein 
te egaliseren. Het aanwezige aardewerk dateert deze laag in de 2
de
 helft van de 1
ste
 eeuw. 
 
- Zijn er ook hier prehistorische vondstlocaties in het laatste zandige vlak aanwezig en wat is de absolute 
datering van dit niveau en tevens van de gelijkliggende leembodems? 
 
Er werden geen prehistorische vondsten gedaan tijdens de opgraving. Onderliggende leemlagen werden 
bijgevolg ook niet gedateerd. 
 
- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Middeleeuws en Romeins Tongeren? 
 
Uit de opgravingsresultaten kan besloten worden dat het terrein zeer rijk is aan archeologische sporen, ook 
uit de vroeg-Romeinse periode, ondanks dat het enkel binnen de midden-Romeinse muur was gelegen. 
Verder is gebleken dat er in het recente verleden zeer veel informatie is verloren gegaan door het niet of 
summier opvlogen van eerdere werken, ondermeer bij de bouw van de garages aan de Koolkuil en de bouw 
van het rusthuis aan de Wijngaardstraat. Indien er in de toekomst werken gepland worden aan de 
achterzijde van het rusthuis, de huidige tuin, dan moet dit zeker archeologisch onderzocht worden. Het 
terrein is immers 1m hoger gelegen, minder verstoord of afgegraven en ligt ter hoogte van de heirbaan 
Keulen-Bavay. 
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Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij vergunning Tongeren-Wijngaardstraat, Koolkuil 
Omschrijving van de 
archeologische verwachtingen: 
Gezien de ligging in het historisch centrum van Romeins Tongeren heeft het terrein een hoog 
archeologisch potentieel. 
Wetenschappelijke vraagstelling 
m.b.t. het onderzoeksgebied: 
-Kan de opgraving de interpretaties uit het vooronderzoek bijtreden? 
-Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
-Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten? 
-Wat is de relatie tussen de panden aangegeven in het bureauonderzoek van het vooronderzoek en 
het aanwezig archeologisch erfgoed? 
-Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de 
materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie? 
-Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de welstand, levenswijze, sociale, economische en 
culturele achtergrond van de bevolking gedurende hun gebruiksperiode? 
-Levert het organische en anorganische vondstmateriaal nieuwe inzichten inzake ontstaans- en 
bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële cultuur? 
-Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven 
worden? 
-Bestaat de weg inderdaad uit 3 niveaus of konden er tijdens de opgraving meerder fasen herkend 
worden en zo ja waaraan ligt dit verschil? 
-Zijn er vooralsnog aanwijzingen naar het klooster? 
-Zijn er menselijke resten nog in situ en zo ja wat zijn de resultaten van het fysisch antropologisch 
onderzoek? 
-Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen? 
-Wat is de vermoedelijke datering en samenstelling van de vermoedelijke oude cultuurlagen? 
-Zijn er ook hier prehistorische vondstlocaties in het laatste zandige vlak aanwezig? 
-Wat is de absolute datering van dit niveau en tevens van de gelijkliggende leembodems 
-Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ 
stadsontwikkeling van Middeleeuws en Romeins Tongeren? 
Geplande werkzaamheden: Uitbreiding van het huidige rusthuis 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Spikkels Sp 
Brokken Br 
Fragmenten Fr 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Pleister Pl 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandige leem ZaLe 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Randen R 
Wanden W 
Bodems B 
Fragmenten F 
Maximaal aantal individuen MAI 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd   1789-heden
Nieuwe tijd    1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL 1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH 900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV 430/450-900
 - Karolingische periode 750-900
 - Merovingische periode 500-750
 - Frankische periode   430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML  275-430/450
 B  ROMLB 350-430/450
 A  ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM 69-275
 B  ROMMB 150-275
 A  ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV 57vC.-69nC.
 B  ROMVB 25nC.-69nC.
 A  ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd  IJZL 250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM 475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV 800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd  BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B  BRONSMB 1500-1050vC.
 A  BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL 2850-2000vC.
 B  NEOLB 2450-2000vC.
 A  NEOLA 2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM 4200-2850vC.
 B  NEOMB 3400-2850vC.
 A  NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV 5000-4200vC.
 B  NEOVB 4900-4200vC.
 A  NEOVA 5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL 7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B  PALEOLB 18.000-9500vC.
 A  PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM     300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
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IJzertijd
800-57 vC.
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gem. juli temp. < 5°C
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werk
put 
Spoor 
nummer coupe soort 
oriënta
tie vorm kleur samenstelling vlak beschrijving datering idem aan relaties vondst 
2 000 WAAR Laag / Onregelmatig / Puin 0 
Recente puinlaag die 
overal op ligt, ook 
stabilisé. REC / 
Meest 
recent, 
jonger dan 
rest. V7, 9 
1 001 WAAR Kuil 
NO-
ZW 
Onregelmatig, 
ovaal 
ZWBR, VLBR, 
GR 
Le + Rom Pl(+), St, 
Kl br(+), Ba sp(+) 1 
Kuil in vlak, 130 op 
80cm. Bevat pleister. 
Na coupe slechts 15cm 
diep. REC / 
jonger dan 
S999, ouder 
dan S0 V 8 
2 002 WAAR Waterput /  Rond GE  
Le + Si, Ba, Me, Ge 
Mo, Ka(+), Hk(--), 
GR Mo 1 
Ronde waterput, 2m 
diam., muur: 50cm. 
Langs binnen gemetst. 
Silex met banden 
mergel om 1,20m, om  
60cm: houten balk. MIDP 
Kelder 
S15 en 
S16 
ouder dan 
S3, jonger 
dan S999 M403 
2 003 WAAR Laag / Rond 
BRGE Vl 
ROZW 
Za, Le, puin 
Ba(++), St (+), 
Si(+), Hk(+), Ka(+), 
Ge mortel 1 
Vulling waterput. Na 
6m diepte nog steeds 
MIDP mat. MIDP / 
S3 jonger 
dan S2 / 
2 004 ONWAAR Laag / Onregelmatig DOBR 
Le+ Ba (++), Me 
(+++), St, Gl 
(vensterglas), 
plastiek, Met, Hk, 
St (+++), Sk 1 
Recente vulling in 
kelder S15, bevat veel 
puin, bouwresten, 
recente plastiek. 
Pakket van 1m dik. 
Onderaan grote 
brokken steenkool, 
laag van 1cm tot 5cm 
dik: ooit kolenkelder. REC S5  
ouder dan 
S0, jonger 
dan S13, 
S15 / 
2 005 ONWAAR Laag / Onregelmatig DOBR 
Le+ Ba(+++), 
Me(+++), Gl, St, Pl 1 Vulling kelder S16. REC S4  
Idem aan 
S4, onder 
S0, op S47, 
jonger dan 
S16 / 
2 006 ONWAAR Laag / Rond BRGR 
Le+ St(+), Si(+), 
Ba(+), Hk(+), 
plastiek 1 
Bovenste vulling van 
baksteencirkel (S14), 
gelijk aan S4. REC  S4 
ouder S0,  
jonger dan 
S49 Jonger 
dan S14 / 
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werk
put 
Spoor 
nummer coupe soort 
oriënta
tie vorm kleur samenstelling vlak beschrijving datering idem aan relaties vondst 
2 007 ONWAAR Muurfragment / / WIGR Si(+), Mo fr(+), Ba 1 
Grote muurfragmenten 
in S6, afkomstig van de 
afbraak van de huizen 
boven de kelder. REC / 
onderdeel 
van S6 / 
2 
008, 9 
en 10 ONWAAR Ns en Ba O-W / 
Ba Ro en BL 
steen 
Ba, Ns, Mo (Gr) 
(Ka) 1 
Drie stukken Ns, Ba en 
Mortel. Gelegen op 
S11, fragmenten 
bewerkte NS (mogelijk 
van huis Pietersheim). 
Keldertrap 
onderdelen? in kelder. 
In Zuidelijk deel van 
kelder nog meer Ns-
fragmenten, 
afboording van een 
kolenkelder? REC 
S8 = S9 = 
S10 
onder  S4, 
op S11, 
onder S7B / 
2 011 ONWAAR Laag / Onregelmatig ZWGR 
ZaLe + SK(+), Hk 
(+), Lei, Bs en Ka (-
) 1 
Laag in NW deel van de 
kelder S15.Kolenlaag. REC 
Gelijk aan 
S12 
onder S4, 
onder 
S8/9/10, op 
S12, op S15, 
S51 / 
2 012 ONWAAR Laag / Onregelmatig 
BRZW + Sp 
WIGEROOR 
ZaLe + Sp Ka(+), 
Bs, St, Mo en 
HK(+), Sk(+) 1 2de laag onder S11 REC 
Gelijk aan 
S11 op S51 / 
2 013 ONWAAR Ba vloer / Onregelmatig RO Ba 1 
Ba St vloer in kelder 
S15  (24x11x5cm), 
geen mortel. Soms 
volledige Ba St, soms 
fr. Zone: verzakking. MIDP / 
onder 
S4,S7B, S8, 
9, 10. / 
2 014 ONWAAR Muur / 
Rond met 
opening RO, GRO Ba + Mo 1 
Ba cirkelvormige 
constructie tegen S15 
(24x11x6), mortel 
WIGE, Hk(-). Ooit 
koepel. Ba erg 
verbrand: oven?. MIDP / 
op S15, 
Onder S6, 
S7, op S49 
en S57 / 
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2 015 ONWAAR Kelder 
NNW-
ZZO Rechthoekig GE  Me 1 
Constructie van W-
kelder. Opgebouwd uit 
Me in onregelmatig 
vebrand, mortel: WIGE, 
Sp Hk(+)  (44x35x15 en 
24x42x14) Tongewelf 
(ribben NW-ZO).  
Gebouwd van 
binnenuit doorheen 
romeinse lagen en MB. MIDP S16, S2 
ouder dan 
13, Onder 
S4 / 
2 016 ONWAAR Kelder 
NW-
ZO Rechthoekig GE  Me + Mo + Si 1 
O-kelder. Tongewelf in 
dezelfde richting. 
(48x38x25) Gemetseld 
van binnenuit, met 
silex, mortel aan 
buitenkant. In ZO-
hoek: Ba St (5x11x22) MIDP S15, S2 
= S15, 
onder S5 en 
S47 / 
2 017 ONWAAR Laag / / GRBR gevlekt 
Le + Ba(++), 
Ka(++), Hk(+), 
Me(+), 
pleister(+),Lei(+),S
t(+),Mo(+) 1 
Deel van de insteek 
onder S18. 
MIDP/M
ID S123 
onder S0, 
onder S16, 
onder S18 / 
2 018 ONWAAR Laag / / DOBR 
Le+Ba(+), St(+), 
Hk(+) 2 
Onder S0, op Rom 
lagen. 
MIDP/M
ID / 
Op S17. 
Onder S0. /  
2 
019/20/
21 ONWAAR Fundering 
N-Z en 
O-W Rechthoekig WIGR Si 1 
21 en 19: N-Z 
silexfundering. 
Ongeveer 60cm breed, 
geen mortel. 20: O-W. 
Lopen verder door. 
Geen vloerniveau. 
Lopen tot vaste 
moederbodem. ROM 
S19=S20=
S21 
onder S16 
en S15, S6. 
Gesneden 
doorheen 
oudere 
romeinse 
lagen. 
Doorheen 
S33, 31 en 
35 / 
2 022 ONWAAR Laag / Onregelmatig ROBRZW Vb Le 1 Verbrande leem. ROMV / Op 34. / 
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2 023 WAAR Paalkuil / Rond GRBR 
Le + Sp Hk (-), 
WiMo (-), Ka (+), Si 
(+) 1 
Pk met veel silex, geen 
deel van S19. ROMV / 
jonger dan 
33, 34, 
ouder dan 
S19 / 
2 024 ONWAAR Laag / Onregelmatig GE Za 1 Gelige zandlaag. ROMM / 
op S132, 
133, S33 / 
2 025 ONWAAR Laag / Onregelmatig / / 1 
Negatieve recente 
afdruk, nog geen 2cm 
diep. REC S0 / / 
2 026 ONWAAR Laag / Onregelmatig GEOR 
Le + Sp Hk(-), Sp 
Bs(-), Ka(-) 1 
Rom laag. Leemlaag op 
S33, op S29, onder 
S134 
ROMV/
M S114 
op S33, op 
S29, onder 
S134 / 
2 027/28 ONWAAR Laag / Onregelmatig 
GE + ZW, 
DOBR, WI 
Za + Le, Mo, Si (w), 
Ba (-) 1 Sporen in S26, recent REC S0 op S26 / 
2 029/30 ONWAAR Laag / Onregelmatig ZWBR 
LE + Hk(++), 
Aw(++) 1 
S29=S30 Doorsneden 
door S19. Onder S26. 
Loopniveau? 
ROMV/
M S29= S30 
Onder 
S19,S186, 
op S26 / 
2 03.1 WAAR Laag / Rond 
ZWBR + Vl 
GR/BR/RO/W
IGR 
Le + Za, Bapuin, Sp 
Ka, Mo, BS, Hk, Sk 
en Ho 1 
Afbraakfase van de 
arbeidershuisjes. MIDP 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 
S3 jonger 
dan S2 V237 
2 03.2 WAAR Laag / Rond 
ROBR Vl 
GR/BR 
ZaLe + Fra Bs(+), 
Sk, WIGR KaMo, 
Me 1 Vulling waterput. MIDP 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 
S3 jonger 
dan S2 / 
2 03.3 WAAR Laag / Rond 
OBR Vl 
GR/BR 
ZaLe + Fra Bs(+), 
Sk, WIGR KaMo, 
Me 1 Vulling waterput. MIDP 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 
S3 jonger 
dan S2 V265 
2 03.4 WAAR Hout / / BR Ho 1 
Houten balken in 
waterput. MIDP 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 
S3 jonger 
dan S2 V252, 271, 302 
2 03.5 WAAR Laag / Rond GROGE Le + Sp Hk 1 Vulling waterput. MIDP 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 
S3 jonger 
dan S2 V371, 373 
2 031 WAAR Kuil / Onregelmatig / / 1 
Verschillende lagen, 
2fasen: S31.01 tot 
S31.08 =j fase 2, en 
S31.10-S31.12 = fase 1. 
Humeuze oorspr. 
vulling S31.09-13. ROMV S107 
S21 is 
jonger dan 
S31 / 
2 031.1 WAAR Laag / Onregelmatig ORBR + Vl BR 
Le + KaMO(-), S(-), 
Bs(-), Sp Hk(-) 1 / ROMV / / / 
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2 031.10 WAAR Laag / Onregelmatig / / 1 / ROMV / / / 
2 031.13 WAAR Laag / Onregelmatig DOBR Le + Sp Hk(-), St(-) 1 / ROMV / / / 
2 031.14 WAAR Laag / Vierkant WIGR Vl GR Ka 1 
Oorpronkelijk 
vierkante vorm ROMV / / / 
2 031.15 WAAR Laag / Onregelmatig DOBR  Le + Ka(+), Roe, Bs 1 / ROMV / / / 
2 031.16 WAAR Laag / Onregelmatig 
GR Vl LIGR, 
Sp GROBR 
Le + Sp Hk, Roe, 
Frag BS en Fe 1 / ROMV / / / 
2 031.17 WAAR Laag / Onregelmatig 
Bei + Vl GR/ 
BRZW 
Le + Sp Hk, Roe en 
TC 1 / ROMV / / / 
2 031.2 WAAR Laag / Onregelmatig BROR Gevl Le + Sp ka(-), Hk(-) 1 / ROMV / / / 
2 031.3 WAAR Laag / Onregelmatig OR  Le + Sp Hk(--) 1 / ROMV / / / 
2 031.4 WAAR Laag / Onregelmatig GR + Vl ORBR Le + Sp Hk(-), St(-) 1 / ROMV / / / 
2 031.5 WAAR Laag / Onregelmatig DOGR Le + Sp Hk(-)   1 / ROMV / / / 
2 031.6 WAAR Laag / Onregelmatig GROGR Le + Sp Hk(-), St(--) 1 / ROMV / / / 
2 031.7 WAAR Laag / Onregelmatig DOGR Le + Sp Hk(-) 1 / ROMV / / / 
2 031.8 WAAR Laag / Onregelmatig BR + Vl OR Le + Sp Hk(+) 1 / ROMV / / / 
2 031.9 WAAR Laag / Onregelmatig DOBR Le + Sp Hk(-), St(-) 1 / ROMV / / / 
2 032 ONWAAR Laag / Onregelmatig BROR Gevl 
Le + Sp HK(-), St(-), 
Ka(-) 1 Laagop S19 en S20 REC S0 / / 
2 033 WAAR Laag / Onregelmatig GRBR 
Le + SP Hk, Ka(-), 
St(-), Bs(--) 1 
Romeinse leeflaag. 
Verrommelde 
brandlaag 69/70. ROMV S115B onder S133 / 
2 034 WAAR Laag / Onregelmatig / / 1 =S35.16 ROMV S35.16 
doorsneden 
door S21 / 
2 035 WAAR Kuil / Onregelmatig / / 1 
Kuil, doorsneden door 
S21, licht klokvormig 
en breder onderaan. ROMV / 
doorsneden 
door S21 / 
2 035.1 WAAR Laag / Onregelmatig BR Vl OR 
Le + Sp KA(-), St(-), 
Hk(-) 1 / ROMV / 
op S35.2, 
op S35.14 / 
2 035.10 WAAR Laag / Onregelmatig GEBR Le 1 Leemvlek ROMV 
S35.9/11/
15 / / 
2 035.11 WAAR Laag / Onregelmatig GR Vl GRO / 1 / ROMV 
S35.9 en 
S35.10 
onder 
S35.8, op 
S35.12, op 
S35.13 / 
2 035.12 WAAR Laag / Onregelmatig DOBR / 1 Bandje ROMV / op S35.13 / 
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2 035.13 WAAR Laag / Onregelmatig GR VL GEBR Le + Sp Hk(-) 1 / ROMV / 
onder 
S35.12 / 
2 035.14 WAAR Laag / Onregelmatig DOBR Le + Sp Hk(-) 1 / ROMV / op S35.2 / 
2 035.15 WAAR Laag / Onregelmatig DOGR Le + St(-), Hk(+) 1 / ROMV S35.11 / / 
2 035.16 WAAR Laag / Onregelmatig ORBR Le 1 / ROMV / op S35.4 / 
2 035.17 WAAR Laag / Onregelmatig DOBR Le + Hk(-) 1 / ROMV / op S35.16 / 
2 035.18 WAAR Laag / Onregelmatig / / 1 / ROMV / op S35.17 / 
2 035.2 WAAR Laag / Onregelmatig ORBR Le + St(++), Si(++) 1 / ROMV / 
op S35.3, 
op S35.18 / 
2 035.3 WAAR Laag / Onregelmatig GE Vl OR Za 1 / ROMV / op S35.4 / 
2 035.4 WAAR Laag / Onregelmatig GRBR Le + Sp Hk(-), BS(-) 1 / ROMV / op S35.5 / 
2 035.5 WAAR Laag / Onregelmatig OR  Le  1 / ROMV / 
op S35.6, 
op S35.8 / 
2 035.6 WAAR Laag / Onregelmatig GR Vl GRO 
Le + Sp Hk(-), St(-), 
fosfaatvl 1 / ROMV / op S35.7 / 
2 035.7 WAAR Laag / Onregelmatig GRBR / 1 / ROMV / op S35.8 / 
2 035.8 WAAR Laag / Onregelmatig BRGR Vl GE ZaLe + Sp HK(-) 1 / ROMV / 
op S35.11, 
tussen 
S35.7 en 
S35.11 / 
2 035.9 WAAR Laag / Onregelmatig WIGR KaMo 1 Kalkmortellaag ROMV 
S35.10/11
/15 / / 
2 036 ONWAAR Laag / Onregelmatig / / 1 
Deel van S34, weg na 
heropschaven ROMV S34 / / 
2 037 ONWAAR Laag / Onregelmatig / / 1 
Deel van S34, weg na 
heropschaven ROMV S34 / / 
2 038 WAAR Laag / Onregelmatig / / 1 = S35.4 ROMV S35.4 
doorsneden 
door S21 / 
2 039 ONWAAR Insteek / Onregelmatig / / 1 Insteek van kelder S15 MIDP / / / 
2 040 WAAR Paalkuil / Rond DOBR 
Le + S33, 
onderaan dun 
roestbandje 1 
PK in Moe (zie S218-
235) ROMV / / / 
2 041 WAAR Paalkuil / Rond DOBR Le+ Sp Hk (w) 1 
PK in Moe (zie S218-
235) ROMV / / / 
2 042 ONWAAR Kuil / / / / 1 = S120. ROMM S120 onder S18 / 
2 043 ONWAAR Kuil / Onregelmatig / / 1 
= S103. Doorsneden 
door kelder S16. 
ROMV/
M S103 / / 
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2 044 WAAR Kuil / Onregelmatig ZWBR 
Le + Ba, St, Hk, 
Me, Mo 1 
Deels verstoord door 
riool, deels een kuil 
(S118). ME / onder S0 / 
2 045 ONWAAR Laag / Onregelmatig ZW  SK 1 
Steenkoollaag in 
bodem van kelder MIDP / 
onder S4, 
op S13 V4M 
2 046 ONWAAR Natuurlijk / Onregelmatig ZWBR Mg 1 
Mangaanlaag in PP2 
(Monster = V5M) (zie 
ook S136.2) / / / V5M 
2 047 ONWAAR Tegels N-Z   Langwerpig ROBR Tegels 1 
Tegels tegen W-muur 
van kelder S16,  2 
breed, 20 tegels lang. 
Stempel van: Impermo 
St-Trond MIDP /  
onder S5, 
op S52 V22 
2 048 ONWAAR Muur 
NW-
ZO Langwerpig RO BS + GR Mo 1 
Bs muur tegen koepel 
S14 in kelder S15, 
onregelmatig gemetst. MIDP / 
jonger dan 
S14, ouder 
dan S49, 
S57 V12M 
2 049 ONWAAR Laag / / 
Be gevlekt, 
WI, ZW Sp 
ZaLe, Ba(+), St(+), 
Me(+), Si (+), 
Mo(+), Hk (+) 1 
2de laag in koepel/ 
beerput S14. Bevat 
geel geglazuurd aw, 
ook recenter materiaal 
(colaflesje van 1949?) MIDP / 
onder S6, in 
S14, op S57 V24 
2 050 ONWAAR Muur / Onregelmatig RO Bs + Mo  1 
Bs opvulling in gat in Z-
muur van kelder S15, 
onregelmatig gemetst MIDP / 
jonger dan 
S15, ouder 
dan S4, S45 / 
2 051 ONWAAR Laag / Onregelmatig 
GEOR, Sp 
BRZW La + SpSK(--) 1 
Laag onder S12, 
mogelijk leem plus 
indruk van laag S12. MIDP / 
onder S12, 
op Moe?  / 
2 052 ONWAAR Laag / Onregelmatig 
GEOR tot 
ORBR VL ZW 
Le + Sk (+),Hk(+), 
Ba(+), St(+), Ka (+) 1 Laag onder tegels MIDP / 
onder S47, 
op S53 / 
2 053 ONWAAR Laag / Onregelmatig DOBR gevlekt 
Le + Sp Ka (-), Ba (-
), St (-), Sk (-) 1 
Laag onder S52, in S53 
zit kuil S54, bevat nog 
steeds steenkool MIDP / 
onder S52, 
op S55 
V19MD, 
V20MD, V21 
2 054 ONWAAR Kuil 
NW-
ZO Ovaal zie S96 zie S96 1 Ligt in vlak van S53 REC S96 / / 
2 055 ONWAAR Laag / Onregelmatig 
GE, WI, GRO, 
GR gevlekt klei 1 
Kleilaag onder S53, 
dekt nog een andere 
laag af MIDP / onder S53 / 
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2 056 ONWAAR Ns   / Onregelmatig GRBL St 1 
Natuursteen, bewerkte 
stukken , o.a. Deel van 
drinkbak, afbakkenen 
steenkoolruimte. MIDP S45 
op S13B, 
onder S5 / 
2 057 ONWAAR Laag / Rond ZWBR 
ZaLe + Sk(-), Bs(-), 
Hk(-), Ka(-) 1 
ZW donkere laag, lijkt 
op S11/S12, onderaan 
in koepel S14, meer in 
centrum van koepel 
gelegen MIDP / 
onder S49, 
op S59 / 
2 058 ONWAAR Laag / Onregelmatig 
ORBR Vl 
GR/GRO zand 
Le + frag Mergel, 
Ba(-), Ka(-), Hk(-), 
Za + ORG (hout) 1 
Leemlaag in koepel, 
met zones groen zand 
en vergaan hout aan 
de rand van de koepel MIDP / 
onder S57, 
S59 / 
2 059 ONWAAR Laag / Onregelmatig WI, ZW Sk(+), Ka(+), Ba(-) 1 
Hardere laag nabij 
kalkkuil (S60), smodder 
van kalk MIDP / 
onder S57, 
op S58 / 
2 060 WAAR Kalkkuil / Rond WI ZW, Vl BR Ka(++), Hk (++) 2 
Kalkkuil gebruikt om 
koepel te besmeren/ 
bepleisteren, ongeveer 
20cm diep MIDP S59 
onder S57, 
op/ in S58 / 
2 060.1 WAAR Laag / Rond / / 2 / MIDP / op S60.2 / 
2 060.2 WAAR Laag / Rond BR 
ZaLe + Sk(-), Hk(+), 
Lei (-), KaSp(+), 
Ba(-) 2 / MIDP / onder S60.1 V284 
2 061 WAAR Kuil / Onregelmatig BROR 
Ka, Me, TC, St, Hk, 
Za 2 
Kuil met los puin. Snijdt 
door S62 MIDP / 
onder S58, 
op S62 / 
2 061.1 WAAR Kuillaag / Onregelmatig BROR Le + Sp Ka 2 / MIDP / / / 
2 061.2 WAAR Kuillaag / Onregelmatig BROR 
Le + Ka, St, Ba, 
Me, Mo, Sk 2 / MIDP / / / 
2 062 ONWAAR Kuil / Rond 
ZWORGE, 
GRO 
HK(++), KA(-), Sk, 
Ba, GEGRO klei 2 
Kuil doorsneden door 
S61 MIDP / 
onder S61, 
op Moe V295 
2 063/64 ONWAAR Paalkuilen / Rond GR  Za 2 
Kleine kuiltjes gevuld 
met Gr zand, Weg na 
het opschaven, 
mogelijke relatie met 
kalkkuil MIDP 63=64 
onder S57, 
op/ in S58 / 
2 065 ONWAAR 
Vulling van 
goot / Onregelmatig ZW HK(+), Sk (++) 2 
Vulling van Bskuil 
(S13D) MIDP S45 
jonger dan 
S13D / 
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2 066 WAAR Kuil 
NW-
ZO Onregelmatig 
ZWBR Vl WI, 
GEBR, RO, GR 
ZaLe + Sk(+), Ba(+), 
Ka, Hk(-) 2 
Grote kuil onder Bs 
vloer,S66B = zone met 
veel Ba (rood) MIDP S61 
jonger dan 
S61, ouder 
dan S13 / 
2 066.1 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Onregelmatig 
ZWGR VL GE, 
OR, RO 
Le + Sk, KaMo, 
Me, Ba, St, Lei 2 / MIDP / op S66.2 / 
2 066.2 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Onregelmatig WI, ZW SK + KaMo 2 / MIDP / 
onder 
S66.1, op 
S66.3 / 
2 066.3 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Onregelmatig BR Vl WI 
Le+ Sp Ka, Mo, Ba, 
Sk, Lei (zie boring), 
loopt nog 40cm 
door  daarna Moe  2 / MIDP / / / 
2 066.4 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO / / / 2 / MIDP / / / 
2 067 WAAR Kuil N-Z Onregelmatig ZWBR Vl GR 
Za, Le + HK (++), 
Klei (-), Bs(-), Ka(-) 2 Kuil, onder S13D MIDP / 
ouder dan 
S13B, 
jonger dan 
S68 / 
2 068 WAAR Kuil 
NW-
ZO Ovaal 
Vl GR, BR, 
ZW 
La + Za, St, Ba, Sk(-
), Lei, aw (STG), 
Hk, Si, Me 2 
Grote kuil onder S13B, 
mogelijk 
leem/kleiwinning MIDP / 
ouder dan 
S67 
V31, 248, 278, 
285, 307 
2 069 WAAR Kuil / Onregelmatig 
OR, ZWGR, 
BR Ka, Ba, Hk 2 
Kuil, doorsneden door 
S68 MIDP / 
ouder dan 
S68 V280 
2 070 ONWAAR Paalkuil N-Z Onregelmatig 
GRGRO Vl 
OR, WIGR (?) ZaLe (+) 2 
Reeks paalkuilen  in 
parallelle lijnen, 
diameter ca. 8 cm met 
ondiepe coupe. 
Constructiesporen van 
kelder. MIDP 
S71, S72, 
S88, S95, 
S89, S91 onder S13 / 
2 071 WAAR Paalkuil N-Z Ovaal 
GRGRO Vl 
OR, WIGR (?) ZaLe (+) 2 
Zie beschrijving S70, 
diameter 20cm. MIDP 
S70, S72, 
S88, S98, 
S89, S91 onder S13 / 
2 072 ONWAAR Paalkuil N-Z Onregelmatig 
GRGRO Vl 
OR, WIGR (?) ZaLe (+) 2 
Zie beschrijving S70, 
diameter 15cm. MIDP 
S70, S71, 
S88, S95, 
S89, S91 onder S13 / 
2 073 ONWAAR Laag 
NO-
ZW 
Vierkant of 
rechthoekig BRGR 
Za + Hk(+), Ba(-), 
St(-), Me(-) 2 
Opgevuld bij aanleg 
van stabilisélaag, niet 
gecoupeerd REC / onder S0 / 
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2 074 ONWAAR Kuil 
NO-
ZW Vierkant 
Le kleur + Sp 
ZW Le + SK (+)  2 
Indruk van 
steenkoollaag. MIDP S75 onder S13 / 
2 075 ONWAAR Kuil 
NO-
ZW Rechthoekig 
GEOR 
(leemkleur) + 
Zp ZW Le + St(+) 2 
Indruk van 
steenkoollaag. MIDP S74 
onder S8, 9, 
10 / 
2 076 ONWAAR Paalkuil / Onregelmatig ZW Sk (+++), Ba(-) 2 
Indruk van 
steenkoollaag. MIDP S74 onder S13 / 
2 077 ONWAAR Kuil / Onregelmatig ZWGR  Sk(+), Le(+), Ba(-) 2 
Indruk van 
steenkoollaag. MIDP S74 onder S12   / 
2 078 ONWAAR Paalkuil / Rond ZWBR 
ZaLe + Sk(+), 
Hk(+), Ba(-), Si(-) 2 
Indruk van 
steenkoollaag. MIDP S76 onder S13 / 
2 079 ONWAAR Paalkuil 
in lijn 
NW-
ZO Vierkant ZWGR 
Le + St(-), Sk(-), 
Ba(-), Si 2 
Reeks paalkuilen, 
stelling voor bouw 
kelder, zeer ondiep. MIDP 
S80, S81, 
S117 
lijn onder 
S13 / 
2 080 ONWAAR Paalkuil 
in lijn 
NW-
ZO Vierkant DRBR ZaLe + Ka, Sp Ba(-) 2 Zie beschrijving S79. MIDP 
S79, S81, 
S117 
lijn onder 
S13 / 
2 081 ONWAAR Paalkuil 
in lijn 
NW-
ZO Vierkant ZWGR Le + Sk(-), Ba Sp(-) 2 Zie beschrijving S79. MIDP 
S79, S80, 
S117 
lijn onder 
S13 / 
2 082 ONWAAR Kuil / Onregelmatig ZWGR  Sk(+), Le(+), Ba(-) 2 
Indruk van 
steenkoollaag. MIDP S74 
onder S13, 
op S83 / 
2 083 ONWAAR Kuil / Onregelmatig BRGR, Vl ZW Le +Ba Sp(-), Sk(-) 2 
Indruk van 
steenkoollaag. MIDP / onder S82 / 
2 084 WAAR Paalkuil / Vierkant BRGR  
Le + Ba(-), St(+), 
Ka(-), Sk(-), Hk(-) 2 
Drie kleine paalkuilen 
in rechthoek, 
gecoupeerd en bevat 
hout, 
stellingsrestanten voor 
bouw kelder. MIDP S86, S87 onder S13 / 
2 085 WAAR Kuil 
NO-
ZW Rechthoekig ZWBR 
ZaLe + HK(+), Sk(-), 
Ns(-), Ba(-), Mo 2 
Grote kuil tussen S84 
en S86, bevat grote Ns. MIDP / onder S13 / 
2 086 WAAR Paalkuil / Vierkant BRGR 
Le + Ba(-), St(+), 
Ka(-), Sk(-), Hk(-) 2 
Drie kleine paalkuilen 
in rechthoek, 
gecoupeerd en bevat 
hout, 
stellingsrestanten voor 
bouw kelder. MIDP S84, S87 onder S13 / 
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2 087 WAAR Paalkuil / Vierkant ORBR   
Le + Ba(-), St(+), 
Ka(-), Sk(-), Hk(-) 2 
Drie kleine paalkuilen 
in rechthoek, 
gecoupeerd en bevat 
hout, 
stellingsrestanten voor 
bouw kelder. MIDP S84, S86 onder S13 M281 
2 088 WAAR Paalkuil N-Z Ovaal 
GRGRO Vl 
OR, WIGR  ZaLe (+) 2 
Zie beschrijving S70, 
diameter 25cm. MIDP 
S70, S71, 
S72, S95, 
S89, S91 onder S13 / 
2 089 WAAR Paalkuil N-Z Ovaal 
GRGRO Vl 
OR, WIGR ZaLe (+) 2 
Zie beschrijving S70, 
diameter 20cm. MIDP 
S70, S71, 
S72, S95, 
S88, S91 onder S13 / 
2 090 WAAR Kuil 
ZO-
NW Rechthoekig 
ZWBR Vl GE, 
WI 
ZaLe + Ba(-), St(-), 
Ka(-), Sk(-), Hk(-) 2 Rechthoekig spoor. MIDP / 
op S91, 
onder S13 V279 
2 091 WAAR Paalkuil N-Z Onregelmatig 
GRGRO Vl 
OR, WIGR (?) ZaLe (+) 2 
Zie beschrijving S70, 
diameter 30cm. MIDP 
S70, S71, 
S72, S95, 
S88, S89 onder S13 / 
2 092 ONWAAR Kuil 
OZO-
WNW Rechthoekig ZW Le + Sk(++) 2 
Indruk van 
steenkoollaag. MIDP / onder S13 / 
2 093 WAAR Kuil / Rechthoekig 
ZWBR vl GR, 
BR 
Le + Sk(+), Ba(-), 
St(+) 2 Gecoupeerd MIDP / 
onder S13, 
jonger dan 
S15 / 
2 094 WAAR Kuil 
NO-
ZW Rond 
ZWBR vl GR, 
BR 
Le + Sk(+), Ba(-), 
St(+) 2 Gecoupeerd MIDP / 
onder S13, 
jonger dan 
S15 / 
2 095 WAAR Paalkuil N-Z Onregelmatig 
GRGRO Vl 
OR, WIGR (?) ZaLe (+) 2 
Zie beschrijving S70, 
diameter 30cm. Niet 
zichtbaar in coupe. MIDP 
S70, S71, 
S72, S91, 
S88, S89 onder S13 / 
2 096 WAAR Kuil 
NW-
ZO Ovaal / / 2 
Grote kuil onder 
recente puinlaag in 
tweede kelder. Meer 
dan 2m diep, daarna 
boring tot op 
steenlaag. 
Leem/kleiwinningskuil. MIDP / 
onder S5, 
op S103, 
S97 en S111 / 
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2 096.1 WAAR Verzakking 
NW-
ZO Ovaal 
ZWBR Vl 
ORBR 
Le + St(-), Bs(-), 
Hk(++), St(-) 2 Deel van S96 MIDP / 
onder S5, 
op S103, 
S97 en 
S111, op 
S96.3 / 
2 096.2 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Ovaal Vl ZWORBR 
Le + St, Ka, Mo, Bs, 
Hk, SK 2 Deel van S96 MIDP / 
onder S5, 
op S103, 
S97 en 
S111, op 
S69.5 / 
2 096.3 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Ovaal ORBR, Vl ZW Le + SP Hk 2 Deel van S96 MIDP / 
onder S5, 
op S103, 
S97 en 
S111, op 
S96.2 / 
2 096.4 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Ovaal ZWBR 
Le + BS, SK, Lei en 
bot 2 Deel van S96 MIDP / op S96.6 / 
2 096.5 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Ovaal 
ORBR Vl 
GEBR 
Le + Bs, HK, ST, 
Me, KaMo en SK 2 Deel van S96 MIDP / op S96.4 / 
2 096.6 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Ovaal zie S96.5 
Le + Bs, HK, ST, 
Me, KaMo en SK 2 Deel van S96 MIDP / op S96.7 / 
2 096.7 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Ovaal zie S96.2 
Le + St, Ka, Mo, Bs, 
Hk, SK 2 Deel van S96 MIDP / op S96.8 / 
2 096.8 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Ovaal GRBR BS, Hk, SK, Lei 2 Deel van S96 MIDP / op S96.9 / 
2 096.9 WAAR Kuillaag 
NW-
ZO Ovaal / 
Bs, Mo, Lei en 
puin 2 Deel van S96 MIDP / / / 
2 097 WAAR Paalkuil N-Z Rond-ovaal 
BROR Vl ZW, 
WI, GE 
Le + Sp Sk, Mo, 
Mergel 2 
Doorsneden door 96, 
coupe ongeveer 7cm 
diep. MIDP / 
onder S5, 
onder S96 / 
2 098 WAAR Paalkuil / Rond ZW Le + Sk(-), Sp Ka(-) 2 
Coupe ongeveer 5cm 
diep MIDP / 
op S99, 
onder S5 / 
2 099 ONWAAR Kuil 
NO-
ZW Rechthoekig 
ZWBR Vl 
ORGE 
Le + Sk(-), Hk(++), 
Ba, Ka(+) 2 
Rechthoekig spoor 
parallel met de Z-muur 
van kelder 2. MIDP / 
onder S52, 
onder S98, 
onder S16 / 
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2 100 WAAR Bs rij N-Z Langwerpig ORBR Vl Ro 
Le + Sp Bs(+), 
Ka(+), Me(-), Sk(+) 2 
100.1 - rij van drie 
bakstenen, 2 volledige, 
één halve; 100.2 - de 
leemlaag eronder. 
Maakt hoek van 90° 
onder muur S16 MIDP / 
jonger dan 
S103, onder 
S52, onder 
S16 / 
2 101 WAAR Kuil 
NW-
ZO Rechthoekig RO, GEOR 
Le + Ba(+++), Sp 
Ka(-), Hk(-), 
Mergel(-), Sk (-) 2 
Rechhoekige kuil met 
Bs puin, S101.2 - Rode 
BS vlak buiten kuil, 
60cm diep. MIDP / 
onder S52, 
door S103 
(zie coupe), 
op S101.2 V298 
2 102 WAAR Laag / Onregelmatig ZWBR 
Le + Hk(+), Sk(-), 
Ba(-) 2 
laag op S101, mogelijk 
rest van recentere 
lagen erboven (S5) MIDP / op S101 / 
2 103 WAAR Waterput / Vierkant 
ZWGR Vl OR, 
BR, ZW 
Le + Sp Hk(+), Ba(-
), Ka(-), Me(-) 2 
Eerst aanzien als 
leemwinningskuil. 
Doorsneden door 
keldermuren en vulling 
S5. 
ROMV/
M S43 
onder S107, 
S100 V299 
2 103.1 WAAR Kuillaag / Onregelmatig DOBR gevlekt 
Le + SK-laag 
eronder 2 / 
ROMV/
M / / / 
2 103.2 WAAR Kuillaag / Onregelmatig 
GRBR 
Gemengd 
Le + Ns, bot, Dp, 
SK 2 / 
ROMV/
M / / / 
2 103.3 WAAR Kuillaag / 
Vierkant, 
duidelijk 
afgelijnd GEOR Le 2 / 
ROMV/
M / / / 
2 103.A WAAR Paalkuil / Onregelmatig BRGR 
ZaLe + Sp Hk en 
LIGROBL klei 6 / 
ROMV/
M / 
onder 
S103E / 
2 103.B1 WAAR Paalkuil / Onregelmatig BEIGR   
ZaLe + Sp Hk, aan 
de rand iets 
donkerder bandje 6 
Paalkuil van spoor 
S103.B 
ROMV/
M / 
onder 
S103.B2, 
S1003.E / 
2 103.B2 WAAR Paalkuil / Onregelmatig BR VL GROGR ZaLe + Sp Hk 6 
Paalkern van spoor 
S103.B 
ROMV/
M / op S103.B1 / 
2 103.C1 WAAR Paalkuil / Onregelmatig BRGR ZaLe + Sp Hk 6 
Paalkuil van spoor 
S103.C 
ROMV/
M / 
onder 
S103E, op 
S103.C2 / 
2 103.C2 WAAR Paalkuil / Onregelmatig LIGR  ZaLe + Sp Hk 6 
Paalkuil van spoor 
S103.C 
ROMV/
M / 
onder 
S103.C1 / 
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2 103.D WAAR Paalkuil / Onregelmatig BRGR ZaLe + Sp Hk 6 / 
ROMV/
M / 
onder 
S103.E / 
2 103.E WAAR Laag / Onregelmatig 
LIBR VL 
GEOR, ZWBR, 
DOBR 
ZaLe + Fr Dp, Sp 
Hk, Fr KaSt, Mo, St 6 / 
ROMV/
M / 
op S103.A-
D, onder 
S103.F / 
2 103.F WAAR Laag / Onregelmatig 
ZWGR VL 
GEBR 
ZaLe + Sp Ba, Hk, 
Ka, Fr Dp (++) 6 / 
ROMV/
M / 
op S103.E, 
onder 
S103.G / 
2 103.G WAAR Laag / Onregelmatig 
GEOR VL 
GRBR 
ZaLe + Sp Ba(-), 
Ka(-), Hk(-) 6 / 
ROMV/
M / 
op S103.F, 
onder 
S103.I-H / 
2 103.H WAAR Laag / Onregelmatig ZWGR VL GE  
ZaLe + Sp Ba(-), 
St(-), Hk(-) 6 / 
ROMV/
M / 
op S103.G, 
onder 
S103.I / 
2 103.I WAAR Laag / Onregelmatig 
ZWGR VL 
LIBRGR 
ZaLe + Sp Ba(-, St(-
), Hk(-) 6 / 
ROMV/
M / op S103.H / 
2 104 ONWAAR Paalkuil / Rond 
GRBR Vl 
ZWGR, ORBR Le + Sp Hk, Ka 2 
Niet gecoupeerd, 
onder ingestort profiel. MIDP S105 onder S55 / 
2 105 ONWAAR Paalkuil / Rond 
GRBR Vl 
ZWGR, ORBR Le + Sp Hk, Ka 2 
Niet gecoupeerd, 
onder ingestort profiel, 
gelijkaardig aan S97 MIDP S104 onder S55 / 
2 106 ONWAAR Paalkuil 
NW-
ZO Ovaal 
GRGRO, Sp 
WI, ZW 
Klei + Sp Ka, Le, 
HK(-) 2 
Niet gecoupeerd, 
onder ingestort profiel. MIDP / / / 
2 107 ONWAAR Kuil N-Z Rechthoekig BR Vl GRBR 
Le + Sp Hk(+), Ba(-
), St(-) 2 Deel van S31. ROMV S31 
op S108, 
onder S15 / 
2 108 ONWAAR Paalkuil 
NW-
ZO Ovaal LIBROR Le + Sp Hk 2 
Paalkuil onder S107, 
niet gecoupeerd, weg 
na maken coupe van 
S107. MIDP / / / 
2 109 ONWAAR Paalkuil / Rond ORBRGR 
Le + Sp Hk(+), Sk(-
), Ka(-) 2 
Niet gecoupeerd, 
onder ingestort profiel. MIDP / op S110 / 
2 110 ONWAAR Kuil / Onregelmatig DOBRGR Le + Hk(+)  2 
Niet gecoupeerd, 
onder ingestort profiel. MIDP / onder S109 / 
2 111 WAAR Laag / Onregelmatig GRBR Le + Hk(-), Lei(-) 2 
laag onder S97, S104, 
S105. Lijkt sterk op S97 
maar zonder SK MIDP / 
onder S97, 
S104, S105 / 
2 112 ONWAAR Laag / / DOGRBR / 2 
Is gelijk aan S20 uit SA-
rapport, bestaat niet. / S18 / / 
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2 113 ONWAAR Laag / / DOGEBR Hk-brokken 2 
Is gelijk aan S21 uit SA-
rapport, bestaat niet. / / / / 
2 114 WAAR Laag / Onregelmatig 
ORBR Vl 
GRBR 
Le + Sp Hk, KaMo, 
Ka, Ba 2 
Is gelijk aan S22 uit SA-
rapport, geelbruin met 
Sp Hk, Ba, KaMo 
ROMV/
M S26 op S116 / 
2 115 WAAR Laag / Onregelmatig LIBRGR 
Le + Sp Hk(-), aw, 
St 2 
Is gelijk aan S23 uit SA-
rapport, onderste 
cultuurlaag. ROMV S33 / / 
2 115A WAAR Laag / Onregelmatig 
GR, GEBR 
roestrand 
Le + Sp Hk(-), aw, 
St 2 Dunne laag, 2,3cm ROMV S33 
op S115B, 
onder S116 / 
2 115B WAAR Laag / Onregelmatig LIBRGR 
Le + Sp Hk(-), aw, 
St 2 
Oude cultuurlaag van 
30cm dik ROMV S33 
onder 
S115A, op 
Moe   
2 115C WAAR Laag / Onregelmatig LIBRGR 
Le + handgevormd 
aw 2 laatste 20cm ROMV S33 
onder 
S115B  / 
2 116 WAAR Laag / Onregelmatig 
GEGRO Vl 
DOGR Za + Vl Le 2 
Is gelijk aan S24 uit SA-
rapport, GEGRO 
zandlaagjes tussen 
S114 en S115. ROMV / 
op S115, 
onder S114 / 
2 117 ONWAAR Paalkuil 
in lijn, 
NW-
ZO Vierkant ZWGR Le + Sk(-), Ba Sp(-) 2 
Zie S79 voor 
beschrijving. MIDP 
S79, S80, 
S81 onder S13 / 
2 118 WAAR Kuil / Onregelmatig ZWBR Vl GR 
Le + Ba(+), Hk(+), 
Ka(+), Mo(+) 2 
Kuil in profiel onder 
laag 44, doorsneden 
door riool. MID / onder S44   
2 118.1 WAAR Kuillaag / Onregelmatig ZWBR Vl GR 
Le + Ba(+), Hk(+), 
Ka(+), Mo(+) 2 / MID / / / 
2 118.2 WAAR Kuillaag / Onregelmatig ZWBR Vl GR 
Le + Ba(+), Hk(+), 
Ka(+), Mo(+) 2 / MID / / / 
2 118.3 WAAR Kuillaag / Onregelmatig ZWBR Vl GR 
Le + Ba(+), Hk(+), 
Ka(+), Mo(+) 2 / MID / / / 
2 119 ONWAAR Laag / Onregelmatig GEBR Za 2 
Zandige laag onder 
S65, in putje S13D MIDP / /   
2 120 WAAR Kuil O-W Rechthoekig / 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 
Grote kuil in vlak , PR1, 
met verschillende 
lagen, S120.1-S120.9 ROMM / 
doorheen 
S114(?) / 
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2 120.1 WAAR Kuillaag / / GRBr Vl Br 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROML / op 120.3A / 
2 120.2 WAAR Kuillaag / / 
ORBR Vl GR, 
GE 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROMM / / / 
2 120.3 WAAR Kuillaag / / ORBR Vl GR 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROMM / / / 
2 120.3A WAAR Kuillaag / / ORBR Vl Ge 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 Deel van S120.3 ROMM / op S120.3B / 
2 120.3B WAAR Kuillaag / Rond donkere vlek 
St(+++), 
Dakpan(+++) + 
gespikkelde 
scherven 2 
Deel van s120.3, 
donkere afgelijnde 
vlek, paalkuil? (neen) ROMM / op S120.3C / 
2 120.3C WAAR Kuillaag / / ORBR Vl GR 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 Deel van S120.3 ROMM / op S120.4 / 
2 120.4 WAAR Kuillaag / / 
ORBR Vl 
DOGR 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROMM / op S120.7 / 
2 120.5 WAAR Kuillaag / / GR Vl BEI 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROMM 
S120.6, 
S120.8 / / 
2 120.6 WAAR Kuillaag / / LIGR 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROMM 
S120.5, 
S120.8 / / 
2 120.7 WAAR Kuillaag / / BEI Vl GE 
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROMM / 
op 
S120.5/6/8 / 
2 120.8 WAAR Kuillaag / / DOGR  
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROMM 
S120.5, 
S120.6 / / 
2 120.9 WAAR Kuillaag / / BEI Vl GR  
Le + KaMo(+), 
Bs(+), aw(-), Hk(-), 
St(-), mergel (?)(-) 2 / ROMM / / / 
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2 121 WAAR Uitbraak N-Z Langwerpig ZWGR Vl WI 
Le + Sp KaMo(++), 
Ba(+), Hk(+), St(-), 
Si(+) 2 
Uitbraakspoor van een 
muur ROMM / 
onder S18, 
op/ 
doorheen 
S114/ S122 / 
2 122 WAAR Laag / Onregelmatig 
DOBR 
VlGEOR 
Le + Si(+), Ba(+), 
St(+), KaMo, S124 2 Laag met S124 erin ROMM / 
onder S124, 
op S115B 
met S116 
ertussen / 
2 123 WAAR Uitbraak N-Z Langwerpig DOBR Vl GR 
Le + Si(+), Ba(+), 
St(+)  2 
Onderaan ligt een 
dunne mortellaag, in 
de uiterste ZO-hoek 
nog silex in situ, muur 
maakt 2 hoeken naar 
oosten. ROMM S17 
doorheen 
S114    
2 123.2 WAAR Uitbraak N_Z Langwerpig LIGR Vl WI 
Le + Mo(+), Ba(+), 
Hk(+) 2 / ROMM / 
onder 
S123.1 / 
2 124 ONWAAR Laag N-Z Langwerpig 
Vl RO, BR, 
ZW 
Ba(++), Hk(-), St, 
Le, Si, Mo, Vb 
le(+++) 2 
Gootje of balk in S122. 
Verbrand. ROMM / in S122 / 
2 125 ONWAAR Paalkuil / / / / 2 
Geen paalkuil maar 
restje van S115 ROMV / = S115 / 
2 126 ONWAAR Paalkuil / / / / 2 = PK S225 ROMV / = S225 / 
2 127 ONWAAR Paalkuil / / / / 2 = PK S221 ROMV / = S221 / 
2 128 ONWAAR Paalkuil / / / / 1 = PK S222 ROMV / = S222 / 
2 129 WAAR Kuil / Onregelmatig / / 2 
Kuil in profiel 8, ten N 
van silexmuur, S20. ROMM = S238 
jonger dan 
S33, 
onduidelijk
e relatie 
met S20 / 
2 129.1 WAAR Kuillaag / Onregelmatig OR Vl GRBR Le + Sp Hk(--) 2 / ROMM / op S129.02 / 
2 129.10 WAAR Kuillaag / Onregelmatig GRBR Le + Sp Hk(-) 2 / ROMM / 
onder 
S129.06  / 
2 129.11 WAAR Kuillaag / Onregelmatig LIGRBR 
Le + Sp Hk(++), St(-
) 2 / ROMM / 
op MOE? 
Oudste 
kuillaag?  / 
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2 129.12 WAAR Kuillaag / Onregelmatig 
ROBR 
(leemkleur) / 2 Lijkt op MOE ROMM / 
ouder dan 
S129.09, 
jonger dan 
S129.11 / 
2 129.2 WAAR Kuillaag / Onregelmatig GR 
Le + Sp Hk(+), St, 
Ka Sp 2 / ROMM / 
onder 
S129.01, op 
S129.03 
V82 
(tuinloopkever) 
2 129.3 WAAR Kuillaag / Onregelmatig ZWGR 
Le+ Vl Verb Le, Sp 
Hk(-), St(-) 2 / ROMM / 
onder 
S129.02, op 
S129.04 / 
2 129.4 WAAR Kuillaag / Onregelmatig GEBR ZaLe + Sp Hk(-) 2 / ROMM / 
onder 
S129.03, op 
S129.05 / 
2 129.5 WAAR Kuillaag / Onregelmatig GR 
Le + Sp Hk(+), St, 
Ka Sp 2 / ROMM / 
onder 
S129.04, op 
S129.06 / 
2 129.6 WAAR Kuillaag / Onregelmatig LIGRBR 
Le + Sp Hk(++), St(-
) 2 / ROMM / 
onder 
S129.05, op 
S129.07, op 
S129.10 / 
2 129.7 WAAR Kuillaag / Onregelmatig GRBR 
Sp Hk(+), KaMo, 
Ba(+) 2 / ROMM / 
onder 
S129.06, op 
S129.08 / 
2 129.8 WAAR Kuillaag / Onregelmatig LIGRBR Le + Sp Hk(-) 2 / ROMM / 
onder 
S129.07, op 
S129.09 / 
2 129.9 WAAR Kuillaag / Onregelmatig DOGR 
Le + Sp Hk(++), 
Mo(+) 2 / ROMM / 
onder 
S129.08, op 
S129.11 / 
2 130 WAAR Paalkuil / Rond GRBR 
Le + Sp HK(-), Za (-
) 2 
Paalkuil in/ doorheen 
cultuurlaag S33, ca. 
15cm diep (zie PR08) ROMV / 
jonger dan 
S33  / 
2 131 WAAR Kuil / Onregelmatig 
LIGR Vl BR, 
GR Le + Sp Hk(-) 2 
Zie PR08, kuil, 10 à 
15cm diep, onder S33 ROMV = S209 onder S33 / 
2 132 WAAR Laag / Onregelmatig 
GRBR Vl GE, 
GR ZaLe + Sp Hk(-) 2 Zie PR08 ROMM / 
onder S24, 
op S133 / 
2 133 WAAR Laag / Onregelmatig ORBR Vl GR Le + St(-) 2 Zie PR08 ROMM / 
onder S132, 
op S33 / 
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2 134 ONWAAR Kuil / Onregelmatig / / 2 
Kuil onder laag 24, in 
PR07, bestaande uit 
twee lagen, S134.1 en 
S134.2 ROMM / 
onder S24, 
op S26, op 
S139 (PK) / 
2 134.1 WAAR Kuillaag / Onregelmatig GE Vl BR Le + St(-), KaSp(-) 2 / ROMM / op S134.2 / 
2 134.2 WAAR Kuillaag / Onregelmatig GEBR Le + St(-), KaSp(-) 2 / ROMM / / / 
2 135 WAAR Laag / / ZWBR 
ZaLe + Sp Hk(++), 
Ka(-) 2 Gelaagd pakket, PR07 
ROMV/
M / 
op S33, 
onder S26 / 
2 135.1 ONWAAR Laag / / WIGR Ka 2 
Kalklaag, plaatselijk op 
S33 
ROMV/
M / 
op S33, 
onder S26 / 
2 135.2 ONWAAR Laag / / ROZW ZaLe + Sp Hk, Ka 2 
Verharde leemlaag, 
vage aflijning, iets 
lokaal op S33 
ROMV/
M / 
op S33, 
onder S26 / 
2 136 WAAR Kuil / Onregelmatig ZWBR Vl GE 
Le + St(+), Ba(+), 
Hk(+), Ka(+), 
Mo(+), aw , Sk, Lei 2 
Grote kuil in zone 2 van 
vlak 1, WP2 (zie 
tekening, p. 61) (PR04) 
bevat stukjes 
steenkool? En lei? 
Insteek van grote muur 
S137? Maar lijkt eerder 
op de muur te liggen. MIDP / 
onder 
kelder S15, 
loopt niet 
door onder 
S137 / 
2 136.1 WAAR Kuillaag / Onregelmatig BR VL OR 
ZaLe + Sk, Hk (+), 
KaMo (+), Ba (+), 
Lei (+) 2 
Meer groot puin dan 
S136.2 MIDP / / / 
2 136.2 WAAR Kuillaag / Rond BR VL OR 
ZaLe + Sk, Hk, 
KaMo, Ba, Lei 2 Loopt onder S15 door MIDP / 
ouder dan 
S15 
V186MD, 196, 
257 
2 136.3 WAAR Kuillaag / Onregelmatig BEI Le 2 Leemvlek MIDP / / / 
2 137 WAAR 
Beerput of 
viskuil 
NW-
ZO Vierkant RO en WIGR 
BS en Mergel Fr, 
Wi KaMo 2 
PR04, put langs S136, 
bodem uiutzonderlijk 
dik. Mogelijk ook 
viskuil. Gevuld met 
S172. MIDP / 
Onder 
S136.1, op 
S136.2 / 
2 138 WAAR Paalkuil / Vierkant LIGE 
Le + Sp Hk(-), 
Keitje(-) 2 Zie PR09, door S26 ROMM / door S26 / 
2 139 WAAR Paalkuil / Vierkant LIBRGE Le + Sp Ka (+) 2 
Zie PR09, doorheen 
S26 ROMM / 
door S26, 
onder S24, 
S134.1, 
S134.2 / 
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2 140 WAAR Laag / Onregelmatig BEI Le  2 
Zie PR09, leemlaag 
doorheen S33. ROMV / 
gelijktijdig 
S33 / 
2 141 WAAR Paalkuil / / GRBR 
Le + SP Hk, Ka(-), 
St(-), Bs(--) 2 
Zie PR09, sterk 
gelijkend op S142, 
gevuld met S33 ROMV S142 
gelijk of 
onder S33 / 
2 142 WAAR Paalkuil / / GRBR 
Le + SP Hk, Ka(-), 
St(-), Bs(--) 2 
Zie PR09, ondiepe 
paalkuil, mogelijk 
samenhorend met 
S141, gevuld met S33 ROMV S141 
gelijk of 
onder S33 / 
2 143 WAAR Paalkuil / / / / 2 
Zie PR09, diepe 
paalkuil  vertrekkend 
uit S33, 45cm diep, 
10à15cm breed ROMV / / / 
2 143.1 WAAR Insteek / / ORBR  Le + Sp Hk(-) 2 / ROMV / / / 
2 143.2 WAAR Paalkern / / ORGRBR Le + Sp Hk(-) 2 Uitgetrokken paalkern? ROMV / 
onder S33? 
Of er gelijk 
aan?  / 
2 144 ONWAAR Fundament 
NO-
ZW langwerpig WIGR Si 1 
2m op 45cm. 
Silexfundering in hoek 
met S145 ROMM 
S145, 
S146 
mogelijk = 
146 en 145, 
jonger dan 
147 / 
2 145 ONWAAR Fundament 
NW-
ZO langwerpig WIGR Si 1 
 5m op 45cm; 
Silexfundering in 
rechte hoek met 144, 
stopt in ZO. Verbonden 
met S144 ROMM / / / 
2 146 WAAR Fundament 
NO-
ZW langwerpig GRWI Si 1 
2m op 45cm. 
Muurfundament 
parallel met S144 en 
mogelijk verlengde van 
145. ROMM 
144 en 
145 
jonger dan 
148 V266 
2 147 WAAR Kuil / Onregelmatig / 
Le + Sp Hk(+), 
St(+), Aw(+) en 
bot(+) 1 
Grote romeinse kuil, 
verschillende lagen in 
vlak zichtbaar. ROMM / 
ouder dan 
147 en 145 / 
2 147.1 WAAR Kuillaag / / LIBR  
Le + Br Ka(-), Aw, 
Kiezel(-), Sp Hk(-) 1 / ROMM / op S147.2 V264 
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2 147.2 WAAR Kuillaag / / BRGR 
ZaLe + Sp Hk(-), Ge 
Za(+), Aw, Ba(-), 
bot(-), kiezel(-), 
groen iets 1 / ROMM / op S147.3 V262, 293 
2 147.3 WAAR Kuillaag / / GE  ZaLe + Sp Hk 1 / ROMM / op S147.4/5 V263, 261 
2 147.4 WAAR Kuillaag / / 
LIGR/ GR/ 
GRO  
ZaLe + Sp Hk(-) (gr 
brokken), Kiezel, 
Aw(++), ba (-), 
Dp(-) 1 / ROMM S147.5 op S147.5 
V260, 266, 375, 
376, M282, 
bevat bijna 
volledig pot, V? 
2 147.5 WAAR Kuillaag / / BRGRO / 1 
Achteraf apart 
ingezameld omdat 
meer zandig was ROMM S147.4 op Moe / 
2 148 WAAR Kuil 
NW-
ZO langwerpig  ZWGR Vl ZW Le + Sp Hk(+) 1 
Langwerpige kuil, 
doorsneden door muur 
146 en straatfundering ROMM / 
ouder dan 
146 V259, 269 
2 149 WAAR Kuil 
NW-
ZO Onregelmatig 
GROGR, 
BRGR 
Klei, Le + Sp Hk(-), 
Ka(-) 1 
Langwerpige kuil, 
parallel met muur 145. 
Bevat zeer veel groene 
klei. ROMM / 
ouder dan 
S145, 
jonger dan 
S156 / 
2 149.1 WAAR Kuillaag / / BLGRO  
klei + Sp Hk(-), Vl 
Moe, Fr Ba, Br Le 1 / ROMM / 
jonger dan 
S149.2-3 / 
2 149.2 WAAR Kuillaag / / BRDOGR 
Klei + Vl BR Org, Fr 
Dp 1 / ROMM / 
jonger dan 
S149.3, 
ouder dan 
S149.1 / 
2 149.3 WAAR Kuillaag / / LIGR/GR VL  
Klei + Za, Sp Hk(-), 
Br Wi Mo 1 / ROMM / 
jonger dan 
S156.1, 
ouder dan 
S149.2-1 / 
2 150 WAAR Fundering 
NW-
ZO langwerpig GRWI Si 1 
4m op 45cm Romeinse 
fundering, mogelijk 
parallel met 145. Deels 
uitgebroken in ZO 
(150'). Lijkt uitbraak 
152 te doorsnijden, 
NW-uiteinde, 
verstoord door 
verstoring ROMM 145 
doorheen 
kuil 151, 
S152 / 
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2 150.2 ONWAAR Kuil / Rond 
DOBR Vl GE, 
ZW, GR 
Le + St, Ka(+), 
HK(+), Za, Mo 1 
In ZO-einde, vlek in 
uitbraak ROMM / 
jonger dan 
150 / 
2 151 WAAR Kuil 
NO-
ZW Rechthoekig / / 1 
Grote waterdichte 
rechthoekige kuil, 
doorsneden door 150 
en recentere 
verstoring. Onderaan 
resten metaal en hout? ROMM / 
ouder dan 
150 / 
2 151.0 WAAR Kuillaag / / DOGRLIGRBR 
ZaLe + Sp Ba, Ka, 
Za, Le, Hk(-) 1 
Recente kuil, onderaan 
een GEOR LE-band, 
met vb Le 
MIDP/R
OML / op S151.1 / 
2 151.1 WAAR Kuillaag / / LIBRGR 
ZaLe + Sp Ro Plei(-
), Wi Mo(-), Fr Ba, 
Dp, kiezel, Groe 
Za, Sp Hk 1 
Tweede bandje lijkt 
meer GEGRO ROMM / 
onder 
S151.0 en 
S151.6, op 
S151.8 / 
2 151.10 WAAR Kuillaag / / LIRO 
Mo vermengd met 
GE Mo 1 / ROMM / 
op 
S151.3/11, 
onder 
S151.9 / 
2 151.11 WAAR Kuillaag / / BRGRGE VL Za + WI Mo 1 / ROMM / 
op S151.3, 
onder 
S151.9-10 / 
2 151.12 WAAR Kuillaag / / BLGROGRGE 
gemengde 
contexten 
S151.15-16, ZaLe + 
Br klei, Fr Dp, Sp 
Hk(-), Ge Za, 
sulfaat 1 
Samen verzameld met 
S151.15-16 ROMM 
S151.15-
16 
op S151.19-
20, onder 
S151.3 / 
2 151.13 WAAR Kuillaag / / DOBR 
LE, ORG, Sp Hk, Sp 
Dp(-), Br Klei 1 / ROMM / op S151.14 / 
2 151.14 WAAR Kuillaag / / DOBR 
ZaLe + Rpe(-), Sp 
Hk(-), LiRo Mo(--) 1 / ROMM / 
op S151.15, 
onder 
S151.3/13 / 
2 151.15 WAAR Kuillaag / / DOGR  
ZaLe + Sp Hk, SP 
Ka(-), Sp Ba(--), Sp 
Mn(--) 1 
Samen verzameld 
onder laag S151.12 ROMM / 
op 
S151.2/16, 
onder 
S151.13/14 / 
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2 151.16 WAAR Kuillaag / / 
pure 
fosfaatband Za + Fr Dp 1 
Samen verzameld 
onder laag S151.12 ROMM / 
op S151.18, 
onder 
S151.15 / 
2 151.17 WAAR Kuillaag / / BLGRO VL BEI Klei + VL GE Za, Le 1 
Vermengde S151.2 met 
Moe, insteek 
oorspronkelijke kuil ROMM / 
op S151.2, 
onder 
S151.13-15 / 
2 151.18 WAAR Kuillaag / / DOBLGR  
klei + Fr Dp (gr), Br 
Mo(GR), Fr Ba(gr), 
brok Hk(-), fosfaat, 
LIRo Mo(--) 1 
In ZW van context is dit 
meer Moe met af en 
toe klei/ leem ROMM / 
op 
S151.2/4/2
2, onder 
S151.16/21
/22 
V324-332 plus 
V van metalen 
schepje (vooral 
in S151.18) in 
centrum van de 
kuil 
2 151.19 WAAR Kuillaag / / DOGRZW 
leem/ kle + Sp Hk(-
), Fr BS(-), fosfaat(-
), Mn(-) 1 / ROMM / 
onder 
S151.12, op 
S151.20 / 
2 151.2 WAAR Kuillaag / / BLGRO Klei + VL GE Za 1 / ROMM / 
onder 
S151.17, 
S151.4, 
151.18, 
151.13-16 / 
2 151.20 WAAR Kuillaag / / DOBLGR 
zonder kalk en DP/ 
Ba 1 / ROMM S151.18? 
op 
S151.21/23, 
onder 
S151.19 / 
2 151.21 WAAR Kuillaag / / DOZWBL 
vettige kleilaag + 
Sp Hk(+) 1 / ROMM / 
op S151.18, 
onder 
S151.20 / 
2 151.22 WAAR Kuillaag / / LIGR/GRO Za + fosfaat/ Mn 1 / ROMM / 
op S151.24, 
onder 
S151.18 / 
2 151.23 WAAR Kuillaag / / LIRGRWIZW 
Za gelaagd, Sp 
Hk(-), Ba(--), Ka in 
W 1 Sliblaagjes ROMM / 
op Moe, 
onder 
S151.20/24 / 
2 151.24 WAAR Kuillaag / / DOGRBL 
Klei + Sp Hk(-), 
fosfaat(-) 1 / ROMM / 
op Moe, 
S151.23, 
onder 
S151.22 / 
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2 151.25 WAAR Balk / / GROGR Za + ORG 1 
Uitloging van 
funderingsbalk ROMM / 
ouder dan 
S151.4/23 / 
2 151.26 WAAR Paalkuil / / GRBR/ BR Klei  1 
Paalkuil of 
funderingsbalk ROMM / / / 
2 
151.26/
1 WAAR Kern / / GRBR  klei 1 / ROMM / 
ouder dan 
S151.18, 
jonger dan 
S151.26/2 / 
2 
151.26/
2 WAAR Insteek / / GRBR klei 1 / ROMM / 
ouder dan 
S151.26/1, 
jonger dan 
S151.23 / 
2 151.27 WAAR Paalkuil / / GR gemengd 
ZaLe + Sp Hk, aw(-
), St(-), Ka(-) 1 
Paalkuil of 
funderingsbalk ROMM / 
ouder dan 
S151.18/23 / 
2 
151.27/
1 WAAR Insteek / / GR   ZaLe 1 / ROMM / 
ouder dan 
S151.27/2, 
S151.23 / 
2 
151.27/
2 WAAR Kern / / GR ZaLe 1 / ROMM / 
jonger dan 
S151.27/1, 
ouder dan 
S151.23 / 
2 151.28 WAAR Kuillaag / / DOBLGR 
Klei + Sp Ka, Hk 
(opgetekend als 
verschillendelaagj
es) 1 
Gelijkend op S151.18 
maar donkerder ROMM 151.18? 
op S151.18, 
onder 
S151.3 / 
2 151.29 WAAR Kuillaag / / GE Za + Ka-bandje 1 
Zit ook vemengd in 
S151.11, mogelijk gelijk 
aan elkaar ROMM S151.11 
op S151.3, 
onder 
S151.9  / 
2 151.3 WAAR Kuillaag / / LIGRBR VL 
ZaLe + Sp Hk, Sch(-
-), Ro Mo(--), Fr 
Ba(-), Ge mo, St(-), 
Gro Za 1 / ROMM / 
onder 
S151.9-11, 
op S151.12, 
S151.14-15 / 
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2 151.30 WAAR Kuillaag / / / / 1 
Uitgestorte 
silexblokken, 
gesprongen door 
wintervorst, 
ingegraven ov 
ingestort tot in 
beneden de kuil? Voor 
het graven van een 
silexmuur? Of 
recentere beerput? ROMM / 
onder 
S151.8, op 
S151.31 / 
2 151.31 WAAR Kuillaag / / / / 1 
Moe-ingestort vij het 
graven van S151.30, 
mooie lijn van insteek 
te zien.  ROMM / 
op S151.18, 
onder 
S151.30 / 
2 151.32 WAAR Kuillaag / / LIBR BR VL 
ZaLe + Br Klei, Sp 
Hk, Br Plei 1 
Ofwel deel van 
ingooien silex, ofwel 
deel van de originele 
kuil ROMM / 
op 
S151.31? 
(of eraan 
gelijk?), 
onder 
s151.30 / 
2 151.4 WAAR Kuillaag / / DOBR/GR 
Le, Org + Sp Hk(-), 
SP Wi Mo en Vl 
Klei 1 
Twee verschillende 
sporen ROMM / 
onder 
S151.151/1
8, op Moe 
en S151.2 / 
2 151.5 WAAR Kuillaag / / WI Ka-laag 1 
Kalkkuil. Verspit en niet 
meer te zien in het 
profiel 
MID/RO
M 151.0 / / 
2 151.6 WAAR Kuillaag / / LIBR Vl 
ZaLe + Sp LiROWI 
Mo, Sp Hk(+), 
grote blauwe 
steen, LIBR Za 1 Verstoring 
MID/RO
M / 
op 
S151.1/7/8, 
onder ?  / 
2 151.7 WAAR Kuillaag / / LIRO Mo + St 1 
Ander spoor dan 
S151.10 ROMM / 
op S151.9, 
onder 
S151.6 / 
2 151.8 WAAR Kuillaag / / LIGE Mo + St 1 / ROMM / 
op S151.9, 
onder 
S151.-/6 / 
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2 151.9 WAAR Kuillaag / / LIBRGR 
ZaLe + Sp Mo, Ge 
Za, Sp Hk(-), Gro 
Za, Br Klei 1 / ROMM / 
op 
S151.3/10/
11, onder 
S151.7/8 / 
2 152 ONWAAR Uitbraak 
NO-
ZW Langwerpig BRGR Le + Si, Sp Ka, HK 1 
Langwerpig ( 40cm x 
4m) spoor doorsneden 
door 150. Bevat nog 
verscheidene silexen, 
ondiep bewaard ROMM / 
jonger dan 
S150, ouder 
dan S208 / 
2 153 ONWAAR Paalkuil / Onregelmatig GRBR 
Za + Kie(+) en 
Ba(+) 1 
Kleine onregelmatige 
kuil doorheen 152 ROM 
154, 155, 
150.2??? 
jonger dan 
153 / 
2 154 WAAR Paalkuil / Rond LIBR Vl OR 
Le + Za (begin 
Moe) 1 
kuiltje tussen 151 en 
152,zeer ondiep ROM / zie 153 V204 
2 155 WAAR paalkuil? / Rond BR Vl OR ZaLe + Sp HK(-) 1 Kuiltje langs 152 ROM / zie 153 / 
2 156 WAAR Paalkuil 
NO-
ZW Rechthoekig DOBRGR 
ZaLe + Sp Ka(-), 
Ba(-), St(-) 1 
Kleine paalkuil tegen 
kuil 149 en net langs 
150 (muur) ROMV / onder S149 / 
2 156.1 WAAR Kern / / DOBRGR  
ZaLe + Sp Bs, Hk, 
Wi Mo, Roe + St 1 / ROMV / 
ouder dan 
S156.2/156.
3 / 
2 156.2 WAAR Insteek / / 
LIGR GROWI 
gevl Za + Sp Hk(-), Bs(-) 1 / ROMV 156.3 / / 
2 156.3 WAAR Insteek / / LIGRGE gem 
Za + Sp Hk(-), Sp 
Mg(-) 1 / ROMV 156.2 / / 
2 157 WAAR Paalkuil / Rond 
BRGR VL 
ORBR 
Le + Sp Ba/ DP(--), 
HK(+), Ka(-), GRO 
Glauconiet, SP 
Klei(-) 1 
30x20cm. Paalkuil in 
verlengde van 153 en 
150.2. Revolvertas, 
diepe paalkuil 
(40x40x35). ROM / / / 
2 157.1 WAAR Kern / / DOGR GRO Le 1 / ROM / 
jonger dan 
S157.2 V205 
2 157.2 WAAR Kuil / / LIGR Le 1 / ROM / 
ouder dan 
S157.1 / 
2 158 WAAR Insteek 
NW-
ZO / DOBR 
ZaLe + St, Si, Ba, 
Dp, Hk(+), Ka(-) 1 
45cm op 6m. 
Opgevulde insteek, 
doorsneden door 
riolering ROM / 
doorsneden 
door 
riolering V206 
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2 159 WAAR Kleine kuil 
NW-
ZO Ovaal LIBR Vl ORBR 
ZaLe + Sp HK(+), 
St(-), Ba(-), Ka(-), 
bot 1 Kleine kuil ROM / / V194 
2 160 ONWAAR Kuil / / / / 1 Recent REC / / / 
2 161 ONWAAR Kuil / / / / 1 Recent REC / / / 
2 162 WAAR Paalkuil / Vierkant 
DOBR Vl BR, 
OR 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 
Paalkuil parallel met de 
insteek S158. Kern, in 
coupe niet meer 
zichtbaar. ROMV / 
gelijktijdig 
met S163, 
S164? V209 
2 162.1 WAAR Paalkern / / DOBR 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 / ROMV / / / 
2 162.2 WAAR Insteek / / / 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 / ROMV / / / 
2 163 WAAR Paalkuil / Vierkant / 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 
Paalkuil met kern, 
parallel met de insteek 
S158. ROMV / 
gelijktijdig 
met S164, 
S162? / 
2 163.1 WAAR Paalkern / / DOBR 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 / ROMV / / V210 
2 163.2 WAAR Insteek / / ORGE Vl GR 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 
Kuil met daaronder 
een randje van 
uitloging. ROMV / / V211 
2 163.3 WAAR 
recente 
verstoring / / GEGR Za + Mo 1 Bevat plastiek. ROMV / / / 
2 164 WAAR Paalkuil / Vierkant / 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 
Paalkuil parallel met de 
insteek S158. Kern, in 
coupe niet meer 
zichtbaar. ROMV / 
gelijktijdig 
met S163, 
S162? / 
2 164.1 WAAR Paalkern / / DOBR 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 / ROMV / / / 
2 164.4 WAAR Insteek / / / 
ZaLe + Sp Hk(-), 
St(-) 1 / ROMV / / / 
2 165 ONWAAR Kuil / Onregelmatig / 
ZaLe + Ka(+), St(+), 
Si(+), Ba(+), Hk(+), 
Mergel (+), Stk(+), 
Lei(-) 1 
Grote kuil of laag tegen 
kelder S166 aan, 
afbraaklaag. Mogelijk 
ook een 
klei/leemwinningkuil. / S171 
jonger dan 
S166   
2 165.1 ONWAAR Kuillaag / Onregelmatig DOBR / 1 Bovenste recente laag. REC / / / 
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2 165.2 ONWAAR Kuillaag / Onregelmatig / laagje met STK(+) 1 Leemwinningskuil. MIDP / 
onder 
S165.1 / 
2 166 ONWAAR Kelder / Onregelmatig BS RO Bs + KaMo 1 
Kelder van 
arbeidershuisjes, in ZO 
en NW doorsneden 
door recente 
verstoringen. Vulling 
recent REC / 
ouder dan 
S165  / 
2 166.1 ONWAAR keldertrap / / / / 1 
Draaiende keldertrap 
in baksteen. REC / / / 
2 166.2 ONWAAR Muur / / WIGR 
Bs + KaMo, Sp Ka, 
Kaleisel 1 
In baksteen, 
onregelmatig gemetst. REC / / / 
2 166.3 ONWAAR Vloer / / BEI KaMo + Sp Ka 1 
vrij regelmatige 
baksteenvloer. REC / / / 
2 167 ONWAAR Natuurlijk / / / / 1 natuurlijke steengrens  / / / / 
2 168 ONWAAR Insteek / / DOBR 
ZaLe + St(+), Ka(+), 
Ba(+), Hk(+) 1 
Insteek van de kelder 
S166 REC / / / 
2 169 ONWAAR 
Kuil of 
natuurlijk 
NW-
ZO Rechthoekig 
ORBR Vl 
WIGR Le + Kiezel(-) 1 
Nog na te zien of 
natuurlijke verkleuring 
is - na couperen = 
natuurlijk / / / / 
2 170 ONWAAR Greppel 
NO-
ZW Langwerpig 
ZWBR Vl 
ORBR 
ZaLe + bot(++), St(-
), Hk(++) 1 
Romeinse greppel 30 
op 1m, doorsneden 
door S171, met veel 
bot (o.a. paard) ROM / onder S171 / 
2 171 ONWAAR 
Recente 
greppel 
NO-
ZW Langwerpig BRGR 
ZaLe + St(+), Si(+), 
Hk(+) 1 
Mogelijk horend bij 
S165, 50cm op 3m. MIDP S165 op S170 / 
2 172 ONWAAR Vulling beerput / Vierkant ZWBR Le+ bouwpuin 2 
Recente vulling van 
bakstenen beerput 
S137. REC / op S137 / 
2 173 WAAR Kuil 
NW-
ZO  Onregelmatig / / 2 
Waterdichte kuil 
opgevuld en verstoord 
in 4 fasen. A: aanleg 
kuil, B: uitbraak + 
afbraak, C: insteek  
romeinse muur,  D: 
uitbraak muur ROM / onder S165 / 
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2 173.1 WAAR Fase 2: laag / / 
DOBR LIGR + 
Vl LiBRGR 
(Plei) 
Gemengd ZaLe + 
Vl Plei(+), Verb 
Plei(+)?, HK(-), 
Roe(-), Klei(-), Frag 
DP 2 
Afbraak waterdichte 
kuil (gelijk aan S6-8 SA) ROM / 
op S173.3, 
173.2, 
173.4, 
doorsnijdt 
S177, onder 
S173.6, 
173.9, 
173.8, 
173.11 / 
2 173.10 WAAR Fase 2: laag / / 
BRG Vl 
ORGE/WI 
Ge ZaLe + Vl Za, 
Klei, Plei(--), Sp 
HK(--), Sp Dp(---) 2 
Afbraak waterdichte 
kuil: gevlekte zanderige 
laag met grote vlekken 
oranjegeel zand, klei 
en wit zand -- mogelijk 
één pakket met S173.9, 
S173.8, S173.2 ROM / 
op S173.3, 
onder 
S173.2, 
S173.9 / 
2 173.11 WAAR Fase 2: laag / / 
BRGR/ ROGE 
Vl LIRO 
ZaLe + Fr Plei(+), 
Dp(+), Sp Hk(-), 
Klei(-), Sp Dp(-), 
Mo 2 
Afbraak waterdichte 
kuil ROM 
Gelijkend 
op S173.1 
op S173.1, 
S173.8; 
doorsneden 
door S179 
(muur), 
onder 
S173.12, 
S173.19 / 
2 173.12 WAAR Fase 2: laag / / 
DOBR/ GR/ 
GROE/ GEOR 
gemengde  ZaLe + 
Br Plei(-), Bs(-), 
Frag Si(-) en Dp(-), 
Sp Hk(-), Vl Groe 
Klei en Za 2 
Afbraak waterdichte 
kuil: bovenaan 
verrommeld ROM / 
op S173.11, 
onder 
S173.19, 
S173.13, 
S173.15 / 
2 173.13 WAAR Fase 2: laag / / / 
Plei(++), Gr 
Mo(++), Br Bs(-), 
Hk(-) 2 
Afbraak waterdichte 
kuil ROM / 
op S173.12, 
onder 
S173.14 en 
onder (Fase 
4) S173.15, 
S173.22, 
S173.18, 
S173.19 / 
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2 173.14 WAAR Fase 2: laag / / / 
Verg met S173.13 
maar plus Br Klei 2 
Afbraak waterdichte 
kuil, vergelijkbaar met 
S173.13 ROM / 
op S173.12 
en onder 
(Fase 4) 
S173.15, 
S173.22, 
S173.18 / 
2 173.15 WAAR Fase 4: laag / / GEOR 
Za + Dp(-), Mo(-), 
Kiezel(-), Si(-) 2 Recentere verstoring ROM / 
op S173.22, 
173.14, 
S173.16, 
173.12, 
relatie met 
S173.21??? / 
2 173.16 WAAR Fase 4: laag / / LIGRO 
ZaMo + Sp HK(-), 
KEI(-), Bs(-) 2 Recentere verstoring ROM / 
op S173.17, 
onder 
S173.21 
(mergelblok
), S173.15 / 
2 173.17 WAAR Fase 4: laag / / LIBR Vl GE 
ZaLe + Vl Za(-), Br 
Plei(-), Sp Hk(-), 
Kei(-)(1) 2 Recentere verstoring ROM / 
op S173.18, 
173.20, 
onder 
S173.16 / 
2 173.18 WAAR Fase 4: laag / / 
LIBR/ BR Vl 
BLGRO en GE 
ZaLe + Vl Klei(-), 
Plei(--), Za(-) 2 Recentere verstoring ROM / 
op S173.19, 
onder 
S173.17, 
S173.20 / 
2 173.19 WAAR Fase 4: laag / / GRBR/ LIGE 
homogeen ZaLe + 
Br Plei(-), Mo(-), 
Frag Dp(-), Sp Hk(-
), bioturbatie 2 Recentere verstoring ROM / 
op S173.11, 
op 
S179(muur)
, 173.13, 
173.12, 
onder 
S173.18 en 
S173.20(?) / 
2 173.2 WAAR Fase 2: laag / / 
GR + Vl 
BLGRO en 
GEOR 
Gemengd ZaLe + 
Br Klei(-), Vl Plei(-), 
Vl Za(-), as(?), Sp 
Dp(-), Hk(+) 2 
Afbraak waterdichte 
kuil: drie verschillende 
sliblaagjes ROM / 
onder 
S173.1, 
173.9 op 
S173.3, 
S173.10 / 
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2 173.20 WAAR Fase 4: laag / / DOBRGR 
homogeen ZaLe + 
Si(-), Sp Dp(-), Sp 
Hk(-), Vl Za(-), 
Mo(-) 2 
Recentere verstoring: 
homogeen maar met 
grijze band bovenaan ROM / 
op S173.18, 
S173.19, 
onder 
S173.17 / 
2 173.21 WAAR Fase 4: laag / / LIGE Mergel 2 
Recente nieuwe 
bouwfase? Bewerkte 
blok mergel MIDP 
Zie 
S184.2/3 
en 
mogelijk 
ook S4 
SA) op S173.16 / 
2 173.22 WAAR Fase 4: laag / / DOGR/ BR 
ZaLe + Mo(-), Dp(-
), Hk(-), Plei(-) 2 
Recentere verstoring: 
gelijkend op S173.19 ROM S173.19 
op S173.13, 
S173.14 (op 
originele 
interface 
van 
uitbraak), 
onder 
S173.15 / 
2 173.23 ONWAAR Fase 3 / Onregelmatig GROBL 
Klei + Sp Hk, St (-), 
Me, Br DP (-), Fr. 
Pl, Si (++) 2 
Klei met onderaan 
dikke silexblokken ROM / 
Onder 
S173.24 en 
S173.25 / 
2 173.24 ONWAAR Fase 3 / Onregelmatig GEBLGR + BR 
Le + klei, St (-), Fr. 
Pl (-), Br Hk (-), Gl, 
Fosfaat 2 Laag ROM S173.25 
= S173.25, 
op S173.23 / 
2 173.25 ONWAAR Fase 3 / Onregelmatig GEBLGR + BR 
Le + klei, St (-), Fr. 
Pl (-), Br Hk (-), Gl, 
Fosfaat 2 
Idem als S173.24 maar 
groener ROM S173.24 
= S173.24, 
op S173.23 / 
2 173.26 ONWAAR Fase 3 / Onregelmatig ZWGR 
Klei + Sp Hk (-), Fr. 
Pl (--) 2 Laag ROM / 
Onder 
S173.23 / 
2 173.3 WAAR Fase 2: laag / / 
DOGR/BR Vl 
ORGE en 
LIRO 
Gemengd ZaLe + 
Klei(+), Za, Vl 
Moe(+), Plei(-), Sp 
Hk(--), Dp(-), Roe(-
-) 2 
Afbraak waterdichte 
kuil: gevlekt maar 
onderaan eerder 
gelaagd ROM / 
op S173.4, 
S176, Moe. 
Onder 
S173.10, 
173.2, 
173.1, 
173.8, 
173.9 / 
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2 173.4 WAAR Fase 1: laag / / BLGRO homogene Klei 2 
Opbouw kuil: 
waterdicht maken met 
klei van waterdichte 
kuil ROM / 
op Moe, 
PK175, 
PK178, 
onder 
S173.3, 
173.1, 
173.6, 
doorsneden 
door PK177 
en PK176 / 
2 173.5 WAAR Fase 1: laag / / LIGE/ WI/ OR  ZaLe + Blok Si(-) 2 
Opbouw kuil: insteek 
terug gevuld met 
moederbodem en 
silexblokken? Enkel 
zichtbaar in het vlak, in 
profiel lijkt dit op de 
blauwe klei te 
liggen??? ROM 183 
op S173.4, 
onder S176, 
173.7 / 
2 173.6 WAAR Fase 2: laag / / 
DOGR/BR Vl 
ORGE en 
LIRO 
redelijk homogeen 
Le + Vl Za(-), Mo(-
), Plei(-), HK(-) 2 
Afbraak waterdichte 
kuil ROM / 
op S173.4, 
173.1, 
S177, 173.7 / 
2 173.7 WAAR Fase 2: laag / / 
BLGRO + 
ORGE Gevlekte Klei + Za 2 
Afbraak waterdichte 
kuil ROM / 
op S173.4, 
PK S178, 
onder 
S173.6, 
173.1 / 
2 173.8 WAAR Fase 2: laag / / 
BLGRO + 
ORGE/GR 
Gevlekte ZaLe + Br 
Klei, Plei, Dp(-), 
Aw(-), Hk(-) 2 
Afbraak waterdichte 
kuil ROM / 
op S173.1, 
173.9, 
S173.3, 
doorsneden 
door S179, 
onder 
S173.11 / 
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2 173.9 WAAR Fase 2: laag / / 
GR Vl BlGRO, 
ORGE 
ZaLe + Vl Klei, 
Plei(--), Dp(-)(1), 
Sp Dp 2 
Afbraak waterdichte 
kuil: gevlekt, onderaan 
lijkt het gelaagd te zijn ROM / 
op S173.1, 
173.2, 
173.3, 
173.10, 
onder 
S173.8 / 
2 174 ONWAAR Kuil / Onregelmatig BRGR Le+bouwpuin 2 
Grote kuil onder vloer 
van kelder S166, 
mogelijk recent MIDP / / / 
2 175 ONWAAR Paalkuil / / / / 2 
Paalkuil NW van kuil 
S173 ROM 
Gelijktijdi
g met 
S178 
ouder dan 
S173.4 / 
2 175.1 ONWAAR Insteek / / ZWGR / 2 / ROM / / / 
2 175.2 ONWAAR kern / / BLGRO Klei 2 
Bevat groenblauwe 
klei. Gevuld met 
S173.4? ROM / / / 
2 176 ONWAAR Paalkuil / / / / 2 
Paalkuil binnen kuil 
NW in S173 ROM 
Gelijktijdi
g met 
S177 
jonger dan 
S173.5, 
ouder dan 
S173.3 / 
2 176.1 ONWAAR Insteek / / BLGRO + RO Klei + Dp 2 
Onderin een dakpan 
als fundering? ROM / / / 
2 176.2 ONWAAR kern / / GRBR ZaLe 2 Opgevuld ROM / / / 
2 177 ONWAAR Paalkuil / / / / 2 Paalkuil ROM 
Gelijktijdi
g met 
S176 
ouder dan 
S173.1, 
jonger dan 
S173.5 / 
2 178 ONWAAR Paalkuil / / DOGR Gevlekte Klei + Si 2 paalkuil ROM 
Gelijktijdi
g met 
S175 
ouder dan 
S173.4 / 
2 179 ONWAAR Muur / Langwerpig GR  Si(+++) 2 
Romeinse muur (= S9, 
SA). Silexblokken in ZO 
van kelder S166, 
gegraven doorheen 
S173.11, afgedekt door 
S173.19. ROM / 
door 
S173.11, 
onder 
S173.19 / 
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2 180 ONWAAR Laag / Ovaal GEBRGR 
gevlekte harde 
ZaLe + Mo(+), 
Plei(+), Hk(-), Aw(-
), Vl BlGro Klei(+), 
Moe, Bs(-) 1 
Kuillaag van Fase 2: 
uitbraak van 
waterdichte kuil S173. ROM 
S173.8, 
S173.9, 
S173.3 
door S182, 
onder 
S184.1 en 
S184.2 / 
2 182 ONWAAR laag 
NW-
ZO, 
hoek, 
NO-
ZW Onregelmatig 
LIBRGR Vl 
BlGRO 
ZaLe + Br Klei(+), 
Hk(-), Moe(-), Fe(-) 1 
F2: uitbraak van 
waterdichte kuil S173. ROM / 
ondere 
S184 op 
183 en Moe / 
2 183 ONWAAR Insteek / Onregelmatig 
GEOR Vl 
LIBR/LIGR 
Moe = ZaLe, Fe(-), 
bot(-), Klei(-), 
Nst(++), Plei(-), 
Frag Dp(-), Sp Hk(-
) 1 
Laag in de insteek van 
de waterdichte kuil. ROM S173.5 
onder S182, 
op Moe / 
2 184 ONWAAR Laag / / 
WI RO/ LIGE 
en DOBR 
Bs, Nst (Si?), Mo, 
Br Za, puin, Plei(-), 
Mo(-), Dp(-), As(-) 1 
Sterk gemengde laag 
met enkele 
concentraties stenen. MIDP 
relatie 
S173.21? 
onder S165, 
doorheen 
S180, 
S173.8/9/6 
En S170, 
S173.20/17 
en S185 / 
2 184.1 ONWAAR Laag / Onregelmatig DOBR  
Dp(-), Bst(+), Si(-), 
Klei 1 Bouwlaag MIDP / / / 
2 184.2 ONWAAR Fundering 
NW-
ZO Vierkant LIGE/ LIGR 
Bs(+), Nst(++), 
LiGe Mo(+) 1 
Muurfundering, in 
verbant met S184.3 MIDP 
Gelijktijdi
g met 
S173.21? 
En S184.3, 
zie ook 
S4, SA 
doorheen 
S184.1 / 
2 184.3 ONWAAR Fundering / Onregelmatig GR Bs (+++)+ Si 1 
Idem aan S184, zie 
coupe, Bs en silex in 
zeer los verband, gelijk 
aan S184.2 MIDP 
Gelijktijdi
g met 
S184.2, en 
ook 
S173.21? 
Zie ook 
S4, SA 
doorheen 
S184.1 / 
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2 185 ONWAAR Uitbraak 
ONO-
WZW Onregelmatig DOBR, LIGR 
sterk gevlekte 
ZaLe, plei(++), 
Mo(++), As(+), 
Kiezels(-), Klei(-), 
Moe(-), Sp Hk(-) 1 
Uitbraak romeins muur 
S179. ROM / 
doorheen 
S180, 182, 
183, 170, 
173.20/17 
en onder 
S184.1 en 
S184.3 / 
2 186 ONWAAR Laag / Onregelmatig 
LIGE/ Vaag Vl 
BR 
Le + Sp HK(-), 
kiezel(-), Fe(--), Br 
Klei(-) 1 Laag op S33 ROMV / 
op S33, 
onder S29 / 
2 187 WAAR Paalkuil / Rond LIGE 
Le + Sp Hk(-), Br 
Ka(--) 3 
Paalkuil zichtbaar 
doorheen laag S33/29, 
ook te zien in profiel 
uitbraak van 
silexfundering S19 ROMV / 
doorheen 
S33 / 
2 188 ONWAAR Insteek / 
Rond tot 
onregelmatig 
ZW/ BR/ GR 
buiten meet 
LIGR = S33 
gevlekt Le + Sp 
Hk(+), Fr Bs, kiezel 
en Br Ka 3 
Restant van insteek 
muur S19/20 ROMM = S19 
doorheen 
S186 / 
2 189 ONWAAR Kuil / Onregelmatig DOBR 
Le + Sp Ka(-), Hk(-
), St(-) 3 In NO-hoek ROMV / 
in S116, 
onder S191, 
114 / 
2 190 ONWAAR Skelet / / / Bot 4 
Babyskelet, in S115B, 
V320 ROMV / in S115B / 
2 191 ONWAAR Paalkuil / Vierkant DOBR 
Le + Sp Ka(-), Hk(-
), St(-) 3 
Paalkuil onder S114, en 
op S189 ROMV / / / 
2 192 ONWAAR Paalkuil / Vierkant GEBR VlBR Le + Sp Hk en Ka 3 
 Niet dieper dan laag 
S116 ROMV / 
op S116, 
onder S114 / 
2 193 ONWAAR Paalkuil / Vierkant GEBR VlBR Le + Sp Hk en Ka 3 
 Niet dieper dan laag 
S116 ROMV / 
op S116, 
onder S114 / 
2 194 ONWAAR Paalkuil / Vierkant GEBR VlBR Le + Sp Hk en Ka 3 
 Niet dieper dan laag 
S116 ROMV / 
op S116, 
onder S114 / 
2 195 ONWAAR Paalkuil / Onregelmatig DOBR Le + Sp Bs, Hk, Ka 4 
Vulling hetzelfde als 
S115 ROMV / 
in S114, 
onder S115 / 
2 196 ONWAAR Paalkuil / Onregelmatig DOBR Le + Sp Bs, Hk, Ka 4 
Vulling hetzelfde als 
S115 ROMV / 
in S114, 
onder S115 / 
2 197 ONWAAR Paalkuil / Onregelmatig DOBR Le + Sp Bs, Hk, Ka 4 
Vulling hetzelfde als 
S115 ROMV / 
in S114, 
onder S115 / 
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2 198 WAAR Paalkuil / Rechthoekig / / 1 
Zichtbaar onder 
S151.17 (insteek 
waterdichte kuil), in 
kern organisch 
materiaal bewaard. 
S151.17 verzakt in 
revolvertaspaalkuil ROMV 
Gelijktijdi
g met 
S156 
relatie met 
S149 niet 
duidelijk, 
sporen 
liggen naast 
elkaar / 
2 198.1 WAAR Insteek / / LIGR/LIGE 
Gemengd, Za + Sp 
Hk, LIRO Mo 1 / ROMV / 
laag 1 
onder laag 
2 / 
2 198.2 WAAR Kern / / DOBR Org + Sp Hk 1 / ROMV / 
laag 2 
onder 
151.17 M402 
2 199 WAAR Paalkuil / Vierkant / / 1 
Paalkuil, kern plus 
insteek niet op rechte 
lijn met S156 ROMM 157? onder 150 / 
2 199.1 WAAR Paalkuil / Vierkant LIGR Vl DOGR 
ZaLe + Sp Hk(-), 
Bs(-), za 1 / ROMM / 1 onder 2 / 
2 199.2 WAAR Paalkuil / Vierkant LIGR Gem 
Za + Sp Hk(--), Wi 
Za en Sp LIRO Mo 1 / ROMM / / / 
2 200 WAAR Waterput / Vierkant / / 6 Waterput ROM / / / 
2 200.1 WAAR Laag / / 
BRGR VL 
GROGR 
ZaLe + Sp Hk(+), 
Ba(-), ORGRO 
randje (hout?), St, 
Si  6 / ROM / 
onder 
S200.2-3-4, 
op S200.7 / 
2 200.2 WAAR Laag / / 
GEGRGRO 
(sulfaat?) 
ZaLe + Sp Hk(-), 
bodem eerder BR 
(ORG bodem?) 6 / ROM / 
onder 96, 
op S200.1, 
S200.3 / 
2 200.3 WAAR Laag / / 
BRGR VL 
DOGR 
ZaLe +  Sp Hk(+), 
schelp (oesters) 
(+) 6 / ROM / 
op S200.4, 
onder 
S200.2 / 
2 200.4 WAAR Laag / / GEOR Za 6 / ROM / 
op S200.5, 
onder 
S200.3 / 
2 200.5 WAAR Laag / / 
ORBR VL 
GRO Za + klei, Sp Hk(-) 6 / ROM / 
op S200.1, 
onder 
S200.4 / 
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2 200.6 WAAR Laag / / 
ORG BR 
randje Houtrestanten 6 / ROM / 
onder 
S200.1, 
S200.2 / 
2 200.7 WAAR Laag / / ORBR VL GR  ZaLe + Sp Hk(+)  6 / ROM / 
onder 
S200.1, op 
S200.6 / 
2 201 WAAR Paalkuil / Vierkant BEI VL BR Le + Sp Hk 4 
Vierkante paalkuil in 
laag S33 ROMV / 
jonger dan 
S33, ouder 
dan S0 / 
2 202 ONWAAR Paalkuil / / / Le    4 Zeer ondiepe paalkuil ROMV / / / 
2 203 WAAR Paalkuil / Ovaal BEI VL BR Le + Sp Hk(-) 4 
Ondiepe paalkuil in 
laag S33 ROMV / 
jonger dan 
S33, ouder 
dan S0 V343 
2 204 WAAR Paalkuil / Ovaal / Le + Sp Hk(-) 4 
Kleine paalkuil in laag 
S33 ROMV / 
jonger dan 
S33, ouder 
dan S0 / 
2 204.1 WAAR Paalkern / / 
GEBR VL 
GRBR Le + Sp Hk(-) 4 
Bevat WIGE Aw, 
intrusief door 
recentere en lossere 
mollengang ROMV / 
jonger dan 
S204.2 / 
2 204.2 WAAR Paalinsteek / / GR VL GEBR Le + Sp Hk(-) 4 Grijzere laag ROMV / 
jonger dan 
S33, ouder 
dan S204.1 V340 
2 205 WAAR Paalkuil / Onregelmatig / ZaLe + Sp Hk(-) 4 Paalkuil in laag S33 ROMV / 
jonger dan 
S33 / 
2 205.1 WAAR Paalkern / / BROR VL ZaLe + Sp Hk(-) 4 Aandigere kern ROMV / 
jonger dan 
S205.2 V344 
2 205.2 WAAR Insteek / / BRGR ZaLe + Sp Hk(-) 4 / ROMV / 
jonger dan 
S33, ouder 
dan S205.1 / 
2 206 ONWAAR Paalkuil / / / / 4 Weg na opschaven ROMV / / / 
2 207 WAAR Paalkuil / Vierkant / / 4 Paalkuil met herstelling ROMV / 
ouder dan 
S23.1/2, 
jonger dan 
S33 / 
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2 207.1 WAAR Insteek / / GRLIBRGE Vl 
ZaLe + Sp Hk(-), 
WiMo(--), Sp Ba(--
), keitjes, 
inmenging van S33 4 / ROMV / 
onder 
S207.2 V338 
2 207.2 WAAR Kern / / 
Homogeen 
GRLIBRDOBR 
ZaLe + Sp Hk(-), 
Aw(-), Org 
materiaal 4 / ROMV / 
op S207.1, 
onder S23 V337 
2 208 ONWAAR Paalkuil / / LIGRLIGE VL Za + Sp Hk(-) 1 / ROMV / onder S152 / 
2 209 WAAR Paalkuil O-W Langwerpig GRBR Le + Sp Hk(-) 5 
Paalkuil in hoek van 
romeinse zone ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 210 WAAR Paalkuil / 
Afgerond 
vierkant GRBR VL BEI Le + Sp Hk(+) 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 211 WAAR Paalkuil / Rond BRGR Le + Sp Hk 5 Grote paalkuil ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 212 WAAR Paalkuil / Vierkant BRGR Le + Sp Hk 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 213 ONWAAR Paalkuil / Langwerpig BRGR Le + Sp Hk(+) 5 Kleine paalkuil ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 214 WAAR Paalkuil O-W Onregelmatig GRBR Le + Sp Hk(+) 5 Onregelmatig spoor ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 215 WAAR Paalkuil / Vierkant GRBR Le + Sp Hk(+) 5 Vierkant paalkuil ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 216 WAAR Paalkuil / Vierkant GRBR Le + Sp Hk(+) 5 
Zeer klein, zie ook 
profiel 09, TEK13 ROMV S142? 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 217 WAAR Paalkuil / Rond DOGRBR Le + Sp Hk(+) 5 
Scherp afgelijnd, 
donkere paalkuil ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 218 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
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2 219 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 220 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 
Gelaagd, bandjes WIGR 
die elkaar afwisselen, 
onderaan  WI-bandje ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 221 ONWAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 222 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 223 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe +  St   5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 224 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 225 WAAR Paalkuil / Rond GRBR 
ZaLe + Sp Hk(-), Vb 
Le(-), Roe, 
fosfaat(-) 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 226 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 227 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 
Deels al gecoupeerd 
door SA ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 228 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 229 ONWAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 23.1 WAAR Insteek / Langwerpig 
LIBR(LIRO)GR 
VL 
Le + Sp Hk(--), 
inmening van S33 4 / ROMV / 
jonger dan 
S207, ouder 
dan S23.2 V342 
TO-13-WIJ                 Sporenlijst 
 
werk
put 
Spoor 
nummer coupe soort 
oriënta
tie vorm kleur samenstelling vlak beschrijving datering idem aan relaties vondst 
2 23.2 WAAR Kern / / 
GRBR 
gemengd  
Le + Sp Hk, WiMo, 
Ka, grote blokken 
Si, Gr br Hk(+) 4 / ROMV / 
jonger dan 
S23.2 M334 
2 230 ONWAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 231 ONWAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 232 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 232.1 WAAR Kern / / BRGR VL GE 
Le + Sp Hk(+), Sp 
Ka(-) 5 / ROMV / 
jonger dan 
S232.2 / 
2 232.2 WAAR Kuil / / BRGR VL OR 
Le + Sp Hk(+), Sp 
Ka(-) 5 / ROMV / 
ouder dan 
S232.1 / 
2 233 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 234 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 234.1 WAAR Kern / / LIBRGR / 5 / ROMV / 
op S234.2, 
onder 
S115C / 
2 234.2 WAAR Insteek / / BRGR / 5 / ROMV / 
onder 
S234.2 / 
2 235 WAAR Paalkuil / Rond GRBR ZaLe 5 / ROMV / 
jonger/ 
ouder dan 
S33 / 
2 236 ONWAAR Insteek / / / Ba 5 
Insteek van kelder stuk 
muur S16b, bakstenen 
muurtje. MIDP / / / 
2 237 ONWAAR Fundering O-W / / Si 5 
Vervolg van Romeinse 
muur fundering, 
doorheen kuil S238; 
vervolg van S20 ROMM 
Vervolg 
van S20 
jonger dan 
S238 / 
TO-13-WIJ                 Sporenlijst 
 
werk
put 
Spoor 
nummer coupe soort 
oriënta
tie vorm kleur samenstelling vlak beschrijving datering idem aan relaties vondst 
2 238 WAAR Kuil O-W Langwerpig / / 5 
Kuil in dieper deel ten 
noorden, doorsneden 
door S237 en S239 ROMM / 
ouder dan 
S239, S237 / 
2 238.1 WAAR Kuillaag / / GR VL OR Le + Sp Hk(-), St(-) 5 / ROMM 
Gelijk aan 
S239 
jonger dan 
S238.2-3 V369 
2 238.2 WAAR Kuillaag / / DOGR VL OR Le + Sp Hk() 5 / ROMM / 
onder 
S238.1, op 
S238.3 V365 
2 238.3 WAAR Kuillaag / / 
DOBRGR VL 
GR 
Le + Sp Hk(+), Ba(-
), bot, Aw 5 / ROMM / 
onder 
S238.1-2 V360 
2 239 WAAR Greppel of kuil / / GR VL OR Le + SP Hk(-) 5 
Kuil/ greppel in lagere 
gedeelte in N ROMM 
Gelijk aan 
S238.1 
doorheen 
S238, ouder 
dan S20 V361 
 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
0 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / MET / FE / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / Losse vondst 
0 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / MET / PB / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / Losse vondst 
0 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
3 23     
ON- 
WAA
R / 
Losse vondst; Groot en 
klein botmateriaal; 
snijsporen. 
0 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
8 18     
ON- 
WAA
R / 
Losse vondst; Groot en 
klein botmateriaal; 
snijsporen. 
0 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Losse vondst; Kleurloos 
fragment van 
ribbenkom. 
1 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 TC 
RO
M DP Tegula /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
2 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
2 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen; rund of 
paard. 
2 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 MET / CU Deksel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Koperen bolvormige 
gedeukte deksel. 
2 
ON- 
WAA
R 0 LV 2 1 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
3 
ON- 
WAA
R 20 / 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R TN / 
4 
WAA
R 45 / 2 1 ORG / SK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Steenkoollaag op 
bodem van kelder S15. 
5 
WAA
R 46 / 2 1 ORG / MN / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
WP 1, Mangaanband 
uit proefput 2 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
6 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
6 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 ST / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Kooksteen 
6 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
6 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop IN 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
7 
ON- 
WAA
R 0 / 2 0 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
8 
ON- 
WAA
R 1 / 1 1 MET / FE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
8 
ON- 
WAA
R 1 / 1 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 TC / BSTG Vierkant /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Geglazuurd. 
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 0 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund of 
paard. 
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 0 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen; rund of 
paard. 
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
8 18     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
varken. 
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 GL REC GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vensterglas met relief 
van bloemen, kleurloos 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 Passende stukken 
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 140 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX4   
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
9 
ON- 
WAA
R 0 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop IN 40 80 0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P STG / / 1575   4 2 4 1 1   
Kobaltblauw;Zo
utglazuur 
ON- 
WAA
R / 
(Mosterd)pot met 
horizontale oren en 
vegetale motieven 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
9 19     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 TC 
MID(
P) GRIJS Dakpan /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     3 
1
5 0 0 18     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M MT Beker / 200 350 0 1 0 0 1   Techniek D 
ON- 
WAA
R 
OG-
TR / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / PB / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P ROOD Tegel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R TO / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW MID STG / / 1300   0 1 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / ZN / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 GL REC / / /     0 
1
5 1 1 5     
ON- 
WAA
R / 
1 knoop, verschillende 
scherven vensterglas 
en flessenglas, 
kleurloos 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P WIT Teil /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Bandrand, enkel aan 
binnenzijde geglazuurd 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P WIT Grape /     1 5 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Blokvormige rand, 
binnen en buiten 
volledig geglazuurd 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
6 16     
ON- 
WAA
R / Botmateriaal en oester. 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P FAI / / 1600   0 0 0 2 2   Tinglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Eén met gekleurde 
motieven, één met 
paarse motieven 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P WIT / /     1 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Fijn randje met lichte 
dekselgeul 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 GL REC / / / 1931 1931 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R 
Tong
eren 
Groen bierflesje met 
opschrift: Edel 
Brasserie Edelquell 
Tongres 1931. 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
1 21     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. Schaap 
of geit. 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Hakmes 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET REC ALU / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Kroonkurk 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW MID ROOD / /     0 0 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Lensbodem 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Mangaan 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Metalen deksel 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Metalen plaat met 
opschrift: "Plombeur J. 
Vandersteen, 27, rue 
du 
Puits Tongres " 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Metalen ring van 8cm 
doorsnede. 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 IN REC 
BETO
N / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
recente tegel: opschrift 
"IMPERMO ST TROND" 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M GV / / 80   0 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R KL 
Scherf met relief van 
gladiator. 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Snijmes 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
MID
P WIT Tegel /     0 0 0 4 4   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Twee volledige van ca 
4 cm 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO Vermoedelijk rubra 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord DRAG 18  40 80 1 1 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 80 1 1 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 300 400 0 1 0 0 1   
Eierband uit 
drie bogen met 
tussenstaaf op 
drieledige 
kwast 
ON- 
WAA
R AR   
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord Lud Tm'     1 0 0 0 1   
Slecht gedrukt 
eierband met 
fries en ondet. 
figuur 
ON- 
WAA
R 
OG-
R2   
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M RW Kom NB 104     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker NB 32 150 300 1 0 0 0 1   Techniek C 
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 1 0 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
10 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 203 150 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID
P IN / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 11 / 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 11 / 2 1 AW 
MID
P PIJP / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID
P ROOD / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID(
P) STG / / 1300   0 1 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID
P WIT / /     0 0 1 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID
P WIT Vergiet /     0 1 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID
P ROOD / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Afgesneden rand, 
binnenkant volledig 
geglazuurd 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID(
P) STG / / 1300   0 0 0 1 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / Bandoor 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID(
P) GRIJS / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Bandvormige rand 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID
P ROOD 
Bloempo
t /     2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R / Bandvormige rand 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT Bord /     3 0 0 0 3     
ON- 
WAA
R / Gouden versiering 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
o.a. rund. 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Hamer 
11 
ON- 
WAA
R 11 / 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Rand van kommetje 
met dekselgeul, 
binnenkant geglazuurd, 
buitenkant roet 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW MID RBES / / 1050 1225 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Rolrond oor, erg 
onzuiver baksel, 
vermoedelijk ZL 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID(
P) WIT Tegel /     0 2 0 0 2   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / Vierkante tegeltjes 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
MID(
P) WIT Tegel /     0 3 0 0 3   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Vierkante tegeltjes, 
kleiner dan die met 
koperglazuur 
11 
ON- 
WAA
R 5 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
12 
WAA
R 48 / 2 1 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Mortel van binnenkant 
muurtje S48. 
13 
WAA
R 9 / 2 1 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Mortel van 
natuurstenen uit kelder 
S15. 
14 
WAA
R 10 / 2 1 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Mortel van 
natuurstenen uit kelder 
S15. 
15 
WAA
R 13 A 2 1 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Mortel van 
baksteenvloer. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
16 
WAA
R 13 B 2 1 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Mortel van 
baksteenvloer. 
17 
ON- 
WAA
R 11 / 2 1 GL REC GL Fles /     2 1 0 0 3     
ON- 
WAA
R / 
2 scherven en één 
flessenhals, kleurloos 
17 
ON- 
WAA
R 33 / 2 
PR
7 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
17 
ON- 
WAA
R 11 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
18 
ON- 
WAA
R 11 / 2 1 MET 
MID
P PB / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Loodje, Vz: onleesbaar; 
Az: '00'. 
19 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
19 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
19 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
19 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R NG / 
19 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M BS 
Kraagko
m /     0 3 0 0 0 
V 156, 
V157 Beschildering 
ON- 
WAA
R / 
Beschildering met rode 
zigzaglijnen, beige met 
oranjerode kern 
19 
ON- 
WAA
R 53 / 2 1 MET 
MID
P PB / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Fragment van 
geknepen loodje. 
19 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
20 
ON- 
WAA
R 53 / 2 1 MET / BR Munt /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Onleesbare munt, veel 
corrosie. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
20 
ON- 
WAA
R 53 / 2 1 MET 
RO
M BR Munt 
Halve 
sestertiu
s     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Halve munt, mogelijk 
sestertius, veel 
corrrosie. 
21 
ON- 
WAA
R 53 / 2 1 AW 
MID
P PIJP / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
21 
ON- 
WAA
R 53 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botfragment; 
snijsporen. 
21 
ON- 
WAA
R 53 / 2 1 AW 
MID
P ROOD Vergiet /     1 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Volledig geglazuurd, 
rand idem als teil uit S 
61 
22 
ON- 
WAA
R 47 / 2 1 IN REC 
BETO
N / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
recente tegel: opschrift 
"IMPERMO ST TROND" 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 MET / PB / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
MID(
P) WIT Kom /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Bandrand, langwerpige 
driehoek in doorsnede, 
binnenzijde volledig 
glazuur 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
3 13     
ON- 
WAA
R / 
Botmateriaal; o.a. rund 
en oester. 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
MID(
P) ROOD / /     4 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
Geen glazuur, 
langwerpige vorm 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 TC / BSTG Vierkant /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / Geglazuurd. 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 MET REC ALU / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Kroonkurk 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
MID
P WIT Kom /     2 1 0 0 0 24 Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Mangaan, blokvormige 
rand, volledig glazuur, 
grote diameter 
23 
ON- 
WAA
R 6 / 2 1 AW 
RO
M RW ST 203 / 300 425 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
EI-
MA Vierde eeuw 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Barbotine;Tech
niek A 
ON- 
WAA
R / / 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 AW 
MID
P WIT Tegel /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 GL REC GL Fles / 1949 1949 0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R 
St-
Truid
en 
Knikker, Fles met 
opschrift: Coca Cola 
soutirage modernes a 
St. Trond Concess. 
Vidange 1fr. 1949 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 AW 
MID
P WIT Kom /     1 
2
2 0 0 1 23 Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Mangaan, blokvormige 
rand, volledig glazuur, 
grote diameter 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 AW 
RO
M RW Bord /     4 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Strakke wand en naar 
buiten verdikte rand 
met ribbel op zijkant 
24 
ON- 
WAA
R 49 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
25 
WAA
R 48 / 2 1 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Mortel van muurtje 
S48. 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZE / 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal met 
o.a. oesterschelp. 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 AW 
RO
M GW Kruik /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kruik met korte 
ingesnoerde hals 
26 
ON- 
WAA
R 58 / 2 1 AW 
MID(
P) ROOD Teil /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Rand cfr. teil in S 61, 
enkel binnenzijde 
geglazuurd 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
27 
ON- 
WAA
R 59 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
28 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Teil /     2 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Binnenzijde volledig 
geglazuurd, buitenkant 
enkel rand 
28 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / O.a. varken. 
29 
ON- 
WAA
R 65 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
29 
ON- 
WAA
R 65 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Botfragmenten en 
mosselschelp. 
29 
ON- 
WAA
R 85 / 2 1 AW 
MID
P WIT / /     0 3 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Mangaan 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Barbotine;Tech
niek B 
ON- 
WAA
R / / 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 0 2 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW MID MAAS / / 1125   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
MV-
TG3 
licht uitstaande rand, 
licht ondersneden lip 
met driehoekige 
doorsnede 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     0 0 0 2 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Rolrond oor 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
MID
P WIT Vergiet /     0 1 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / Rolrond oor 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
30 
ON- 
WAA
R 44 / 2 1 AW 
RO
M GW Beker NB 32 150   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
31 
ON- 
WAA
R 68 / 2 1 AW 
MID
P ROOD / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
31 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Botfragmenten met 
snijsporen. 
31 
ON- 
WAA
R 68 / 2 1 AW 
MID
P STG / / 1575   1 4 0 0 1   
Sliblijnen;Zoutg
lazuur 
ON- 
WAA
R WW 
Ingekraste florale 
motieven 
32 
ON- 
WAA
R 53 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
32 
ON- 
WAA
R 53 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
32 
ON- 
WAA
R 53 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
32 
ON- 
WAA
R 53 / 2 2 AW 
MID(
P) STG / / 1300   0 1 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
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Laa
g 
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put 
Vl
ak 
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M
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erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
32 
ON- 
WAA
R 53 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT / /     0 1 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / Binnenzijde 
32 
ON- 
WAA
R 53 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Binnenzijde spatten, 
buitenzijde volledig 
33 
ON- 
WAA
R 38 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Groot  botmateriaal; 
snijsporen. 
33 
ON- 
WAA
R 38 / 2 2 AW 
RO
M GV Lamp /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein fragment van 
lamp, aanzet van tuit 
net zichtbaar 
33 
ON- 
WAA
R 44 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV 
Lange lip, naar buiten 
staand, kruikamfoor? 
33 
ON- 
WAA
R 38 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18R 40 80 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
33 
ON- 
WAA
R 38 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
33 
ON- 
WAA
R 38 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
33 
ON- 
WAA
R 44 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik 
HOFH 
50/51 50 125 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY Vierledig oor 
34 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 MET 
RO
M BR Munt AVAVCIA 
Eind 1e 
E vC. 
Begin 
1e E 
nC. 0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
AVAVCIA klasse II 
munt. Vz: Swastika 
gevormd door 4 
paardehoofden, cirkels; 
AZ: Paard naar link 
35 
WAA
R 15 / 2 1 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Mortel uit kelder S15. 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
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Bakse
l Opmerkingen 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GB 
Kraagko
m /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Kerfband;Techn
iek B 
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZE / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW MID MAAS / / 850   0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
MV-
TG1 / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW MID MAAS / / 1125   0 3 0 0 3   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
MV-
TG3 / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW MID ROOD / /     0 3 0 0 3   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R TO / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW MID STG / / 1300   0 2 0 0 2   
Bruine 
engobe;Zoutgla
zuur 
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R NG / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 2 0 0 2   Kerfband 
ON- 
WAA
R TO / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 TC / VB LE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Afdruk van org. 
materiaal. 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW MID ROOD Kruik /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
TO-
TG4? Bandrand met doorn 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Brede hals en 
driehoekig verdikte 
rand, vermoedelijk 
kruikamfoor 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
1 21     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund en 
varken. 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 GL / GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos gebogen 
wandfragment 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 80 120 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZS / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GW Pot ST 203 150 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 2 0 0 1   Noppen 
ON- 
WAA
R RV / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor VV 448 150   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
36 
ON- 
WAA
R 18 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor VV 449 150   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
37 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
37 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
38 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
38 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2   AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
38 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2   AW 
RO
M PR / / 65/70 
260/27
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
38 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2   AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
38 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2   AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
38 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2   AW 
RO
M HA / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Cm dik zwart baksel, 
zandig 
38 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; o.a. 
varken. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
38 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2   AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
39 
ON- 
WAA
R 65 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
39 
ON- 
WAA
R 65 / 2 1 AW 
MID
P WIT / /     0 2 0 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
39 
ON- 
WAA
R 65 / 2 1 GL REC GL Fles /     0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 3 scherven groene fles. 
40 
ON- 
WAA
R 
12
0 5 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
40 
ON- 
WAA
R 
12
0 5 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
40 
ON- 
WAA
R 
12
0 5 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 7 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZE / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R TO / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M TN / / 40/45 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M TN Fles / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Fles met brede hals en 
omgeplooide lip en 
gladdingslijnen 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 GL / GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Onzuiver kleurloos. 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor 
DRES 7-
11 -25 90 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos fragment van 
ribbenkom. 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M GV Beker ST 2 80/90 
200/22
5 2 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M RW Deksel ST 219     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Verbrand 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
41 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M GV Beker ST 3 150   2 0 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY / 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 2 0 0 2   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 MET 
RO
M BR Beslag /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gecorrodeerd, 
cirkelvormig beslag 
met pin aan de 
achterzijde. 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TR Beker 
DERU 
P13-14     1 0 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R RV Rode deklaag 
42 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     2 0 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
43 
ON- 
WAA
R 33 / 2 
PR
7 MET 
RO
M BR Munt As 12 nC. 14 nC. 0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R Lyon 
Metaaldetectievondst; 
As Tiberius (14-37 nC.) 
Vz: Buste Tiberius 'TI 
CAESAR AVGVST F 
IMPERAT VII'; Az: 
Altaar van Lyon, 
'ROMETAVG. (RIC 245) 
44 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 MET / FE / /     0 0 0 4 0     
ON- 
WAA
R / / 
44 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 ST / SILEX Afslag /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Aslag met kerf. 
44 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
45 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
45 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
45 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
45 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
45 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 20 40 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
46 
ON- 
WAA
R 34 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
47 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
47 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
47 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
47 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
48 
ON- 
WAA
R 24 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
48 
ON- 
WAA
R 24 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
48 
ON- 
WAA
R 24 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
48 
ON- 
WAA
R 24 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
rund. 
49 
ON- 
WAA
R 34 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R RV / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R NG / 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel en 
lichtgrijze kern 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Wafeldecor 
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel en 
lichtgrijze kern 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Grijs baksel 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
3 13     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranje baksel, 
vermoedelijk lip van 
kruik 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 0 1 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO Tweeledig oor 
50 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
51 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
52 
ON- 
WAA
R 26 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
52 
ON- 
WAA
R 26 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
52 
ON- 
WAA
R 26 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
52 
ON- 
WAA
R 26 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel en 
lichtgrijze kern 
52 
ON- 
WAA
R 26 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / 
Geelbeige baksel en 
oranje kern 
52 
ON- 
WAA
R 26 / 2 2 AW 
RO
M RW Oorpot 
VV 489-
490 50   1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO 
Oorpotten komen 
gehele Rom periode 
voor, maar gezien 
reducerend baksel 
eerder vroeg 
53 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 MET / BR / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Decoratief kruisje met 
2 afgebroken armen. 
Achterzijde: 
bevestigingspin. 
54 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / MET 
MID
P PB / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
losse vondst; Loden 
drukletter met letter 'Z' 
op kleinste zijde. 
55 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
55 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
55 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
55 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
55 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Tand schaap of geit. 
56 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
56 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
56 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
56 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
56 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R NG / 
56 
ON- 
WAA
R 31 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Klein en groot 
botmateriaal; o.a. 
varken. 
56 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
57 
ON- 
WAA
R 22 / 2 2 TC / DP Imbrex /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
57 
ON- 
WAA
R 22 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
57 
ON- 
WAA
R 22 / 2 2 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Schilfer 
59 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
59 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R MV / 
59 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
59 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R NG / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
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ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
59 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 TC / VB LE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
59 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gelaagd beige baksel 
met zand en witte 
kwarts, lijkt op 
rhonevallei 
wrijfschalen 
59 
ON- 
WAA
R 0 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
7 17     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
59 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M TR? / /     0 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Typische voet voor 
belgische waar, maar 
vrij ruw rood baksel 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 GL 
RO
M 
BLGR
O Kraal 
Meloenk
raal     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van fragiele 
meloenkraal met 
blauwgroene kleur. 
60 
ON- 
WAA
R 
12
9 1 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 34-39 1 130 1 0 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
61 
ON- 
WAA
R 35 15 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal. 
62 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
62 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
62 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R TO / 
62 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Fragment verbrand bot 
en stuk varkenskaak. 
62 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
62 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
62 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149     1 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R RH 
Lichtrozebruin baksel 
met roze, rode en witte 
kwarts, licht gelaagd 
63 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
63 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 2 MET / PB / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
63 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
63 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
64 
ON- 
WAA
R 
 
LV 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 80 120 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 MET / CU / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 3 2 2 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GB Beker /     0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 2 0 0 2   
Kerfband;Techn
iek C 
ON- 
WAA
R / / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
1
1 0 0 11     
ON- 
WAA
R MV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R TI / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RH / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
4 0 0 14     
ON- 
WAA
R TO / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M TN / / 40/45 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 TC / VB LE / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Afdruk van org. 
materiaal. 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Beige baksel 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 GL / GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Kleurloos. 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 PL / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / Muurschildering 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Oranjebruine deklaag 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO Pulletje? 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1   Beschildering 
ON- 
WAA
R / 
Rode streepjes, 
oranjebruin baksel, lijkt 
iets grover dan 
zeepwaar 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 2 1 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 2 1 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord DRAG 36 40 80 2 1 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZS / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker 
ST 1; 
HOFH 26 80 100 1 0 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R KL / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord ST 13     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
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dst 
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Mon
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Sp
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We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal 
VV 342-
346     2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M GW 
Honingp
ot VV 357 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW 
Honingp
ot VV 357 50   1 0 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
65 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot VV 53 100 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Imitatie van 
kurkurnvorm 
66 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Groot botfragment. 
66 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1   Beschildering 
ON- 
WAA
R / Zeepwaar of Tiens 
66 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
67 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
68 
ON- 
WAA
R 
13
6 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / / 
68 
ON- 
WAA
R 
13
6 / 2 1 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 
1
5 0 0 3     
ON- 
WAA
R / Buisvorm, geen glazuur 
68 
ON- 
WAA
R 
13
6 / 2 1 AW IN / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Mogelijk Romeins 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
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ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
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We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
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begin 
Datum 
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erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
68 
ON- 
WAA
R 
13
6 / 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     0 0 0 1 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Rolrond oor 
69 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
69 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
69 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
69 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
69 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Drieledig oor 
69 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
69 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 AW 
RO
M GW Kruik 
HOFH 
50/51 50 125 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
69 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   Techniek C 
ON- 
WAA
R / / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW MID MAAS / / 850   0 2 0 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
MV-
TG1 / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
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dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
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We
rk 
put 
Vl
ak 
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begin 
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eind R W B F 
M
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erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW MID MAAS / / 850   0 
1
0 0 0 10   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
MV-
TG2 / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW MID MAAS / / 1125   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
MV-
TG3 / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW MID MAAS / / 1125   0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
MV-
TG7 / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
7 17     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken, 
gevogelte. 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 PL / / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Muurschildering 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 GL 
RO
M / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Onzuiver fragment zeer 
licht groenblauw, 
mogelijk vierkante fles 
(Isings 51) 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M TS 
Mortariu
m DRAG 45 120 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R AR   
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN IN IN 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R IN   
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
71 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M GW Bord ST 218     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
72 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR
8 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
72 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR
8 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
2 12     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen, o.a. schaap 
of geit. 
72 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR
8 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Uit Romeinse kuil. 
73 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
73 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
73 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
73 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Donkerbruin baksel, 
met veel mica, 
vermoedelijk deksel 
73 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR
8 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Klein botfragment. 
73 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Rozebeige baksel, veel 
goudkleurige mica, 
witte kwarts, Lyon? 
73 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M TR Beker 
DERU 
P13-14     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
73 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR
8 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
74 
ON- 
WAA
R 31 1,2 2 
PR
8 MET / FE / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
74 
ON- 
WAA
R 31 1,2 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
74 
ON- 
WAA
R 31 1,2 2 
PR
8 GL 
RO
M GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos fragment, 
mogelijk vierkante fles 
(Isings 51) of 
vensterglas. 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR
2 MET / FE / /     0 0 0 
1
4 14     
ON- 
WAA
R / / 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R MV / 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R RV / 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M RW / / 70   0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R NG / 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR
2 GL 
RO
M GL / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / 
3 kleurloze zuivere 
fragmenten, 1 met 3 
kleine bolletjes in lijn, 1 
mogelijk ventserglas. 
75 
ON- 
WAA
R 
11
2 / 2 
PR
2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
MID
P PIJP / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Pijpenkopje 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Fragment van rond oor 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS MV? 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR
2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
Zuid 
Spanj
e 
Scherf met graffito 
(romeinse cijfers?) 
75 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR
2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
76 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
76 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 
PR
2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / OF Spoor 115 
76 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 / PL / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / OF Spoor 116 
76 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M IN / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Scherf is maar een mm 
dik, PR? GB? GW? 
76 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 
PR 
2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
77 
ON- 
WAA
R 35 11 2   AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
77 
ON- 
WAA
R 35 11 2 
PR
7 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
77 
ON- 
WAA
R 35 11 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 20 40 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
78 
ON- 
WAA
R 35 
6 - 
PR 7 2   AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
78 
ON- 
WAA
R 35 
6 - 
PR 7 2   AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
78 
ON- 
WAA
R 35 6 2 
PR
7 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
79 
ON- 
WAA
R 33 / 2 
PR
7 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
79 
ON- 
WAA
R 33 / 2 
PR 
7 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
80 
ON- 
WAA
R 35 13 2 
PR
7 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
81 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 MET 
RO
M FE Fibula /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Ijzeren fibula, sterk 
verweerd. 
82 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 2 ORG / / / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Exoskelet fragmenten 
van een tuinloopkever, 
onduidelijk of het 
Romeins of recent is. 
83 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 GL 
RO
M GL 
Vensterg
las / 60 nC. ROML 0 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
4 passende fragmenten 
onzuiver licht 
blauwgroen 
vensterglas. Mogelijk 
met gekapte zijkant. 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
2 12     
ON- 
WAA
R / / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R MV / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZE / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
4 34     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund, 
mossel. 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / Oranje baksels 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
15/17 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
84 
ON- 
WAA
R 81 / 2   AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 20 40 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2   AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2   AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2   AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV Giettuit, niet verbrand 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
84 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot VV 53 100 300 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Imitatie van 
kurkurnvorm 
85 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
85 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
85 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
85 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
85 
ON- 
WAA
R 
12
9 / 2 
PR 
8 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
85 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR
8 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
85 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR
8 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 1 1 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 PL / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Muurschildering 
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M IN / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / 
Zitten ook mogelijk 
middeleeuwse 
scherven bij, uit ZL 
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 0 0 1 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
86 
ON- 
WAA
R 
11
8 / 2 2 AW 
RO
M RW Beker 
VV 525-
527 175 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R MV / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZE / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 3 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 MET / PB / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R TO / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R TO / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 TC / VB LE / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Afdruk van org. 
materiaal. 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M PR / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel en 
lichtgrijze kern 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
6 36     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund en 
varken. 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
7 37     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R TO Tweeledig oor 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO Verbrand 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ALZEI 27     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
EI-
MA Vulkanisch glas 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 1 0 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R KL Zuiver wit baksel 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal VV 347     1 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO Met oranje deklaag 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW Beker 
VV 525-
527 175 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
87 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW Bord 
VV 547-
550 50 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
88 
ON- 
WAA
R 
11
8 2 2 2 MET / BR Phallus /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Onregelmatig bronzen 
object, mogelijk kleine 
phallus. 
88 
ON- 
WAA
R 
11
8 2 2 2 MET / BR Phallus /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Onregelmatig bronzen 
object, mogelijk kleine 
phallus. 
89 
ON- 
WAA
R 31 / 2 
PR 
9 AW 
RO
M HA / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Uitgebrande kalk, ziet 
er uit als lampvorm, of 
bord met strakke wand 
en gietsneb 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
90 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
90 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
90 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
90 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
91 
WAA
R 
13
7 / 2 2 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Mortel van MIDP 
beerput S137. 
92 
WAA
R 16 / 2 2 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Mortel van kelder S16. 
93 
ON- 
WAA
R 20 / 2 1 MET 
RO
M BR Fibula / ROMV ROMM 0 0 0 3 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
3 fragmenten van 
éénzelfde fibula. 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M DO Dolium /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R MV / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 4 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
1 0 0 11     
ON- 
WAA
R TO / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW Deksel /     2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW Deksel /     2 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 TC / VB LE / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Afdruk van org. 
materiaal. 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M BS / /     0 1 0 0 1   Beschildering 
ON- 
WAA
R ZE 
Beschildering met fijne 
rode streepjes 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW Pot / 50 
320/33
0 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO Gegolfde lijn, roet 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
2 32     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a. varken. 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
5 15     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
5 25     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. schaap 
of geit en rund of 
paard.. 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 70 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA 
Honingpot of 
kruikamfoor 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R ZS Langgerekt rond oor 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M DO Dolium /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Pek op rand 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R ZS 
Stompe bodem, prop 
in bodem, er lijkt een 
stuk van bodem 
afgebroken of 
afgezaagd, mogelijk 
Dres 2-4 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R BA Tweeledig oor 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M TR Beker 
DerU P1-
12 50 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO Lange lip 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZS / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 2-4 1 100 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Tweeledig oor, veel 
mica 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor 
DRES 7-
11 -25 90 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 1 1 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 50 275 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Rhonevalleibaksel, 
maar iets lichter van 
kleur en iets 
poederiger, lijkt nog 
vroege versie van ST 
149 te zijn 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW Beker ST 2 imit     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
94 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal 
VV 342-
346     2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R DO / 
95 
WAA
R 
12
3   2 2 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Hk uit uitbraakspoor. 
96 
WAA
R 
12
9 7 2 
PR
8 ORG / HK, KA / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Brok kalk met 
houtskool. 
97 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
97 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
97 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 
PR
1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
97 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
97 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M RW Kom ST 210     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
98 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
98 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
98 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
99 
WAA
R 
12
9 8 2 
PR
8 ST / KAST / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Kalksteen. 
100 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M DO Dolium /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
100 
ON- 
WAA
R 
12
9 7 2 
PR
8 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
100 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R MV / 
100 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R MV / 
100 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
100 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
100 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk granular 
grey, gelaagd lichtgrijs 
baksel, kwarts 
doorheen opppervlak, 
oppervlak iets 
donkerder 
100 
ON- 
WAA
R 
 
/ 2 
PR
8 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Holle spits van klein 
formaat amfoor 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 ST / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Kooksteen 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
Lichtgrijs gelaagd 
baksel met kwarts door 
het oppervlak, donkere 
buitenzijde, mogelijk 
GG 
101 
ON- 
WAA
R 21 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
102 
ON- 
WAA
R 
12
9 11 2 
PR 
8 AW 
RO
M IN / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Klein fragment 
103 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR
8 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
103 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R MV / 
103 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
103 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
103 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR
8 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
103 
ON- 
WAA
R 
12
9 2 2 
PR 
8 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
104 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
104 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
104 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR 
8 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
104 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR 
8 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
104 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR 
8 AW 
RO
M TN / / 40/45 150 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell Geknikte vorm 
104 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR
8 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
3 13     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
104 
ON- 
WAA
R 
12
9 3 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
105 
ON- 
WAA
R 
12
9 4 2 
PR 
8 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
105 
ON- 
WAA
R 
12
9 4 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
105 
ON- 
WAA
R 
12
9 4 2 
PR
8 AW 
RO
M TS Bord IN -15 20 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R IT   
107 
ON- 
WAA
R 
12
9 8 2 
PR 
8 AW 
RO
M DO Dolium /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
107 
ON- 
WAA
R 
12
9 6 2 
PR
8 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
107 
ON- 
WAA
R 
12
9 8 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
107 
ON- 
WAA
R 
12
9 8 2 
PR 
8 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
107 
ON- 
WAA
R 
12
9 8 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gelaagd lichtgrijs 
baksel, kwarts 
doorheen het 
oppervlak, buitenzijden 
iets donkerder, GG? 
107 
ON- 
WAA
R 
12
9 6 2 
PR
8 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
5 15     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
107 
ON- 
WAA
R 
12
9 8 2 
PR 
8 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR
8 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
2 12     
ON- 
WAA
R / / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW / /     0 0 3 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M TR Beker / -25 150 0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR
8 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / Kleine fragmenten 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lijkt wandfragment 
kommetje uit Lyon 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Tweeledig oor in een 
ruwwandig baksel dat 
op dolium lijkt, grijze 
kern en roze 
buitenzijde en 
chamotte, vingerindruk 
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 3 
 
0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
109 
ON- 
WAA
R 
12
9 5 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR
9 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR 
9 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR 
9 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR 
9 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR 
9 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR 
9 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR 
9 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR
9 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
7 17     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
110 
ON- 
WAA
R 
 
/ 2 
PR
9 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
110 
ON- 
WAA
R 0 / 2 
PR 
9 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
111 
ON- 
WAA
R 
12
9 9 2   MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
111 
ON- 
WAA
R 
12
9 9 2 
PR 
8 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
111 
ON- 
WAA
R 
12
9 9 2 
PR
8 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
111 
ON- 
WAA
R 
12
9 9 2 
PR 
8 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
112 
ON- 
WAA
R 31 4 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY / 
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 35 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
112 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 GL 
RO
MM-
L GL Kom 
Isings 41-
42 
2e helft 
1e 
eeuw 
4e 
eeuw 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Bolle bodem met 
afgeplatte buisvormig 
standring, Licht 
blauwgroene kleur. 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
5 15     
ON- 
WAA
R / / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZE / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R ZE / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R TO / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ST / SILEX / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 TC / VBLE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE Bordeaux verflaag 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Bordeaux verflaag 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gelaagd beige baskel 
met witte en 
doorschijnende kwarts 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
3 13     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
varken en rund. 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
4 24     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 GL / / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Onzuiver licht 
blauwgroene kleur. 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / 
Oranje baksels, 
sommige met grijze 
kern 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord DRAG 36 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZS / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R ZS / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 1 1 0 2   
Roulette op 
bodem 
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 2 3 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranje baksel met 
grijze kern 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M PR Bord ST 13     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 70 225 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Kom ST 210 50 
320/33
0 3 0 0 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord ST13     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gebogen wand en 
eenvoudige rand 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 1 0 0 1   Noppen 
ON- 
WAA
R / / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal VV 347 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
113 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal VV 347?     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gelaagd oranjebeige 
baksel met kwarts en 
veel rood gesteente, 
positie rand niet 
duidelijk 
114 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 TC 
RO
M DP / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
114 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
114 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
114 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
114 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk DRES 7-
11 
114 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
115 
ON- 
WAA
R 4 / 2 1 ST 
MID
P NS / /     0 0 0 
2
5 25     
ON- 
WAA
R / 
OF Vondst 139? 25 
fragmenten 
natuursteen, uit vulling 
kelder, oorspronkelijk 
afkomstig van huis 
Pietersheim. 
120 
ON- 
WAA
R 
16
3 1 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Zeer klein fragment 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
123 
ON- 
WAA
R 
11
3 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R BA / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R MV / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R TO / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS / / 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS / / 80 120 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / Beige baksel 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RH 
Gelaagd lichtbruin 
baksel met witte 
kwarts 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO 
Grijze deklaag aan 
binnenzijde 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Oesterschelp. 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R DO Rode chamotte 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Tweeledig oor 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 1 0 0 0 1   Reliëfband 
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor 
DRES 7-
11 -25 90 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 80 120 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranje buitenzijde en 
grijze kern 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
140 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel ST 219     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 ORG IN / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 PL 
RO
M / / /     0 0 0 1 1 
Rode 
deklaag   
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID
P FAI / / 1600   1 4 2 0 1   Tinglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M GV / / 80   0 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R RY / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW MID MAAS / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
MV-
TG1 / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW MID MAAS / /     2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
MV-
TG2 / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M MT / / 200 350 0 1 0 0 1   Techniek D 
ON- 
WAA
R 
OG-
TR / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M MT Beker / 200 350 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M RW / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID(
P) STG / / 1300   0 1 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID
P STG / / 1300   0 3 0 0 3   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID
P WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 GL 
MID
P / / /     0 
1
1 0 0 6     
ON- 
WAA
R / 
6 scherven kleurloos 
vensterglas, 3 
kleurloose flessen 
scherf, 2 lichtgroene 
flessenscherf. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW REC ROOD / /     0 
2
6 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Buis 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     3 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Geen glazuur, 
langgerekte bandrand 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
6 36     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
kleinvee. 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW MID MAAS / / 1125   0 0 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
MV-
TG3 Lensbodem 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW REC ROOD / /     
1
0 
6
6 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Rioolbuis 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID
P FAI Bord / 1600   3 0 3 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zwarte figuren op 
bordspiegel en rand 
ingedeeld in blaue 
vakken met florale 
motieven 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M GW Kruik 
Haspeng
ouwse 
kruik 150 250 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Haspengouwse kruik 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 6 0 0 1   Noppen 
ON- 
WAA
R / / 
141 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 40-46 1 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
142 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 20 40 0 0 1 0 1     
WAA
R 
ZG-
LG1 
Montans? Stempel: 
OF.C.I.CELER (H&D vol3 
p14, vol2, p316) 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
143 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 ORG 
RO
M BOT 
Scharnie
r /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Gepolijste scharnier: 
cilindervormig, 
uitgehold botfragment 
met gat voor 
bevestiging. 
144 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 ORG 
RO
M BOT 
Scharnie
r /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van 
gepolijste scharnier: 
cilindervormig, 
uitgehold botfragment. 
Past aan V185 
145 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 ORG / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 2 coproliet. 
146 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 GL 
RO
M / / / 
Begin 
1e 
eeuw   0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / 
1 kleurloos fragment, 1 
polychroom (paars, 
wit) fragment (1e 
eeuw), 1 kobaltblauw 
fragment 
147 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 25 50 1 0 0 0 1     
WAA
R 
ZG-
LG1 
Stempel: SECVNDI 
(Secundus I van La 
Graufesenque H&D, 
vol8, p164) 
148 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 MET / BR / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Gebogen staafje, 
mogelijk deel van 
armband. 
149 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 MET 
RO
M BR Naald /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Naald of haarpin met 
afgebronen en 
gekromd uiteinde. 
Versierde kop met 
groeven. 
150 
ON- 
WAA
R 35 15 2 2 MET 
RO
M BR / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Gebroken bronzen 
fragment met gat voor 
bevestiging. Mogelijk 
beslag fragment. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
151 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 MET 
RO
ML BR Munt AE4 337 nC. 
348 
nC. 0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R Trier 
AE4 van Constantius II 
of Constans (Vz: Buste 
nr. R.; Az: 2 soldaten 
met speer en schild en 
mil. standaard met 'M' 
erop. 'GLORIA 
EXERCITVS') 
152 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 GL 
RO
MV Kom Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos 
(lichtblauwgroen) 
fragment van 
ribbenkom. 
153 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 GL 
RO
M / / / ROMV ROMM 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zuiver dun kleurloos 
wandfragment. 
154 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 GL 
RO
M / / / ROMV ROMM 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zuiver dun kleurloos 
wandfragment. 
154 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 GL 
RO
M Kom Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos 
(lichtblauwgroen) 
fragment van 
ribbenkom, idem aan 
V152. 
155 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
155 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
155 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
155 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Klein fragment 
155 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Zeer veel mica 
155 
ON- 
WAA
R 35 1 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zou ook rubra kunnen 
zijn 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
156 
ON- 
WAA
R 35 3 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
156 
ON- 
WAA
R 35 3 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   
Kerfband;Techn
iek B 
ON- 
WAA
R / / 
156 
ON- 
WAA
R 35 3 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
156 
ON- 
WAA
R 35 3 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
156 
ON- 
WAA
R 35 3 2 2 AW 
RO
M BS 
Kraagko
m /     4 
1
7 2 0 0 V 157, V 19 Beschildering 
ON- 
WAA
R / 
Beschildering met rode 
zigzaglijnen, beige met 
oranjerode kern 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
3 13     
ON- 
WAA
R / / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
2
1 0 0 21     
ON- 
WAA
R MV / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 3 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
0 0 0 10   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R NG / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW IN   / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Bandoor in rood 
aardewerk, niet typisch 
romeins 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M BS 
Kraagko
m /     7 
1
8 2 0 1 V 19 Beschildering 
ON- 
WAA
R / 
Beschildering met rode 
zigzaglijnen, beige met 
oranjerode kern 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 MET 
RO
M BR / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Bronzen fragmentje. 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
5 25     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
rund. 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 TC 
RO
M DP / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Groot fragment van 
tegula dakpan met 
kattenpoot indrukken 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 GL 
RO
M / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos 
(lichtblauwgroen) 
fragment, 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M IN Deksel /     2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Verbrand pompejaans 
rood of nigra deksel 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW IN   / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vlakke bodem in 
klinkend hard baksel, 
lijkt eerder steengoed 
te zijn dan overbakken 
tongers romeins 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M GW Kruik HOFH 51 50 125 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
157 
ON- 
WAA
R 35 4 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 70 225 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
158 
WAA
R 35 4 2 2 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Grond uit kuil S35.4. 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R CH / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Drieledig 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
3 23     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; o.a. 
oesters. 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 50 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     4 2 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
159 
ON- 
WAA
R 35 6 2 2 AW 
RO
M RW Deksel ST 219     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
160 
ON- 
WAA
R 35 7 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
160 
ON- 
WAA
R 35 7 2 2 AW 
RO
M GW Kruik / 70 200 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R BA / 
160 
ON- 
WAA
R 35 7 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
160 
ON- 
WAA
R 35 7 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
160 
ON- 
WAA
R 35 7 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
160 
ON- 
WAA
R 35 7 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
160 
ON- 
WAA
R 35 7 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / Kleine fragmenten 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
160 
ON- 
WAA
R 35 7 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
161 
ON- 
WAA
R 35 18 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
161 
ON- 
WAA
R 35 18 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
161 
ON- 
WAA
R 35 18 2 2 AW 
RO
M TN 
Kraagko
m / 65/70 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
161 
ON- 
WAA
R 35 8 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment onderkaak 
varken. 
162 
WAA
R 35 9 2 1 ST / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Kalk  uit S25.9. 
163 
ON- 
WAA
R 35 10 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Tweeledig oor 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 ST / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 TC 
RO
M / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
3 13     
ON- 
WAA
R / / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
1
6 0 0 16     
ON- 
WAA
R MV / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 9 0 0 9   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
6 0 0 16   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 2 0 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R NG / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Fijn rood baksel, zeer 
veel fijne mica, LOW? 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
2 22     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
Opvallend veel 
volledige ribben. 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
4
2 42     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Rond afgebroken tot 
spelschijfje. 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW Pot /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Rond verdikte rand 
zonder hals 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO Speelschijf 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
164 
ON- 
WAA
R 35 11 2 2 AW 
RO
M RW Kom 
VV 496-
498 50 100 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
165 
ON- 
WAA
R 35 12 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
165 
ON- 
WAA
R 35 12 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R MV / 
165 
ON- 
WAA
R 35 12 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
165 
ON- 
WAA
R 35 12 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell / 
165 
ON- 
WAA
R 35 12 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
165 
ON- 
WAA
R 35 12 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
165 
ON- 
WAA
R 35 12 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
8 28     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
165 
ON- 
WAA
R 35 12 2 2 AW 
RO
M RW Kom VV 498 50 100 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R RY / 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 ST / SILEX Afslag /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Ongeretoucheerde 
aslag. 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 AW 
RO
M TR Beker 
DERU 
P13-14     1 0 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R RV 2 
Lichtgrijze kern en rode 
deklaag 
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
166 
ON- 
WAA
R 35 13 2 2 AW 
RO
M RW Beker HOFH 85 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RY-
GG / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
167 
WAA
R 35 13 2 2 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Houtskool uit S35.13. 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R MV / 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R NG / 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R TO / 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Gelaagd witgrijs baksel 
met donkerder 
buitenzijden en kwarts 
dat door het oppervlak 
steekt, GG? 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
4 14     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
rund. 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 GL 
RO
M GL 
Unguent
arium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zuiver dun kleurloos 
wandfragment, zeer 
dun (<3mm en kleine 
diameter (<4cm).. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
15/17 20 40 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
168 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZS / 
169 
ON- 
WAA
R 31 1 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
169 
ON- 
WAA
R 31 1 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Klein botfragment. 
169 
ON- 
WAA
R 31 1 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R MV / 
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R ZE / 
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
4 14     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
schaap. 
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
170 
ON- 
WAA
R 31 2 2 2 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 1 1 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 TC 
RO
M DP / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R ZE / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 PL 
RO
M / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Drie stukjes pleister, 
witte deklaag 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
mossel. 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R MV Tweeledig oor 
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
171 
ON- 
WAA
R 31 3 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
172 
ON- 
WAA
R 31 4 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
172 
ON- 
WAA
R 31 4 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
172 
ON- 
WAA
R 31 4 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
172 
ON- 
WAA
R 31 4 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
172 
ON- 
WAA
R 31 4 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Botfragment. 
172 
ON- 
WAA
R 31 4 2 2 ST / 
CALCI
ET / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Calcietsteen. 
173 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
173 
ON- 
WAA
R 31 
5/6/
7 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
173 
ON- 
WAA
R 31 
5/6/
7 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
173 
ON- 
WAA
R 31 
5/6/
7 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
173 
ON- 
WAA
R 31 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Botfragmenten. 
173 
ON- 
WAA
R 31 
5/6/
7 2 2 AW 
RO
M RW Deksel ST 219     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
2
0 20     
ON- 
WAA
R / / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
1
3 0 0 13     
ON- 
WAA
R MV / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
5 0 0 15   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R TO / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TN / / 40/45 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
4
3 43     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken, 
paard, rund. 
174 
WAA
R 31 8 2 2 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Houtskool uit S31. 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG 
Vermoedelijk van pot 
met ingesnoerde hals 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG Vorm met knik 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 2 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
174 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
Ve 
D2/DRAG 
27/Ritt 
14b 70 100 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
175 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
175 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
175 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 GL 
RO
M / / / ROMV ROMM 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Dik, vlak, zuiver 
blauwgroen fragment. 
Mogelijk vierkante fles 
(Isings 51) of 
vensterglas. 
175 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
varken. 
175 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 GL 
RO
M GL Kom /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos 
(lichtblauwgroen) 
randfragment met 
mogelijke aanzet van 
rib. Mogelijk 
ribbenkom (Isings 3). 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
175 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
175 
ON- 
WAA
R 31 8 2 2 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
176 
WAA
R 31 8 2 2 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Houtskool uit S31. 
177 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 MET 
RO
M BR / /     0 0 0 3 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
3 fragmenten van 
fragiel 
onidentificeerbaar 
object. 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 TC 
RO
M / / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
2
3 23     
ON- 
WAA
R / / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M GB Kom /     0 2 0 0 1 V 185   
ON- 
WAA
R RV / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R MV / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R MV / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 
1
0 0 0 10   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
9 0 0 19   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 70   2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TN / / 40/45 150 0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel, licht, veel 
kwarts (wit, 
doorzichtig), rood 
gesteente, blinkende 
zwarte inclusies 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / Grijs baksel 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Grijs baksel 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M IN Beker /     1 1 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein bekertje met 
uitstaande rand en van 
binnen uitgedrukte 
noppen, twee mm dik 
grijs baksel, heel vuil 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Oranjerood baksel 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TN Kom / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk imitatie 
van een DRAG 37 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M PR Deksel /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV Vier gaatjes in knop. 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
4
9 
34
9     
ON- 
WAA
R / 
Zeer veel groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken, 
paard, rund, schaap, 
kleinvee en schelpen. 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TN Kom DERU B1 40/45 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / RITT 12 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 2 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Blauwgroene 
fragmenten van 
ribbenkom, idem aan 
v181 en V185. 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TS Kop Ritt 9 20 40 1 0 1 0 2     
ON- 
WAA
R ZG   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M TS Kop Ritt 9 20 40 4 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1 Passende stukken 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M GB Beker ST 1 imit     1 6 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO Oranjerood baksel 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
178 
ON- 
WAA
R 31 9 2 2 AW 
RO
M RW Kom 
VV 496-
498 50 100 2 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
179 
WAA
R 31 9 2 2 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Grond uit laag S31.9 
met veel fijn 
botmateriaal. 
180 
ON- 
WAA
R 31 17 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
180 
ON- 
WAA
R 31 11 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
2 12     
ON- 
WAA
R / / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 4 0 0 3   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R MV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R MV / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R TO / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 2 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M TN / / 40/45 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M IN / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Dikwandig, 
vermoedelijk van 
amfoor 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GB Bord /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV Eenvoudige rand 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 ORG / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van 
coproliet. 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GB / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Mogelijk rand van 
kraagkom 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GB / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Omgeplooide en 
afgeplatte rand, bord 
of zeefkom 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GB / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Omgeplooide rand van 
open vorm 
181 
WAA
R 31 13 2 2 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Onbekend organisch 
materiaal. 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 4 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk eerder 
lokaal dan uit het 
rijnland 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 1 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Blauwgroene 
fragmenten van 
ribbenkom, idem aan 
V178 en V185. 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M RW Kom ST 201 B 50 
320/33
0 1 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
181 
ON- 
WAA
R 31 13 2 2 AW 
RO
M RW Kom 
VV 496-
498 50 100 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
182 
WAA
R 31 14 2 2 ST / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Kalk uit kuil S31.14. 
183 
WAA
R 31 15 2 2 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Grond uit kuil S31.15. 
184 
ON- 
WAA
R 31 15 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
9
4 94     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
kleinvee, o.a. kip en 
eend (snavel). 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 TC 
RO
M / / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
2
1 21     
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 2 0 0 1 V 178   
ON- 
WAA
R RV / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 2 0 0 2   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
3
6 0 0 36     
ON- 
WAA
R MV / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RH / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 9 0 0 9   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 2 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
9 0 0 19   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R TO / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R NG / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / Beige 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GW Beker /     2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Bol bekertje met 
afgeplatte rand 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / Botfragmenten. 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 ORG 
RO
M 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van 
gepolijste scharnier: 
cilindervormig, 
uitgehold botfragment. 
Past aan V144. 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M TN / / 40/45 150 5 
1
3
2 4 0 1     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell Geknikte vorm 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 3 AW 
RO
M GB / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV Graffito op bodem 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
7
5 75     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken, 
rund en pluimvee. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 3 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
5
5 55     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken, 
rund, gevogelte en 
verbrand bot. 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW / /     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / Open vorm 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 3 ST / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Polijststeen uit 
steensoort met fijne 
structuur. Afgesleten 
aan meerdere vlakken. 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 3 AW 
RO
M GB / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Scherf met graffito. 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV 
Slechts heel klein 
stukje van rand 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Sterk gefragmenteerd 
verbrand botmateriaal. 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Waarvan één ook aan 
binnenzijde gebronsd 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 3 ST / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Zwart mozaïeksteentje. 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M TS Bord DRAG 18 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2   AW 
RO
M TS Bord DRAG 18 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 3 0 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 
 
2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2   AW 
RO
M TS Bord DRAG 36 40 120 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2-3   
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 1 3 0 0 4     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Blauwgroene 
fragmenten van 
ribbenkom, idem aan 
V178 en V181. 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2   AW 
RO
M TS Kop Ritt 9 40 120 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R IN   
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M PR Bord ST 13     1 4 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 2 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M GW 
Honingp
ot VV 357 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
185 
ON- 
WAA
R 31 16 2 2 AW 
RO
M RW Kom 
VV 496-
498 50 100 1 4 0 0 5 V 178 Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
186 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 MET 
MID(
P) BR Munt /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Sterk verweerd en dun. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
186 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 MET 
RO
M BR Munt As 8 nC. 
1e 
helft 
1E 0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R Lyon 
Metaaldetectievonds; 
As Tiberius (14-37 nC.) 
Vz: Buste Tiberius; Az: 
Altaar van Lyon, 
'GVATEMOR'. 
Vervalsing: volgorde 
van opschrift staat in 
spiegelbeeld, letters 
niet. 
187 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
187 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
187 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M GB Beker /     2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE 
Vorm zoals 
noppenbeker, maar 
geen noppen 
187 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord IN 20 40 0 6 4 0 1   
Roulette op 
bodem 
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1 Passende stukken 
187 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     1 0 0 0 1   Noppen 
ON- 
WAA
R ZE / 
188 
ON- 
WAA
R 0 / 2 LV AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
188 
ON- 
WAA
R 0 / 2 LV AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
188 
ON- 
WAA
R 0 / 2 LV AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
188 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal. 
188 
ON- 
WAA
R 
 
LV 2 
PR
9 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
189 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
189 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
189 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Roet 
189 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M TR / Bord     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
189 
ON- 
WAA
R 19 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
HA2 
Series 2 -15 20 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R IT   
190 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
190 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
190 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
190 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 ST / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Grijs mozaïeksteentje. 
190 
ON- 
WAA
R 20 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
191 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
191 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal. 
191 
ON- 
WAA
R 35 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 20 40 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
192 
WAA
R 
12
3 / 2 2 MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Kalkmortel uit 
insteek/uitbraak S123. 
193 
WAA
R 31 16 2 2 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Houtskool uit S31. 
194 
ON- 
WAA
R 
15
9 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID(
P) MAAS / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 1 0 1 2     
ON- 
WAA
R / / 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO / 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 GL / / / /     2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
Doorz. scherf rand, 
blauwgroene scherf 
flessenrand (mogelijk 
Romeins). 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
MID
P WIT / /     2 0 0 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Grote open vorm, 
schotels 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 MET / CU / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Onderdeel van koperen 
gasvuurtje 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW REC ROOD / /     9 
2
2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Rioolbuis 
195 
ON- 
WAA
R 
13
6 1 2 1 AW 
RO
M IN / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Vermoedelijk amfoor 
196 
ON- 
WAA
R 
12
3 2 2 2 TC / VB LE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
196 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
8 18     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; o.a. 
varken. 
196 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
RO
M TS 
Kop/bor
d 
DRAG 
35/36 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
197 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 2 MET / PB / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Cirkelvormig gesneden 
loden schijfje. 
197 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 2 MET / PB / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Gesmolten 
loodfragment. 
197 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Ijzeren verroeste nagel. 
198 
ON- 
WAA
R 37 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
200 
ON- 
WAA
R 
15
3 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
2 fragmenten van 
metalen draad, deels 
gedraaid. Eén sterk 
gecorrodeerd 
onidentificeerbaar 
fragment. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
201 
WAA
R 
17
2 / 2 2 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Vulling MIDP beerput. 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
202 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
203 
ON- 
WAA
R 
15
0 1 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R / TI of BA 
203 
ON- 
WAA
R 
15
0 1 2 1 AW 
RO
M TS Bord DRAG 18 40 80 1 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
203 
ON- 
WAA
R 
15
0 1 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
203 
ON- 
WAA
R 
15
0 1 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
204 
ON- 
WAA
R 
15
4 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
204 
ON- 
WAA
R 
15
4 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop 
DRAG 
24/25 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
205 
ON- 
WAA
R 
15
7 1 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
205 
ON- 
WAA
R 
15
7 1 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
205 
ON- 
WAA
R 
15
7 1 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
205 
ON- 
WAA
R 
15
7 1 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
206 
ON- 
WAA
R 
15
8 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
206 
ON- 
WAA
R 
15
8 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
207 
ON- 
WAA
R 
16
0 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
207 
ON- 
WAA
R 
16
0 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
207 
ON- 
WAA
R 
16
0 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
208 
ON- 
WAA
R 
16
2 2 2 1 GL 
RO
M GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zuiver kleurloos dun 
wandfragment met 
opgelegde dunne 
glasdraad. 
209 
ON- 
WAA
R 
16
1 1,2 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
209 
ON- 
WAA
R 
16
2 1/2 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
209 
ON- 
WAA
R 
16
1 1,2 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
210 
ON- 
WAA
R 
16
3 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
211 
ON- 
WAA
R 
16
3 2 2 1 AW 
RO
M DO Dolium /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
211 
ON- 
WAA
R 
16
3 2 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY / 
211 
ON- 
WAA
R 
16
3 2 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
211 
ON- 
WAA
R 
16
3 2 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
212 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
212 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Groot botmateriaal. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
212 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1 AW 
MID
P STG / / 1300   0 0 1 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / Vlakke bodem 
213 
ON- 
WAA
R 
17
0 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
6
9 69     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen,o.a. rund. 
214 
WAA
R 
17
0 / 2 1 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Grond van mogelijk 
Romeinse greppel. 
215 
ON- 
WAA
R 
17
2 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
215 
ON- 
WAA
R 
17
2 / 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT Bord /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
215 
ON- 
WAA
R 
17
2 / 2 1 AW 
MID
P ROOD / /     0 6 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
215 
ON- 
WAA
R 
17
2 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
215 
ON- 
WAA
R 
17
2 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal 
VV 342-
346     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
216 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Klein fragment 
216 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 GL / / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Licht onzuiver kleurloos 
glas, mogelijk 
vensterglas. 
217 
ON- 
WAA
R 
17
4 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 MO / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 6 0 0 6   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M GV / /     2 0 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M GV / /     2 0 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZE / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R TO / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
varken. 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 1 2 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Ingesnoerde hals en 
omgeplooide lip, ribbel 
op overgang naar 
lichaam, vermoedelijk 
fles 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 1 GL / GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Licht onzuiver kleurloos 
glas, dun (3mm), 
mogelijk vensterglas. 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 140 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX4   
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
218 
ON- 
WAA
R 
12
0 1 2 2 AW 
RO
M RW Pot VV 53 100 300 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 2 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
219 
ON- 
WAA
R 
21
0 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor 
DRES 7-
11 -25 90 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 1 0 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 0 0 1 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
219 
ON- 
WAA
R 
12
0 3A 2 2 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 3c 2 2 MO / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 3C 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 3C 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 2 TC 
RO
M DP Imbrex /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Groot fragment van 
imbrex dakpan 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 2 ST / / / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Wit mozaïeksteentje. 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 3C 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
220 
ON- 
WAA
R 
12
0 3C 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Kerfband;Techn
iek C 
ON- 
WAA
R / / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZE / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZS / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
221 
ON- 
WAA
R 
12
0 3B 2 2 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 ST / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R MV / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M TR Beker / 50 150 0 1 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor 
DRES 7-
11 -25 90 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
222 
ON- 
WAA
R 
12
0 6 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 MET / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 TC / / / /     0 0 0 
1
4 14     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R RV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZE / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GB 
Kraagko
m /     2 5 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 2 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 2 0 0 1   
Kerfband;Techn
iek B 
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 
1
6 0 0 16     
ON- 
WAA
R BA / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
2
0 0 0 20     
ON- 
WAA
R MV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 4 0 4     
ON- 
WAA
R MV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 
1
2 0 0 12     
ON- 
WAA
R ZE / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R DO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R RH / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R RV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 4 0 0 3     
ON- 
WAA
R RV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 9 0 0 9   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 
2
3 0 0 23     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
9 0 0 19   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
4
8 0 0 48     
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel /     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 0 0 2 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TN / / 40/45 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
Eggsh
ell RV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 GL / / / /     0 9 0 0 7     
ON- 
WAA
R / 
9 fragmenten onzuiver 
glas. 8 kleurloos (4 
lichtblauwgroen). 1 
donkergroen. 1 
fragment vensterglas. 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord /     0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R / Beige baksel 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel, veel mica, 
rode deklaag 
buitenzijde 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Brede hals met 
groeven en kleine 
omgeplooide en 
afgeplatte lip 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 
2
0 0 0 18   Deklaag 
ON- 
WAA
R 
RG-
WI 
Bruine deklaag, veel 
fragmenten met roet 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / Bruine verflaag 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   Barbotine 
ON- 
WAA
R / Bruine verflaag 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Donkergrijze kern, 
zwarte deklaag 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TR Beker / -25 150 0 2 0 0 2   Kerfband 
ON- 
WAA
R / Eén verbrand 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 
2
4 0 0 24     
ON- 
WAA
R / Fel(rood)oranje baksels 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
5
7 
15
7     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; oester; 
snijsporen; o.a. varken, 
rund, schaap of geit. 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO Hard gebakken 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M HA / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Knobbeloor 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M AM 
Amfoord
eksel /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtbeige baksel met 
fijne kwarts 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TR Beker / -25 150 0 1 0 0 1   Wafeldecor 
ON- 
WAA
R / 
Lichtoranje baksel, 
mogelijk Tiens 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO 
Met naar binnen 
omgeplooide rand 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 3 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Oranjebeige pasta, 
bruine verflaag 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 3 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Oranjebeige pasta, 
roodbruine verflaag 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 9 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranjerood hard 
baksel, grijze kern 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TR Beker / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Platte rand, geen 
vergelijking gevonden 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Ringvormige lip, 
vermoedelijk van fles, 
grijs baksel 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik / 50 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R MV Tweeledig 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik / 50/70 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R ZE Tweeledig 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 
2
9 0 0 29     
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk allemaal 
noordelijk baskel, zeer 
kleine fragmenten 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R ZE 
Vermoedelijk imitatie 
van open TS-vorm 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R KL Vierledig 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Voelt aan als zeepwaar 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik / 50 
320/33
0 0 0 0 1 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 4 0 0 4   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag aan 
binnen- en buitenzijde, 
oranje zandig baksel 
met roodgrijze kern, 
vermoedelijk tongers 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 
1
5 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag, oranje 
zandig baksel met 
roodgrijze kern, 
vermoedelijk tongers 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Zandig baksel 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zandig baksel, 
lichtbruin, lijkt op 
baksel van Bavay 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R NG 
Zeer kleine 
fragmenten, 
vermoedelijk van 
kommen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord Bet 55 140 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX4   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TS Kom 
Chenet 
320 300 400 0 1 0 0 1   
Radjesdecorati
e 
ON- 
WAA
R AR   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TN Beker 
DERU P1-
12 -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Grijs baksel 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2   AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 120 2 6 0 0 8     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2-3   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2   AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 35 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R ZS / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor 
DRES 7-
11 -25 90 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
Zandig lichtgroen 
baksel 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 
1
4 0 0 14     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik 
HOFH 51 
imit 50 125 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 
 
3 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 0 0 1 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Beige pasta, 
oranjebruine verflaag 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord ST 13     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 70 225 3 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 70 225 3 0 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 70 225 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149     2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R RH / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord ST 15     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     2 0 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B     2 0 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B     1 0 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 7 0 0 0 7     
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 3 0 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO 
Oranjebruine deklaag 
aan binnen- en 
buitenzijde, grijze 
zandige pasta 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Kom ST 210 50 
320/33
0 3 0 0 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 1 0 0 1   Noppen 
ON- 
WAA
R RV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 2 0 0 2   Noppen 
ON- 
WAA
R ZE / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 34-39 1 130 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal 
VV 352-
353 200 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Kom 
VV 496-
498 50 100 3 0 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Beker 
VV 525-
527 175 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
223 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot VV 53 100 300 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Kurkurnvorm, maar 
gedraaide variant 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 0 3 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R TO / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Gat in bodem, ante 
cocturam 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
rund of paard. 
224 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 
1/
3 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund of 
paard. 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 50 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO Lange lip 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord ST 15     1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal VV 347 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
224 
ON- 
WAA
R 
12
4 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor 
VV 447-
448 150   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Typisch bodem 
Maasvalleiamfoor 
225 
WAA
R 
12
4 / 2 2 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Houtskool uit S124. 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 TC / DP Tegula /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Vier ribbels 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag, oranje 
zandig baksel met 
roodgrijze kern, 
vermoedelijk tongers 
226 
ON- 
WAA
R 
11
4 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZS / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 PL 
RO
M / / /     0 
1
9 0 0 19     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID
P FAI Bord / 1600   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 
2
0 0 0 20     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 8 0 0 8   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R TO / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 3 0 0 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) STG / / 1300   0 1 0 0 1   Paarse engobe 
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID
P STG / / 1575   0 4 0 0 1   
Kobaltblauw;Zo
utglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M TS / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT / /     0 4 0 0 4   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT Bord /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     2 0 0 0 2   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     0 3 0 0 3   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID
P WIT Vergiet /     3 5 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT / /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Driehoekig verdikte en 
ondersneden rand 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
3 33     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID
P WIT Kom /     1 3 1 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Horizontaal oor, 
lensbodem met 
standvinnen 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
1 31     
ON- 
WAA
R / 
Klein en groot 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT / /     3 0 0 0 3   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Kleine vierkante 
tegeltjes van ongeveer 
3 cm zijde 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 GL 
MID
P GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Kleurloos vensterglas 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW MID MAAS / / 850   0 0 4 0 4   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Lensbodems in 
verschillende 
technische groepen 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW MID MAAS Pot / 1125 1175 1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Manchetrand 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID
P ROOD / /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Mangaan 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Mangaan 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Bord /     2 0 0 0 1   
Loodglazuur;Sli
blijnen 
ON- 
WAA
R / 
Oranje bordspiegel met 
s vormige lijnen op 
rand 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID
P MAI Bord /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Parallelle strepen 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M GV / /     0 0 1 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / Pootjes 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 0 0 1 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Rolrond oor 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     6 0 0 0 6   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk allemaal 
grapen 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
BET 54-
58 120 140 2 0 1 0 3     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX3   
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 2 2 0 0 4     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 80 120 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZS / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 1 2 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M GW Kruik 
Haspeng
ouwse 
kruik 150 250 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Haspengouwse kruik 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal 
VV 336-
337     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
227 
ON- 
WAA
R 
16
5 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal 
VV 342-
346     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
228 
ON- 
WAA
R 
14
4 / 2   AW 
RO
M TS Bord DRAG 18 40 80 3 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 Passende stukken 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P FAI Kan / 1600   0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 MET / FE / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2   AW 
MID(
P) ROOD / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P ROOD / /     0 4 0 0 4   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Teil /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P STG / / 1300   0 0 0 1 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     0 2 0 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2   AW 
MID
P WIT / /     0 2 0 0 2   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 GL 
MID
P GL / /     0 5 0 0 4     
ON- 
WAA
R / 
1 doorz. flessenscherf, 
2 doorz. vensterglas, 1 
lichtbruin 
flessenscherf, 1 steel 
champagneglas. 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 TC / BS / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Baksteen met gaatjes, 
mogelijk deel van een 
gootje. 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2   AW 
MID(
P) ROOD / /     0 0 0 1 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Bandoor 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P STG / / 1300   0 2 0 0 2   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel, Siegburg 
of Dieburg 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Teil /     0 0 2 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Gedraaide standring 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
5
2 52     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. schaap 
of geit. 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
5
8 58     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken, 
schaap of geit, 
kleinvee; oester. 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P WIT Kom /     1 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / Horizontaal oor 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P FAI Bord / 1600   0 1 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Loodglazuur op 
buitenzijde 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Open vorm, 
binnenzijde volledig 
glazuur 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P STG / / 1575   1 0 0 0 1   
Kobaltblauw;Zo
utglazuur 
ON- 
WAA
R WW Rand met doorn 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P WIT Bord /     3 0 0 0 1   
Loodglazuur;Sli
blijnen 
ON- 
WAA
R / 
Rode zigzaglijnen op 
gele bordspiegel 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P PIJP / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / Steeltjes 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P STG / / 1300   0 0 1 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / Vlakke bodem 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
MID
P ROOD / /     0 0 0 1 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Zeer plomp oor 
229 
ON- 
WAA
R 96 / 2 2 AW 
RO
M RW Kom ST 210     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
230 
ON- 
WAA
R 
19
0 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Vier gaatjes in bodem, 
is mogelijk GB, 
wierookbrander? 
230 
ON- 
WAA
R 
19
0 / 2 4 AW 
RO
M GW 
Kruikamf
oor /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag, scherf 
niet te dateren 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 TC / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
8 18     
ON- 
WAA
R / / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GB 
Kraagko
m /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GV / / 80   0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R KL / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GV / / 80   0 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R KL / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R BA / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R MV / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R RY / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R TO / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 9 0 0 9   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R NG / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 PL / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment 
muurschildering 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW IN RW / /     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Geknikte wand en naar 
buiten omgeplooide 
rand, romeins of toch 
vroegmiddeleeuws? 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
1 21     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
ijzer fragment tegen 
stuk dakpan 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R 
RG-
WI Oranje deklaag 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA Slechts klein fragment 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV Slechts klein fragment 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zandig baksel, met 
rode deklaag aan de 
buitenzijde? 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M TN Kom 
DERU 
B41-43 -5 85/90 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Grijs baksel 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 
2
6 0 0 26     
ON- 
WAA
R ZS / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 1 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 Passende stukken 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO eerder vroeger vorm 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
231 
ON- 
WAA
R 
11
6 / 2 2 AW 
RO
M RW 
Honingp
ot VV 357     1 
2
3 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Oranjerode zandige 
pasta, grijze kern, witte 
deklaag, vermoedelijk 
Tongers 
232 
WAA
R 
16
5 / 2 3 IN / KLEI / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Natuurlijke klei uit 
moederbodem onder 
S165. 
233 
WAA
R 
16
5 / 2 2 IN / KLEI / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Klei uit S165. 
234 
WAA
R 
16
5 / 2 2 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Organische laag tegen 
rand van kuil S165 aan. 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 MO / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 ST / / / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 TC / / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P FAI Bord / 1600   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
6 16     
ON- 
WAA
R / / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M GB / /     0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R RV / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
TI of 
BA / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 70   1 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
2
6 0 0 26   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
4 0 0 14     
ON- 
WAA
R TO / 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P STG / / 1300   1 0 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 0 3 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TR Beker / 50 150 0 1 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS / / 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 / 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P WIT / /     0 1 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 GL 
RO
M / / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
1 fragment kleurloos, 
licht onzuiver, 1 
fragment blauwgroen, 
licht onzuiver. 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P WIT / /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Dekselgeul 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P ROOD / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / Dikke scherven 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1
3 
11
3     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund, 
schaap of geit en 
kleinvee. 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P STG Kom /     1 0 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / Grote open vorm 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Bord / 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 
Herbruikt als 
speelschijfje 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 
5
4 0 0 54     
ON- 
WAA
R NG 
Kleine fragmenten, 
dun, aantal met knik, 
vermoedelijk van kom 
met ingesnoerde hals 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 4 0 0 0 4     
ON- 
WAA
R NG 
Kleine fragmenten, 
dun, vermoedelijk van 
kom met ingesnoerde 
hals 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 2 3 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtbruin baksel en 
lichtgrijze kern, zou van 
Maasvalleiam kunnen 
zijn, maar lijkt weinig 
waarschijnlijk gezien de 
datering van de 
context 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Slechts klein 
randfragment 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P PIJP / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Steeltjes 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P ROOD / /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Volledig geglazuurd 
aan binnenzijde 
235 
ON- 
WAA
R 3 / 2   AW 
MID
P ROOD / /     0 0 0 1 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Volledig geglazuurd, 
vermoedelijk grape 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 50 150 1 0 0 0 1 V 244   
ON- 
WAA
R TO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 1 1 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 1 4 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 1 0 0 0 1   Reliëfband 
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 0 4 0 0 4   Reliëfband 
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 
Herbruikt als 
speelschijfje 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M PR Bord ST 15     1 5 2 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 4 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
235 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal VV 348     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
TI of 
BA / 
236 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 MET 
RO
M FE Nagels /     0 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievonds; 
2 ijzeren 
nagelfragmenten met 
platte kop. 
237 
ON- 
WAA
R 3 1 2 1 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 2 0 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
237 
ON- 
WAA
R 3 1 2 1 AW 
MID
P STG / / 1300   0 1 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / Baardmankruik 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
237 
ON- 
WAA
R 3 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
237 
ON- 
WAA
R 3 1 2 1 AW 
MID
P WIT / /     0 0 0 1 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / Rond oortje 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 MO / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 ST / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 TC / / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M DO Dolium /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R / / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R MV / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GW Kruik / 50 
320/33
0 0 4 2 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GW 
Kruik(am
foor) / 50 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R MV / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
0 0 0 10   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R NG / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 GL 
RO
M GL / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
1 blauwgroen 
hals/rand fragment 
mogelijk van fles. 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 GL 
RO
M GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
1 onzuiver lichtgroen 
halsfragment met 
opgelegde dikke band 
(mogelijk fles). 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / Dik zandig zwart baksel 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GV / /     0 3 0 0 2   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / 
Eén exemplaar 
blinkende verflaag 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 ORG / / / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gewei van 2jarige ree, 
zonder vertakkingen. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
4
5 45     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal en 
verbrand bot. 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 GL 
RO
M GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtblauwgroen 
fragment van kom met 
dunne ribben dicht 
open elkaar. 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Wit baksel met witte 
kwarts en rode 
deklaag, geen RG-WI 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag en 
oranjerood baksel, 
vermoedelijk Tongers 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
15/17 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord DRAG 18 20 40 2 1 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R ZS / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R ZS / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop IN 20 40 0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
G1 Passende stukken 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtblauw fragment 
van ribbenkom. 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 2 0 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 5 0 0 5   Noppen 
ON- 
WAA
R RV / 
238 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 AW 
RO
M RW Pot 
VV 33 
imit 100 300 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Ruwwandige imitatie 
van kurkurnvorm 
240 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 MET 
RO
M BR Nagel /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Dun bronzen staafje, 
mogelijk van nageltje. 
240 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 MET 
RO
M BR Nagel /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Fragment van zeer dun 
nageltje met platte 
kop. 
241 
ON- 
WAA
R 
11
5 B 2 4 MET 
RO
M BR Munt AVAVCIA 
Eind 1e 
E vC. 
Begin 
1e E 
nC. 0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
AVAVCIA klasse II 
munt. Vz: Swastika 
gevormd door 4 
paardehoofden, 4 
cirkels; AZ: Paard naar 
links 
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M PR / / 65/70 
260/27
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R TO / 
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R NG / 
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a. schaap 
of geit . 
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
15/17 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
242 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 4 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 AW 
RO
M GW Beker /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R NG / 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 7 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 TC / VB LE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
1 21     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a. 
pluimvee. 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 AW 
RO
M PR Bord /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV Met omgeplooide rand 
243 
ON- 
WAA
R 26 / 2 1 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
244 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 
1/
3 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
244 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
244 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 
1/
3 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
244 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 
1/
3 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
244 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 
1/
3 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
244 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 
1/
3 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
244 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 
1/
3 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 50 150 1 0 0 0 2 V 235   
ON- 
WAA
R TO / 
244 
ON- 
WAA
R 
16
8 / 2 1 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
244 
ON- 
WAA
R 
16
8 / 2 
1/
3 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 0 0 1 0 1   Reliëfband 
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
245 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
4
2 42     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. schaap 
of geit en kleinvee. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
245 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Zeer klein fragment 
245 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M PR Bord /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV Zeer klein fragment 
245 
ON- 
WAA
R 
12
3 / 2 2 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG Zeer klein fragment 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 PL / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
4 14     
ON- 
WAA
R / / 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M GB / /     0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
1 0 0 11   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M TN / / -25 150 0 
2
9 0 0 29     
ON- 
WAA
R NG / 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M TR Beker / 50 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M GB / /     0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Donkerder buitenzijde 
dan de andere drie 
scherven 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
8 18     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; schelp. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M TR Beker / 50 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Klein randfragment, 
vermoedelijk een Deru 
P 13-14, anders een P 
1-12 
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2 4 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
246 
ON- 
WAA
R 29 / 2   AW 
RO
M PR Bord ST 15     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
247 
ON- 
WAA
R 29 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
247 
ON- 
WAA
R 
17
3 
20/
17? 2   AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
247 
ON- 
WAA
R 
17
3 
20/
17? 2   AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
247 
ON- 
WAA
R 
17
3 
20/
17? 2   AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
247 
ON- 
WAA
R 
17
3 
20,1
7 2 2 PL / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Fragment 
muurschildering 
247 
ON- 
WAA
R 
17
3 
20/
17? 2   AW 
MID(
P) WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Groen loodglzuur, 
zandige pasta, geen 
Maaslands 
247 
ON- 
WAA
R 
17
3 
20,1
7 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
247 
ON- 
WAA
R 
17
3 
20/
17? 2   AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P FAI / / 1600   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD / /     0 0 2 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Bord /     1 0 0 0 1   
Loodglazuur;Sli
blijnen 
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Teil /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P STG / / 1300   0 3 0 0 3   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P STG / / 1300   1 0 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P STG / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY-SI / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 TC / VB LE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     0 1 1 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     0 1 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Teil /     7 0 0 0 5   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Binnenzijde 
geglazuurd, vijf 
verschillende 
exemplaren 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P PIJP / /     1 0 0 3 4     
ON- 
WAA
R / 
Eén kopje, drie 
steeltjes 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
schelpresten. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT Kom /     0 2 0 1 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / Horizontaal oor 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P STG Kan / 1575   2 3 0 1 1   
Kobaltblauw;Zo
utglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Kannetjes met 
schentuit, en blauwe 
vierbladige bloemen en 
fijne ingekraste lijntjes 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P PIJP / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / Steeltjes 
248 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD / /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Volledig geglazuurd, 
plompe rand, 
vetvanger? 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M DO Dolium /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 MET / FE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY / 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / 
Cm dikke scherven in 
zwart zandig baksel 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M HA / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Rand in oranjebeige 
baksel, magering met 
organisch materiaal en 
chamotte 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / 
Vrij dikke scherven in 
oranjebeige baksel, 
magering met 
organisch materiaal en 
chamotte 
249 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / 
Vrij dikke scherven met 
zwart baskel en 
lichtbruine 
buitenzijden 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M GB / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R RV / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R MV / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M IN / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R NG / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 4 TC / VB LE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 MET / BR / /     0 0 0 2 1     
ON- 
WAA
R / 
2 fragmenten van 
onidentificeerbaar 
object. 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
4
6 46     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund, 
varken, schaap of geit. 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Klein fragment 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M RW / /     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Klein randfragment 
met ingesnoerde hals 
en omgeplooide en 
afgeplatte lip 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M HA Pot /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lictoranjebruin baksel, 
magering met met 
organisch materiaal en 
een beetje chamotte, 
licht uitstaande rand 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Magering met 
organisch materiaal en 
een beetje chamotte, 
zwart baksel en bruine 
buitenzijden, 
ingekraste groeven 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R / 
Magering met 
organisch materiaal en 
een beetje chamotte, 
zwart baksel en bruine 
tot lichtoranje 
buitenzijden 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M HA Pot /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zwart baksel, bruine 
buitenzijde, magering 
met organisch 
materiaal en een 
beetje chamotte, 
ingesnoerde hals en 
driehoekig verdikte lip 
(cfr. NB 32) 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M HA Pot /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zwart baksel, zeer fijne 
magering met zand, 
licht uitstaande rand 
250 
ON- 
WAA
R 
11
5 
B en 
C 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 TC / / / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R TO / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R NG / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Bekervorm? Klein 
omgeplooid randje 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / 
Donkere baksels, geen 
kurkurne 
251 
ON- 
WAA
R 
21
2 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
1 31     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 ST / SILEX / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Onregematige silex. 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vingernagelindrukken 
op wand, dik baksel, 
zwart, beige 
buitenkant 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M HA Pot /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zwart baksel, 
uitstaande rand cfr. VV 
34-39, gemagerd met 
fijne kwarts 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 1 0 2 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
251 
ON- 
WAA
R 
12
1 / 2 4 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
252 
WAA
R 3 4 2 / ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Grond uit de waterput 
S2. 
253 
ON- 
WAA
R 3 / 2 / MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
253 
ON- 
WAA
R 3 / 2 / TC / BS / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Baksteen met gaatjes, 
mogelijk deel van een 
gootje. 
253 
ON- 
WAA
R 3 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; mossel. 
253 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  80 120 3 3 0 0 6     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
254 
ON- 
WAA
R 26 / 2 2 MET 
RO
M BR 
Oorlepel
tje /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Gebogen, deels 
gebroken oorlepeltje. 
255 
ON- 
WAA
R 
12
2 / 2 2 MET / BR / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Geplooid en 
geperforeerd metalen 
plaatje. Mogelijk 
beslagonderdeel. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
256 
ON- 
WAA
R 
13
9 / 2 
PR
9 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
15/17 20 40 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
MID(
P) WIT / /     0 2 0 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
MID(
P) ROOD 
Kan/krui
k /     0 1 0 1 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Bandoor 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Teil /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Binnen volledig glazuur 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
MID
P ROOD / /     0 2 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Buisvormig, 
afgesneden rand, 
spatten loodglazuur 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     1 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Geen glazuur, kalk aan 
binnenzijde 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
MID
P WIT Kom /     1 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Omgebogen rand, 
binnenzijde volledig 
glazuur, buitezijde roet 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
RO
M GW / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Omgeplooide 
afgeplatte rand 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Ondersneden 
driehoekige rand 
257 
ON- 
WAA
R 
13
6 2 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Grape /     1 2 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Rond oor, roet op 
buitenzijde 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
258 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 4 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 20 40 0 0 1 0 1     
WAA
R 
ZG-
LG1 Stempel: O(… 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 
2
8 28     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R RV / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   
Techniek 
A;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R BA / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R KL / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R MV / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R RV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R RV / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 7 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 6 0 0 6   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 70   2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 70   2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 70   0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R NG / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TR / / 50 150 0 2 0 0 2   Kerfband 
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TR Beker / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 TC / VB LE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor / 50 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R MV 
Beige zandig baksel 
met lichtgrijze kern, 
breed plat langgerekt 
oor 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 TC / / / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / Dakpan; schilfers 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M ZO / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / Dun oranjerood 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
7
5 75     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. Schaap 
of geit en rund of 
paard. 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
WI Groot formaat 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 4 0 0 4   Deklaag 
ON- 
WAA
R 
RG-
WI Oranjebruine verf 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TR / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV Rode deklaag 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TN / CH     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 50 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TN Beker 
DERU 
P13-14 -25 85/90 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord DRAG 18 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 1 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TS 
Bord/ko
p 
DRAG 
36/35 40 80 1 2 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop IN -15 20 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker 
ST 1; 
HOFH 26 60 110 1 1 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Bolle beker, matbruine 
verflaag, grijs + oranje 
kern, aan binnenzijde 
metaalglans paarsrood, 
dekselgeultje, 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 3 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 3 0 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal VV 348     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R DO 
Lichtgeel baksel, grijze 
kern 
259 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW Kom 
VV 496-
498 50 100 2 0 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 PL / / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 TC / / / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M DO Dolium /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Barbotine;Tech
niek A 
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 2 0 0 2   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 7 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R BA / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R BA / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R MV / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R 
MV/T
I / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R ZE / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 4 0 0 4   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 1 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 8 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
5 0 0 15   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M ZO / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
0 20     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
8
3 83     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund en 
varken. 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranje pasta met 
donkerrode deklaag 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 4 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Oranjebeige pasta met 
matte donkerbruine 
verflaag 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA 
Typisch baksel voor 
Bavay, maar niet de 
typische afgeplatte 
rand, overhangende 
rand met voor de rest 
weinig profiel 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Verbrand 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 5 0 0 4   Kerfband 
ON- 
WAA
R / Vermoedelijk Tongers 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag, niet 
zeker Tongers 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   1 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M GB Beker VV 291     0 
1
3 0 0 1   Noppen 
ON- 
WAA
R ZE / 
260 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW Kom 
VV 496-
498 50 100 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
261 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY / 
261 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
261 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zandig oranjebruin 
baksel 
261 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M PR / / 65/70 
260/27
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
8 18     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a. schaap. 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Roodoranje baksel en 
rode verflaag 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 20 40 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 1 0 0 1   Noppen 
ON- 
WAA
R ZE / 
262 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW Pot VV 53 100 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
 Intrusie recente 
doorsnijdingen? 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
263 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 2 AW 
RO
M GB 
Kraagko
m /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
263 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 2 AW 
RO
M RW / / 70   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
263 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
263 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
7 27     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a. 
kleinvee, schaap of 
geit. 
263 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Onvolledige 
hondenschedel 
(bovenkant). Mist 
meerdere tanden en 
achterkant van 
schedel. 
263 
ON- 
WAA
R 
14
7 3 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zandig oranjerood 
baksel, vermoedelijk 
tongers 
264 
ON- 
WAA
R 
14
7 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
265 
ON- 
WAA
R 3 3 2   AW 
MID(
P) STG / / 1300   1 0 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
265 
ON- 
WAA
R 3 3 2   AW 
MID
P FAI Bord / 1600   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Blauwe florale 
motieven 
265 
ON- 
WAA
R 3 3 2   AW 
MID
P ROOD / /     0 0 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Gedraaide standring 
265 
ON- 
WAA
R 3 3 2 / ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
265 
ON- 
WAA
R 3 3 2   AW 
RO
M MT? / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk 
verbrande beker uit 
Argonne 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
265 
ON- 
WAA
R 3 3 2   AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
266 
ON- 
WAA
R 
14
6 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
266 
ON- 
WAA
R 
14
6 / 2 1 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   
Barbotine;Tech
niek B 
ON- 
WAA
R / / 
266 
ON- 
WAA
R 
14
6 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a. rund. 
267 
ON- 
WAA
R 
13
4 2 2 
PR
7 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
267 
ON- 
WAA
R 
13
4 2 2 
PR
7 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R NG / 
267 
ON- 
WAA
R 
13
4 2 2 
PR
7 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zeer klein fragment, 
vermoedelijk Bavay 
268 
ON- 
WAA
R 
13
4 2 
 
  AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zeer klein fragment, 
maar lijkt Eggshell 
269 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW MID MAAS / / 1125   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
MV-
TG3 / 
269 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
269 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
269 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     0 0 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Vlakke bodem van 
open vorm, glazuur aan 
binnenzijde 
269 
ON- 
WAA
R 
14
8 / 2 1 AW 
RO
M PR Bord ST 13     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
270 
ON- 
WAA
R 25 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Korte nagel met kop. 
271 
WAA
R 3 4 2 / ORG / HOUT Balk /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Dwarsblak uit 
waterput. 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 MET / FE / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 6 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZE / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M MT / / 200 350 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R 
OG-
TR / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 2 0 0 2   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
MID
P FAI / / 1600   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Blauwe motieven 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
MID
P FAI / / 1600   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Blauwe motieven 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Groengrijs hard 
gelaagd baksel met 
doorschijnende kwarts, 
mogelijk RG of Eifel 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 MET / BR / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein, 
onidentificeerbaar 
object. 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M TR / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TI 
Typische rubrabodem 
met groef 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 PL / / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Waarvan 2 met 
muurschildering 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 ST 
KRIJ
T / Fosiel 
Bellemni
et     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van 
bellemniet, 
waarschijnlijk 
afkomstig uit krijtlaag 
of silex. 
272 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R IN   
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 TC / / / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 MET / FE / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 0 1 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R MV / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M PR Bord / 65/70 
260/27
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 5 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
1
0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 2 0 0 2   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Eenvoudige rand en 
gebogen wand, van 
bord of kom 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV Exact type bij VV 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW Kruik /     0 
2
5 0 4 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Hard oranjerood 
baksel, fel geribbeld, 
witte tot oranjeroze 
deklaag op buitenzijde, 
rolrond oor, vreemde 
vorm 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
oester. 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 PL / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / Muurschildering 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R / Oranjerode baksels 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 9 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 
1
1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag 
,oranjerood hard 
baksel 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Zandig baksel, plat oor 
zonder geleding 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS Kop Bet 36 140 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX4   
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/Bet 
58 120 200 6 2 0 0 8     
ON- 
WAA
R 
CG-
LG2   
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/Bet 
58 140 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX4   
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 120 2 1 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2-3   
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R ZS / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 70 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS 
Rand zeker niet 
vroeger dan 70, 
vermoedelijk tot 150, 
bovenaan afgeplat 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW Kruik 
Haspeng
ouwse 
kruik 150 250 0 6 0 4 1     
ON- 
WAA
R / 
Smalle hals, aanzet van 
ingesnoerde tuit al 
zichtbaar 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW Kruik 
Haspeng
ouwse 
kruik 150 250 7 
1
6 0 1 1     
ON- 
WAA
R MV 
Zeer hoekig en 
fragmenteerd 
materiaal.Tweeledig 
oor, ondersneden 
ingesnoerde tuit, vrij 
korte tuit 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2   AW 
RO
M TS Bord IN 40 120 0 0 3 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2-3   
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 120 200 2 7 0 0 9     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX3-4   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 1 1 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 
Gesloten vorm: 
inktpot? 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 0 1 0 1     
WAA
R 
ZG-
LG2 Stempel: onleesbaar 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M PR Bord ST 13     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GV Beker ST 2 80/90 
200/22
5 2 
2
9 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R KL / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 6 8 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO 
Zeer hoekig en 
fragmenteerd 
materiaal 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M RW Kruik 
VV 394-
398, TON 
26     3 3 0 1 1     
ON- 
WAA
R TO 
Witte deklaag; zeer 
hoekig en 
fragmenteerd 
materiaal 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M GW Kruik 
VV 410-
412 125 200 4 
1
2 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA 
Zeer hoekig en 
fragmenteerd 
materiaal 
273 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 47-49 1 100 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
274 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
274 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
274 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 1 2 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
274 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Licht blauwgroen 
fragment van 
ribbenkom. 
274 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
275 
ON- 
WAA
R 
15
1 2 2 1 AW 
RO
M TS Kop IN 20 40 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1 Doorboorde bodem 
276 
WAA
R 
15
1 5 2 1 ST / KALK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Kalklaag in S151.5. 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4,5 2 1 ST / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4,5 2 1 TC / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M DO Dolium /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 5 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 
1
8 18     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R RV / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 3 0 0 3   
Techniek 
A;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 0 1 0 1   
Techniek 
A;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 
1
4 0 0 14     
ON- 
WAA
R BA / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
2
2 0 0 22     
ON- 
WAA
R MV / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 
1
8 0 0 18     
ON- 
WAA
R ZE / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 8 0 0 8   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 
1
7 0 0 17     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
2
3 0 0 23     
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
2
5 0 0 25   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 2 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 
1
0 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 5 0 0 5   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M TS / / 40 80 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
ZG 
LG2 / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 GL 
RO
M GL / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
2 kleurloze fragmenten 
met beiden een 
opgelegd traanmotief. 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 GL 
RO
M / / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
2 lichtblauwgroene 
lichtgebogen 
fragmenten. 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     1 5 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel, matte 
donkerbruine verflaag, 
dikke omgeslagen rand 
met groef op 
buitenzijde, geen 
dekselgeul 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 
1
0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Donker baksel, 
afgeschilferd, magering 
met chamotte 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R MV Drieledig oor 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4,5 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Fragment onderkaak 
rund + drie kleine 
fragmenten 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV Gat in bodem 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 5 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
7
7 77     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund, 
paard, varken, schaap 
of geit. 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / /     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / Honingpot? 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 ORG 
RO
M 
BOT 
DIER Naald /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Korte dunne benen 
naald met licht 
uitgewerkte kop. 
Mogelijk gebroken en 
verder gebruikt. 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 4 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Lichtbruin baksel en 
witte deklaag 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GB Kom /     3 5 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV2 
lichter grijze versie van 
baksel van RV; mogelijk 
zeefkom 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Pot /     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R GG? 
Naar buiten 
omgeplooid rond 
verdikt randje 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW Pot /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Omgeplooide en 
afgeplatte rand, 
vermoedelijk 
honingpot 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Deklaag 
ON- 
WAA
R 
RG-
WI Oranje deklaag 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GB / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV 
Te klein voor 
determinatie 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW 
Kraagko
m /     2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk 
kraagkom met hoge 
kraag, versiering met 
ronde vorm zoals bij VV 
288 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 8 0 0 8   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 0 0 1 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag, 
tweeledig oortje 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
4
3 1 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO 
Witte deklaag, vlakke 
bodem, aan vorm te 
zien honingpot 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 50 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
15/17 40 80 5 1 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 Een half bord 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 
4 en 
5 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
15/17 40 80 5 1 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 Passende stukken 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 
4 en 
5 2 1 AW 
RO
M TS Bord DRAG 18 40 80 3 2 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 
4 en 
5 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 4 1 1 0 6     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZS / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 
4 en 
5 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 
4 en 
5 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 1 2 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Blauwgroen 
bodemfragment van 
ribbenkom. 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 1 0 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R RY / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Kruik ST 110B 80 200 1 1 0 2 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M PR Bord ST 15     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GV Beker ST 2 80/90 
200/22
5 1 2 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Oranje pasta met rode 
verflaag 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GV Beker ST 2 80/90 
200/22
5 1 2 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Oranje pasta met rode 
verflaag 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 3 0 0 3   Noppen 
ON- 
WAA
R ZE / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GB Beker 
VV 290-
292     0 1 0 0 1   Noppen 
ON- 
WAA
R ZE / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M RW Pot VV 30-33 100 300 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO 
Naar binnen geplooide 
en verdikte rand, 
kurkurnvorm 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal 
VV 352-
353 200 300 3 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtgroenigbeige.  
Intrusie recente 
doorsnijdingen? 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 2 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal 
VV 352-
353 200 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranjeroze baksel en 
grijze kern, MV of TO? 
Intrusie recente 
doorsnijdingen? 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M GW Kruik 
VV 410-
412 125 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
277 
ON- 
WAA
R 
14
7 4/5 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 47-49 1 100 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     2 6 0 0 8     
ON- 
WAA
R / / 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P STG / / 1575   0 4 0 0 4   
Kobaltblauw;Zo
utglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     0 1 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     0 3 1 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT Kom /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Dekselgeul 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD / /     0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R / Dikke scherven 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 ORG / LEER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Fragmenten 
schoenzool. 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
278 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 GL REC GL Fles /     0 3 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Stuk van doorz. 
drinkglas, groene 
flesscherf, doorz. 
scherf. 
279 
ON- 
WAA
R 90 / 2 2 TC / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
279 
ON- 
WAA
R 90 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
279 
ON- 
WAA
R 90 / 2 2 AW IN / / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
Gesmookte witte fijne 
scherf en baksel dat 
protosteengoed zou 
kunnen zijn 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
280 
ON- 
WAA
R 69 / 2 2 AW IN / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Fel rood baksel, zou 
eventueel ook 
middeleeuws kunnen 
zijn 
280 
ON- 
WAA
R 69 2 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
281 
WAA
R 87 / 2 2 ORG / HOUT / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Hout uit kleine paalkuil. 
282 
WAA
R 
14
7 4 2 1 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Grond uit post V375, 
uit S147.4. 
283 
ON- 
WAA
R 
17
3 7 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Fijn oranjebruin baksel 
284 
ON- 
WAA
R 60 2 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
o.a. kleinvee. 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 5 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; schelp. 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT Tegel /     0 2 0 0 2   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Kleine vierkante 
tegeltjes, zijde ca. 25 
mm 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 GL REC GL 
Kaarsho
uder /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / kleurloose kaarshouder 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Mangaan 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Bord /     4 0 1 0 1   
Loodglazuur;Sli
blijnen 
ON- 
WAA
R / 
Oranje bordspiegel met 
gele zigzaglijnen en 
groengele motieven 
285 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Tweeledig oor 
286 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 AW IN / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleine scherf, kan mid 
of GW TI zijn 
286 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 PL / / / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / Muurschildering 
287 
ON- 
WAA
R 
17
3 6 2 2 MO / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
287 
ON- 
WAA
R 
17
3 6 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; schelp. 
287 
ON- 
WAA
R 
 
173 6 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
288 
ON- 
WAA
R 
10
1 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
288 
ON- 
WAA
R 
17
3 5 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
289 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 3 GL 
RO
M GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Donkerblauw fragment 
met wiite streep, 
marmermotief. 
290 
ON- 
WAA
R 
17
3 2 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
290 
ON- 
WAA
R 
17
3 2 2 2 AW 
RO
M RW / / 40 80 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RY-
GG 
Gelaagd grijs baksel 
met kwarts dat 
doorheen oppervlak 
steekt 
290 
ON- 
WAA
R 
17
3 2 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / Klein botfragment 
290 
ON- 
WAA
R 
17
3 2 2 2 GL 
RO
M GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zeer lichtblauwgroen 
fragment. 
290 
ON- 
WAA
R 
17
3 2 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
291 
ON- 
WAA
R 
17
3 1 2 2 MO / / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
291 
ON- 
WAA
R 
17
3 1 2 2 AW IN / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kan GW TI zijn, maar 
ook MAAS-TG3 
291 
ON- 
WAA
R 
17
3 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 PL / / / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M GV Beker /     0 2 0 0 2   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R BA / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R MV / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZE / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 GL 
RO
M GL Fles Isings 50 
1e helft 
1e 
eeuw 
1e 
Helft 
3e 
eeuw 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtblauwgroene 
bodemfragment van 
hexagonale fles. 
292 
ON- 
WAA
R 
17
3 4 2 2 AW 
RO
M RW 
Honingp
ot VV 357     1 0 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Witte deklaag, fel 
oranjerood baksel 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 MO / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R RY / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 4 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZE / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Beige baksel 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   
Zandbestrooiin
g 
ON- 
WAA
R / 
Beige baksel en matte 
bruine verflaag 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R NG Geknikte wand 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO 
Klein fragment van 
rand 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW 
Honingp
ot / 50 
320/33
0 0 0 0 1 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Kort tweeledig oortje 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 TC / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / Schilfers 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
293 
ON- 
WAA
R 
14
7 2 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 1 2 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 1 2 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 1 2 AW 
MID
P PIJP / /     0 0 0 2 1     
ON- 
WAA
R / / 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 1 2 AW 
MID
P ROOD / /     0 4 0 0 4   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 1 2 AW 
MID
P ROOD Vergiet /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 1 2 AW 
MID
P STG / / 1575   0 2 0 0 2   
Kobaltblauw;Zo
utglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 2 2 TC / BSTG Vierkant /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / Geglazuurd. 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 2 2 GL REC GL Fles /     0 1 1 0 2     
ON- 
WAA
R / 
kleurloose flesbodem, 
groene flesscherf. 
294 
ON- 
WAA
R 66 / 1 2 AW 
MID
P ROOD Bord /     1 3 2 0 1   
Loodglazuur;Sli
blijnen 
ON- 
WAA
R / 
Oranje bordspiegel, 
met gele en groene 
motieven (gekartelde 
lijnversiering), 
gedraaide standring 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
295 
ON- 
WAA
R 62 / 2 2 AW 
RO
M DO Dolium /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
295 
ON- 
WAA
R 62 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
295 
WAA
R 62 / 2 2 ORG / LEER / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Lederen riem uit S62. 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 AW 
RO
M GW / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 AW 
MID(
P) STG / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RY-SI / 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Teil /     2 4 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Binnenzijde volledig 
glazuur, zelfde type teil 
als in S68 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 TC / BSTG Vierkant /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / Geglazuurd. 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
296 
ON- 
WAA
R 61 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
299 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 2 GL 
RO
M GL / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Bruingroen 
randfragmentje met 
zeer sterke aanslag. 
Mogelijk deel van 
brede kom of bord. 
299 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 2 AW 
MID(
P) STG / / 1300   0 0 1 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Geknepen standring. 
Waarschijnlijk intrusie 
299 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a. 
kleinvee. 
299 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Waarschijnlijk intrusie 
300 
ON- 
WAA
R 
17
0 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
301 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
301 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT / /     0 1 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
301 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 2 AW IN / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein fragment, beroet, 
vermoedelijk 
middeleeuws 
301 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 2 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / AW IN / / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / MET / FE / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / AW 
RO
M MT Beker / 200 350 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R AR / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2   AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / AW 
MID
P WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / AW 
MID
P WIT Bord /     1 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2   AW MID WIT / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Mangaan 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2   AW MID WIT / /     1 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / Mangaan 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / MET / FE Deurslot /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Sterk gesmolten, owv. 
brand? 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2   AW 
RO
M MT Beker / 200 350 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R AR Wit baksel, bleke voet 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2   AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2   AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 0 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R MV / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2 / AW 
RO
M RW Kom ST 211 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
302 
ON- 
WAA
R 3 4 2   AW 
RO
M RW Kom ST 211 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
303 
ON- 
WAA
R 
11
5 C 2 5 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 34-39 1 130 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
304 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 5 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
304 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 5 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
304 
ON- 
WAA
R 0 / 2 5 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
304 
ON- 
WAA
R 
12
0 / 2 5 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
304 
ON- 
WAA
R 0 / 2 5 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
304 
ON- 
WAA
R 0 / 2 5 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
304 
ON- 
WAA
R 0 / 2 5 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1   Barbotine 
ON- 
WAA
R 
RG-
RO Barbotineparels 
304 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 5 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
304 
ON- 
WAA
R 0 / 2 5 AW 
RO
M GW Kruik 
Haspeng
ouwse 
kruik VV 
420 150 250 1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV Haspengouwse kruik 
305 
ON- 
WAA
R 
18
4 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Vergiet /     0 0 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
305 
ON- 
WAA
R 
18
4 / 2 2 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
305 
ON- 
WAA
R 
18
4 / 2 2 AW 
RO
M TR / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
305 
ON- 
WAA
R 
18
4 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Vergiet /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Gedraaide standring 
306 
WAA
R 31 2 2 1 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Hk uit kuil S31.2. 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P FAI Bord / 1600   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P MAI Bord /     0 1 0 0 1   
Loodglazuur;Ti
nglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD / /     0 3 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
TG4? 
TO / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD / /     0 4 0 0 4   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT Bord /     3 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID(
P) WIT Bord /     1 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT Bord /     3 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P WIT Bord /     1 0 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Teil /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / bandvormige rand 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Teil /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / bandvormige rand 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Teil /     1 0 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / Gedraaide standring 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID
P ROOD Teil /     4 0 0 0 4   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
In dit spoor allemaal 
dezelfde types teil met 
bandrand, fel naar 
buiten verdikte lip en 
minder fel verdikte 
ribbel onderaan 
307 
ON- 
WAA
R 68 / 2 2 AW 
MID(
P) ROOD Teil /     3 1 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Standring, 
bandvormige rand 
308 
ON- 
WAA
R 35 16 2 1 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
308 
ON- 
WAA
R 35 16 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
308 
ON- 
WAA
R 35 16 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
308 
ON- 
WAA
R 35 16 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M DO Dolium /     0 
1
8 0 0 18     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M DO Dolium /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 TC 
RO
M DP / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 MET / FE / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 MET / FE Nagel /     0 0 0 
3
2 32     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GV / /     0 2 0 0 2   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 
1
3 0 0 13     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R BA / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
1
8 0 0 18     
ON- 
WAA
R MV / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R TI / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 
1
5 0 0 15     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 0 3 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M PR / / -10 80 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R IT-CA / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R RV / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 
3
4 0 0 34   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 
1
7 0 0 17     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
2
7 0 0 24   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 5 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 7 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R CH / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R NG / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 
4
6 0 0 46     
ON- 
WAA
R NG / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TN Pot / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 3 0 0 3   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 2 0 0 2   Wafeldecor 
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TR Beker /     0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS / / 20 40 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS / / 20 40 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS / / 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Bord / 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kop / 20 40 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 GL 
RO
M GL / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
1 kleurloos fragment; 1 
kleurloos fragment met 
zeer subtief 
ribbenmotief, dicht 
opeen zoals V238. 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 GL 
RO
M GL / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Bodem van beker of 
kom. Ronde standring 
met vrij platte bodem. 
Kobaltblauw. 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M HA / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / 
Donker baksel met 
chamotte 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TN Bord / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R CH 
Eenvoudige rand en 
gebogen wand 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / Fel geglad, ribbels 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 ST / / / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / 
Fragmenten van 
poreuze steen. 
Mogelijk deel van 
maalsteen. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 MET 
RO
M BR Beslag /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gecorrodeerd, 
cirkelvormig beslag 
met pin aan de 
achterzijde. 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gelaagd lichtbeige 
baksel met kwarts 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / 
Gelaagd lichtbeige 
baksel met kwarts 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 4 0 0 4   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Gelaagd lichtgrijs 
baksel met kwarts 
doorheen het 
oppervlak. Granular 
grey? 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
4
7 47     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a. rund, 
kleinvee. 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
6
6 
16
6     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken 
en rund of paard.. 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TN Kom / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG Open vorm 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 MO / / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Roze mortel. 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R MV Tweeledig 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R TI Tweeledig 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TR / / -25 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk 
kommetje met 
overhangende rand 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GV Kom / 20/30 
100/10
5 0 1 0 0 1   Techniek A 
ON- 
WAA
R LY 
Zandbestrooiing aan 
binnenzijde, groenig 
baksel 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kop 
DRAG 
24/25 20 40 1 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kop 
DRAG 
24/25 20 40 1 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 80 120 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 29 80 120 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 30 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 30 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 2 3 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 2 0 0 0 2   Reliëfband 
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 0 3 0 0 3   Reliëfband 
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZS / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R ZS / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M GW Kruik 
HOFH 
50/51 50 125 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 20 40 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS IN IN 20 40 1 2 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS Kop IN 20 40 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
2 bruine fragmenten 
van dunne ribbenkom. 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS 
Kraagko
m Ritt 12 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M TS 
Kraagko
m Ritt 12 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2 / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149     1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranjebruin baksel, 
witte kwarts, 
goudkleurige mica, kan 
rhone zijn 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M PR Bord ST 15     2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R RV / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     3 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M RW Deksel ST 219     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 30-33 1 100 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
309 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 40-46 1 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
310 
ON- 
WAA
R 33 / 2 3 GL 
RO
M / Kraal 
Meloenk
raal     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
2 fragmenten van 
fragiele meloenkraal 
met witgroene kleur. 
311 
WAA
R 
12
2 / 2 2 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Hk uit laag S122. 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M GW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R RY / 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 4 0 0 4   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R NG / 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 GL / GL / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Blauwe scherf 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 3 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
3 13     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M GW Beker ST 1 imit     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
312 
ON- 
WAA
R 
18
6 / 2 4 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
313 
ON- 
WAA
R 
14
0 / 2 3 MET / FE Nagel /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
313 
ON- 
WAA
R 
14
0 / 2 3 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
313 
ON- 
WAA
R 
14
0 / 2 3 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
313 
ON- 
WAA
R 
14
0 / 2 3 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
313 
ON- 
WAA
R 
14
0 / 2 3 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
313 
ON- 
WAA
R 
14
0 / 2 3 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
313 
ON- 
WAA
R 
14
0 / 2 3 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk granular 
grey, gelaagd lichtgrijs 
baksel, kwarts 
doorheen opppervlak, 
oppervlak iets 
donkerder 
313 
ON- 
WAA
R 
14
0 / 2 3 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149 70 225 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA 
Nog niet typische 
onderaan afgeplatte 
rand 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
MID
P FAI / / 1600   1 0 0 0 1   
Kobaltblauw;Ti
nglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
MID(
P) GRIJS / /     0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 4 0 0 4   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 150   0 6 3 0 1   Gesmookt 
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 150   0 1 1 0 1   Gesmookt 
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 150   0 0 1 0 1   Gesmookt 
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     0 1 0 0 1   Koperglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW MID MAAS / / 850   0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
MV-
TG2 / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M MT Beker / 200 350 0 1 1 0 1   
Kerfband;Techn
iek D 
ON- 
WAA
R 
OG-
TR / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW MID STG Kruik /     1 0 0 0 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW MID ROOD / /     0 0 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Aan de binnenzijde 
volledig geglazuurd 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
4 24     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal, 
gevogelte?. 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW MID MAAS / / 850   1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
MV-
TG1 Klein fragment 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW MID ROOD Bord /     0 2 1 0 1   
Loodglazuur;Sli
blijnen 
ON- 
WAA
R / Standring 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 120 225 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R AR   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW Kruik 
Haspeng
ouwse 
kruik 150 250 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Haspengouwse kruik, 
niet ondersneden, 
onderkant tuit iets 
breder dan bovenkant 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M TS Bord IN 120 225 0 1 1 0 2     
ON- 
WAA
R AR   
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 1 0 1 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M TS 
Mortariu
m IN 120 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R AR Argonne 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Grijze kern en oranje 
buitenzijden 
314 
ON- 
WAA
R 
15
1 / 2 1 AW 
RO
M RW Bord 
VV 547-
550     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R NG / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Vermoedelijk granular 
grey, gelaagd lichtgrijs 
baksel, kwarts 
doorheen opppervlak, 
oppervlak iets 
donkerder 
315 
ON- 
WAA
R 29 / 2 3 AW 
RO
M TS Bord R 40 80 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 MO 
RO
M / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 MET / FE / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 1 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R TI / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZE / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 
1/
5 ORG / BOT / /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
1 deel van onderkaak 
van hond. Mist enkele 
tanden. 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 ORG 
RO
M BOT Naald /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Benen naald, gebroken 
aan beide uiteindes. 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranje baksel met 
beige buitenzijde, ZE? 
Heel hoekig baksel 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 PL 
RO
M / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Rood en lichtroze 
gekleurd 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M TS 
Kraagko
m 
Bet 
96/97 140 200 3 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX4   
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 140 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX4   
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 20 40 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M GV Beker NB 32 150 300 1 1 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal ST 149     1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI 
Dikke rand + naar 
binnen uitstekende 
ribbel 
316 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
317 
ON- 
WAA
R 
17
0 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
317 
ON- 
WAA
R 
17
0 / 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 1 7 1 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
317 
ON- 
WAA
R 
17
0 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
3
1 31     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
o.a. rund. 
317 
ON- 
WAA
R 
17
0 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
5
8 58     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen; rund en 
paard. 
317 
ON- 
WAA
R 
17
0 / 2 1 PL 
RO
M 
GEKLE
URD Fresco /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Pleister met rode 
deklaag en grijs op wit 
tekening 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW MID BSTG / / 1275 1325 0 1 0 0 1   
Paarse 
engobe;Zoutgla
zuur 
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M DO Dolium /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1 MET / FE / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
MID(
P) GRIJS / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M GW / / 50 275 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R MV / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M GW / / 50 275 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R MV / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TI / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R ZE / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW MID MAAS / / 850   1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R 
MV-
TG1 / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW MID MAAS / / 1125   0 1 1 0 2     
ON- 
WAA
R 
MV-
TG3 / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW MID ROOD / /     0 1 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW MID ROOD / /     0 0 1 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M RW / / 70   0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R TO / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M RW 
Honingp
ot? / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M TN Bord / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R CH / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW MID ROOD / /     1 0 0 0 1   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / 
Bovenzijde van 
manchetrand? 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1b ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1b ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1b ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
4
4 44     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW MID MAAS / / 850   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
MV-
TG2 Lensbodem 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW MID PSTG / / 1200 1325 0 1 0 0 2   Paarse engobe 
ON- 
WAA
R / Lensbodem 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M RW / /     0 0 1 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / 
Oranje deklaag,beige 
baksel 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1b PL 
RO
M / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / Rood gekleurd 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW IN / / /     0 
1
1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Verweerde scherven 
van dolium of amfoor? 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 120 225 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R AR   
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M TS Bord IN 80 120 
 
1 1 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 1B AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
318 
ON- 
WAA
R 
18
5 / 2 
1 
bi
s AW 
RO
M RW Beker 
VV 525-
527 175 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
319 
ON- 
WAA
R 
14
9 / 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
319 
ON- 
WAA
R 
14
9 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
319 
ON- 
WAA
R 
14
9 / 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal met 
o.a. oesterschelp. 
319 
ON- 
WAA
R 
14
9 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Veel kwarts en kalk, 
vermoedelijk iets lokaal 
319 
ON- 
WAA
R 
14
9 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R / Witte deklaag 
319 
ON- 
WAA
R 
14
9 / 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
320 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
320 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
320 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M TN Beker 
DERU 
P14 -25 85/90 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
320 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 MO 
RO
M / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 ST / / / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 TC 
RO
M / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M DO Dolium /     0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 MET / FE / /     0 0 0 7 7     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 MET / FE Nagel /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 
1
0 0 0 10     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R BA / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 
2
0 0 0 20     
ON- 
WAA
R MV / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 3 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 
1
6 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1   Kamstreek 
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 1 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 5 0 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 275 0 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 0 3 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 9 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 
2
5 0 0 25     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel /     3 0 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel /     3 0 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 3 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 5 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 5 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV 
Beige baksel met grijze 
kern, zou vermoedelijk 
van maasvalleiamfoor 
kunnen zijn 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG Dun 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / 
Eén met heel dik baksel 
cfr Dressel maar met 
bloedsteentjes 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 PL 
RO
M / / /     0 0 0 
3
1 31     
ON- 
WAA
R / 
Fragmenten witte 
pleister met rode, gele, 
groene en zwarte verf 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
5
3 53     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
6
8 68     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; oa;a. 
varken. 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW Kruik /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
HOFH 50? Ingesnoerde 
rand, bovenlip veel 
breder 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtoranje poederig 
baksel met chamotte 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lijkt rode deklaag op 
buitenzijde te zitten 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV 
Onderzijde van rand 
haspengouwse kruik 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 0 2 0 1   
Techniek 
C;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / Oranjebeige baksel 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GB / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZE 
Rand van bord of 
kraagkom 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV Ribbels 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Rode deklaag en 
ribbels 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Tweeledig oor 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV Verbrand 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R TI Vierledig oor 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 7 0 0 7   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / Witte tot beige baksels 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R 
BA/Z
E 
Zandige 
zeepwaarviarant 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 
1
2 0 0 0 12     
ON- 
WAA
R TO 
Zeker 12 verschillende 
deksels, opvallend veel 
deksels in deze 
context, veel beroet 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GB / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / Zepig lichtbruin baksel 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop Bet 28 120 140 3 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
CG-
LX3 Passende stukken 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 50 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO Bolle beker 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 3 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 100 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R IN   
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
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erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 3 AW 
RO
M TS Bord 
DRAG 
18/31 80 120 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 3 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 120 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2-3   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord DRAG 36 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 3 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 100 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
OG-
IN   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 3 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 80 120 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG3   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZS / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 
2
1 0 0 21     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 AW 
RO
M TS Bord IN 40 80 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M PR Bord ST 15     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
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dst 
nr 
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ster 
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oor 
nr 
Laa
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rk 
put 
Vl
ak 
Mater
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ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
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M
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Hoort bij 
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Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker ST 2 80/90 
200/22
5 2 0 0 0 2   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW Beker ST 2 imit 80/90   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B 50 
320/33
0 3 0 0 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 3 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Pot/Kom 
ST 
202/210 50 
320/33
0 2 0 0 0 2   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Bord 
ST 218; 
VV 564 50 300 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 70   2 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GV Beker ST 3 150   2 0 0 0 2   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
322 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 1 AW 
RO
M GW Kruik 
VV 410-
412 125 200 1 6 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
BA/Z
E 
Zandige variant van 
zeepwaar 
323 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 MET 
RO
M BR Beslag /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst;
Gecorrodeerd, 
onregelmatig beslag 
met pin aan de 
achterzijde. 
323 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 MET 
RO
M BR Munt As? ROMV ROMV 0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst, 
Sterk verweerde munt. 
Mogelijk een as. 
324 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE 
Metalen 
plaat /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
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nr 
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nr 
Laa
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Vl
ak 
Mater
-iaal 
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ode Soort Vorm Type 
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begin 
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AI 
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erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
324 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE 
Metalen 
band /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van metalen 
band met nagels, 
mogelijk om houten 
bekisting bijeen te 
houden. 
325 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE 
Metalen 
band /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van metalen 
band met nagels, 
mogelijk om houten 
bekisting bijeen te 
houden. 
326 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE / /     0 0 0 
1
3 13     
ON- 
WAA
R / / 
327 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE / /     0 0 0 
1
7 17     
ON- 
WAA
R / / 
328 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
329 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FEQ 
Metalen 
band /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van metalen 
band met nagels, 
mogelijk om houten 
bekisting bijeen te 
houden. 
330 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE 
Metalen 
band /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van metalen 
band met nagels, 
mogelijk om houten 
bekisting bijeen te 
houden. 
331 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE 
Metalen 
band /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van metalen 
band met nagels, 
mogelijk om houten 
bekisting bijeen te 
houden. 
331 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE 
Metalen 
band /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van metalen 
band met nagels, 
mogelijk om houten 
bekisting bijeen te 
houden. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
333 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 GL 
RO
M GL / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos klein 
fragmentje met 
buisvormige versiering. 
334 
WAA
R 23 2 2 
1/
5 ORG / HK / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Hk uit paalkuil. 
335 
ON- 
WAA
R 
11
5 / 2 5 ST / SILEX Afslag /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Afslag. 
336 
ON- 
WAA
R 
15
1 20 2 1 AW 
RO
M IN / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Schilfer 
337 
ON- 
WAA
R 
20
7 2 2 4 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
338 
ON- 
WAA
R 
20
7 1 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Botfragment met 
snijsporen. 
338 
ON- 
WAA
R 
20
7 1 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Klein fragment 
338 
ON- 
WAA
R 
20
7 1 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Klein fragment 
339 
ON- 
WAA
R 
15
1 19 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 8 8     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
340 
ON- 
WAA
R 
20
4 2 2 4 AW 
MID
P POR / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
340 
ON- 
WAA
R 
20
4 2 2 4 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
341 
ON- 
WAA
R 
13
9 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
342 
ON- 
WAA
R 23 1 2 1 AW 
RO
M PR Deksel / 65/70 
260/27
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R RV / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
342 
ON- 
WAA
R 23 1 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / 
Ingestempelde 
driehoekjes 
343 
ON- 
WAA
R 
20
3 / 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
344 
ON- 
WAA
R 
20
5 / 2 4 AW 
RO
M TR Beker / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
344 
ON- 
WAA
R 
20
5 / 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Wervel van rund of 
paard. 
345 
ON- 
WAA
R 
13
8 / 2 4 MET / FE Nagel /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
345 
ON- 
WAA
R 
13
8 / 2 4 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
345 
ON- 
WAA
R 
13
8 / 2 4 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen. 
346 
ON- 
WAA
R 
13
0 / 2 2 ORG / 
SCHEL
P / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Oesterschelp. 
347 
ON- 
WAA
R 23 2 2 4 TC 
RO
M DP / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
348 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 MET 
RO
M BR Munt 
As? 
Dupondi
us?     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Dikke munt met veel 
corrosie, mogelijk as of 
dupondius. 
349 
ON- 
WAA
R 33 / 2 4 GL 
RO
M GL / /     0 2 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Onzuivere kleurloze 
platte glas fragmenten. 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 5 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 MET / FE / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 8 0 0 8     
ON- 
WAA
R / / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R ZE / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     0 1 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
MID
P PIJP / /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW MID ROOD / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M RW / / 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 1 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
1 11     
ON- 
WAA
R / 
Klein versplinterd 
botmateriaal. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV Ribbels 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M GW Kruik /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Vermoedelijk HOFH 50 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M GW Kruik 
HOFH 
50/51 50 125 2 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 0 0 1 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
350 
ON- 
WAA
R 
15
1 6 2 1 AW 
RO
M RW Kom ST 210     1 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
351 
ON- 
WAA
R 
15
1 14 2 / ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
8 18     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
rund. Veel kalkresten 
op de botten. 
352 
ON- 
WAA
R 
18
4 / 2 1 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos 
(Lichtblauwgroene ) 
wandfragment van 
ribbenkom. 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 PL 
RO
M / / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 MET / FE / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GV / /     0 1 0 0 1   
Deuken;Techni
ek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R / / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 7 0 0 7     
ON- 
WAA
R BA / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R MV / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 6 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZE / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 
1
1 0 0 9     
ON- 
WAA
R / / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 9 0 0 9     
ON- 
WAA
R TO / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M TR / /     0 6 0 0 1   Kerfband 
ON- 
WAA
R TI / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / 
Groot  botmateriaal; 
snijsporen. 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R 
RG-
WI Oranjebruine deklaag 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GB Beker /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Zeer klein fragment, 
roodbruin baksel 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 ST 
KRIJ
T / Fosiel 
Bellemni
et     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van 
bellemniet, 
waarschijnlijk 
afkomstig uit krijtlaag 
of silex. 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 1 2 0 0 3     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 80 4 1 0 0 5     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M TS Kom DRAG 37 40 80 0 8 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R ZS / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW Kruik ST 110B 80 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GV Beker ST 2 80/90 
200/22
5 1 0 0 0 1   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / Beige baksel 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 B     3 0 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219     2 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Gesmookt? 
Donkerbruine 
buitenzijden, zou 
tongers kunnen zijn 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M GW Kruik VV 403     1 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtbruin baksel met 
grijze kern, einde 
eerste eeuw 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e VV 40-46 1 200 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
353 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 AW 
RO
M RW Pot VV 40-46 100 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
354 
ON- 
WAA
R 
15
1 17 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Klein botfragment. 
354 
ON- 
WAA
R 
15
1 17 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 33  40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
354 
ON- 
WAA
R 
15
1 15 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
354 
ON- 
WAA
R 
15
1 17 2 1 AW 
RO
M RW Kom ST 210 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M GV Beker /     0 3 0 0 3   
Techniek 
B;Zandbestrooii
ng 
ON- 
WAA
R / / 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M GW / / 70 200 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R BA / 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R MV / 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R ZE / 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 0 2 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R TO / 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 TC / VB LE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
355 
ON- 
WAA
R 
15
1 3 2 1 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 50 
320/33
0 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
356 
ON- 
WAA
R 
15
1 
27/
2 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
356 
ON- 
WAA
R 
15
1 
27/
2 2 1 AW 
RO
M AM 
Amfoord
eksel /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
356 
ON- 
WAA
R 
15
1 
27/
2 2 1 TC 
RO
M DP / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
356 
ON- 
WAA
R 
15
1 27 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Klein botfragment. 
357 
ON- 
WAA
R 
15
1 15 2 1 AW 
RO
M GW / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
357 
ON- 
WAA
R 
15
1 15 2 1 AW 
RO
M RW / /     0 2 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
357 
ON- 
WAA
R 
15
1 15 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
357 
ON- 
WAA
R 
15
1 15 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
357 
ON- 
WAA
R 
15
1 15 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Paard of rund. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 AW 
RO
M GW / / 50/70 275 0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R ZE / 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 AW 
RO
M KU 
Kurkurn
e / 1 200 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal / 70 225 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R BA / 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R TO / 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 MET / FE 
Metalen 
band /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragment van metalen 
band met nagels, 
mogelijk om houten 
bekisting bijeen te 
houden. 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 9 9     
ON- 
WAA
R / 
Klein versplinterd 
botmateriaal; 
snijsporen. 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
358 
ON- 
WAA
R 
15
1 25 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 40 80 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M DO Dolium /     0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M DO Dolium /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / / 
359 
ON- 
WAA
R 
23
8 / 2 4 MET / FE Nagel /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M RW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M RW / /     0 4 0 0 3   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
359 
ON- 
WAA
R 
23
8 / 2 5 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen; o.a. rund. 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Lichtbruin baksel met 
veel aangekoekte 
ijzerconcretie 
359 
ON- 
WAA
R 
23
8 / 2 
1/
5 ORG / 
BOT 
DIER 
Onderka
ak /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Linker en rechterdeel 
van onderkaak van 
hond. Mist enkele 
tanden. 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M GV Beker /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Oranjebeige baksel, 
matte bruine verflaag 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M TR Beker 
DERU P1-
12 50 150 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop 
DRAG 
24/25 40 80 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 1 AW 
RO
M TS Kop DRAG 27 40 80 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG2   
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M GV Beker 
ST 1; 
HOFH 26 60 110 2 0 0 0 2   
Barbotine;Tech
niek A 
ON- 
WAA
R / / 
359 
ON- 
WAA
R 
23
6 / 2 
1/
5 AW 
RO
M RW Deksel ST 219     1 0 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / Steile wand 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M DO Dolium /     4 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M DO Dolium /     0 
1
6 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M DO Dolium /     0 0 2 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 TC 
RO
M DP / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 5 MET / FE Nagel /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M GB / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R MV / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M RW Deksel /     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R CH / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 5 TC / VB LE / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / / 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 1 2 5 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
1
7 17     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; o.a. 
rund. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 5 2 5 ST / SILEX Afslag /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleine silexkei met 
enkele retouches. 
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 1 AW 
RO
M TS IN IN 20 40 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R 
ZG-
LG1   
360 
ON- 
WAA
R 
23
8 3 2 
1/
5 AW 
RO
M GW 
Honingp
ot VV 357 50 275 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
361 
ON- 
WAA
R 
23
9 / 2 
1-
5 AW 
RO
M GW / / 50 275 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R MV / 
361 
ON- 
WAA
R 
23
9 / 2 5 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 5 5     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; 
snijsporen; o.a. varken. 
362 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / MET 
RO
M BR Munt 
Sestertiu
s 69 nC. 96 nC. 0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
losse vondst; Flavische 
sestertius (69-96 nC.) 
Vz: Vespasianus, 
Domitianus of Titus 
buste nr. rechts; Az: 
Rechtstaand figuur. 
Sterk gecorrodeerd. 
363 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 MET / BR Munt? /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Bronzen klompje, 
mogelijk munt, zeer 
veel corrosie. 
363 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 MET 
RO
M BR Munt AE3 ROML ROML 0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Laat-Romeinse AE3 
munt met zeer veel 
corrosie. 
363 
ON- 
WAA
R 
15
1 1 2 1 MET 
RO
M BR Munt As?     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Metaaldetectievondst; 
Romeinse munt, 
mogelijk as, zeer veel 
corrosie. 
364 
ON- 
WAA
R 
15
1 4 2 1 AW 
RO
M TS Kop Bet 28 120 140 0 4 0 0 4     
ON- 
WAA
R     
365 
ON- 
WAA
R 
23
8 2 2 5 AW 
RO
M DO Dolium /     0 5 0 0 5     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
365 
ON- 
WAA
R 
23
8 2 2 5 MET / FE Nagel /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / / 
365 
ON- 
WAA
R 
23
8 2 2 5 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
366 
ON- 
WAA
R 43 / 2 5 AW 
RO
M AM Amfoor /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Voelt vrij zandig aan, 
paar kleine 
bloedsteentjes 
366 
ON- 
WAA
R 43 / 2 5 AW 
RO
M GW Kruik 
Haspeng
ouwse 
kruik; VV 
422 150 250 1 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
366 
ON- 
WAA
R 43 / 2 5 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
367 
ON- 
WAA
R 
22
6 / 2 5 AW 
RO
M HA / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Dikke scherf, veel 
concretie 
368 
ON- 
WAA
R 
17
3 
23,2
4 2 2 GL 
RO
M GL / /     0 6 0 0 6     
ON- 
WAA
R / 
6 kleurloze fragmenten 
(3 licht blauwgroen). 
368 
ON- 
WAA
R 
17
3 
23,2
4 2 2 GL / GL / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos handvat, licht 
onzuiver. Onzeker of 
Romeins. 
368 
ON- 
WAA
R 
17
3 
23,2
4 2 2 GL 
RO
M GL Ribkom Isings 3 
Begin 
1e 
eeuw 
Einde 
1e 
eeuw 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Kleurloos 
(Lichtblauwgroene ) 
wandfragment van 
ribbenkom. 
369 
ON- 
WAA
R 
23
8 1 2 5 MET / FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
369 
ON- 
WAA
R 
23
8 1 2 5 AW 
RO
M TN / / -25 150 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R NG / 
369 
ON- 
WAA
R 
23
8 1 2 5 AW 
RO
M TR / / -25 150 0 3 0 0 3   Kerfband 
ON- 
WAA
R / / 
370 
ON- 
WAA
R 
23
2 / 2 5 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
370 
ON- 
WAA
R 
23
2 / 2 5 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / Klein botmateriaal. 
370 
ON- 
WAA
R 
23
2 / 2 5 AW 
RO
M MO 
Wrijfsch
aal /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Klein fragment 
370 
ON- 
WAA
R 
23
2 / 2 5 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R TO Witte deklaag 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 MET / FE / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 MET / FE Nagel /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / / 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
MID
P 
IND 
WIT / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
MID(
P) WIT / /     0 7 0 0 7   Loodglazuur 
ON- 
WAA
R / / 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 TC REC BS / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / baksteen 23x11x5,5cm. 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
MID(
P) STG / / 1300   0 0 0 1 1   Zoutglazuur 
ON- 
WAA
R / Bandoor 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
MID
P FAI Tegel / 1600   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / Floraal motief 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 GL REC GL Fles /     1 3 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Groene wijnfleshals en 
3 wandscherven. 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen. 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
MID
P POR Bord /     3 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Met motieven in goud, 
rood en blauw 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
MID
P ROOD Bord /     1 1 0 0 1   
Loodglazuur;Sli
blijnen 
ON- 
WAA
R / 
Oranje bordspiegel met 
gele motieven, rechte 
en golvende lijnen en 
bollen 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 TC REC DP / /     0 0 0 
1
0 10     
ON- 
WAA
R / Recente grijze dakpan. 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
MID
P PIJP / /     0 0 0 3 3     
ON- 
WAA
R / Steeltjes 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
371 
ON- 
WAA
R 3 5 2 1 AW 
RO
M GV Bord ST 10 80 
200/22
5 1 0 0 0 1   Techniek B 
ON- 
WAA
R / / 
372 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 AW 
RO
M GV Lamp /     4 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
372 
ON- 
WAA
R 
17
3 / 2 2 TC 
RO
M / / /     0 4 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Klein olielampje met 
radstempel onder de 
rand. Brandsporen aan 
uiteinde en aanzet van 
oortje. 
373 
WAA
R 3 5 2 / ORG / HOUT Balk /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Dwarsblak uit 
waterput. 
373 
WAA
R 3 5 2 / ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Grond uit waterput S2. 
374 
ON- 
WAA
R 0 / 2 / MET / BR Draad /     0 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / 
Losse vondst; 
Getorseerde draad, 
geplooid en 
afgebroken. 
375 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 AW 
RO
M RW Pot ST 201 A     5 9 1 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / Blijna volledige pot 
376 
ON- 
WAA
R 
14
7 4 2 1 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 4 4     
ON- 
WAA
R / 
Klein botmateriaal; o.a. 
pluimvee. 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
377 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 PL 
RO
M / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Witgrijze mortel met 
grove kiezelbijmenging 
en rode verf, fresco 
378 
ON- 
WAA
R 
15
1 18 2 1 TC 
RO
M DP Tegula /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Groot fragment van 
tegula dakpan met 
kattenpoot indrukken 
400 
WAA
R 
17
3 / 2 3 IN / KLEI / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Natuurlijke klei uit 
moederbodem onder 
S173. 
401 
WAA
R 
17
3 / 2 3 IN / KLEI / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Klei uit onderste laag 
van S173. 
402 
WAA
R 
19
8 / 2 1 ORG / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / Deel van kuil S151. 
403 
WAA
R 2 / 2 / MO / / / /     0 0 0 0 0     
ON- 
WAA
R / 
Kalkmortel van 
waterput. 
404 
ON- 
WAA
R 
20
0 5 2 6 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
405 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 MET 
RO
M FE Nagel /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / / 
406 
ON- 
WAA
R 
13
0 E 
 
  AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
406 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 PL 
RO
M / / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Fragmenten witte 
pleister met rode verf, 
fresco 
406 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 ORG 
RO
M 
BOT 
DIER / /     0 0 0 1 1     
ON- 
WAA
R / 
Uiteinde van klein 
dierlijk langbeen. 
407 
ON- 
WAA
R 
20
0 3 2   AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Deklaag 
ON- 
WAA
R 
RG-
WI / 
407 
ON- 
WAA
R 
20
0 3 2   AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R TO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
407 
ON- 
WAA
R 
20
0 3 2 6 ORG 
RO
M 
BOT 
DIER / /     0 0 0 6 6     
ON- 
WAA
R / 
Oesterschelp. Klein 
dierlijk botmateriaal, 
schedelfragment van 
mogelijk knaagdier. 
407 
ON- 
WAA
R 
20
0 3 2   AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
407 
ON- 
WAA
R 
20
0 3 2   AW 
RO
M RW Deksel ST 219 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
408 
ON- 
WAA
R 
20
0 2 2 6 AW 
RO
M ZO / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
408 
ON- 
WAA
R 
20
0 2 2 6 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 70   1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
409 
ON- 
WAA
R 0 / 2 6 AW 
RO
M TS 
Wrijfsch
aal 
CHENET 
324 300 400 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R AR / 
409 
ON- 
WAA
R 0 / 2 6 AW 
RO
M RW Kom ST 210     1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
410 
ON- 
WAA
R 
20
0 1 2 6 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
410 
ON- 
WAA
R 
20
0 4 2 6 AW 
RO
M DO Dolium /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
410 
ON- 
WAA
R 
20
0 4 2 6 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1   Reducerend 
ON- 
WAA
R / / 
410 
ON- 
WAA
R 
20
0 1 2 6 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Groot botmateriaal; 
snijsporen. 
410 
ON- 
WAA
R 
20
0 1 2 6 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
410 
ON- 
WAA
R 
20
0 1 2 6 AW 
RO
M RW Deksel ST 219 70   1 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R 
RG-
RO / 
TO-13-WIJ            Vondstenlijst 
 
Von
dst 
nr 
Mon
ster 
Sp
oor 
nr 
Laa
g 
We
rk 
put 
Vl
ak 
Mater
-iaal 
Peri
ode Soort Vorm Type 
Datum 
begin 
Datum 
eind R W B F 
M
AI 
Hoort bij 
vondstnr 
Versiering/Afw
erking 
Stem
pel 
Bakse
l Opmerkingen 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 AW 
RO
M GW / /     0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 AW 
RO
M GW / / 150   0 1 1 0 1   Gesmookt 
ON- 
WAA
R / / 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 AW 
RO
M GW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R TI / 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 AW 
RO
M GW Bord / 150   0 0 1 0 1   Gesmookt 
ON- 
WAA
R / / 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 AW 
RO
M RW / / 50 
320/33
0 0 3 0 0 3     
ON- 
WAA
R TO / 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 2 2     
ON- 
WAA
R / 
Groot botfragment en 
kootje, rund of paard. 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 AW 
RO
M AM Amfoor DRES 20 25 250 1 0 0 0 1     
ON- 
WAA
R ZS / 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 AW 
RO
M AM Amfoor GAUL 4 40 300 0 2 0 0 2     
ON- 
WAA
R / / 
411 
ON- 
WAA
R 
10
3 / 2 6 AW 
RO
M TS Bord IN 120 225 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R AR Argonne 
412 
ON- 
WAA
R 
10
3 F 2 6 AW 
RO
M GV / /     0 3 0 0 3   
Kerfband;Techn
iek C 
ON- 
WAA
R / / 
412 
ON- 
WAA
R 
10
3 F 2 6 AW 
RO
M RW / /     0 1 0 0 1     
ON- 
WAA
R / / 
412 
ON- 
WAA
R 
10
3 F 2 6 AW 
RO
M RW Deksel / 50 
320/33
0 0 0 1 0 1     
ON- 
WAA
R TO / 
412 
ON- 
WAA
R 
10
3 F 2 6 ORG / 
BOT 
DIER / /     0 0 0 
2
8 28     
ON- 
WAA
R / 
Groot en klein 
botmateriaal; 
snijsporen, o.a: run of 
paard, varken. 
 
TO-13-WIJ  Fotolijst 
 
DSC-nummer Werkput Vlak Soort Beschrijving Uit 
2641 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2642 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 Z 
2643 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 NW 
2644 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2645 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2646 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 N 
2647 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2648 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2649 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2650 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1, oude PP2 N 
2651 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 NO 
2652 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2653 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2654 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 N 
2655 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 N 
2656 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 N 
2657 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 Z 
2658 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 Z 
2659 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2660 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 Z 
2661 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1, oude PP1 W 
2662 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2663 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2664 1 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 NW 
2665 1 PP3 Detail Bodem PP3 NW 
2666 1 PP3 Detail Bodem PP3 NW 
2667 1 PP3 Detail Bodem PP3 NW 
2668 1 PP3 Detail Bodem PP3 NW 
2669 1 PP3 Detail PP3 NW-ZO profiel ZW 
2670 1 PP3 Detail PP3 NW-ZO profiel ZW 
2671 1 PP3 Detail PP3 NW-ZO profiel ZW 
2672 1 PP3 Detail PP3 NW-ZO profiel ZW 
2673 1 PP3 Detail PP3 NO-ZW profiel NW 
2674 1 PP3 Detail PP3 NO-ZW profiel NW 
2675 1 PP3 Detail PP3 NO-ZW profiel NW 
2676 1 PP3 Detail PP3 NO-ZW profiel NW 
2677 1 PP3 Detail PP3 NW-ZO profiel NO 
2678 1 PP3 Detail PP3 NW-ZO profiel NO 
2679 1 PP3 Detail PP3 NW-ZO profiel NO 
2680 1 PP3 Detail PP3 ZW-NO profiel ZO 
2681 1 PP3 Detail PP3 ZW-NO profiel ZO 
2682 1 PP3 Detail PP3 ZW-NO profiel ZO 
2683 1 PP2 Detail Bodem PP2  NO 
2684 1 PP2 Detail Bodem PP2  NO 
2685 1 PP2 Detail Bodem PP2  NO 
2686 1 PP2 Detail Bodem PP2  NO 
2687 1 PP2 Detail Bodem PP2  NO 
2688 1 PP2 Detail PP2 ZW profiel NO 
2690 1 PP2 Detail PP2 ZW profiel NO 
2691 1 PP2 Detail PP2 ZW profiel NO 
2692 1 PP2 Detail PP2 ZW profiel NO 
2693 1 PP2 Detail PP2 ZW profiel NO 
2694 1 PP2 Detail PP2 ZW profiel NO 
2695 1 PP2 Detail PP2 NW profiel ZO 
2696 1 PP2 Detail PP2 NW profiel ZO 
2697 1 PP2 Detail PP2 NW profiel ZO 
2698 1 PP2 Detail PP2 ZO profiel NW 
TO-13-WIJ  Fotolijst 
 
DSC-nummer Werkput Vlak Soort Beschrijving Uit 
2699 1 PP2 Detail PP2 ZO profiel NW 
2700 1 PP2 Detail PP2 ZO profiel NW 
2701 1 PP2 Werkfoto Details PP2 O 
2702 1 PP2 Werkfoto Details PP2 N 
2703 1 PP2 Werkfoto Details PP2 NO 
2704 1 PP2 Werkfoto Details PP2 O 
2705 1 PP2 Werkfoto Details PP2 ZO 
2706 1 PP2 Detail PP2 NO profiel ZW 
2707 1 PP2 Detail PP2 NO profiel ZW 
2708 1 PP2 Detail PP2 NO profiel ZW 
2709 1 PP2 Detail PP2 NO profiel ZW 
2710 1 1 Werkfoto Details aanleg vlak + PP2 ZW 
2711 1 1 Werkfoto Details aanleg vlak   Z 
2712 1 1 Werkfoto Details aanleg vlak   Z 
2713 1 1 Werkfoto Details PP2 O 
2714 1 1 Werkfoto Details aanleg vlak   O 
2715 1 1 Werkfoto Details aanleg vlak   ZO 
2716 1 1 Werkfoto Details vlak W 
2717 1 1 Werkfoto Details vlak N 
2718 1 1 Werkfoto Aanleg vlak NO 
2719 1 1 Werkfoto Aanleg vlak ZW 
2720 1 1 Werkfoto Aanleg vlak W 
2721 1 1 Werkfoto Aanleg vlak W 
2722 1 1 Werkfoto Aanleg vlak W 
2723 1 1 Overzicht Vlak 1 deel 1 NW 
2724 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1 NW 
2725 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1 NW 
2726 1 1 Overzicht Vlak1 deel 2 NW 
2727 1 1 Overzicht Vlak1 deel 2 NW 
2728 1 1 Overzicht Vlak1 deel 2 NW 
2729 1 1 Overzicht Vlak1 deel 3 NW 
2730 1 1 Overzicht Vlak1 deel 3 NW 
2731 1 1 Overzicht Vlak1 deel 3 NW 
2732 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZW 
2733 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZW 
2734 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZW 
2735 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZW 
2736 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZW 
2737 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZW 
2738 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZO 
2739 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZO 
2740 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZO 
2741 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZO 
2742 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZO 
2743 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 ZO 
2744 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 NO 
2745 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 NO 
2746 1 1 Overzicht Vlak1 deel 1-2 NO 
2747 1 1 Werkfoto Vlak1 deel 1-2 N 
2748 1 1 Werkfoto Vlak1 deel 1-2 NO 
2749 1 1 Werkfoto Vlak1 deel 1-2-3 O 
2750 1 1 Werkfoto Vlak1 deel 3 ZO 
2751 1 1 Werkfoto Vlak1 deel 1-2 W 
2752 1 1 Werkfoto Vlak1 deel 1 W 
2753 1 1 Werkfoto Vlak1 deel 2-3 N 
2754 1 1 Werkfoto Vlak1 deel 2-3 N 
2755 1 1 Detail S1 NW 
TO-13-WIJ  Fotolijst 
 
DSC-nummer Werkput Vlak Soort Beschrijving Uit 
2756 1 1 Detail S1 NW 
2757 1 1 Detail S1 NW 
2758 2 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 ZW 
2759 2 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 ZW 
2760 2 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 N 
2761 2 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 O 
2762 2 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 ZO 
2763 2 0 Werkfoto Aanleg vlak 1 Z 
2764 2 1 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2765 2 1 Werkfoto Aanleg vlak 1 N 
2766 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + detail kelder S16 W 
2767 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + detail kelder S16 W 
2768 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + detail kelder S15 en beerput S14 W 
2769 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + detail kelder S15   NO 
2770 2 1 Werkfoto Aanleg vlak 1 N 
2771 2 1 Werkfoto Aanleg vlak 1 W 
2772 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S16 W 
2773 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S15 en beerput S14 N 
2774 2 1 Werkfoto Aanleg vlak  N 
2776 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S16 Z 
2777 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S16 Z 
2778 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S15 en beerput S14 N 
2779 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S16 Z 
2781 1 1 Werkfoto Sneeuw op vlak 1 N 
2782 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S15 O 
2783 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + rioolbuisverstoring ZW 
2784 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S15, beerput S14, puinlaag S4 N 
2785 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S15, puinlaag S4 N 
2786 2 1 Werkfoto Kelder S16, puinlaag S5 Z 
2787 2 1 Werkfoto Beerput S14 NW 
2789 2 1 Werkfoto Aanleg vlak + kelder S15 N 
2791 2 1 Werkfoto Afgedekte kelder S16 W 
2792 2 1 Werkfoto Afgedekte kelder S15 NW 
2793 2 1 Werkfoto Afgedekte kelder S15 N 
2794 2 1 Werkfoto Sneeuwruimen/ kelder S15, beerput S14 NW 
2795 2 1 Werkfoto Kelder S15 met aanzet van gewelf, puinlaag S4 W 
2796 2 1 Werkfoto Kelder S15 met aanzet van gewelf, puinlaag S4 W 
2797 2 1 Werkfoto Kelder S15 met aanzet van gewelf, puinlaag S4 W 
2799 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14 W 
2800 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14 W 
2801 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14 W 
2802 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14 Z 
2803 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14 Z 
2804 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14 N 
2805 2 1 Werkfoto Beerput S14, rioolverstoring NW 
2806 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14, rioolverstoring W 
2807 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14 W 
2808 2 1 Werkfoto Uitgraven rioolverstoring W 
2809 2 1 Werkfoto Kelder S15 N 
2810 2 1 Werkfoto Kelder S16 W 
2811 2 1 Werkfoto Overzicht vlak 1, deel 1 N 
2812 2 1 Werkfoto Overzicht vlak 1, deel 2 N 
2813 2 1 Werkfoto Overzicht vlak 1, deel 1 ZW 
2814 2 1 Detail Waterput S2 ZW 
2815 2 1 Detail Waterput S2 ZW 
2817 2 1 Detail Waterput S2 ZW 
2818 2 1 Overzicht Waterput S2 ZW 
TO-13-WIJ  Fotolijst 
 
DSC-nummer Werkput Vlak Soort Beschrijving Uit 
2819 2 1 Overzicht Waterput S2 met overzicht Z 
2820 2 1 Detail Detail coupe S1 NW 
2821 2 1 Detail Detail coupe S1 NW 
2822 2 1 Detail Detail coupe S1 NW 
2823 2 1 Werkfoto ZW-hoek kelder S15 ZW 
2824 2 1 Werkfoto Uitgraven rioolverstoring Z 
2825 2 1 Werkfoto Uitgraven rioolverstoring Z 
2827 2 1 Werkfoto Recente verstoring in NW W 
2828 2 1 Werkfoto Rioolverstoring ZW 
2829 2 1 Werkfoto Rioolverstoring Z 
2830 2 1 Werkfoto Profiel ten NO van S14 ZW 
2831 2 1 Werkfoto Profiel ten NO van S14 O 
2832 2 1 Werkfoto Overzicht aanleg vlak 1 deel 1 NO 
2833 2 1 Werkfoto Puinlaag S4, houtrestanten trap NO 
2834 2 1 Werkfoto Puinlaag S4, houtrestanten trap NO 
2835 2 1 Werkfoto Profiel NO-ZW, tussen kelder S15 en kelder S16 W 
2836 2 1 Werkfoto Profiel NO-ZW, tussen kelder S15 en kelder S16 W 
2838 2 1 Werkfoto Rioolverstoring ZW 
2839 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4 N 
2840 2 1 Werkfoto Kelder S16, puinlaag S5 W 
2841 2 1 Werkfoto Rioolverstoring, beerput S14 NW 
2844 2 1 Werkfoto kelder S15, puinlaag S4 N 
2847 2 1 Werkfoto kelder S16, puinlaag S5 W 
2848 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4 Z 
2849 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4, beerput S14 Z 
2850 2 1 Werkfoto Rioolverstoring, beerput S14, overzicht Z 
2851 1 1 Werkfoto Overzicht W 
2852 2 1 Werkfoto Waterput S2 N 
2853 2 1 Werkfoto Kelder S16, puinlaag S5 W 
2857 2 1 Werkfoto Detail kelder S15, puinlaag S4 NO 
2858 2 1 Werkfoto Detail kelder S15, puinlaag S4 O 
2860 2 1 Werkfoto Beerput S14, en Romeins vlak W 
2861 2 1 Werkfoto Detail kelder S15, puinlaag S4 ZO 
2862 2 1 Werkfoto Profielaanzicht op ZO-muur kelder S16 Z 
2863 2 1 Werkfoto Profielaanzicht op ZO-muur kelder S16 Z 
2864 2 1 Werkfoto Kelder S16, detail, Z hoek W 
2865 2 1 Werkfoto Kelder S16, ZO-muur, detail bakstenen (=16B) NO 
2866 2 1 Werkfoto Kelder S16, ZO-muur muur, Z-hoek N 
2867 2 1 Werkfoto Overzicht Romeins vlak N 
2870 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4 ZW 
2871 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4 ZW 
2872 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4 N 
2872 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (kelder S16, puinlaag S5) W 
2873 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 W 
2874 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 W 
2877 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 Z 
2878 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 (kelder S15, puinlaag S4) Z 
716 2 6 Detail Bodem waterput S103  O 
717 2 6 Detail Hoek waterput S103 met paalkuil O 
718 2 6 Detail Hoek waterput S103 met paalkuil O 
719 2 6 Detail Hoek waterput S103 met paalkuil O 
720 2 6 Detail Hoek waterput S103 met paalkuil O 
721 2 6 Detail Bodem waterput S103  O 
722 2 6 Detail Bodem waterput S103  W 
723 2 6 Detail Coupe paalkuil S103A N 
724 2 6 Detail Coupe paalkuil S103A N 
725 2 6 Detail Coupe paalkuil S103A N 
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726 2 6 Detail Coupe paalkuil S103B N 
727 2 6 Detail Coupe paalkuil S103B N 
728 2 6 Detail Coupe paalkuil S103B N 
729 2 6 Detail Coupe paalkuil S103C N 
730 2 6 Detail Coupe paalkuil S103C N 
731 2 6 Detail Coupe paalkuil S103C N 
732 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
733 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
734 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
735 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
736 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
737 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
738 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
739 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
740 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
741 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
742 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
743 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
744 2 6 Detail Coupe waterput S103 N 
745 2 6 Detail Waterput S200 en kuil S237 Z 
746 2 6 Detail Waterput S200 en kuil S237 Z 
747 2 6 Detail Waterput S200 en kuil S237 Z 
748 2 6 Detail Waterput S200 en kuil S237 Z 
749 2 6 Detail Waterput S200 en kuil S237 Z 
750 2 6 Werkfoto Diepere doorsnede van S136.2 tijdens afbraakwerken ZW 
751 2 6 Werkfoto Overgang leem naar zandleem tijdens afbraakwerken ZW 
752 2 6 Werkfoto Mangaanband in bodem tijdens afbraakwerken NO 
753 2 6 Werkfoto Mangaanband in bodem tijdens afbraakwerken NO 
754 2 6 Detail Coupe S200 Z 
755 2 6 Detail Coupe S200 Z 
756 2 6 Detail Coupe S200 Z 
757 2 6 Detail Coupe S200 Z 
758 2 6 Detail Coupe S200 Z 
759 2 6 Werkfoto S200 uitgegraven tot max. diepte Z 
760 2 6 Werkfoto S103 uitgegraven tot max. diepte N 
761 2 6 Detail Boring in S103 / 
762 2 6 Detail Boring in S103 / 
763 2 6 Detail Boring in S103 / 
764 2 6 Detail Boring in S200 / 
765 2 6 Detail Boring in S200 / 
766 2 6 Detail Boring in S200 / 
2879 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 (kelder S15, puinlaag S4) Z 
2880 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1(beerput S14, S19-38) Z 
2881 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 (beerput S14, S19-38) Z 
2882 2 1 Werkfoto 
Opschonen vlak 1 (kelder S16, puinlaag S5, S20, S24, S26, 
S29, S33) Z 
2883 2 1 Werkfoto opschonen vlak 1 (S19-38) ZO 
2884 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 (S19-38) ZO 
2885 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 (kelder S15, puinlaag S4,  beerput S14) O 
2886 2 1 Werkfoto Opschonen vlak 1 (kelder S15, puinlaag S4,  beerput S14) O 
2887 2 1 Detail S0, S18 NW 
2888 2 1 Detail S0, S18, deel profiel 1 NW 
2889 2 1 Detail S0, S18, deel profiel 1 NW 
2890 2 1 Detail S0, S18, deel profiel 1 NW 
2891 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (S19-38) O 
2892 2 1 Detail S0, S18 NW 
2893 2 1 Detail S0, S18 NW 
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2894 2 1 Detail S0, S18, deel profiel 1 NW 
2895 2 1 Detail S0, S18 NW 
2896 2 1 Detail S0, S18 NW 
2897 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (kelder S16, puinlaag S5, S19-38) O 
2898 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (S19-38) O 
2899 2 1 Detail S0, S18 NO 
2900 2 1 Werkfoto opschonen vlak (kelder S16, puinlaag S5, S19-38) O 
2901 2 1 Werkfoto opschonen vlak (kelder S16, puinlaag S5, S19-38) O 
2902 2 1 Werkfoto kelder S16 (met bakstenen (=16B)), puinlaag S5 ZO 
2903 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2904 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2905 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2906 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2907 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2908 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2909 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2910 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2911 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2912 2 1 Profiel Profiel 1 NW 
2913 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (S19-38) O 
2914 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (silexfundering S21, beerput S14) O 
2915 2 1 Werkfoto Detail kelder S15, puinlaag S4, blauwe stenen S8-10 O 
2916 2 1 Werkfoto Detail kelder S15, puinlaag S4 W 
2917 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (detail silexfundering S20, S19) W 
2918 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (detail silexfundering S21, S20) NW 
2919 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (detail silexfundering S21, S20) NW 
2921 2 1 Werkfoto 
Opschonen vlak (kelder S15, puinlaag S14, blauwe steen 
S8) N 
2922 2 1 Werkfoto 
Opschonen vlak (kelder S15, puinlaag S14, silexfundering 
S21) N 
2923 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (beerput S14,  silexfundering S21) O 
2924 2 1 Werkfoto Opschonen vlak (beerput S14, silexfundering S21), pr ZO 
2925 2 1 Werkfoto Profiel, detail silexfundering S19 ZO 
2926 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder S15, puinlaag S4, beerput S14, Romeinse 
lagen S19-38) Z 
2927 2 1 Overzicht Overzicht kelder S15, puinlaag S4, bakstenen vloer S13 Z 
2928 2 1 Overzicht Overzicht kelder S15, puinlaag S4, bakstenen vloer S13 ZO 
2929 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder S15, puinlaag S4, bakstenen vloer S13, 
beerput S14, vulling S6) ZO 
2930 2 1 Overzicht Overzicht Romeinse sporen S19-38 ZO 
2931 2 1 Overzicht Overzicht kelder S16, puinlaag S5 Z 
2932 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder S15, puinlaag S4, beerput S14, vulling 
S6, silexfundering S21 O 
2933 2 1 Overzicht Overzicht S19-38 en uitbraak riool O 
2934 2 1 Overzicht Detail Z-hoek kelder S16, puinlaag S5 ZO 
2935 2 1 Overzicht Overzicht kelder S16, puinlaag S5, lagen S19-38 O 
2936 2 1 Overzicht Overzicht kelder S16, puinlaag S5, lagen S19-38 NO 
2937 2 1 Overzicht Detail Z-hoek kelder S16, puinlaag S5 NO 
2938 2 1 Overzicht Detail Z-hoek kelder S16, puinlaag S5 N 
2939 2 1 Overzicht Overzicht S19-38 N 
2940 2 1 Overzicht Overzicht S19-38 W 
2941 2 1 Overzicht Overzicht S19-38 W 
2942 2 1 Overzicht Detail silexfundering S21, S33-38 NW 
2943 2 1 Overzicht Overzicht kelder s16, puinlaag S5 N 
2944 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder s16, puinlaag S5, blauwe steen S8, S10, 
vloer S13 NO 
2945 2 1 Overzicht S19-38 NW 
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2946 2 1 Overzicht S19-38 NW 
2947 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder s16, puinlaag S5, beerput S14, vulling S6, 
vloer S13 N 
2948 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder s16, puinlaag S5, beerput S14, vulling S6, 
vloer S13 N 
2949 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder s16, puinlaag S5, beerput S14, vulling S6, 
vloer S13 N 
2950 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5 NW 
2951 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, S19-38 NW 
2952 2 1 Overzicht 
Kelder S16, puinlaag S5, S19-38, kelder S15, puinlaag S4, 
beerput S14, vulling S6 N 
2953 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder S16, puinlaag S5, beerput S14, vulling 
S6, vloer S13, silexfundering S21 N 
2954 2 1 Overzicht 
Overzicht kelder S16, puinlaag S5, beerput S14, vullign 
S6, S19-38 N 
2955 2 1 Overzicht S19-38 NW 
2956 2 1 Overzicht Overzicht kelder S15-16 NO 
2957 2 1 Overzicht Overzicht kelder S15-16 NO 
2958 2 1 Overzicht Overzicht  kelder S15-16, S19-38 NO 
2959 2 1 Overzicht Overzicht S19-38 NO 
2960 1 1 Werkfoto Overzicht vlak 1 N 
2961 2 1 Overzicht Overzicht  kelder S15-16, S19-38 NO 
2962 2 1 Overzicht Overzicht  kelder S15-16, S19-38 NO 
2963 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8, S10 N 
2964 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8, S10 N 
2965 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8, S10 ZW 
2967 2 1 Overzicht Kelder S15, vloer S13, blauwe stenen S8-10 ZW 
2968 2 1 Overzicht Kelder S15, vloer S13, blauwe stenen S8-10 ZW 
2969 2 1 Overzicht Kelder S15, vloer S13, blauwe stenen S8-10 ZW 
2970 2 1 Overzicht 
Detail kelder S15, vloer S13, blauwe stenen S9-10, lagen 
S11-12 ZW 
2971 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13 ZW 
2972 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13 ZW 
2973 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13 ZW 
2974 2 1 Overzicht  Kelder S15, puinlaag S4 ZW 
2975 2 1 Overzicht  Kelder S15, puinlaag S4 ZW 
2976 2 1 Overzicht  Kelder S15, puinlaag S4 ZW 
2977 2 1 Overzicht  Kelder S15, puinlaag S4 ZW 
2978 2 1 Overzicht Opgeschoonde uitbraak riolering ZW 
2979 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8-10 ZO 
2980 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8-10 ZO 
2981 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8-10 ZO 
2982 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8-10 ZO 
2983 2 1 Overzicht Kelder 15, beerput S14, vulling S6 ZO 
2984 2 1 Overzicht Kelder 15, beerput S14, vulling S6, silexfundering S21, pr ZO 
2985 2 1 Overzicht Kelder 15, beerput S14, vulling S6, silexfundering S21, pr ZO 
2986 2 1 Overzicht Kelder 15, beerput S14, vulling S6, silexfundering S21, pr ZO 
2987 2 1 Overzicht Kelder 15, beerput S14, vulling S6, silexfundering S21, pr ZO 
2988 2 1 Overzicht S19-38, zuid-profiel ZO 
2989 2 1 Overzicht S19-38, zuid-profiel ZO 
2990 2 1 Overzicht S19-38, zuid-profiel ZO 
2991 2 1 Overzicht Put S14, vulling S6, S19-38, pr ZO 
2992 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, ZO-muur, profielaanzicht ZO 
2993 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, ZO-muur, profielaanzicht ZO 
2994 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, ZO-muur, profielaanzicht ZO 
2995 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, ZO-muur, profielaanzicht ZO 
2996 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, ZO-muur NW 
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2997 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, ZO-muur NW 
2998 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, ZO-muur NW 
2999 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, Z-hoek  N 
3000 2 1 Overzicht Recente verstoring  NO 
3001 2 1 Overzicht S19-38, noord-profiel N 
3002 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13 N 
3003 2 1 Overzicht 
Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8-10, 
lagen S11-12 NO 
3004 2 1 Detail Vloer S13 N 
3005 2 1 Detail Vloer S13, blauwe stenen S8-10 NO 
3006 2 1 Detail Vloer S13, blauwe stenen S8-10, kelder S15 NO 
3007 2 1 Detail Vloer S13, puinlaag S5, kelder S15 N 
3008 2 1 Detail Vloer S13, puinlaag S5, kelder S15 N 
3009 2 1 Detail Vloer S13, blauwe stenen S8-10, kelder S15 (W-hoek) ZO 
3010 2 1 Detail Vloer S13, blauwe stenen S9-10, lagen S11-12 ZO 
3011 2 1 Detail Vloer S13, kelder S15 (ZW-muur) NO 
3012 2 1 Detail Vloer S13, puinlaag S5  N 
3013 2 1 Detail Vloer S13, puinlaag S5, kelder S15 (NO-muur) W 
3014 2 1 Detail Vloer S13, kelder S15   ZW 
3015 2 1 Detail Puinlaag S4, kelder S15 W 
3016 2 1 Detail NO-muur kelder S15, vloer S13, NW-muur Z 
3017 2 1 Detail Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13 Z 
3018 2 1 Detail ZO-muur kelder S15, puinlaag S4 ZW 
3019 2 1 Detail 
ZO-muur en NO-muur kelder S15, puinlaag S4, beerput 
S14, vulling S6 ZW 
3020 2 1 Detail Put S14, vulling S6, kelder S15 ZW 
3021 2 1 Detail Put S14, vulling S6, kelder S15 Z 
3022 2 1 Detail Uitgehaalde uitbraak van riolering ZW 
3023 2 1 Overzicht Kelder S15, puinlaag S4, vloer S13, blauwe stenen S8-10 O 
3024 2 1 Detail S33-35, S38 ZO 
3025 2 1 Overzicht S19-38 Z 
3026 2 1 Overzicht S19-38 ZW 
3027 2 1 Overzicht S19-38 ZW 
3028 2 1 Overzicht S19, S20, S24-33, kelder S16, puinlaag S5 ZW 
3029 2 1 Detail Kelder S16 (met bakstenen), puinlaag S5 ZO 
3030 2 1 Detail Z-hoek en ZW-muur kelder S16 ZO 
3031 2 PP4 Detail Paalkuilen en verstoring in PP4 O 
3032 2 1 Profiel Profiel tussen kelder S16 en silexfundering S19 ZO 
3033 2 PP4 Profiel NW-ZO-profiel NO 
3034 2 PP4 Profiel NW-ZO-profiel ZW 
3035 2 1 Profiel Profiel tussen kelder S16 en silexfundering S19 ZW 
3036 2 1 Profiel Profiel tussen silexfundering S19 en S21 ZW 
3037 2 1 Profiel Profiel tussen silexfundering S19 en S21 ZW 
3038 2 1 Profiel Put S14 ZW 
3039 2 1 Profiel ZW-muur kelder S15 ZW 
3040 2 1 Profiel ZW-muur kelder S15 ZW 
3041 2 1 Profiel ZW-muur kelder S15, Z-hoek ZW 
3042 2 1 Detail Puinlaag S4, vloer S13 NW 
3043 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, S19-39 NO 
3044 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, S19-39 NO 
3045 2 1 Werkfoto Kelder S16, puinlaag S5, S19-39 NO 
3046 2 1 Werkfoto Kelder S16, puinlaag S5, S19-39 NO 
3047 2 1 Werkfoto Kelder S16, puinlaag S5, S19-39 NO 
3048 2 1 Overzicht Kelder S16, puinlaag S5, S19-39 NO 
3049 2 1 Overzicht S19-38 NO 
3050 2 1 Overzicht S0, S18, kelder S16, puinlaag S5 N 
3051 2 1 Overzicht S0, S18, kelder S16, puinlaag S5, S19-39, uitbraak van N 
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riolering 
3052 2 1 Overzicht S0, S18, kelder S16, puinlaag S5 N 
3054 2 1 Werkfoto Opschonen vlak, uitbraak riolering ZW 
3055 2 1 Werkfoto Opschonen vlak, uitbraak riolering W 
3056 2 1 Werkfoto Romeinse silexfundering vlak 1 zone 2 ZW 
3057 2 1 Werkfoto Bakstenen kelder, arbeiderswoning NW 
3058 2 1 Werkfoto Bakstenen kelder, arbeiderswoning O 
3059 2 1 Werkfoto Bakstenen kelder, arbeiderswoning ZO 
3060 2 1 Werkfoto Uitbraak riolering Z 
3061 2 1 Werkfoto Bakstenen met groene mortel en kalk Z 
3062 2 1 Werkfoto Bakstenen met groene mortel en kalk NO 
3063 2 1 Werkfoto Opschonen vlak met restant puin ZO 
3064 2 1 Werkfoto NW-profiel werkput ZO 
3065 2 1 Werkfoto Kelder S15, puinlaag S4 ZW 
3066 2 1 Werkfoto Tekentafel, kelder S15, S19-38 O 
3073 2 1 Werkfoto Uithalen S6, kelder S16 W 
3074 2 1 Werkfoto Uithalen S6, kelder S16 W 
3075 2 1 Werkfoto Opkuisen vloer S13 N 
3076 2 1 Werkfoto Opkuisen vloer S13 NW 
3077 2 1 Werkfoto Opkuisen vloer S13 NW 
3078 2 1 Detail S13, S15, S56 NW 
3079 2 1 Detail S13, S15, S56 NW 
3080 2 1 Detail S13, S15, S56 NW 
3081 2 1 Detail S13, S15, S56 NW 
3082 2 1 Detail S13, S15, S56, S6, S49 W 
3083 2 1 Detail S13, S15, S56 NW 
3084 2 1 Detail S13, S56 NW 
3085 2 1 Detail S13, S56, S15, S6, S49, S7, S48 W 
3086 2 1 Detail S13, S15, S50 NW 
3087 2 1 Detail S13, S15, S50 NW 
3088 2 1 Profiel S15, S48, S6, S7, S49, S13, S56 ZW 
3089 2 1 Detail S13, S56, S15  Z 
3090 2 1 Detail S13, S56, S15 Z 
3091 2 1 Profiel hoek S15 met S6, S49, S7, S49 W 
3092 2 1 Profiel S48, S6, S7, S49 ZW 
3094 2 1 Detail S13 en S56 W 
3095 2 1 Detail S13 en S56 Z 
3096 2 1 Detail S13 en S56 N 
3097 2 1 Profiel muur S15 NO-muur + S48 ZW 
3098 2 1 Profiel muur S16, ZW-muur NO 
3099 2 1 Detail S47 en S16 NO 
3100 2 1 Detail S47 en S16 NW 
3101 2 1 Detail Profiel ZO-muur S16 + boog van de ZW-muur NW 
3102 2 1 Detail Profiel ZO-muur S16 + boog van de ZW-muur NW 
3103 2 1 Detail Profiel ZO-muur S16 + boog van de ZW-muur NW 
3104 2 1 Detail Profiel ZO-muur S16 + boog van de ZW-muur NW 
3105 2 1 Detail Profiel ZO-muur S16 + boog van de ZW-muur NW 
3106 2 1 Detail Profiel Z-hoek kelder S16 N 
3107 2 1 Detail Profiel Z-hoek kelder S16 N 
3108 2 1 Detail Profiel Z-hoek kelder S16 N 
3109 2 1 Profiel O-hoek, kelder S16 plus gelaagdheid pakket S5 W 
3110 2 1 Profiel O-hoek, kelder S16 plus gelaagdheid pakket S6 W 
3111 2 1 Detail Profiel ZW-muur S16 + S47 NO 
3112 2 1 Detail S47, S16, ZW-muur NO 
3113 2 1 Werkfoto S16 en S5 - profielzicht NW 
3114 2 1 Werkfoto S16 en S47, ZO-muur NW 
3115 2 1 Werkfoto S16, Z-hoek N 
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3116 2 1 Detail S47, S16  NW 
3117 2 1 Detail S47, S16  NW 
3118 2 1 Detail S47, S16  NW 
3119 2 1 Detail S47, S16  NW 
3120 2 1 Detail S47, S16  ZW 
3121 2 1 Detail Profiel S5 ZW 
3122 2 1 Detail Profiel S5 ZW 
3123 2 1 Detail Profiel S5 ZW 
3124 2 1 Detail Hoek kelder S16 + S47 N 
3125 2 1 Detail Hoek kelder S16 + S47 N 
3126 2 1 Werkfoto Uithalen vloer S16 N 
3127 2 1 Werkfoto S14 + S6/ S49, uithalen S6 W 
3128 2 1 Werkfoto S14 + S6/ S49/ S48, uithalen S6 ZW 
3129 2 1 Werkfoto S14 + S6/ S49/ S48, uithalen S6 ZW 
3130 2 1 Werkfoto S14 + S6/ S49/ S48, uithalen S6 ZW 
3131 2 1 Detail S19, S48, S14, S59, S58 ZW 
3132 2 1 Detail S19, S48, S14, S59, S58 ZW 
3133 2 1 Detail S14, S59, S58 ZW 
3134 2 1 Detail S14, S59, S58, S48 ZW 
3135 2 1 Detail Profiel aanhechting S14 met S15 ZW 
3136 2 1 Detail S14, S59, S58, S48 ZW 
3137 2 1 Detail S14, S48, S15 ZW 
3138 2 1 Detail S14, S48, S15 ZW 
3139 2 1 Detail S58, S59 ZW 
3140 2 1 Detail S57, aanhechting S14 met S48 en S15 O 
3142 2 2 Detail S58, S59, S60 ZW 
3143 2 2 Detail S58, S59, S60 ZW 
3144 2 2 Detail S58, S59, S60 ZW 
3145 2 2 Detail S60, S61, S62, S63, S64 ZW 
3146 2 2 Detail S60, S61, S62, S63, S64 ZW 
3147 2 2 Detail S60, S61, S62, S63, S64 ZW 
3148 2 2 Detail S60, S61, S62, S63, S64 ZW 
3149 2 2 Detail S60, S61, S62, S63  ZW 
3150 2 2 Detail S60, S63 ZW 
3151 2 2 Werkfoto S68, S67, S66, S90, S92, S89 N 
3152 2 2 Werkfoto NW deel van kelder 1 NW 
3153 2 2 Overzicht NW deel van kelder 1 ZW 
3154 2 2 Overzicht NW deel van kelder 1 ZW 
3155 2 2 Overzicht NW deel van kelder 1 ZW 
3156 2 2 Overzicht NW deel van kelder 1 ZW 
3157 2 2 Overzicht S66-68, midden kelder 1 ZW 
3158 2 2 Overzicht S66-68, midden kelder 1 ZW 
3159 2 2 Overzicht S66-68, midden kelder 1 ZW 
3160 2 2 Overzicht ZO van kelder 1 ZW 
3161 2 2 Overzicht ZO van kelder 1 ZW 
3162 2 2 Overzicht ZO van kelder 1 ZW 
3163 2 2 Overzicht Gehele lengte van kelder van ZO naar ZW ZO 
3164 2 2 Detail S66-S68 ZO 
3165 2 2 Overzicht ZO van kelder met S66 NO 
3166 2 2 Detail S66-S68  ZO 
3167 2 2 Overzicht ZO van kelder met S66 NO 
3168 2 2 Detail S66-S68 ZO 
3169 2 2 Overzicht S66-S67, S60-S64 (in put) Z 
3170 2 2 Overzicht  S60-S64 ZO 
3171 2 2 Detail S82-S90 ZW 
3172 2 2 Detail S84-S89 ZW 
3173 2 2 Detail S51, S77-78, S82-S89 ZO 
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3174 2 2 Overzicht S66-S68, S90-S92 NO 
3175 2 2 Overzicht S66-S68, S82-S92, S95 NO 
3176 2 2 Overzicht S50-S51, S74-S88 O 
3178 2 2 Overzicht S50-S51, S82-S83, S95, S74-S80 O 
3179 2 2 Overzicht S66-S67, S78-S92 NO 
3180 2 2 Detail S66 ZW 
3181 2 2 Detail S66 ZW 
3182 2 2 Detail S66 ZW 
3183 2 2 Detail S66 ZW 
3184 2 2 Detail S67 ZW 
3185 2 2 Detail S67 ZW 
3186 2 2 Detail S67 ZW 
3187 2 2 Detail S68  ZW 
3188 2 2 Detail S68  ZW 
3189 2 2 Detail S68  ZW 
3190 2 2 Detail S69 ZW 
3191 2 2 Detail S69 ZW 
3193 2 2 Detail S69 ZW 
3195 2 2 Detail S70 ZW 
3197 2 2 Detail S71 ZW 
3198 2 2 Detail S71 ZW 
3199 2 2 Detail S71 ZW 
3200 2 2 Detail S72 ZW 
3201 2 2 Detail S72 ZW 
3202 2 2 Detail S72 ZW 
3203 2 2 Detail S70-S72 ZO 
3204 2 2 Detail S70-S72 ZO 
3205 2 2 Detail S73 ZW 
3206 2 2 Detail S73 ZW 
3207 2 2 Detail S73 ZW 
3208 2 2 Detail S74 ZO 
3209 2 2 Detail S74 ZO 
3210 2 2 Detail S74 ZO 
3211 2 2 Detail S75 ZO 
3212 2 2 Detail S75 ZO 
3213 2 2 Detail S75 ZO 
3214 2 2 Detail S65 ZO 
3215 2 2 Detail S65 ZO 
3216 2 2 Detail S65 ZO 
3217 2 2 Detail S76 NO 
3218 2 2 Detail S76 NO 
3220 2 2 Detail S76 NO 
3221 2 2 Detail S77 NO 
3222 2 2 Detail S77 NO 
3223 2 2 Detail S77 NO 
3224 2 2 Detail S78-S79 NW 
3225 2 2 Detail S78-S79 NW 
3226 2 2 Detail S78-S79 NW 
3227 2 2 Detail S80 NW 
3228 2 2 Detail S80 NW 
3229 2 2 Detail S80 NW 
3230 2 2 Detail S61 NW 
3231 2 2 Detail S61 NW 
3232 2 2 Detail S61 NW 
3233 2 2 Detail S82-S83 O 
3234 2 2 Detail S82-S83 O 
3235 2 2 Detail S82-S83 O 
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3236 2 2 Detail S86, S85, S84 NW 
3237 2 2 Detail S86, S85, S84 NW 
3238 2 2 Detail S86, S85, S84 NW 
3239 2 2 Detail S84  NW 
3240 2 2 Detail S85  NW 
3241 2 2 Detail S86  NW 
3242 2 2 Detail S87 ZW 
3243 2 2 Detail S87 ZW 
3244 2 2 Detail S87 ZW 
3245 2 2 Detail S88 ZO 
3246 2 2 Detail S88 ZO 
3247 2 2 Detail S88 ZO 
3248 2 2 Detail S88 ZO 
3249 2 2 Detail S89 ZO 
3250 2 2 Detail S89 ZO 
3251 2 2 Detail S89 ZO 
3252 2 2 Detail S90 ZW 
3253 2 2 Detail S90 ZW 
3254 2 2 Detail S90 ZW 
3255 2 2 Detail S91 NW 
3256 2 2 Detail S91 NW 
3257 2 2 Detail S91 NW 
3258 2 2 Detail S92 NW 
3259 2 2 Detail S92 NW 
3260 2 2 Detail S92 NW 
3261 2 2 Detail S94, S95 NW 
3262 2 2 Detail S94, S95 NW 
3263 2 2 Detail S94, S95 NW 
3264 2 2 Detail S95 NO 
3265 2 2 Detail S95 NO 
3266 2 2 Detail S95 NO 
3267 2 2 Overzicht S88, S89, S91, S95 NW 
3268 2 2 Overzicht S88, S89, S91, S95 NW 
3270 2 2 Overzicht S88, S89, S91, S95 NW 
3271 2 2 Overzicht S88, S89, S91, S95 NW 
3272 2 2 Overzicht  S107, S16, S110, S106, S109, S105, S104, S11, S97 ZW 
3273 2 2 Overzicht S96.1, S96.2, S96.3, S106, S107, S108 ZW 
3274 2 2 Overzicht S96-S103 NW 
3275 2 2 Overzicht S104-S107, S109, S110, S111, S97 ZW 
3276 2 2 Overzicht S96.1, S96.2, S96.3, S106, S107, S108 ZW 
3277 2 2 Overzicht kelder 2 N 
3278 2 2 Overzicht kelder 2 N 
3279 2 2 Overzicht kelder 2 N 
3280 2 2 Detail S96 ZW 
3281 2 2 Overzicht Z-deel van kelder 2 ZW 
3282 2 2 Overzicht Z-deel van kelder 2 ZW 
3283 2 2 Overzicht kelder 2 Z 
3284 2 2 Detail S96 NO 
3285 2 2 Detail S96 NO 
3286 2 2 Detail S96 NO 
3287 2 2 Detail S97 NO 
3288 2 2 Detail S97 NO 
3289 2 2 Detail S97 NO 
3290 2 2 Detail S97 NO 
3291 2 2 Detail S98 NO 
3292 2 2 Detail S98 NO 
3293 2 2 Detail S98 NO 
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3294 2 2 Detail S99 NO 
3295 2 2 Detail S99 NO 
3296 2 2 Detail S99 NO 
3297 2 2 Detail S100  NO 
3298 2 2 Detail S100  NO 
3299 2 2 Detail S100  NO 
3300 2 2 Detail S101 NO 
3301 2 2 Detail S101 NO 
3302 2 2 Detail S101 NO 
3303 2 2 Detail S102 NO 
3304 2 2 Detail S102 NO 
3305 2 2 Detail S102 NO 
3306 2 2 Detail S103 NO 
3307 2 2 Detail S103 NO 
3308 2 2 Detail S103 NO 
3309 2 2 Detail S104, S105 NO 
3310 2 2 Detail S104, S105 NO 
3311 2 2 Detail S104, S105 NO 
3312 2 2 Detail S106 NO 
3313 2 2 Detail S106 NO 
3314 2 2 Detail S106 NO 
3315 2 2 Detail S107, S108 NO 
3316 2 2 Detail S107, S108 NO 
3317 2 2 Detail S107, S108 NO 
3318 2 2 Detail S109, S110 ZO 
3319 2 2 Detail S109, S110 ZO 
3320 2 2 Detail S109, S110 ZO 
3321 2 2 Detail S111 NO 
3322 2 2 Detail S111 NO 
3323 2 2 Detail S111 NO 
3327 2 2 Profiel PR1, OW-deel N 
3328 2 2 Profiel PR1, OW-deel N 
3329 2 2 Profiel PR1, OW-deel N 
3330 2 2 Profiel PR1, OW-deel  N 
3331 2 2 Profiel PR1, NZ-deel 1 W 
3332 2 2 Profiel PR1, NZ-deel 1 W 
3333 2 2 Profiel PR1, NZ-deel 1 W 
3334 2 2 Profiel PR1, NZ-deel 1 W 
3335 2 2 Profiel PR1, OW-deel 1 (S115B, S123) N 
3336 2 2 Profiel PR1, OW-deel 1 (S115B, S123) N 
3337 2 2 Profiel PR1, OW-deel 1 (S115B, S123) N 
3338 2 2 Profiel PR1, OW-deel 1 (S115B, S123) N 
3339 2 2 Profiel PR1, OW-deel 1 (S115B, S123) N 
3340 2 2 Profiel PR1, OW-deel 2 (S123, S116, S115B, S122) N 
3341 2 2 Profiel PR1, OW-deel 2 (S123, S116, S115B, S122) N 
3342 2 2 Profiel PR1, OW-deel 2 (S123, S116, S115B, S122) N 
3343 2 2 Profiel PR1, OW-deel 3 (S116, S115B, S122, S121) N 
3344 2 2 Profiel PR1, OW-deel 3 (S116, S115B, S122) N 
3345 2 2 Profiel PR1, OW-deel 3 (S116, S115B, S122) N 
3346 2 2 Profiel PR1, OW-deel 4 (S121) N 
3347 2 2 Profiel PR1, OW-deel 4 (S121) N 
3348 2 2 Profiel PR1, OW-deel 4 (S121) N 
3349 2 2 Profiel PR1, OW-deel 4 (S114, S115B, S120) N 
3350 2 2 Profiel PR1, OW-deel 4 (S114, S115B, S120) N 
3351 2 2 Profiel PR1, OW-deel 4 (S114, S115B, S120) N 
3352 2 2 Profiel PR1, OW-deel 5 (S120, S114, S115B, S115A) N 
3353 2 2 Profiel PR1, OW-deel 5 (S120, S114, S115B, S115A) N 
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3354 2 2 Profiel PR1, OW-deel 5 (S120, S114, S115B, S115A) N 
3355 2 2 Overzicht hoek PR1 (S120) NW 
3356 2 2 Profiel PR1, NZ-deel 2 (S114, S115A, S115B, S116, S125, S126) W 
3357 2 2 Profiel PR1, NZ-deel 2 (S114, S115A, S115B, S116, S125, S126) W 
3358 2 2 Profiel PR1, NZ-deel 2 (S114, S115A, S115B, S116, S125, S126) W 
3359 2 2 Profiel PR1, NZ-deel 2 (S114, S115A, S115B, S116, S125, S126) W 
3360 2 2 Overzicht hoek PR1   NW 
3361 2 2 Werkfoto Z-hoek kelder 1 ZW 
3362 2 2 Werkfoto ZW-muur kelder 1 ZW 
3363 2 2 Werkfoto ZW-muur kelder 1 + beerput Z 
3364 2 2 Werkfoto Put S14 Z 
3365 2 1 Profiel PR2, ZW-deel (S114, S116, S127) O 
3366 2 1 Profiel PR2, ZW-deel (S114, S116, S127) O 
3367 2 1 Profiel PR2, ZW-deel (S114, S116, S127) O 
3368 2 1 Profiel PR2, WO-deel (S128, S129) Z 
3369 2 1 Profiel PR2, WO-deel (S128, S129) Z 
3370 2 1 Profiel PR2, WO-deel (S128, S129) Z 
3371 2 1 Profiel PR2, detail S129 Z 
3372 2 1 Profiel PR2, detail S129 Z 
3373 2 1 Profiel PR2, detail S129 Z 
3374 2 1 Profiel PR2, detail S128 Z 
3375 2 1 Profiel PR2, detail S128 Z 
3376 2 2 Detail S119 ZO 
3377 2 2 detai S119 ZO 
3378 2 2 Detail S119 ZO 
3379 2 2 Overzicht ZO-hoek O 
3380 2 2 Overzicht ZO-hoek O 
3381 2 2 Overzicht ZO-hoek O 
3382 2 2 Overzicht ZO-hoek NO 
3383 2 2 Overzicht ZO-hoek NO 
3384 2 2 Overzicht ZO-hoek NO 
3385 2 2 Overzicht ZO-hoek NO 
3390 2 2 Overzicht ZO-hoek NO 
3391 2 2 Overzicht ZO-hoek NO 
3392 2 2 Overzicht ZO-hoek O 
3393 2 2 Overzicht Detail op goot of muurfundament O 
3394 2 2 Detail S114 NO 
3395 2 2 Detail S114 NO 
3396 2 2 Detail S114 NO 
3397 2 2 Detail S114 NO 
3398 2 2 Detail S114 NO 
3399 2 2 Detail S121 NO 
3400 2 2 Detail S121 NO 
3401 2 2 Detail S121 NO 
3402 2 2 Detail S122-S124 NO 
3403 2 2 Detail S122-S124 NO 
3404 2 2 Detail S122-S124 NO 
3405 2 2 Detail S123 NO 
3406 2 2 Detail S123 NO 
3407 2 2 Detail S123 NO 
3408 2 2 Profiel PR4, N-hoek S33 NW 
3409 2 2 Profiel PR4, N-hoek S33 NW 
3410 2 2 Profiel PR4, kiezelsnoer NW 
3411 2 2 Profiel PR4, moederbodem + bioturbatie NW 
3412 2 2 Profiel PR4, S136 NW 
3413 2 2 Profiel PR4, S136, S137 NW 
3414 2 2 Profiel PR4, N-hoek S33 NW 
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3415 2 2 Profiel PR4 NW 
3416 2 2 Profiel PR4, Moederbodem + bioturbatie NW 
3417 2 2 proifiel PR4, S136 NW 
3418 2 2 Profiel PR4, S136, S137 NW 
3419 2 2 profief Overzicht PR4 en riool NW 
3420 2 2 Profiel Overzicht PR4   NW 
3421 2 2 Profiel Overzicht PR4   NW 
3422 2 2 Profiel PR4, detail bioturbatie NW 
3423 2 2 Profiel PR4 moderbodem met kiezelsnoer NW 
3424 2 2 Detail S120, bovenste deel NO 
3425 2 2 Detail S120, bovenste deel NO 
3426 2 2 Detail S120, bovenste deel NO 
3427 2 2 Detail S120, bovenste deel NO 
3428 2 2 Detail S120, bovenste deel NO 
3429 2 2 Detail S120, bovenste deel NO 
3432 2 2 Profiel PR6 ZW 
3433 2 2 Profiel PR6 ZW 
3434 2 2 Profiel PR6 ZW 
3435 2 2 Werkfoto PR7, deel 2 ZO 
3436 2 1 Werkfoto Overzicht Romeinse funderingen N 
3437 2 1 Werkfoto Overzicht Romeinse funderingen N 
3438 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) Z 
3439 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) Z 
3440 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) Z 
3441 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) ZO 
3442 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) ZO 
3443 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) Z 
3444 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) ZO 
3445 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) Z 
3446 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) Z 
3447 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) ZO 
3448 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) ZO 
3449 2 2 Werkfoto Aanleg NO-profiel (PR7) ZO 
3450 2 2 Werkfoto Overzicht Romeinse funderingen ZO 
3451 2 2 Werkfoto  opschonen PR6-7 ZO 
3452 2 2 Profiel PR6 ZW 
3453 2 2 Profiel PR6 ZW 
3454 2 2 Profiel PR6 ZW 
3455 2 2 Profiel PR6 ZW 
3456 2 2 Profiel PR7, deel 2 (S33, S35) Z 
3457 2 2 Profiel PR7, deel 2 (S33, S35) Z 
3458 2 2 Profiel PR7, deel 2 (S33, S35) Z 
3459 2 2 Profiel PR7, deel 2 (S33, S35) Z 
3460 2 2 Profiel PR7, deel 2 (S33, S35) Z 
3461 2 2 Profiel PR7, deel 2 (S33, S35) Z 
3462 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S21, S35) ZO 
3463 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S21, S35) ZO 
3464 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S21, S35) ZO 
3465 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S21, S35) ZO 
3466 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S21, S35) ZO 
3467 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S21, S35) ZO 
3468 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S21, S35) ZO 
3469 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S34, S33, S132, S133) W 
3470 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S34, S33, S132, S133) W 
3471 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S34, S33, S132, S133) W 
3472 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S132, S133, S33, S19) Z 
3473 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S132, S133, S33, S19) Z 
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3474 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S132, S133, S33, S19) Z 
3475 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S19, S26, S135, S33) ZO 
3476 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S19, S26, S135, S33) ZO 
3477 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S19, S26, S135, S33) ZO 
3478 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S19, S26, S135, S33) ZO 
3479 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S134, S135, S26, S136, S33) ZO 
3480 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S134, S135, S26, S136, S33) ZO 
3481 2 2 Profiel PR7, deel 1 (S24, S134, S135, S26, S136, S33) ZO 
3482 2 2 Overzicht PR7, deel 1, kelder S16 ZO 
3483 2 1 Overzicht Romeinse funderingen O 
3484 2 1 Overzicht Romeinse funderingen O 
3485 2 1 Overzicht Romeinse funderingen ZO 
3486 2 1 Overzicht Romeinse funderingen Z 
3487 2 1 Overzicht Romeinse funderingen N 
3488 2 1 Overzicht Romeinse funderingen N 
3489 2 1 Overzicht Romeinse funderingen en kelder S16 NW 
3490 2 1 Werkfoto Afbraak PR2 N 
3491 2 1 Werkfoto Overzicht Romeinse funderingen N 
3492 2 1 Werkfoto Overzicht Romeinse funderingen N 
3493 2 1 Werkfoto bovenaanzicht kelder S16 N 
3494 2 1 Werkfoto Overzicht gehele WP N 
3495 2 1 Werkfoto Overzicht gehele WP N 
3496 2 2 Profiel PR8, S33, S130, S131 NW 
3497 2 2 Profiel PR8, S33, S130, S131 NW 
3498 2 2 Profiel PR8, S33, S130, S131 NW 
3499 2 2 Profiel PR8, detail S131, S33 NW 
3500 2 2 Profiel PR8, detail S131, S33 NW 
3501 2 2 Profiel PR8, S21 W 
3502 2 2 Profiel PR8, S21 W 
3503 2 2 Profiel PR8, S20, S21, S32, S33, S129 NW 
3504 2 2 Profiel PR8, S20, S21, S32, S33, S129 NW 
3505 2 2 Profiel PR8, S20, S21, S32, S33, S129 NW 
3506 2 2 Profiel PR8, S20, S21, S32, S33, S129 NW 
3507 2 2 Profiel PR8, S20, S21, S32, S33, S129 NW 
3508 2 2 Profiel PR8, S32, S19, S31 NW 
3509 2 2 Profiel PR8, S32, S19, S31 NW 
3511 2 2 Profiel PR8, S31 N 
3512 2 2 Overzicht PR8 en overzicht Romeinse funderingen NW 
3513 2 2 Overzicht PR8 en overzicht Romeinse funderingen NW 
3514 2 2 Overzicht PR8 en overzicht Romeinse funderingen NW 
3515 2 2 Overzicht PR8 en overzicht Romeinse funderingen NW 
3516 2 2 Overzicht PR8 en overzicht Romeinse funderingen W 
3517 2 2 Overzicht PR8 en overzicht Romeinse funderingen W 
3518 2 2 Overzicht PR8 en overzicht Romeinse funderingen W 
3519 2 2 Overzicht PR8, PR6 en overzicht Romeins vlak ZW 
3520 2 2 Overzicht PR6 en Romeinse vlak ZW 
3521 2 2 Overzicht PR6, PR7 en Romeins vlak Z 
3522 2 2 Overzicht PR6, PR7 en Romeins vlak Z 
3523 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak Z 
3524 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak Z 
3525 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak ZO 
3526 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak ZO 
3527 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak ZO 
3528 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak ZO 
3529 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak ZO 
3530 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak O 
3531 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak O 
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3532 2 2 Overzicht PR7 en Romeins vlak O 
3533 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3534 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3535 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3536 2 2 Overzicht Romeins vlak N 
3537 2 2 Overzicht Romeins vlak N 
3538 2 2 Overzicht Romeins vlak N 
3539 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3540 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3541 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3542 2 2 Overzicht Romeins vlak O 
3543 2 2 Overzicht Romeins vlak O 
3544 2 2 Overzicht Romeins vlak ZO 
3545 2 2 Overzicht Romeins vlak ZO 
3546 2 2 Overzicht Romeins vlak ZO 
3547 2 2 Overzicht Romeins vlak ZO 
3548 2 2 Overzicht Romeins vlak Z 
3549 2 2 Overzicht Romeins vlak Z 
3550 2 2 Overzicht Romeins vlak Z 
3551 2 2 Overzicht Romeins vlak Z 
3552 2 2 Overzicht Romeins vlak ZW 
3553 2 2 Overzicht Romeins vlak ZW 
3554 2 2 Overzicht Romeins vlak ZW 
3555 2 2 Overzicht Romeins vlak ZW 
3556 2 2 Overzicht Romeins vlak W 
3557 2 2 Overzicht Romeins vlak W 
3558 2 2 Overzicht Romeins vlak W 
3559 2 2 Overzicht Romeins vlak NW 
3560 2 2 Overzicht Romeins vlak NW 
3561 2 2 Overzicht Romeins vlak NW 
3562 2 2 Overzicht Romeins vlak N 
3563 2 2 Overzicht Romeins vlak N 
3564 2 2 Overzicht Romeins vlak N 
3565 2 2 Overzicht Romeins vlak N 
3566 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3567 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3568 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3569 2 2 Overzicht Romeins vlak NO 
3570 2 2 Overzicht Romeins vlak O 
3571 2 2 Overzicht Romeins vlak O 
3572 2 2 Overzicht Romeins vlak O 
3573 2 2 Overzicht Romeins vlak O 
3574 2 2 Overzicht Kelder S16 met profiel NO 
3575 2 2 Overzicht Kelder S16 en Romeins vlak NO 
3576 2 2 Overzicht Overzicht kelder S16 en Romeins vlak  NW 
3577 2 2 Overzicht Overzicht kelder S16 en Romeins vlak  NW 
3578 2 2 Overzicht Overzicht kelder S16 en Romeins vlak  NW 
3579 2 2 Overzicht Overzicht kelder S16 en Romeins vlak  N  
3580 2 2 Werkfoto overzicht site N 
3581 2 1 Werkfoto Aanleg vlak 1, deel 2 O 
3582 2 1 Werkfoto Aanleg vlak 1, deel 2 O 
3583 2 1 Werkfoto Aanleg vlak 1, deel 2 O 
3584 2 1 Profiel S128 Z 
3586 2 1 Profiel S128 Z 
3587 2 1 Overzicht NW-deel van vlak 1 WP2 ZO 
3588 2 1 Overzicht NW-deel van vlak 1 WP2 ZO 
3589 2 1 Overzicht NW-deel van vlak 1 WP2 ZO 
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3590 2 1 Overzicht NW-deel van vlak 1 WP2 ZO 
3591 2 1 Overzicht Zicht op vlak 1 en PR4 O 
3594 2 1 Overzicht NW-deel   ZO 
3595 2 1 Profiel NW-deel ZO 
3596 2 1 Profiel S33 ZO 
3597 2 1 Overzicht NW-deel ZO 
3598 2 1 Overzicht NW-deel ZO 
3599 2 1 Overzicht NW-deel ZO 
3600 2 2 Overzicht S116 NW 
3601 2 2 Overzicht S116 NW 
3602 2 2 Overzicht S116 NW 
3603 2 2 Overzicht S116 NW 
3604 2 2 Overzicht S116 NW 
3605 2 2 Overzicht Aanleg PR en Romeins vlak Z 
3606 2 2 Overzicht Aanleg PR en Romeins vlak Z 
3607 2 1 Overzicht Natuursteen uit kelder S15 W 
3608 2 1 Overzicht Overzicht van NO-deel van site vanaf ZW-deel Z 
3609 2 2 Werkfoto PR6, PR7 met uitgehaalde fundering Z 
3610 2 2 Werkfoto Zicht op uitgehaald S21 ZO 
3611 2 2 Werkfoto Zicht op S21 en S35 O 
3612 2 2 Werkfoto S35 links van S21 O 
3613 2 2 Werkfoto Uitbreken muur kelder S16 O 
3614 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3615 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3616 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3617 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3618 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3619 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3620 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3621 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3622 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3623 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3624 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3625 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3626 2 2 Profiel PR9 (achter muur kelder 16) NO 
3627 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein NNO 
3628 2 2 Werkfoto Uitbreken Romeinse funderingen S19-21 W 
3629 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein NNW 
3630 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein NNW 
3631 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein NO 
3632 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein O 
3633 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein OZO 
3634 2 1 Overzicht W-hoek terrein met Romeinse muurfunderingen OZO 
3635 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein NO 
3636 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein NO 
3637 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein NO 
3638 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein NO 
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3639 2 1 Werkfoto 
Opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein O 
3640 2 1 Werkfoto 
opschonen Romeinse muurfunderingen W-hoek van 
terrein, PR4 O 
3641 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag en Romeinse muurfunderingen O 
3642 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag en Romeinse muurfunderingen ONO 
3643 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag en Romeinse muurfunderingen ONO 
3644 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag en Romeinse muurfunderingen OZO 
3645 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag en Romeinse muurfunderingen OZO 
3646 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag en Romeinse muurfunderingen ZO 
3647 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag en Romeinse muurfunderingen ZO 
3648 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen OZO 
3649 2 1 Overzicht opschonen W-hoek met Romeinse muurfunderingen O 
3650 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3651 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3652 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3653 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen Z 
3654 2 1 Overzicht uitbraak riolering plus fundering  ZW 
3655 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZZO 
3656 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen Z 
3657 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZZO 
3658 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen W 
3659 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen NW 
3660 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen NW 
3661 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen NNW 
3662 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3663 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3664 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen NNW 
3665 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen NNW 
3666 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NNW 
3667 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag N 
3668 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag   NNW 
3669 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag en PR4  N 
3670 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3671 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3672 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3673 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3674 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen OZO 
3675 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen OZO 
3676 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen OZO 
3677 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag OZO 
3678 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag OZO 
3679 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag OZO 
3680 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag ZO 
3681 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag ZO 
3682 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag ZO 
3683 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag NO 
3684 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag NO 
3685 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag NO 
3686 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag NO 
3687 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag NO 
3688 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag NNO 
3689 2 1 Overzicht W-hoek, met S136 ZZO 
3690 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag ZO 
3691 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ONO 
3692 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3693 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
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3694 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen O 
3695 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3696 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen OZO 
3697 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZO 
3698 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen ZZO 
3699 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3700 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3701 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3702 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3703 2 1 Overzicht W-hoek, met kiezellaag NW 
3704 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3705 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3706 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3707 2 1 Werkfoto Overzicht terrein W 
3708 2 1 Werkfoto Overzicht terrein met S136 W 
3709 2 1 Overzicht W-hoek, met Romeinse muurfunderingen en kiezellaag NW 
3710 2 2 Werkfoto Opschonen vlak NW van eiland W 
3711 2 2 Werkfoto Opschonen vlak NW van eiland W 
3712 2 1 Overzicht W-hoek, midden ZO 
3713 2 1 Overzicht W-hoek, midden ZO 
3714 2 1 Overzicht W-hoek, midden ZO 
3715 2 1 Overzicht W-hoek, midden ZO 
3716 2 1 Overzicht W-hoek, midden ZO 
3717 2 1 Overzicht W-hoek, midden ZO 
3718 2 1 Overzicht W-hoek, midden, muurfundering en drie paalkuilen  ZO 
3719 2 1 Overzicht W-hoek, midden NO 
3720 2 1 Overzicht W-hoek, midden NO 
3721 2 1 Overzicht W-hoek, midden ZO 
3722 2 1 Overzicht W-hoek, midden W 
3728 2 2 Werkfoto Opschonen vlak NW van eiland NW 
3729 2 2 Werkfoto Opschonen vlak NW van eiland WNW 
3752 2 1 Werkfoto Optekenen vlak  N 
3753 2 1 Werkfoto Uithalen puinlaag op kelder S166 W 
3754 2 1 Detail  V115, bewerkte natuursteen / 
3755 2 1 Detail  V115, bewerkte natuursteen / 
3756 2 1 Detail  V116, bewerkte natuursteen / 
3757 2 1 Detail  V116, bewerkte natuursteen / 
3758 2 1 Detail  V117, bewerkte natuursteen / 
3759 2 1 Detail  V117, bewerkte natuursteen / 
3760 2 1 Detail  V118, bewerkte natuursteen / 
3761 2 1 Detail  V118, bewerkte natuursteen / 
3762 2 1 Detail  V119, bewerkte natuursteen / 
3763 2 1 Detail  V119, bewerkte natuursteen / 
3764 2 1 Detail  V120, bewerkte natuursteen / 
3765 2 1 Detail  V120, bewerkte natuursteen / 
3766 2 1 Detail  V121, bewerkte natuursteen / 
3767 2 1 Detail  V121, bewerkte natuursteen / 
3768 2 1 Detail  V122, bewerkte natuursteen / 
3769 2 1 Detail  V122, bewerkte natuursteen / 
3770 2 1 Detail  V123, bewerkte natuursteen / 
3771 2 1 Detail  V123, bewerkte natuursteen / 
3772 2 1 Detail  V124, bewerkte natuursteen / 
3773 2 1 Detail  V124, bewerkte natuursteen / 
3774 2 1 Detail  V125, bewerkte natuursteen / 
3775 2 1 Detail  V125, bewerkte natuursteen / 
3776 2 1 Detail  V126, bewerkte natuursteen / 
3777 2 1 Detail  V126, bewerkte natuursteen / 
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3778 2 1 Detail  V127, bewerkte natuursteen / 
3779 2 1 Detail  V127, bewerkte natuursteen / 
3780 2 1 Detail  V128, bewerkte natuursteen / 
3781 2 1 Detail  V128, bewerkte natuursteen / 
3782 2 1 Detail  V129, bewerkte natuursteen / 
3783 2 1 Detail  V129, bewerkte natuursteen / 
3784 2 1 Detail  V130, bewerkte natuursteen / 
3785 2 1 Detail  V130, bewerkte natuursteen / 
3786 2 1 Detail  V131, bewerkte natuursteen / 
3787 2 1 Detail  V131, bewerkte natuursteen / 
3788 2 1 Detail  V132, bewerkte natuursteen / 
3789 2 1 Detail  V132, bewerkte natuursteen / 
3790 2 1 Detail  V133, bewerkte natuursteen / 
3791 2 1 Detail  V133, bewerkte natuursteen / 
3792 2 1 Detail  V134, bewerkte natuursteen / 
3793 2 1 Detail  V134, bewerkte natuursteen / 
3794 2 1 Detail  V135, bewerkte natuursteen / 
3795 2 1 Detail  V135, bewerkte natuursteen / 
3796 2 1 Detail  V136, bewerkte natuursteen / 
3797 2 1 Detail  V136, bewerkte natuursteen / 
3798 2 1 Detail  V137, bewerkte natuursteen / 
3799 2 1 Detail  V137, bewerkte natuursteen / 
3800 2 1 Detail  V138, bewerkte natuursteen / 
3801 2 1 Detail  V138, bewerkte natuursteen / 
3802 2 1 Detail  V139, bewerkte natuursteen / 
3803 2 1 Detail  V139, bewerkte natuursteen / 
3804 2 1 Overzicht Uithalen puinlaag op/ in kelder S166 NW 
3805 2 1 Overzicht Uithalen puinlaag op/ in kelder S166 NW 
3806 2 1 Overzicht Uithalen puinlaag op/ in kelder S166 NO 
3807 2 1 Overzicht Uithalen puinlaag op/ in kelder S166 en trap NNO 
3808 2 1 Overzicht Uithalen puinlaag op/ in kelder S166 plus deur Z 
3812 2 2 Profiel Romeinse kuil S31 (onderste deel) NO 
3813 2 2 Profiel Romeinse kuil S31 (onderste deel) NO 
3814 2 2 Profiel Romeinse kuil S31 (onderste deel) NO 
3815 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap NO 
3816 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap NO 
3817 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap NW 
3818 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap NO 
3819 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap NO 
3820 2 1 Overzicht trap en kelder S166, O-hoek NO 
3821 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap ZO 
3822 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap ZZO 
3823 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap Z 
3824 2 1 Overzicht Kelder S166 met trap Z 
3825 2 2 Overzicht Romeinse kuil S31 Z 
3826 2 2 Overzicht Romeinse kuil S31 Z 
3827 2 2 Overzicht Romeinse kuil S31 Z 
3828 2 2 Overzicht Romeinse kuil S31 N 
3829 2 2 Overzicht Romeinse kuil S31 N 
3830 2 2 Overzicht Romeinse kuil S31 N 
3831 2 2 Overzicht Romeinse kuil S31 N 
3832 2 2 Overzicht Overzicht en profiel Romeinse kuil S31 NNO 
3833 2 2 Profiel Romeinse kuil S31 (onderste deel) NO 
3834 2 2 Profiel Romeinse kuil S31 (onderste deel) NO 
3835 2 2 Profiel Romeinse kuil S31 (onderste deel) NO 
3836 2 2 Profiel Romeinse kuil S31 (onderste deel) NO 
3837 2 2 Overzicht Romeinse kuil S31 (onderste deel) NO 
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3838 2 2 Profiel Romeins kuillaag S31.16 NO 
3839 2 2 Profiel Romeins kuillaag S31.16 NO 
3840 2 2 Profiel Romeins kuillaag S31.16 NO 
3841 2 2 Profiel Romeins kuillaag S31.16 NO 
3842 2 2 Profiel Romeins kuillaag S31.16 NO 
3843 2 2 
Profiel/ 
Overzicht Romeins kuillaag S31.16 NO 
3854 2 1 Werkfoto Opschonen vlak op Romeins vlak W 
3855 2 1 Werkfoto Opschonen vlak ten ZO van Romeins vlak NW 
3856 2 1 Werkfoto Opschonen Z-hoek van terrein N 
3857 2 1 Werkfoto Opschonen vlak op Romeins vlak NW 
3858 2 1 Werkfoto Opschonen vlak op Romeins vlak ZZW 
3859 2 1 Werkfoto Opschonen vlak op Romeins vlak Z 
3860 2 1 Werkfoto Opschonen vlak op Romeins vlak ZZO 
3861 2 1 Werkfoto Opschonen vlak op Romeins vlak ZO 
3863 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren NW 
3864 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren NNW 
3865 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren NNW 
3866 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren NW 
3867 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren NW 
3868 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren WNW 
3869 2 1 Werkfoto Vlak, S2 N 
3870 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren NW 
3871 2 1 Overzicht Kelder S16, vulling S5 W 
3872 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren NNW 
3873 2 2 Overzicht Romeins vlak met uitgebroken muren NNW 
3874 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 22, 23, 24 NW 
3875 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38 NNW 
3877 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38 en PR8 NW 
3878 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38 en PR8 NW 
3881 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38 en PR8 NW 
3882 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38, 37, 22, 23, 24 en PR8 NW 
3883 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 38, 37, 22, 23, 24 en PR8 NW 
3884 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 22, 23, 24 en PR8 NW 
3885 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 22, 23, 24 en PR8 NW 
3886 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 en PR8 NW 
3887 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 en PR8 NW 
3888 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 en PR8 NNW 
3889 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 en PR8 NNW 
3890 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29 en PR8-9 NNW 
3891 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR8-9 N 
3892 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR8-9 N 
3893 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR8-9 N 
3894 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR9 NNO 
3895 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR9 NO 
3896 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR9 ONO 
3897 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR9, 7 O  
3898 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR7 O 
3899 2 2 Overzicht Romeins vlak, PR7 O 
3900 2 2 Overzicht 
Romeins vlak, S22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 
36, 37, 38 en PR7 OZO 
3901 2 2 Overzicht Romeins vlak, S22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, OZO 
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36, 37, 38 en PR7 
3902 2 2 overizcht 
Romeins vlak, S22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 
36, 37, 38 en PR7 ZO 
3903 2 2 Overzicht 
Romeins vlak, S22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 
36, 37, 38 en PR7 ZZO 
3904 2 2 Overzicht  Romeins vlak, S22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en PR7 Z 
3905 2 2 Overzicht  Romeins vlak, S22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en PR7 Z 
3906 2 2 Overzicht  Romeins vlak, S22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en PR7 Z 
3907 2 2 Overzicht  Romeins vlak, S22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en PR7 ZZW 
3908 2 2 overizcht Romeins vlak en PR7, 6 ZZW 
3909 2 2 Overzicht Romeins vlak en PR7, 6 ZW 
3910 2 2 Overzicht Romeins vlak en PR7, 6 WZW 
3911 2 2 Overzicht Romeins vlak en PR7, 6 WZW 
3912 2 2 Overzicht Romeins vlak en PR7,6, 8 W 
3913 2 2 Overzicht Romeins vlak en PR7,6, 8 W 
3914 2 2 Overzicht Romeins vlak, S33, 34, 35, 38, 36, 37, 30 en PR8 W 
3915 2 2 Overzicht Romeins vlak, S33, 34, 35, 38, 36, 37, 30 en PR8 WNW 
3916 2 2 Overzicht Romeins vlak, S33, 34, 35, 38, 36, 37, 30 en PR8 WNW 
3917 2 2 Overzicht Romeins vlak, S33, 34, 35, 38, 36, 37, 30 en PR8 WNW 
3918 2 2 Overzicht Romeins vlak, S33, 34, 35, 38, 36, 37, 30 en PR8 WNW 
3919 2 2 Overzicht Romeins vlak, S33, 34, 35, 38, 36, 37, 30 en PR8 NW 
3920 2 2 Overzicht Romeins vlak, S33, 34, 35, 38, 36, 37, 30 en PR8 NW 
3921 2 2 overizcht Romeins vlak, PR8  NNW 
3922 2 2 overizcht Romeins vlak, PR8  NNW 
3923 2 2 overizcht Romeins vlak, PR8 NNW 
3924 2 2 overizcht Romeins vlak, PR8 NNW 
3925 2 2 overizcht Romeins vlak, PR8-9 N 
3926 2 2 Profiel PR8-9 N 
3927 2 2 Profiel PR9 N 
3928 2 2 Profiel PR9 NNO 
3929 2 2 Profiel PR9 NO 
3930 2 2 Profiel PR9 ONO 
3931 2 2 Profiel PR9 ONO 
3932 2 2 Overzicht Romeins vlak, S24, 26, 29, 186 en PR9 ONO 
3933 2 2 Overzicht Romeins vlak, S24, 26, 29, 186 en PR6 O 
3934 2 2 Profiel PR6 O 
3935 2 2 Profiel PR6 OZO 
3936 2 2 Overzicht 
Romeins vlak, S24, 25, 26, 29, 33, 186, 30, 34, 35, 36, 37, 
38 en PR6 ZO 
3937 2 2 Overzicht 
Romeins vlak, S24, 25, 26, 29, 33, 186, 30, 34, 35, 36, 37, 
38 en PR6 ZZO 
3938 2 2 Profiel PR6 ZO 
3939 2 2 overizcht Romeins vlak en PR6 Z 
3940 2 2 overizcht Romeins vlak en PR6 ZZW 
3941 2 2 Profiel PR6 ZZW 
3942 2 2 Profiel PR6 Z 
3943 2 2 Profiel PR6-7 Z 
3944 2 2 Profiel PR6-7 ZZW 
3945 2 2 Profiel PR6-7 ZW 
3946 2 2 Profiel PR6-7 ZW 
3947 2 2 Profiel PR7 WZW 
3948 2 2 Profiel PR7-8 W 
3949 2 2 Profiel PR8-9 WNW 
3950 2 2 Profiel PR8-9 WNW 
3973 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38, 37, 22, 23, 24 en PR8 W 
3974 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38, 37, 22, 23, 24 en PR8 W 
3975 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38, 37, 22, 23, 24 en PR8 WNW 
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3976 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24 en 
PR8 NW 
3977 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR8 NW 
3978 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR8 NNW 
3979 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR8 NNW 
3980 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR8 N 
3981 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR8 N 
3982 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR8 N 
3983 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR8-9 NNO 
3984 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR8-9 NNO 
3985 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR9 NO 
3986 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR9 ONO 
3987 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR9 ONO 
3988 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR9 O  
3989 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR9, 6 O 
3990 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 O 
3991 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 OZO 
3992 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 OZO 
3993 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 OZO 
3994 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 ZO 
3995 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 ZO 
3996 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 ZZO 
3997 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 ZZO 
3998 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 Z 
3999 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6-7 Z 
4000 2 2 Profiel Romeins vlak en PR6-7 Z 
4001 2 2 Profiel Romeins vlak en PR6-7 ZZW 
4002 2 2 Profiel Romeins vlak en PR6-7 ZZW 
4003 2 2 Profiel Romeins vlak en PR6-7 ZW 
4004 2 2 Profiel Romeins vlak en PR7-8 WZW 
4005 2 2 Profiel Romeins vlak en PR7-8 WZW 
4006 2 2 Profiel Romeins vlak en PR7-8 W 
4007 2 2 Profiel Romeins vlak - S33, 34, 35, 38 en PR8 WNW 
4008 2 2 Profiel Romeins vlak - S33, 34, 35, 38 en PR8 WNW 
4009 2 2 Profiel Romeins vlak - S33, 34, 35, 38 en PR8 WNW 
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4010 2 2 overizcht Romeins vlak - S33, 34, 35, 38 en PR8 NW 
4011 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, S26 en PR8 NW 
4012 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, S26, S29, S186 en PR8 NNW 
4013 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, S26, S29, S186 en PR8 NNW 
4014 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, S26, S29, S186 en PR8 NNW 
4015 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, S26, S29, S186 en PR8 NNW 
4016 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, S26, S29, S186 en PR8 N 
4017 2 2 Profiel Romeins vlak - PR8-9 N 
4018 2 2 Profiel Romeins vlak - PR9 NNO 
4019 2 2 Profiel Romeins vlak - PR9 NNO 
4020 2 2 Profiel Romeins vlak - PR9 NO 
4021 2 2 Profiel Romeins vlak - PR9 NO 
4022 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR9-6 ONO 
4023 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 O 
4024 2 2 Overzicht Romeins vlak - S33, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 186 en PR6 OZO 
4025 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 OZO 
4026 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 186 en PR6 OZO 
4027 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24 en 
PR6 ZO 
4028 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24 en 
PR6 ZZO 
4029 2 2 Overzicht 
Romeins vlak - S33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 22, 23, 24 en 
PR6 Z 
4030 2 2 Profiel Romeins vlak - PR6 ZZO 
4031 2 2 Profiel Romeins vlak - PR6 ZZO 
4032 2 2 Profiel Romeins vlak - PR6 Z 
4033 2 2 Profiel Romeins vlak - PR6-7 ZZW 
4034 2 2 Profiel Romeins vlak - PR7 ZZW 
4035 2 2 Profiel Romeins vlak - PR7 ZW 
4036 2 2 Profiel Romeins vlak - PR7 WZW 
4037 2 2 Profiel Romeins vlak - PR7-8 W 
4038 2 1 Overzicht vlak 1, zone 2 (met S2/3 - ZO-deel) NW 
4039 2 1 Werkfoto vlak 1, zone 2 (met S2/3 - ZO-deel) WNW 
4040 2 1 Overzicht vlak 1, zone 2 (met S2/3 - ZO-deel) WNW 
4041 2 1 Overzicht vlak 1, zone 2 (met S2/3 - ZO-deel) NW 
4042 2 / Overzicht WP1/2 WNW 
4043 2 1 Overzicht vlak 1, zone 2 (met S2/3 - ZO-deel) NW 
4044 2 1 Overzicht vlak 1, zone 2 (met S2/3 - ZO-deel) NW 
4045 2 / Overzicht WP1/2 WNW 
4046 2 / Overzicht WP1/2 NW 
4047 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4048 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4049 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4050 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4051 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4052 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4053 2 1 Overzicht vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse NW 
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funderingen) 
4054 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4055 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4056 2 1 Overzicht  
vlak 1, zone 2 (met de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4057 2 1 Overzicht  
vlak 1, zone 2 (met de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4058 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NW 
4059 2 / Overzicht WP1/2 W 
4060 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NNW 
4061 2 1 Overzicht 
vlak 1, zone 2 (met S2/3 en de twee parallele Romeinse 
funderingen) NNW 
4062 2 1 
Overzicht/ 
Profiel ZO-deel (met S170) NO 
4063 2 1 
Overzicht/ 
Profiel ZO-deel (met S170) NO 
4064 2 1 
Overzicht/ 
Profiel ZO-deel (met S170) NO 
4065 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3) NO 
4066 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3) NO 
4067 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3) NO 
4068 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en kiezellaag) NO 
4069 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en kiezellaag) NO 
4070 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en kiezellaag) NO 
4071 2 1 Overzicht  ZO-deel (met kiezellaag) NO 
4072 2 1 Overzicht  ZO-deel (met kiezellaag) NO 
4073 2 1 Overzicht  ZO-deel (met kiezellaag) NO 
4074 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en kiezellaag) NW 
4075 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en kiezellaag) NW 
4076 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en kiezellaag) NW 
4077 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en puinlaag S165) NW 
4078 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en puinlaag S165) NW 
4079 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en puinlaag S165) NW 
4080 2 1 Overzicht  ZO-deel (met S2/3, puinlaag S165 en kelder S166) NNW 
4081 2 1 Overzicht  ZO-deel (met S2/3, puinlaag S165 en kelder S166) NNW 
4082 2 1 Overzicht  ZO-deel (met S2/3, puinlaag S165 en kelder S166) NNW 
4083 2 1 Overzicht ZO-deel (met kelder S166 en puinlaag S165) WNW 
4084 2 1 Overzicht ZO-deel (met kelder S166 en puinlaag S165) WNW 
4085 2 1 Overzicht ZO-deel (met kelder S166 en puinlaag S165) WNW 
4086 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3, puinlaag S165 en kelder S166) ZW 
4087 2 1 Overzicht ZO-deel (met kelder S166 en puinlaag S165)  ZZW 
4088 2 1 Overzicht ZO-deel (met kelder S166 en puinlaag S165)  Z 
4089 2 1 Overzicht ZO-deel (met kelder S166)  ZZO 
4090 2 1 Detail ZO-deel (met kelder S166)  ZZO 
4091 2 1 Overzicht ZO-deel (met kelder S166 en puinlaag S165)  ZO 
4092 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en puinlaag S165) Z 
4093 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en puinlaag S165) ZO 
4094 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en greppel S170) OZO 
4095 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3, puinlaag S165 en greppel S170) O  
4096 2 1 Detail Greppel S170 ONO 
4097 2 1 Detail Greppel S170 ZO 
4098 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3 en puinlaag S165) ZO 
4099 2 1 Detail  Recente verstoring N 
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4100 2 1 Detail S160 O 
4101 2 1 Detail Recente verstoring N 
4102 2 1 Detail waterput S2/3 NW 
4103 2 1 Detail puinlaag S165 NW 
4104 2 1 Overzicht ZO-deel (met S2/3, puinlaag S165 en greppel S170) O 
4105 2 1 Profiel uitbraak S158 ZO 
4106 2 1 Profiel uitbraak S158 ZO 
4107 2 1 Profiel uitbraak S158 ZO 
4108 2 1 Profiel S159 ZW 
4109 2 1 Profiel S159 ZW 
4110 2 1 Profiel S159 ZW 
4111 2 1 Detail S159 zenit 
4112 2 1 Detail S159 zenit 
4113 2 1 Detail S159 zenit 
4114 2 1 Profiel S160 Z 
4115 2 1 Profiel S160 Z 
4116 2 1 Profiel S160 Z 
4117 2 2 Profiel Beerput S137, vulling S172 NO 
4118 2 2 Profiel Beerput S137, vulling S172 NO 
4119 2 2 Profiel Beerput S137, vulling S172 NO 
4120 2 2 Overzicht Beerput S137, profiel vulling S172 NO 
4121 2 2 Overzicht Beerput S137, profiel vulling S172 NO 
4122 2 2 Profiel NW-profiel beerrput S137 NNW 
4123 2 2 Overzicht Beerput S137, vulling S172 O 
4124 2 2 Overzicht Beerput S137, vulling S172 plus kiezellaag in profiel O 
4125 2 2 Overzicht Beerput S137, vulling S172 plus kiezellaag in profiel O 
4126 2 2 Detail W-hoek van beerput S137 en vulling S172 O 
4127 2 2 Werkfoto Overzicht beerput S137 WNW 
4128 2 2 Overzicht Beerput S137, profiel vulling S172 ZW 
4129 2 2 Overzicht Beerput S137, profiel vulling S172 WZW 
4130 2 2 Profiel S170 en S171 NO 
4131 2 2 Profiel S170 en S171 NO 
4132 2 2 Profiel S170 en S171 NO 
4133 2 2 Detail Vloer beerput S137 met kraansporen W 
4134 2 2 Detail Vloer beerput S137 met kraansporen W 
4135 2 2 Detail Vloer beerput S137 met kraansporen W 
4136 2 2 Detail Vloer beerput S137 met kraansporen W 
4191 2 2 Profiel S162 en S163 ZW 
4192 2 2 Profiel S162 en S163 ZW 
4193 2 2 Profiel S162   ZW 
4194 2 2 Profiel S163 ZW 
4195 2 2 Profiel S164 WZW 
4196 2 2 Profiel S164 WZW 
4198 2 2 Profiel S164 WZW 
4199 2 1 Profiel S150.1 ONO 
4200 2 1 Profiel S150.1 ONO 
4201 2 1 Profiel S150.1 ONO 
4202 2 1 Profiel S154 WZW 
4204 2 1 Profiel S154 WZW 
4205 2 1 Profiel S154 WZW 
4206 2 1 Profiel S155 WZW 
4207 2 1 Profiel S155 WZW 
4208 2 1 Profiel S155 WZW 
4209 2 1 Profiel S155 WZW 
4210 2 1 Profiel S155 WZW 
4211 2 1 Profiel S153 NNO 
4212 2 1 Profiel S153 NNO 
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4213 2 1 Profiel S153 NNO 
4214 2 1 Profiel S157 ZW 
4215 2 1 Detail S157 ZW 
4216 2 1 Profiel S157 ZW 
4217 2 1 Profiel S157 ZW 
4218 2 2 Overzicht S173 en S174 NW 
4219 2 2 Overzicht S173 en S174 NW 
4220 2 2 Detail S174 NW 
4221 2 2 Detail S173    NW 
4222 2 2 Overzicht S173 en S174 ZW 
4223 2 2 
Overzicht/ 
Profiel S173 ZW 
4224 2 2 
Overzicht/ 
Profiel S173 en S174 WZW 
4225 2 2 
Overzicht/ 
Profiel S173 ZW 
4226 2 2 
Overzicht/ 
Profiel S173 ZW 
4227 2 2 Detail S173 en muur S179 W  
4228 2 2 Detail S173 en muur S179 WZW 
4230 2 2 Detail S173 WZW 
4231 2 1 Detail NW-muur kelder S16 en paalkuil ZO 
4232 2 2 Detail vloer beerput S137 zenit  
4233 2 2 Detail vloer beerput S137 W 
4234 2 2 Profiel NW-ZO S173 ZW 
4235 2 2 Profiel NW-ZO S173 ZW 
4236 2 2 Profiel NW-ZO S173 ZW 
4237 2 2 Profiel NW-ZO S173 ZW 
4238 2 2 Profiel NW-ZO S173 ZW 
4239 2 2 Profiel NO-ZW S173 NW 
4240 2 2 Profiel NO-ZW S173 NW 
4241 2 2 Profiel NO-ZW S173 NW 
4242 2 2 Profiel NW-ZO S173 ZW 
4243 2 2 Profiel NW-ZO S173 ZW 
4244 2 2 overizcht S120 en laag S114 W 
4245 2 2 overizcht S120 en laag S114 NNW 
4246 2 2 overizcht S120 en laag S114  NW 
4247 2 2 Profiel S173 ZW 
4248 2 2 Profiel S173 ZW 
4249 2 2 Profiel S173 ZW 
4250 2 2 Profiel S173 ZW 
4251 2 2 Profiel S173 ZW 
4252 2 2 Profiel S173 ZW 
4253 2 2 Profiel S173 ZW 
4254 2 2 Profiel S173 ZW 
4255 2 2 Overzicht S173 ZW 
4256 2 2 Overzicht S173 ZW 
4257 2 2 Overzicht S173 WZW 
4322 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S2 NW 
4323 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S3 NW 
4324 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S4 NW 
4325 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S5 NW 
4326 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S6 NW 
4327 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S7 NW 
4328 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S8 NW 
4329 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S9 NNW 
4330 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S10 NNW 
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4331 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S11 WNW 
4332 2 1 Profiel Bovenste deel coupe mantel waterput S12 WNW 
4334 2 1 Profiel NO-detail bovenste deel coupe mantel waterput S2 NW 
4335 2 1B Werkfoto Overzicht vlak 2  W  
4336 2 1B Werkfoto Overzicht vlak 2  W  
4337 2 1B Werkfoto Overzicht vlak 2  W  
4338 2 / Werkfoto Uithalen kuil S120 ZW 
4339 2 / Werkfoto Overzicht terrein ZW 
4340 2 / Werkfoto Overzicht terrein NW 
4341 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S173 ZW 
4342 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S173 ZW 
4343 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S173 ZW 
4344 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S173 ZW 
4345 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S174 ZW 
4346 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S175 ZW 
4347 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S176 ZW 
4348 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S177 ZW 
4349 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S178 ZW 
4350 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S179 ZW 
4351 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185 plus profiel S180 ZW 
4352 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-185  ZO 
4353 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-186 ZO 
4354 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-187 ZO 
4355 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-188 ZO 
4356 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-189 ZO 
4357 2 1B Overzicht Overzicht S165, S173, 180-190 ZO 
4358 2 1B Overzicht Overzicht S180-185  NW 
4359 2 1B Overzicht Overzicht S180-185  NW 
4360 2 1B Overzicht Detail S180-185  NW 
4361 2 1B Overzicht Detail S180-185  NW 
4362 2 1B Overzicht Detail S180-185  NW 
4363 2 1B Werkfoto Aanleg vlak 1B W 
4364 2 3 Overzicht overzicht S115A/B NW 
4365 2 3 Overzicht overzicht S115A/B NW 
4366 2 3 Overzicht overzicht S115A/B NW 
4367 2 3 Overzicht overzicht S115A/B met aangeduide paalkuilen NW 
4368 2 / Werkfoto tekenen vlak 1B N 
4373 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4374 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4375 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4376 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4377 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4378 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NNW 
4379 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  N  
4380 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NNO 
4381 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NNO 
4382 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NO 
4383 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  ONO 
4384 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  ONO 
4385 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  O  
4386 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  OZO 
4387 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  OZO 
4388 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  ZO 
4389 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  ZZO 
4390 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  Z  
4391 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  ZZW 
4392 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  ZZW 
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4393 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  ZW 
4394 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  WZW 
4395 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  WZW 
4396 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  W 
4397 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  WNW 
4398 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  WNW 
4399 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4400 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4401 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4402 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3  NW 
4403 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3, detail vlak NW 
4404 2 1 Profiel Profiel waterput S2 en coupe op vulling S3, detail vlak NW 
4405 2 2 Detail Gootje/ funderingsbalk S124 NW 
4406 2 2 Detail Gootje/ funderingsbalk S124 NW 
4420 2 1 Werkfoto Aanleg coupe deel 2 op mantel waterput S2 N 
4421 2 3 Overzicht NO-hoek, S114 NW 
4422 2 3 Overzicht NO-hoek, S114 NW 
4423 2 3 Overzicht NO-hoek, S114 NW 
4424 2 3 Overzicht NO-hoek, S114 (aangeduid) NW 
4425 2 3 Overzicht NO-hoek, S115A/B - begin skelet  W 
4426 2 3 Overzicht NO-hoek, S115A/B - begin skelet  W 
4427 2 1 Werkfoto Aanleg coupe deel 2 op mantel waterput S2 N 
4428 2 1 Werkfoto Aanleg coupe deel 2 op mantel waterput S2 NNO 
4429 2 1 Werkfoto Aanleg coupe deel 2 op mantel waterput S2 O 
4430 2 4 Overzicht NO-hoek, S115 - begin skelet NW 
4431 2 4 Overzicht NO-hoek, S115 - begin skelet NW 
4432 2 4 Overzicht NO-hoek, S115  NW 
4433 2 4 Profiel NO-wand In NO-hoek ZW 
4434 2 4 Overzicht NO-hoek, S115 - begin skelet NW 
4435 2 4 Overzicht NO-hoek, S115 - begin skelet NW 
4436 2 4 Overzicht NO-hoek, S115  NW 
4437 2 4 Overzicht NO-hoek, S115  NW 
4438 2 4 Detail NO-hoek, S115, detail skelet ZW 
4439 2 4 Detail NO-hoek, S115, detail skelet ZW 
4440 2 4 Detail NO-hoek, S115, detail skelet ZW 
4441 2 4 Detail NO-hoek, S115, detail skelet ZW 
4442 2 4 Detail NO-hoek, detail skelet ZW 
4443 2 4 Detail NO-hoek, detail skelet ZW 
4444 2 4 Detail NO-hoek, detail skelet ZW 
4445 2 4 Detail NO-hoek, detail skelet ZW 
4446 2 4 Detail NO-hoek, detail skelet ZW 
4447 2 4 Detail NO-hoek, detail skelet ZW 
4448 2 4 Detail NO-hoek, detail skelet ZW 
4449 2 4 Detail NO-hoek, detail skelet ZW 
4451 2 3 Overzicht NO-stuk van eiland, S186, S29, S33 en paalkuilen WZW 
4452 2 3 Overzicht NO-stuk van eiland, S186, S29, S33 en paalkuilen WZW 
4453 2 3 Overzicht NO-stuk van eiland, S186, S29, S33 en paalkuilen WZW 
4454 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NW 
4455 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NW 
4456 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NW 
4457 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NW 
4458 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NNW 
4459 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NNW 
4460 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 N 
4461 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 N 
4462 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NNO 
4463 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NO 
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4464 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 ONO 
4465 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 O 
4466 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 OZO 
4467 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 ZO 
4468 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 ZZO 
4469 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 Z 
4470 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 ZZW 
4471 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 ZW 
4472 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 ZW 
4473 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 W  
4474 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 WNW 
4475 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 WNW 
4476 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NW 
4477 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NW 
4478 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NNW 
4479 2 1 Profiel Waterput S2/3, detail op vulling N  
4480 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 2 NNW 
4481 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 3 NNW 
4482 2 1 Profiel Waterput S2/3, detail op vulling NW 
4483 2 1 Profiel Waterput S2/3, detail op vulling NW 
4484 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 3 NW 
4485 2 1 Profiel Waterput S2/3, coupe deel 3 NW 
4486 2 4 Detail Skelet WZW 
4487 2 4 Detail Skelet zenit 
4488 2 2 Profiel Kuil S96 ZW 
4489 2 2 Profiel Kuil S96 (detail) ZW 
4490 2 2 Profiel Kuil S96 (detail) ZW 
4491 2 2 Profiel Kuil S96 ZW 
4492 2 2 Profiel Kuil S96 (detail) ZW 
4493 2 2 Profiel Kuil S96 (detail) ZW 
4494 2 2 Profiel Profiel keldervulling S5 ZW 
4495 2 2 boring Boringsediment uit kuil S96 / 
4498 2 4 Detail Skelet ZW 
4499 2 4 Detail Skelet W 
4500 2 4 Detail Skelet WWZ 
4501 2 4 Detail Skelet WZ  
4502 2 4 Detail Skelet WZ  
4503 2 4 Detail Skelet Z 
4504 2 4 Detail Skelet ZZO 
4505 2 4 Detail Skelet OZO 
4506 2 4 Detail Skelet ONO 
4507 2 4 Detail Skelet NO 
4508 2 4 Detail Skelet NNO 
4509 2 4 Detail Skelet N 
4510 2 4 Detail Skelet NW 
4511 2 4 Detail Skelet W 
4512 2 4 Detail Skelet ZW 
4513 2 4 Detail Skelet zenit 
4514 2 4 Detail Skelet zenit 
4515 2 4 Detail Skelet zenit 
4516 2 4 Detail Skelet zenit 
4517 2 4 Detail Skelet Z 
4518 2 4 Detail Skelet ZO 
4519 2 4 Detail Skelet O 
4520 2 4 Detail Skelet NO 
4521 2 4 Detail Skelet N 
4522 2 4 Detail Skelet NW 
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4522 2 4 Detail Skelet WNW 
4524 2 4 Detail Skelet W 
4525 2 4 Detail Skelet WZW 
4526 2 4 Detail Skelet W 
4527 2 4 Detail Skelet NW 
4528 2 4 Detail Skelet NNW 
4529 2 4 Detail Skelet N 
4530 2 4 Detail Skelet NO 
4531 2 4 Detail Skelet NO 
4532 2 4 Detail Skelet O 
4533 2 4 Detail Skelet ZO 
4534 2 4 Detail Skelet ZO 
4535 2 4 Detail Skelet ZW 
4536 2 4 Detail Skelet Z 
4537 2 4 Detail Skelet ZW 
4538 2 4 Detail Skelet W 
4539 2 4 Detail Skelet NW 
4540 2 4 Detail Skelet NNW 
4541 2 4 Detail Skelet W 
4542 2 4 Detail Skelet NW 
4543 2 4 Detail Skelet N 
4544 2 4 Detail Skelet NNO 
4545 2 4 Detail Skelet NO 
4546 2 4 Detail Skelet ONO 
4547 2 4 Detail Skelet O 
4548 2 4 Detail Skelet ZO 
4549 2 4 Detail Skelet ZZO 
4550 2 4 Detail Skelet Z 
4551 2 4 Detail Skelet ZZW 
4552 2 4 Detail Skelet ZW 
4553 2 4 Detail Skelet W 
4554 2 4 Detail Skelet WZW 
4555 2 4 Detail Skelet W 
4556 2 4 Detail Skelet W 
4557 2 4 Detail Skelet ZW 
4558 2 4 Werkfoto Schedel skelet ZW 
4559 2 4 Werkfoto Schedel skelet ZW 
4560 2 4 Werkfoto Bekken skelet / 
4561 2 2 Profiel S136.2, naast 'beerput' S137 NNO 
4562 2 2 Profiel S136.2, naast 'beerput' S137 NNO 
4563 2 2 Profiel S136.2, naast 'beerput' S137 NNO 
4564 2 2 Profiel S136.2, naast 'beerput' S137 NNO 
4565 2 2 Profiel S136.2, naast 'beerput' S137 NNO 
4566 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NW 
4567 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NW 
4568 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NW 
4569 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NW 
4570 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NW 
4571 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 N 
4572 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NNO 
4573 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NNO 
4574 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NO 
4575 2 1 Profiel  Vulling waterput, S3 NO 
4576 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 NO 
4577 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 ONO 
4578 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 ONO 
4579 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 O 
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4580 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 OZO 
4581 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 OZO 
4582 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 ZO 
4583 2 1 Profiel Vulling waterput, S4 ZO 
4584 2 1 Profiel Vulling waterput, S5 ZZO 
4585 2 1 Profiel Vulling waterput, S6 Z 
4586 2 1 Profiel Vulling waterput, S7 WZW 
4587 2 1 Profiel Vulling waterput, S8 ZW 
4588 2 1 Profiel Vulling waterput, S9 ZZW 
4589 2 1 Profiel Vulling waterput, S10 W 
4590 2 1 Profiel Vulling waterput, S11 WNW 
4591 2 1 Profiel Vulling waterput, S12 WNW 
4592 2 1 Profiel Vulling waterput, S13 NW 
4593 2 1 Profiel Vulling waterput, S14 NW 
4594 2 1 Profiel Vulling waterput, S15 NNW 
4595 2 1 Profiel Vulling waterput, S16 W 
4597 2 1 Profiel Vulling waterput, S3 ONO 
4598 2 1 Profiel Waterput S3 NW 
4599 2 1 Profiel Waterput S4 NW 
4600 2 1 Profiel Waterput S5 NW 
4601 2 1 Profiel Waterput S6 NW 
4602 2 1 Profiel Waterput S7 NW 
4603 2 1 Profiel Waterput S8 NW 
4605 2 1 Profiel Waterput S9 NNW 
4606 2 1 Profiel Waterput S10 WNW 
4607 2 1 Profiel Waterput S11 W 
4608 2 1 Profiel Waterput S12 WZW 
4609 2 1 Profiel Waterput S13 NW 
4610 2 1 Profiel Waterput S14 WNW 
4611 2 1 Profiel Waterput S15 W 
4612 2 1 Profiel Waterput S16 W 
4613 2 1 Profiel Waterput S17 WZW 
4614 2 1 Profiel Waterput S18 ZW 
4615 2 1 Profiel Waterput S19 ZZW 
4616 2 1 Profiel Waterput S20 ZW 
4617 2 1 Profiel Waterput S21 Z 
4618 2 1 Profiel Waterput S22 ZO 
4619 2 1 Profiel Waterput S23 OZO 
4620 2 1 Profiel Waterput S24 OZO 
4621 2 1 Profiel Waterput S25 O 
4622 2 1 Profiel Waterput S26 ONO 
4623 2 1 Profiel Waterput S27 NO 
4624 2 1 Profiel Waterput S28 NNO 
4625 2 1 Profiel Waterput S29 N 
4626 2 1 Profiel Waterput S30 N 
4627 2 1 Profiel Waterput S31 N 
4628 2 1 Profiel Waterput S32 NW 
4629 2 1 Profiel Waterput S33 NW 
4630 2 1 Profiel Waterput S34 NW 
4631 2 1 Profiel Waterput S35 WNW 
4632 2 1 Profiel Waterput S36 W 
4633 2 1 Profiel Waterput S37 W 
4634 2 1 Profiel Waterput S38 W 
4635 2 1 Profiel Waterput S39 NNO 
4636 2 1 Profiel Waterput S40 NO 
4637 2 1 Profiel Waterput S41 ONO 
4638 2 1 Profiel Waterput S42 O 
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4639 2 1 Profiel Waterput S43 OZO 
4640 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NW 
4641 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NW 
4642 2 1 Profiel Kuil S147.4  NW 
4643 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NW 
4644 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NW 
4645 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NW 
4646 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NNO 
4647 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NW 
4648 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NW 
4649 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) N 
4650 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NNO 
4651 2 1 Profiel Kuil S147.4 (met bijna volledig potje) NNO 
4652 2 1 Profiel Kuil S147.4  NW 
4653 2 1 Profiel Kuil S147.5 NW 
4654 2 1 Profiel Kuil S147.6 NW 
4655 2 1 Profiel Kuil S147.7 NW 
4656 2 1 Profiel Kuil S147.8 NW 
4657 2 1 Profiel Kuil S147.9 N 
4658 2 1 Profiel Kuil S147.10 N 
4659 2 1 Profiel Kuil S147.11 N 
4661 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4662 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4663 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4664 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4665 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4666 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4667 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4668 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4669 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4672 2 1 Profiel Kuil S148 NO 
4673 2 2 Werkfoto Kuil S68, S67 Z 
4674 2 2 Werkfoto Kuil S68, S67 Z 
4675 2 2 Werkfoto Kuil S68, S67 Z 
4676 2 2 Detail Coupe S68 W 
4677 2 2 Detail Coupe S68 W 
4678 2 2 Detail Coupe S68 W 
4679 2 2 Detail Coupe S68 W 
4680 2 2 Detail S136.2, naast 'beerput' S137 N 
4681 2 2 Detail S136.2, naast 'beerput' S137 N 
4682 2 2 Detail Profiel met mangaanband in kuil S136.2 NW 
4683 2 2 Overzicht Kuil S136.2 ZO 
4684 2 2 Detail Coupe S74 Z 
4685 2 2 Detail Coupe S74 Z 
4686 2 2 Detail Coupe S74 Z 
4687 2 2 Detail Coupe S75 Z 
4688 2 2 Detail Coupe S75 Z 
4689 2 2 Detail Coupe S77 Z 
4690 2 2 Detail Coupe S77 Z 
4691 2 1 Detail Waterput S2 na derde verdieping N 
4692 2 1 Detail Waterput S2 na derde verdieping N 
4693 2 1 Detail Waterput S2 na derde verdieping N 
4694 2 2 Detail Coupe S61, S66 W 
4695 2 2 Detail Coupe S61, S66 W 
4696 2 2 Detail Coupe S61, S66 W 
4697 2 2 Detail Coupe S61, S66 W 
4698 2 2 Detail Coupe S61, S66 W 
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4699 2 2 Detail Coupe S61, S66 W 
4700 2 2 Detail Coupe S61, S66 W 
4701 2 2 Detail Coupe S60 W 
4702 2 2 Detail Coupe S60 W 
4703 2 2 Detail Coupe S60 W 
4705 2 2 Detail Boring S60 / 
4706 2 2 Detail Coupe S61, S62 Z 
4707 2 2 Detail Coupe S61, S62 Z 
4708 2 2 Detail Coupe S61, S62 Z 
4709 2 2 Detail Coupe S61, S62 Z 
4710 2 2 Detail Coupe S61, S62 Z 
4711 2 2 Detail Coupe S61, S62 Z 
4712 2 2 Detail Boring S136.2 / 
4713 2 2 Detail Boring S136.2 / 
4715 2 2 Detail Boring S68 / 
4716 2 2 Werkfoto Te couperen sporen N 
4717 2 2 Detail Coupe S88 O 
4718 2 2 Detail Coupe S88 O 
4719 2 2 Detail Coupe S88 O 
4720 2 2 Detail Coupe S84 O 
4722 2 2 Detail Coupe S84 O 
4723 2 2 Detail Coupe S84 O 
4725 2 2 Detail Coupe S85 O 
4726 2 2 Detail Coupe S85 O 
4728 2 2 Detail Coupe S85 O 
4729 2 2 Detail Coupe S86 O 
4730 2 2 Detail Coupe S86 O 
4731 2 2 Detail Coupe S86 O 
4732 2 2 Detail Coupe S91 Z 
4733 2 2 Detail Coupe S91 Z 
4734 2 2 Detail Coupe S91 Z 
4735 2 2 Detail Coupe S90 Z 
4736 2 2 Detail Coupe S90 Z 
4737 2 2 Detail Coupe S90 Z 
4738 2 2 Detail Coupe S94 Z 
4739 2 2 Detail Coupe S94 Z 
4740 2 2 Detail Coupe S94 Z 
4741 2 2 Detail Coupe S89 O 
4742 2 2 Detail Coupe S89 O 
4743 2 2 Detail Coupe S89 O 
4744 2 2 Detail Coupe S84 O 
4745 2 2 Detail Coupe S84 O 
4746 2 2 Detail Coupe S84 O 
4747 2 2 Detail Coupe S84 O 
4748 2 2 Detail Coupe S93 W 
4749 2 2 Detail Coupe S93 W 
4750 2 2 Detail Coupe S93 W 
4751 2 2 Werkfoto Gecoupeerde sporen Z 
4752 2 2 Werkfoto Gecoupeerde sporen Z 
4753 2 2 Detail Coupe S69 W 
4754 2 2 Detail Coupe S69 W 
4755 2 2 Detail Coupe S69 W 
4756 2 2 Detail Coupe S69 W 
4757 2 2 Detail Coupe S71 W 
4758 2 2 Detail Coupe S71 W 
4759 2 2 Detail Coupe S71 W 
4760 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
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4761 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
4762 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
4763 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
4764 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 ZO 
4765 2 2 Detail Coupe S97 W 
4766 2 2 Detail Coupe S97 W 
4767 2 2 Detail Coupe S97 W 
4768 2 2 Detail Coupe S97 W 
4769 2 2 Detail Coupe S111 W 
4770 2 2 Detail Coupe S111 W 
4771 2 2 Detail Coupe S111 W 
4772 2 2 Werkfoto Coupe S111 W 
4773 2 2 Werkfoto Put S96 O 
4774 2 2 Werkfoto Put S96 N 
4775 2 2 Werkfoto Put S96 N 
4777 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
4778 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
4779 2 2 Detail Coupe S98 O 
4780 2 2 Detail Coupe S98 O 
4781 2 2 Detail Coupe S98 O 
4782 2 2 Detail Coupe S100 W 
4783 2 2 Detail Coupe S100 W 
4784 2 2 Detail Coupe S100 W 
4785 2 2 Detail Coupe S100 W 
4786 2 2 Detail Coupe S100 W 
4787 2 2 Detail Coupe S120, deel 2 N 
4788 2 2 Detail Coupe S120, deel 2 N 
4789 2 2 Detail Coupe S120, deel 2 N 
4790 2 2 Detail Coupe S120, deel 2 N 
4791 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
4792 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
4793 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 Z 
4794 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 O 
4795 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 O 
4797 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 O 
4798 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 ZO 
4799 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 ZO 
4800 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 ZO 
4801 2 1 Detail Gedeeltelijke coupe S151 ZO 
4802 2 2 Detail Coupe S101-103 N 
4803 2 2 Detail Coupe S101-103 N 
4804 2 2 Detail Coupe S101-103 N 
4805 2 2 Detail Coupe S101-103 N 
4806 2 2 Detail Coupe S101-103 N 
4807 2 2 Detail Coupe S101-103 N 
4808 2 2 Detail Coupe S101-103 N 
4809 2 2 Detail Coupe S101-103 N 
4810 2 2 Detail Boring S103 (van rechts nr links) / 
4811 2 2 Detail Boring 2 S103 (van links naar rechts) / 
4812 2 2 Detail Boring 2 S103 (van links naar rechts) / 
4813 2 5 Detail Vlak 5 in NO hoek W 
4814 2 5 Detail Vlak 5 in NO hoek W 
4815 2 5 Detail Vlak 5 in NO hoek W 
4816 2 2 Werkfoto Uitgegraven insteek van S184 N 
4817 2 2 Werkfoto Uitgegraven insteek van S184 N 
4818 2 2 Werkfoto Uitgegraven insteek van S184 NO 
4819 2 2 Detail Uitgegraven insteek van S184 NO 
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4820 2 2 Detail Uitgegraven insteek van S184 O 
4821 2 2 Detail Uitgegraven insteek van S184 O 
4822 2 2 Detail Overgang klei kuil S173 naar natuurlijke klei W 
4823 2 2 Detail Uitgegraven insteek van S184 W 
4824 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4825 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4826 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4827 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4828 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4829 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4830 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4831 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4832 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4833 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4834 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4835 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4836 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4837 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4838 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4839 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4840 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone NW 
4841 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone NW 
4843 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone W 
4844 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone W 
4845 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone W 
4846 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone W 
4847 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone ZW 
4848 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone ZW 
4849 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone ZW 
4850 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone Z 
4851 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone Z 
4852 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone Z 
4853 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone Z 
4854 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone Z 
4855 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone Z 
4856 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone Z 
4857 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone Z 
4858 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone ZO 
4859 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone ZO 
4860 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone O 
4861 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone O 
4862 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone O 
4863 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone NO 
4864 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone NO 
4865 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone NO 
4866 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4867 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4868 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4869 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4870 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4871 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4872 2 1 Werkfoto Uitgraven S151 O 
4873 2 4 Overzicht Kelder S16 en vlak 4 N 
4874 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4875 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4876 2 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4877 2 1 en 4 Overzicht Werkput 2 N 
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4878 2 1 en 4 Overzicht Werkput 2 N 
4879 2 1 en 4 Overzicht Vlak 4 Romeinse zone N 
4881 2 1 Detail Coupes S156, S151, S198 O 
4882 2 1 Detail Coupes S156, S151, S198 O 
4883 2 1 Detail Coupes S156, S151, S198 O 
4884 2 1 Detail Coupes S156, S151, S198 O 
4885 2 1 Detail Coupes 151, S198 O 
4886 2 1 Detail Coupes 151, S198 O 
4887 2 1 Detail Coupes 151, S198 O 
4888 2 1 Detail Coupe 156 O 
4889 2 1 Detail Coupe 156 O 
4890 2 1 Detail Coupe 156 O 
4891 2 1 Detail Coupe 199 W 
4892 2 1 Detail Coupe 199 W 
4893 2 1 Detail Coupe 199 W 
4894 2 1 Detail Coupe 199 W 
4895 2 1 Detail Coupe 199 W 
4896 2 1 Detail Coupes S156, S151, S198 O 
4897 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 Z 
4898 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4899 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4900 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4901 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4902 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4903 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4904 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4905 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4906 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4907 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZW 
4908 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 NO 
4909 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 NO 
4910 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 NO 
4911 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 NO 
4912 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 NO 
4913 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 NO 
4914 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZO 
4915 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZO 
4916 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZO 
4917 2 2 Detail Coupe S174 en 179, na weghalen van S184 ZO 
4918 2 1 Detail Coupe S149 en 198 ZO 
4919 2 1 Detail Coupe S149 en 198 ZO 
4920 2 1 Detail Coupe S149 en 198 ZO 
4921 2 1 Detail Coupe S149 en 198 ZO 
4922 2 1 Detail Coupe S149 en 198 NW 
4923 2 1 Detail Coupe S149 en 198 NW 
4924 2 1 Detail Coupe S149 en 198 NW 
4925 2 1 Werkfoto Coupe S149 en 198 NO 
4926 2 4 Detail S139 ZW 
4927 2 4 Detail S139 ZW 
4928 2 4 Detail S139 ZW 
4929 2 4 Detail S138 ZW 
4930 2 4 Detail S138 ZW 
4931 2 4 Detail S138 ZW 
4932 2 4 Detail S187 NO 
4933 2 4 Detail S187 NO 
4934 2 4 Detail S187 NO 
4938 2 4 Detail S23 N 
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4939 2 4 Detail S23 N 
4940 2 4 Detail S23 N 
4941 2 4 Detail S204 NO 
4942 2 4 Detail S204 NO 
4943 2 4 Detail S204 NO 
4944 2 4 Detail S203 NO 
4945 2 4 Detail S203 NO 
4946 2 4 Detail S203 NO 
4947 2 4 Detail S201 ZW 
4948 2 4 Detail S201 ZW 
4949 2 4 Detail S201 ZW 
4950 2 4 Detail S202 ZW 
4951 2 4 Detail S202 ZW 
4952 2 4 Detail S202 ZW 
4953 2 4 Detail S205 NW 
4954 2 4 Detail S205 NW 
4955 2 4 Detail S205 NW 
4956 2 4 Detail S206 NO 
4957 2 4 Detail S206 NO 
4958 2 4 Detail S206 NO 
4959 2 4 Detail S130 NW 
4960 2 4 Detail S130 NW 
4961 2 4 Detail S130 NW 
4962 2 4 Detail Coupe S139 O 
4963 2 4 Detail Coupe S139 O 
4964 2 4 Detail Coupe S139 O 
4965 2 4 Detail Coupe S138 O 
4966 2 4 Detail Coupe S138 O 
4967 2 4 Detail Coupe S138 O 
4968 2 4 Detail S201, 207 N 
4969 2 4 Detail S201, 207 N 
4970 2 4 Detail Coupe S201, 207 O 
4971 2 4 Detail Coupe S201, 207 O 
4972 2 4 Detail Coupe S204  O 
4973 2 4 Detail Coupe S204  O 
4974 2 4 Detail Coupe S204  O 
4975 2 4 Werkfoto Coupe S201, 207 met inkrassing O 
4976 2 4 Werkfoto Coupe S201, 207 met inkrassing O 
4977 2 4 Detail Coupe S207.1 en 207.2 O 
4978 2 4 Detail Coupe S207.1 en 207.2 O 
4979 2 4 Detail Coupe S207.1 en 207.2 O 
4980 2 4 Werkfoto Coupe S207.1 en .2 met inkrassing O 
4981 2 4 Werkfoto Coupe S207.1 en .2 met inkrassing O 
4982 2 4 Detail Coupe S181 N 
4983 2 4 Detail Coupe S181 N 
4984 2 4 Detail Coupe S181 N 
4985 2 4 Detail Coupe S203 W 
4986 2 4 Detail Coupe S203 W 
4987 2 4 Detail Coupe S201 W 
4988 2 4 Detail Coupe S201 W 
4989 2 4 Detail Coupe S201 W 
4990 2 4 Detail Coupe S207, S23 O 
4991 2 4 Detail Coupe S207, S23 O 
4992 2 4 Detail Coupe S207, S23 O 
4993 2 4 Detail Coupe S207, S23 O 
4994 2 4 Detail Coupe S130 N 
4995 2 4 Detail Coupe S130 N 
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4996 2 4 Detail Coupe S130 N 
4997 2 4 Detail Coupe S205 N 
4998 2 4 Detail Coupe S205 N 
4999 2 4 Detail Coupe S205 N 
5010 2 4 Detail Coupe S208 NW 
5011 2 4 Detail Coupe S208 NW 
5012 2 4 Detail Coupe S208 NW 
5013 2 4 Detail Coupe S208 NW 
5014 2 1 Werkfoto Aanleg coupe S151 Z 
5015 2 4 Werkfoto Aanleg vlak 5 W 
5016 2 1 Werkfoto Aanleg coupe S151 ZO 
5017 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5018 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5019 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5020 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5021 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5022 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5023 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5024 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5025 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5028 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5029 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5030 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5031 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5032 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NW 
5033 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5034 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5035 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5036 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5037 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5038 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NO 
5039 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NO 
5040 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NO 
5041 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NO 
5042 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone O 
5043 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone O 
5044 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone O 
5045 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone Z 
5046 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone Z 
5047 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone Z 
5048 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone Z 
5049 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone Z 
5050 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone Z 
5051 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone Z 
5052 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone Z 
5053 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone ZW 
5054 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone ZW 
5055 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone W 
5056 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone W 
5057 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone W 
5058 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5059 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5060 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5061 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5062 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone O 
5063 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone O 
5064 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone O 
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5065 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone O 
5066 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone O 
5067 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NO 
5068 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5069 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  NO 
5070 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5071 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5072 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5073 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5074 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5075 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  NO 
5076 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  NO 
5077 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  NO 
5078 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  NO 
5079 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  NO 
5080 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  NO 
5081 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone N 
5082 2 5 Overzicht Vlak 5 Romeine zone NO 
5083 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  NO 
5085 2 1 Werkfoto Ingestorte coupe S151 Z 
5086 2 1 Werkfoto Ingestorte coupe S151 Z 
5087 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) Z 
5088 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) Z 
5089 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) Z 
5090 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) Z 
5091 2 1 Werkfoto Coupe S151 (oostelijk deel) Z 
5092 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) detail 151.25 Z 
5093 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) detail 151.25 Z 
5094 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) detail 151.25 Z 
5095 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) detail 151.26 Z 
5096 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) detail 151.26 Z 
5097 2 1 Detail Coupe S151 (oostelijk deel) detail 151.26 Z 
5098 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  W 
5099 2 1 en 5 Werkfoto Vlak 1 en 5  W 
5100 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen ZW 
5101 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen ZW 
5102 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen Z 
5103 2 5 Overzicht Vlak 5 met S43 Z 
5104 2 5 Werkfoto Aanleg vlak 5 N 
5105 2 5 Werkfoto Aanleg vlak 5 N 
5106 2 5 Werkfoto Aanleg vlak 5 N 
5107 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen O 
5108 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen, zicht op uitgebroken riolering W 
5109 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen, zicht op uitgebroken riolering W 
5110 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuil S218 en recente verstoringen N 
5111 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuil S218 en recente verstoringen N 
5112 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuil S218 en recente verstoringen N 
5113 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S210, S219-222, S40 en S41 N 
5114 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S210, S219-222, S40 en S41 N 
5115 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S210, S219-222, S40 en S41 N 
5116 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S210, S219-222, S40 en S41 N 
5117 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S223-S235 en kuilen S43 en S236 ZW 
5118 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S223-S235 en kuilen S43 en S236 ZW 
5119 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S223-S235 en kuilen S43 en S236 ZW 
5120 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S233-S235 N 
5121 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S223-S235 en kuilen S43 en S236 NO 
5122 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S223-S235 en kuilen S43 en S236 NO 
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5123 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S210, S219-222, S40 en S41 NO 
5124 2 5 Overzicht Vlak 5 met paalkuilen S210, S219-222, S40 en S41 NO 
5125 2 5 Overzicht Vlak 5 N 
5126 2 5 Overzicht Vlak 5 N 
5127 2 5 Overzicht Vlak 5 N 
5128 2 5 Overzicht Vlak 5 N 
5129 2 5 Overzicht Vlak 5 N 
5130 2 5 Overzicht Vlak 5 N 
5131 2 5 Detail S209 Z 
5132 2 5 Detail S209 Z 
5133 2 5 Detail S209 Z 
5134 2 5 Detail S210 ZW 
5135 2 5 Detail S210 ZW 
5136 2 5 Detail S210 ZW 
5137 2 5 Detail S211 ZW 
5138 2 5 Detail S211 ZW 
5139 2 5 Detail S211 ZW 
5140 2 5 Detail S212 ZW 
5141 2 5 Detail S212 ZW 
5142 2 5 Detail S212 ZW 
5143 2 5 Detail S213 ZO 
5144 2 5 Detail S213 ZO 
5145 2 5 Detail S213 ZO 
5146 2 5 Detail S214 Z 
5147 2 5 Detail S214 Z 
5148 2 5 Detail S214 Z 
5149 2 5 Detail S215 Z 
5150 2 5 Detail S215 Z 
5151 2 5 Detail S215 Z 
5152 2 5 Detail S216 ONO 
5153 2 5 Detail S216 ONO 
5154 2 5 Detail S216 ONO 
5155 2 5 Detail S217 NW 
5156 2 5 Detail S217 NW 
5157 2 5 Detail S217 NW 
5158 2 5 Detail S218 NW 
5159 2 5 Detail S218 NW 
5160 2 5 Detail S218 NW 
5161 2 5 Detail S219 ZO 
5162 2 5 Detail S219 ZO 
5163 2 5 Detail S219 ZO 
5164 2 5 Detail S220 Z 
5165 2 5 Detail S220 Z 
5166 2 5 Detail S220 Z 
5167 2 5 Detail S221 NO 
5168 2 5 Detail S221 NO 
5169 2 5 Detail S221 NO 
5170 2 5 Detail S222 Z 
5171 2 5 Detail S222 Z 
5172 2 5 Detail S222 Z 
5173 2 5 Detail S40 Z 
5174 2 5 Detail S40 Z 
5175 2 5 Detail S40 Z 
5176 2 5 Detail S41 Z 
5177 2 5 Detail S41 Z 
5178 2 5 Detail S41 Z 
5179 2 5 Detail S43 Z 
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5180 2 5 Detail S43 Z 
5181 2 5 Detail S43 Z 
5183 2 5 Detail S223 NO 
5184 2 5 Detail S223 NO 
5185 2 5 Detail S223 NO 
5186 2 5 Detail S224 ZW 
5187 2 5 Detail S224 ZW 
5188 2 5 Detail S224 ZW 
5189 2 5 Detail S225 ZW 
5190 2 5 Detail S225 ZW 
5191 2 5 Detail S225 ZW 
5192 2 5 Detail S226 N 
5193 2 5 Detail S226 N 
5194 2 5 Detail S226 N 
5196 2 5 Detail S227 Z 
5197 2 5 Detail S227 Z 
5198 2 5 Detail S227 Z 
5199 2 5 Detail S228 Z 
5200 2 5 Detail S228 Z 
5201 2 5 Detail S228 Z 
5203 2 5 Detail S229-S232 Z 
5204 2 5 Detail S229-S232 Z 
5205 2 5 Detail S229-S232 Z 
5206 2 5 Detail S233 Z 
5207 2 5 Detail S233 Z 
5208 2 5 Detail S233 Z 
5209 2 5 Detail S233 Z 
5210 2 5 Detail S234 N 
5211 2 5 Detail S234 N 
5212 2 5 Detail S234 N 
5213 2 5 Detail S235 N 
5214 2 5 Detail S235 N 
5215 2 5 Detail S235 N 
5216 2 5 Detail S235 N 
5217 2 5 Detail S236 Z 
5218 2 5 Detail S236 Z 
5219 2 5 Detail S236 Z 
5220 2 5 Detail Coupe S235 O 
5221 2 5 Detail Coupe S235 O 
5223 2 5 Detail Coupe S235 O 
5224 2 5 Detail Coupe S234 N 
5225 2 5 Detail Coupe S234 N 
5226 2 5 Detail Coupe S234 N 
5227 2 5 Detail Coupe S233 N 
5228 2 5 Detail Coupe S233 N 
5229 2 5 Detail Coupe S233 N 
5230 2 5 Detail Coupe S238 W 
5231 2 5 Detail Coupe S238 W 
5232 2 5 Detail Coupe S238 W 
5233 2 5 Detail Coupe S238 W 
5234 2 5 Detail Coupe S238 W 
5235 2 2 Werkfoto Ingestort profiel S184, S179 N 
5236 2 2 Werkfoto Ingestort profiel S184, S179 O 
5237 2 2 Werkfoto Ingestort profiel S184, S179 O 
5238 2 1 Werkfoto Aanleg profiel S151 Z 
5239 2 1 Werkfoto Aanleg profiel S151 Z 
5240 2 1 Werkfoto Aanleg profiel S151 Z 
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5241 2 1 Werkfoto Aanleg profiel S151 Z 
5242 2 5 Werkfoto Afgedekt vlak 5 W 
5244 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5245 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5246 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5248 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5249 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5250 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5251 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5252 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5253 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5254 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5255 2 5 Detail Coupe S239 W 
5256 2 5 Detail Coupe S239 W 
5257 2 5 Detail Coupe S239 W 
5258 2 5 Detail Coupe tussen S238 en S239 ZW 
5259 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5260 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5261 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5262 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5263 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5264 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5265 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5266 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5267 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5268 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5269 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5270 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5271 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5272 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5273 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5274 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5275 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5276 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5277 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5278 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5279 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5280 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5281 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5282 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5283 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5284 2 1 Detail Coupe S151 , detail S151.27 Z 
5285 2 1 Detail Coupe S151 , detail S151.27 Z 
5286 2 1 Detail Coupe S151 , detail S151.27 Z 
5287 2 1 Detail Coupe S151 , detail S151.27 Z 
5288 2 1 Detail Coupe S151 , detail S151.27 Z 
5289 2 1 Detail Coupe S151 , detail S151.27 Z 
5290 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5291 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5292 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5293 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5294 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5295 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5296 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5297 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5298 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 Z 
5299 2 1 Detail Coupe S151  Z 
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5300 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5301 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5302 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5303 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5304 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5305 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5306 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5307 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5308 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5309 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5310 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5311 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5312 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5313 2 1 Detail Coupe S151  Z 
5314 2 1 Werkfoto Coupe S151  Z 
5315 2 1 Werkfoto Coupe S151  ZO 
5316 2 1 Werkfoto Coupe S151  ZO 
5317 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 ZO 
5318 2 1 Detail Coupe S151 , detail metalen bodem V327-328 ZO 
5319 2 1 Werkfoto Coupe S151  Z 
5320 2 1 Werkfoto Coupe S151  Z 
5321 2 1 Werkfoto Coupe S151  Z 
5322 2 2 Werkfoto Silexlaag S179 O 
5323 2 2 Werkfoto Silexlaag S179 Z 
5324 2 2 Detail Profiel na weghalen van S179, zicht op S173 Z 
5325 2 2 Detail Profiel na weghalen van S179, zicht op S173 Z 
5326 2 2 Detail Profiel na weghalen van S179, zicht op S173 Z 
5327 2 2 Detail Profiel met S179 en S184 NW 
5330 2 5 Detail Coupe S214 N  
5331 2 5 Detail Coupe S214 N  
5332 2 5 Detail Coupe S214 N  
5334 2 5 Detail Coupe S232 N  
5335 2 5 Detail Coupe S232 N  
5336 2 5 Detail Coupe S232 N  
5337 2 5 Detail Coupe S228 O 
5338 2 5 Detail Coupe S228 O 
5339 2 5 Detail Coupe S228 O 
5340 2 5 Detail Coupe S216 O 
5341 2 5 Detail Coupe S216 O 
5342 2 5 Detail Coupe S216 O 
5343 2 5 Detail Coupe S143 O 
5344 2 5 Detail Coupe S143 O 
5345 2 5 Detail Coupe S143 O 
5346 2 5 Detail Coupe S215 N 
5347 2 5 Detail Coupe S215 N 
5348 2 5 Detail Coupe S215 N 
5349 2 5 Detail Coupe S217 N 
5350 2 5 Detail Coupe S217 N 
5351 2 5 Detail Coupe S217 N 
5353 2 5 Detail Coupe S211 N 
5354 2 5 Detail Coupe S211 N 
5355 2 5 Detail Coupe S211 N 
5356 2 5 Detail Coupe S224 W 
5357 2 5 Detail Coupe S224 W 
5358 2 5 Detail Coupe S224 W 
5360 2 5 Detail Coupe S227 N 
5361 2 5 Detail Coupe S227 N 
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5362 2 5 Detail Coupe S227 N 
5364 2 5 Detail Coupe S226 N 
5365 2 5 Detail Coupe S226 N 
5366 2 5 Detail Coupe S226 N 
5367 2 5 Detail Coupe S225 NW 
5368 2 5 Detail Coupe S225 NW 
5369 2 5 Detail Coupe S225 NW 
5370 2 5 Detail Coupe S220 Z 
5371 2 5 Detail Coupe S220 Z 
5372 2 5 Detail Coupe S220 Z 
5373 2 5 Detail Coupe S40 N 
5374 2 5 Detail Coupe S40 N 
5375 2 5 Detail Coupe S40 N 
5376 2 5 Detail Coupe S212 N 
5377 2 5 Detail Coupe S212 N 
5378 2 5 Detail Coupe S212 N 
5379 2 5 Detail Coupe S209 N 
5380 2 5 Detail Coupe S209 N 
5381 2 5 Detail Coupe S209 N 
5382 2 5 Detail Coupe S218 N 
5383 2 5 Detail Coupe S218 N 
5384 2 5 Detail Coupe S218 N 
5385 2 5 Detail Coupe S223 O 
5386 2 5 Detail Coupe S223 O 
5387 2 5 Detail Coupe S223 O 
5388 2 5 Detail Coupe S219 N 
5389 2 5 Detail Coupe S219 N 
5390 2 5 Detail Coupe S219 N 
5391 2 5 Detail Coupe S219 N 
5392 2 5 Detail Coupe S41 N 
5393 2 5 Detail Coupe S41 N 
5394 2 5 Detail Coupe S41 N 
5395 2 5 Detail Coupe S41 N 
5396 2 5 Detail Coupe S222 N 
5397 2 5 Detail Coupe S222 N 
5398 2 5 Detail Coupe S222 N 
5399 2 5 Detail Coupe S210 Z 
5400 2 5 Detail Coupe S210 Z 
5401 2 5 Detail Coupe S210 Z 
5402 2 5 Werkfoto Couperen sporen, opkuis vlak 5 N 
5403 2 5 Overzicht Vlak 5 met gecoupeerde paalkuilen N 
5404 2 5 Overzicht Vlak 5 met gecoupeerde paalkuilen N 
5405 2 5 Overzicht Vlak 5 met gecoupeerde paalkuilen N 
5406 2 5 Overzicht Vlak 5 met gecoupeerde paalkuilen N 
5407 2 5 Overzicht Vlak 5 met gecoupeerde paalkuilen N 
5408 2 5 Overzicht Vlak 5 met gecoupeerde paalkuilen N 
5409 2 5 Overzicht Zone 2 werkput 1 O 
5410 2 5 Overzicht Zone 2 werkput 1 O 
5412 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 W 
5413 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 W 
5414 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 W 
5415 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 W 
5416 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 W 
5417 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 W 
5418 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 O 
5419 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 O 
5420 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 N 
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5421 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 N 
5422 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 N 
5423 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 N 
5424 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 N 
5425 2 3 Overzicht Silexlaag S179 en bodem kuil S173 N 
5426 2 3 Detail Bodem kuil S173 ZO 
5427 2 3 Detail Bodem kuil S173 ZO 
5428 2 3 Detail Bodem kuil S173 ZO 
5429 2 3 Detail Boring in S173 / 
5430 2 3 Detail Boring in S173 / 
5431 2 3 Detail Boring in S173 / 
6070001 2   Detail Coupe onderste deel S165 O 
6070002 2 2 Detail Coupe onderste deel S165 O 
6070003 2 2 Detail Coupe onderste deel S165 O 
6070004 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070005 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070006 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070007 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070008 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070009 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070010 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070011 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070012 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070013 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6070014 2 2 Detail Binnenkant waterput S3 N 
6070015 2 2 Werkfoto Binnenkant waterput S3 N 
6070016 2 2 Werkfoto Binnenkant waterput S3 N 
6100019 2 2 Werkfoto Binnenkant kelder S16 tijdens afbraakwerken W 
6100020 2 2 Werkfoto Binnenkant kelder S16 tijdens afbraakwerken W 
6100021 2 2 Werkfoto Binnenkant kelder S16 tijdens afbraakwerken W 
6100022 2 2 Werkfoto Binnenkant kelder S16 tijdens afbraakwerken W 
6100023 2 2 Werkfoto Binnenkant kelder S16 tijdens afbraakwerken ZW 
6100024 2 2 Werkfoto Mergelblokken in profiel tijdens afbraakwerken W 
6100025 2 2 Werkfoto Mergelblokken in profiel tijdens afbraakwerken W 
6100026 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6100027 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6100028 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6100029 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6100030 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6100031 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6100032 2 2 Werkfoto Verdiepen van waterput S3 W 
6100033 2 2 Werkfoto Afbraakwerken  ZW 
6100034 2 2 Werkfoto Afbraakwerken  NO 
6100035 2 2 Werkfoto Afbraakwerken  O 
6100036 2 2 Werkfoto Binnenkant kelder S16 tijdens afbraakwerken Z  
6100037 2 2 Werkfoto Binnenkant kelder S16 tijdens afbraakwerken W 
714 2 6 Detail Bodem waterput S103  O 
715 2 6 Detail Bodem waterput S103  O 
 

Eigenaars van het Huis Pietersheim
1
 te Tongeren. 
Als eerste eigenaar van het pand wordt vermeld Hendrik van Merlemont. De familie van Merlemont wordt al 
vermeld in de twaalfde eeuw. Hendrik van Merlemont was vermoedelijk de oprichter van de kapel van 
Merlemont in de OLV-kerk in 1343. Hij overleed enkele jaren later. 
Vervolgens wordt het huis eigendom van Idula Hendrix, “dochter van Betuwe (Betho)”. 
Op het einde van de veertiende eeuw is het pand eigendom van ridder Gerard van Heers, heer van Heers, 
Stevensweert, Spalbeek, Wimmertingen en een gedeelte van Jesseren. Hij wordt vermeld als ridder in 1343. Op 
1 oktober 1393 stelt hij zijn testament op in de Wijngaardstraat te Tongeren en overlijdt op 1398. Hij wordt 
begraven in de kerk van Heers. Hij was gehuwd met Catharina van Binderveld. De koperen grafplaat van hem 
en zijn vader wordt bewaard in het KMKG te Brussel als één van de topstukken van grafkunst. 
Zijn vele bezitingen zullen verdeeld worden onder zijn beide dochters. De eerste, Cecilia (+ 1421) gehuwd met 
Raes van Rivieren (+ 1425), heer van Neerlinter krijgt de helft van de jurisdictie van het dorp Jesseren, alsook 
het dorp Wimmertingen, inclusief alle inkomsten, cijnzen en kapuinen en al zijn andere onroerende goederen, 
gelegen in deze dorpen of door hem aan diverse heren en ridders verleend. Dan volgen de erfdelen, 
toegewezen aan dochter Aleidis van Heers (+ 1399), dame van Pietersheim gehuwd met jean (II) van 
Pietersheim, en haar respectievelijke kinderen.  
Uit het testament van Gerard van Heers: “Item Gerardus  de Pyetershem pro sua portione paterna et materna 
habebit hospitium meum cum suis attinentiis in Tongris cum omnibus aliis bonis que habeo infra francisiam 
Tongrensem"  
Vertaling door T. Waegeman: « Verder zal Gerard van Petersheim als zijn vaderlijk en moederlijk deel bezitten 
mijn gastverblijf met aanhorigheden in Tongeren, samen met alle andere goederen die ik binnen de vrijheid 
Tongeren bezit.” 
Gerard van Pietersheim was de tweede zoon van Aleidis van Heers
2
. Na het overlijden van zijn vader, jean (II) 
van Pietersheim, had hij het erfdeel Stein gekregen en noemde zich dan ook heer van Stein. Hij was gehuwd 
met Maria van Diest en fungeert na het vroegtijdig overlijden van zijn oudere broer Willem IV van Pietersheim 
een tijdlang als voogd over diens oudste zoon Jan III van Pietersheim. Gerard van Pietersheim overleed 
kinderloos in 1411.  
In 1414 is het pand eigendom van jonker Geurt (Rutger) van Pietersheim (1370-1443), heer van Leefdael. Deze 
was een eerste maal gehuwd met Joanna van Stalle en een tweede maal met Joanna van Hamal-Elderen. Hij 
had geen wettige kinderen en het pand werd verworven door zijn bastaardzoon jonker Rogier van Pietersheim. 
In 1579 is het pand eigendom van Rogier van Pietersheim (vermoedelijk kleinzoon van de bastaardzoon van 
Rutger van Pietersheim). 
Van 1596 tot c. 1650 wordt de grafelijke familie van den Berg (heer van Rutten, Nerem en Paifve) vermeld als 
eigenaars van dit pand.  
Rond 1650 wordt het verworven door Gilis Cuypers en zijn vrouw Christina van Castart. 
In 1687 is het pand eigendom van Gisbert van der Meer. 
                                                          
1 De benaming “huis van Pietersheim” komt pas voor in de 15de/16de eeuw. 
2 In 1378 verweren de Tongenaren zich tegen stropende troepen en willen hen uit het land verdrijven. De Tongenaren belanden onder 
andere in het kasteel van Pietersheim waar Aleidis van Heers (niet toevallig uit Tongeren) hen gastvrij ontvangt en hen sust. 
In 1702 is het pand eigendom van Peter van Arenberg, kolonel in het Franse leger en later veldmaarschalk. Het 
huis wordt dan genoemd “van de graven van den Bergh of het Huis van Pietersheim”. 
In 1808 is mevrouw Crooy eigenares van het pand. De familie Crooy had het pand geërfd langs moederskant 
van de familie Collignon, op hun beurt erfgenamen van Peter van Arenberg. De familie Crooy trekt naar 
Nederland en later naar Nederlands Indië.  
In 1826-1844 is het pand eigendom van Hendrik Frans Antoon Moens, secretaris van de Godshuizencommissie, 
en van zijn vrouw Maria Josephina Bellefroid. Dit echtpaar overlijdt kinderloos en het huis wordt geërfd door 
de broers en zussen van Moens.  
Voor  1880 wordt het pand afgebroken.  
Rond 1940 zijn de vier arbeidershuisjes eigendom van August Musyck-Martens. Een deel van de huisjes raken 
beschadigd in mei 1940 door een bombardement. 
In 1965 zijn de vier huisjes eigendom van kleermaker Marie Antoon Musyck-Paques. 
 
Bronnen:  
Steven Vandewal (stadarchivaris, Tongeren) 
Tony Waegeman (Archeoloog, Pietersheim) 
Ch.M.T. Thys, Le chapitre de Notre-Dame à Tongres, Anvers, 1888, II, p. 568 
Salomon Henrici, vol I, f° 206, 228, 230, 231, 233, 234 et 237; Rég., f° 89. 
 
Uitgebreidere beschrijving van de waterdichte kuilen S151 en S173. 
 
S151 
In de noordwestelijke hoek van werkput 2 was kuil S151 gelegen, doorsneden door de noordwestelijke putrand 
en één van de recentere muurfundamenten S150.1. Desondanks was deze kuil nog steeds de grootste kuil uit 
de opgraving. Door de grootte, de natheid van de grond
1
 en het onstabiele profiel dat deels verstoord was, 
werd de kuil in meerdere fases opgegraven en geregistreerd. Bij de aanleg van het vlak waren slechts 5 lagen 
zichtbaar. Op de kuil werd vervolgens een noordwest-zuidoostelijke coupe gezet en daarna nog een noordoost-
zuidwest coupe parallel met de putwand.  
Gezien de vulling van meer dan 30 verschillende lagen, zullen deze hier per cluster besproken worden. We 
kunnen de lagen namelijk in 3 grote groepen opdelen: A: een recentere verstoring; B: de opvullingslagen van de 
kuil na onbruik; C: de oorspronkelijke kuil en vulling (Afb. 1). 
 
 
Afb. 1: S151 met Fase A: oorspronkelijke kuil (wit), Fase B: opvulling (geel) en Fase C: verstoring (groen). 
 
De oorspronkelijke kuil was meer dan 2,5 meter diep en had een rechthoekige vorm van minimaal 5m op 4m. 
De wanden waren vrij stijl en de bodem vrij vlak met centraal in het midden een diepere komvormige zone.   
Bovenaan, aan de westelijke rand van de kuil, was nog een stukje waarneembaar van de oorspronkelijke 
insteek van de kuil, S151.2 en S151.17, opgevuld met blauwgroen klei en vermengd met de zandigere 
moederbodem. Deze insteek bevatte ondermeer een fragment van een dragendorff 33 Sigillata kop, te dateren 
tussen 40 en 80nC., en een fragment van een ruwwandige kom type ST210 te dateren vanaf 70nC. Op de 
bodem van de kuil waren de insteekgreppels zichtbaar van noordwest-zuidoost lopende houten balken
2
 (Afb. 
2). Eén van deze insteekgreppels was nog zichtbaar bij de aanleg van het vlak in de kuil. De overige balken 
werden alleen in het profiel opgemerkt. Verder bevatte de kuil onderaan verschillende dunne sliblaagjes van 
zand
3
 en resten van donker blauwgrijze kleilaag
4
, beide met verschillende fosfaatvlekken. De steile randen 
                                                 
1 De bodem van de kuil bevatte veel klei, waardoor de vulling zeer vochtig bleef. 
2 S151.25, S151.26 en S151.27. S151.25 is met zekerheid een balk, S151.26 en S151.27 werden enkel in het profiel opgemerkt en zouden 
ook een paalkuil kunnen zijn. 
3 S151.22 en S151.23. 
4 S151.24. 
bevatte onderaan nog een donker bruingrijze laag, waarschijnlijk een restant van de organische wand. Het 
aardewerk uit deze oudste kuilopvulling valt te dateren vanaf 70nC. 
 
               
Afb. 2: S151 met afdruk van houten balk in de bodem.    Afb. 3: belemnietfossiel uit S151. 
 
De oorspronkelijke kuil was verder opgevuld met een kleipakket, S151.18
5
, dat in het komvormige diepte punt 
van de put een dikte had van ca. 10cm. Verder naar de rand toe nam dit pakket stijl toe tot een dikte van 60cm. 
Het donker blauwgrijze pakket bevatte verschillende fragmenten dakpan, brokken mortel, houtskool en 
fosfaatvlekken. Door de aanwezigheid van een ruwwandige op type VV 40-46, kan de kuil eerder vanaf 100nC. 
gedateerd worden. Opvallend waren ook de ijzeren banden die zich bevonden in het diepere komvormige 
gedeelte. De langwerpige ijzeren banden waren sterk verroest en hadden geen duidelijke vorm. Wel lagen er 
verschillende op een regelmatige afstand en steeds tegen de bodem van de kuil aangedrukt. Het zou hier 
kunnen gaan om metalen banden die een houten kom of ton bijeen moesten houden, als een soort reservoir 
op de bodem van de kuil. Verder viel ook de goede waterdichtheid van deze laag op. Dit zorgde gedurende 
honderden jaren ook voor de vele verbrokkelde stenen en aardewerk fragmenten als gevolg van stilstaand 
grondwater gecombineerd met vorst. 
Het tweede deel van de kuil betrof de vulling waarmee de oorspronkelijk kuil werd opgevuld nadat hij in 
onbruik was geraakt. Deze vulling bestond gedeeltelijk uit een pakket sterk verbrokkelde silex
6
 waarvan de 
functie niet duidelijk is. Mogelijk werden deze blokken in de kuil gestort waarna ze sterk fragmenteerden door 
het water en de vorst. Een andere verklaring kan zijn dat ze ooit als een fundament diende voor een hoger 
liggende muur, de silexblokken liepen namelijk door tot in de bodem van de kuil. Het feit dat de blokken niet zo 
regelmatig geplaatst waren en het feit dat ze niet verbonden waren met het fundament van muur S150 spreekt 
dit dan weer tegen.  
Verder werd de oorspronkelijke kuil gevuld met een 60cm dik pakket van verschillende lagen
7
 af en toe 
vermengd met een zone donker zwartblauwe klei met houtskoolspikkels
8
, mogelijk afkomstig van de originele 
kuil. Het aanwezige aardewerk valt ook hier vanaf de 1
e
 eeuw te dateren. 
                                                 
5 Samen met S151.28. 
6 S151.30 t.e.m. S151.32 
7 S151.3 ,S151.9-16, S151.19-21 en S151.29. 
De overgang tussen deze opvulling en de recentere verstoringen was duidelijk zichtbaar door S151.7 en S151.8 
respectievelijk een licht rode en licht gele mortellaag zonder vondsten. De laagjes vormde waarschijnlijk de 
eerste vulling van een nieuwe kuil die gegraven werd op dezelfde locatie. Deze nieuwe kuil werd grotendeels 
opgevuld met een dik licht bruingrijs pakket zandleem
9
 vermengd met spikkels rode pleister, witte mortel, 
dakpan, kiezel, groene zand en spikkels houtskool. Naast een niet te determineren midden- of laat-Romeins 
muntje bevatte deze laag aardewerkfragmenten te dateren vanaf 150 nC. zoals een geverfde beker type NB32 
en een sigillata kraagkom type Bet 96/97. 
Ook deze lagen werden op hun beurt verstoord, ditmaal door een veel recentere donkergrijze vulling
10
 die 
meer dan 1,5m liep. De zandleemlaag was vermengd met verbrande leem, spikkels baksteen, kalk, zand, leem 
en fragmentjes houtskool. Binnen deze laag bevond zich ook een kalkkuil
11
 die enkel in het vlak zichtbaar was 
en een lichtbruin gevlekte kuil met spikkels roze mortel en een fragment blauwe steen
12
. Deze recentste lagen 
bevatte duidelijk recenter aardewerk van middeleeuws tot recent industrieel wit. 
 
Ondanks de vele diepe verstoringen doorheen de kuil, kon toch een deel van de oorspronkelijke vorm en 
vulling geregistreerd worden. De waterdichte klei, de rechte wanden, de dwarsbalken op de bodem en de 
metalen banden in de dieperliggende  bodem doen vermoeden dat we hier met een ambachtelijke constructie 
te maken hebben: een grote vierkante of rechthoekige kuil waarvan de wanden en vloer met planken bedekt 
waren en centraal onderaan een houten kuipvorm. Het geheel diende als bassin voor water of een andere 
vloeistof, te gebruiken bij een ambacht.  
 
Zowel de recentere laag S151.1 als de oude vulling S151.18 bevatte fossielen belemnieten
13
 (Afb. 3). Deze 
langgerekte kegelvormige cilinders zijn resten van een uitgestorven inktvis, gelijkend op de huidige pijlinkvis. 
Enkel het achterstel gedeelte van de schelp, het rostrum, dat opgebouwd was uit calciet bleef gefossiliseerd 
achter. Gezien deze fossielen vooral voorkwamen tijdens de Jura en het Krijt, tussen 200 en 66 miljoen jaar 
gelden, zijn ze waarschijnlijk in de kuil beland via silexblokken die in de krijtlagen ontgonnen werden.
14
 
 
S173 
S173 was samen met kuil S151 één van de grotere sporen van de opgraving. Het spoor werd grotendeels 
doorsneden door een recenter spoor, een recentere kelder en de proefput die in 2012 werd gezet door 
Studiebureau Archeologie
15
. Na het uitbreken van de recentere kelder beschikten we toch over een 
gedeeltelijke coupe die gekoppeld kon worden aan de sporen geregistreerd door Studiebureau Archeologie. 
Omdat de kuil zelf dieper liep dan de toegelaten opgraafdiepte, konden de onderste lagen enkel per boring 
onderzocht worden. Het onderzoek van deze kuil werd verder ook bemoeilijkt door de hevige regenval, in 
combinatie met de waterdichte bodem van de kuil en instortende profielen (Afb. 4).  
 
Na analyse van de kuil en de opvullingslagen werd duidelijk dat hij oorspronkelijk een vierkante of rechthoekige 
vorm had, georiënteerd zoals de Romeinse muren, en dat het geheel uit 4 verschillende fases bestond (Afb. 5). 
Fase 1: de aanleg van de kuil; fase 2: de uitbraak en opvulling van deze kuil; fase 3: de insteek van een 
Romeinse muur; fase 4: de uitbraak van deze muur en verdere verstoringen. 
De originele kuil, aangelegd in fase 1, had een rechthoekige vorm van minimaal 3 op 3m en 1m50 diep. Door de 
vele verstoringen was het enkel in de westelijke hoek mogelijk om de originele kuil te reconstrueren.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
8 S151.21. 
9 S151.1. 
10 S151.0. 
11 S151.5. 
12 S151.6. 
13 V272, S151.1 en V353, S151.18. 
14 http://www.tonmo.com//science/public/belemnites.php 
15 Kuil S165, kelder S166, proefput 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4: Ingestort profiel en ondergelopen sleuf S173. 
 
Afb. 5: Noordoostelijke coupe doorheen S173 met de 4 verschillende fases 
 
De kuil had vrij stijl oplopende randen die samen met de bodem waren afgewerkt met een waterdichte blauwe 
klei
16
. Deze kleilaag was vastgezet was tussen een dubbele rij palen, nu enkel zichtbaar als enkele paalkuilen
17
 
in de westelijke hoek waar de bodem niet verstoord was. De buitenste paalkuilen, tegen de kuilrand aan, 
werden duidelijk aangelegd voor de aanvoer van de klei, waarna deze klei op zijn plaats werd gehouden door 
de binnenste palen. Mogelijk bevonden er zich planken tussen de palen om de wand volledig te verstevigen. 
Onder de kuil, ging de moederbodem over van zandleem naar een klei-lens, hetgeen de bodem extra 
waterdicht maakte. Het aardewerk uit deze oudste lagen viel te dateren vanaf 70nC. 
 
In de tweede fase werd een groot deel van de kuil uitgebroken tot 1m30 diep om de waterdichte klei van de 
originele kuil te recupereren. De noordwestelijke rand is nu zeer schuin oplopend en de kuil is opgevuld met 
een bruin pakket van verschillende lagen
18
, vermengd met Romeins bouwmateriaal, resten van de groene klei, 
                                                 
16 Klei: S173.4, waarbij enkele zones waren opgevuld met moederbodem en silex: S173.5 (geregistreerd als S183 in noordoostelijk deel). 
17 Paalkuilen: S175 en S178 aan de buitenkant, S177 en S176 aan de binnenkant. 
18 S173.1 t.e.m. S173.3 en S173.6 t.e.m. S173.14. In het noordoostelijke deel werd fase 2 geregistreerd als S180, S182. 
FASE 1 
FASE 2 
PP1 
(2012) 
MERGELBLOK 
FASE 4 
FASE 3 
en opvallend veel mortel- en pleisterfragmenten. Het pakket bevatte opvallend weinig aardewerk, waarvan 
enkel een Sigillata scherf te determineren was als een Dragendorff 27 uit 40 tot 80 nC.  
 
De derde fase werd het best zichtbaar na het uitgraven van een recenter muurfundament (S184). Hierdoor 
ontstond er een tweede noordoostelijke coupe waar een groter deel van de derde fase zichtbaar was. Tijdens 
deze derde fase werd de opgevulde kuil opnieuw verstoord in het zuidoosten door de aanleg van een 
noordoost-zuidwest lopend muurfundament S179
19
. Ter hoogte van kuil S173 was een zeer brede aanlegsleuf 
aangelegd, waarschijnlijk om een stabielere basis te hebben in de zeer natte en kleiige bodem. De basis van het 
muurfundament waren enkele grote platte silexblokken
20
 geplaatst in de natuurlijk kleiige moederbodem, 
gevolgd door een smallere strook van sterk gefragmenteerde
21
 silexblokken, met aan de zijkanten een laag geel 
tot blauwgrijze leem
22
 vermengd met bruine klei, stenen, pleisterfragmenten, houtskool en fosfaatvlekken. In 
noordoostelijke richting werd dit fundament smaller en had het een breedte van 60cm. Het fundament bevatte 
enkele stukken Romeins glas maar geen aardewerk. 
 
Tijdens de vierde fase werd fundament S179 ook uitgebroken, samen met een deel van de derde fase. De 
uitgebroken sleuf werd vervolgens verder opgevuld met 8 lagen
23
 die we als recenter kunnen dateren aan de 
hand van een fragmentje wit aardewerk met loodglazuur. Het bruine pakket was net als de vorige verstoring 
opnieuw vermengd met vele fragmenten Romeins bouwpuin. Bovenaan in het profiel, gelegen op een 
lichtgroene laag zandige mortel, lag een grote gekapte mergelblok, S173.21, die tot een latere fase behoort. 
 
De originele kuil van fase 1 was met grote zekerheid een waterdichte kuil, die, net zoals kuil S153, waarschijnlijk 
dienst deed bij een ambachtelijk proces.  
Na het wassen van de vondsten uit S173 was het duidelijk dat er zich ook scherven tussen bevonden van 
eenzelfde olielampje. Het is echter niet duidelijk uit welke laag deze vondst juist afkomstig is. Het lampje 
toonde nog sporen van een radstempel onder de rand en ook brandsporen aan de wiekopening. Ook de aanzet 
van een ringhandvat was nog zichtbaar. De lamp kan gedetermineerd worden als een medailonlamp met rond 
recipiënt, een scherp geprofileerde lijst en een schouderversiering (Afb. 6). Deze zogenaamde ‘firmalamp’, 
genoemd naar de hier afwezige merkstempel, valt te dateren tussen het einde van de 1
e
 eeuw en het begin van 
de 3
e
 eeuw nC.
24
 en is mogelijk uit Keulen afkomstig.
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 6: Olielampje uit 
S173. 
                                                 
19 De rand van proefput 1, aangelegd in 2012 door Studiebureau Archeologie, doorsneed ook kuil S173. We kunnen dus de bevindingen van 
het vooronderzoek proberen te koppelen aan de nieuwe sporen. Dit bleek niet gemakkelijk, ondermeer door de lange blootstelling van een 
openliggend proefput met ingestorte profielwanden en de kleine profieltekeningen die van het vooronderzoek beschikbaar waren. In deze 
proefput werden ook de groene klei aangetroffen gevolgd door silexblokken en afgedekt door Romeinse puinlagen. De silexlaag werd toen 
echter geïnterpreteerd als een Romeinse weg met een noord-zuid oriëntatie. Gezien de diepe ligging in de moederbodem is dit echter 
onmogelijk en hebben we te maken met muurfundering S179 die in deze proefput een hoek maakte. Doordat de wand van de proefput 
dwars op het muurfundament stond leek het om een wegdek te gaan. 
20 S173.23 
21 Deze fragmentatie kan, net als bij de silex in kuil S153, veroorzaakt zijn door de combinatie van stilstaand water in de kuil en vorst. 
22 S173.24 en S173.25. 
23 S173.15 t.e.m. S173.22. In het noordoostelijk deel bovenaan geregistreerd als S185. 
24 Firmalamp type Provoost, IV/5A, VA1. 
25 Met dank aan Prof. A. Provoost (KULeuven). 
 
Screenshots van de 3D-video’s 
 
Afb. 1: Skelet S190.Afb. 2: Werkput 2, vlak 1, noordoostelijk deel vanuit het zuiden. 
 
 
Afb. 2: Werkput 2, vlak 1, noordoostelijk deel vanuit het zuidwesten. 
 
  
Afb. 3: Werkput 2, vlak 4, noordoostelijk deel vanuit het zuidwesten. 
 
 
Afb. 4: Waterput S2, 1
e
 coupe. 
 
  
Afb. 5: Waterput S2, 2
e
 coupe. 
 
 
Afb. 6: Waterput S2, 3
e
 coupe. 
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Fysisch-antropologische studie van één skeletindividu (Tongeren) 
 
Inleiding 
 
Onderstaande tekst belicht de resultaten van het fysisch-antropologisch onderzoek van 1 skeletindividu 
afkomstig van de Wijngaardstraat te Tongeren. Deze studie omvat een omschrijving van de kwantitatieve en 
kwalitatieve bewaringstoestand van de resten, de bepaling van het geslacht, de toekenning van de 
sterfteleeftijd en de berekening van de lichaamslengte. Verder zijn het gebit en de bijzondere skeletgegevens, 
zoals de anatomische varianten en de pathologische aandoeningen onderzocht.   
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Aron BVBA.  
 
Voordat het resultaat individueel worden toegelicht in hoofdstuk II, wordt uitgelegd welke methoden zijn 
gebruikt (hoofdstuk I).   
I. Methodiek  
 
ALGEMEEN  
 
De mate waarin biologische informatie kan worden afgeleid van het skelet is sterk afhankelijk van de 
volledigheid van het onderzochte skelet en van de kwalitatieve preservatie van de beenderen. Een volwassen 
skelet bestaat uit meer dan 200 beenderen die in vele gevallen niet allemaal bewaard zijn gebleven
1
. De 
volledigheid van een skelet wordt weergegeven in een osteologisch inventaris. Hierin wordt het volledige skelet 
onderverdeeld in tien zones, elk bestaande uit verschillende beenderen. Elke zone wordt op aan- of 
afwezigheid gescoord. Vervolgens wordt dit gegeven in verband gebracht met een ideale situatie waarin alle 
zones bewaard zouden zijn gebleven. Deze zones zijn: het schedeldak (calvaria), het aangezicht (facies), de 
onderkaak (mandibula), de wervelkolom (columna vertebralis), de borstkas (thorax), het bekken (pelvis), de 
bovenste ledematen (membra superiora), de handen (ossa manus), de onderste ledematen (membra inferiora) 
en de voeten (ossa pedis). Op deze manier kan het Minimaal Aantal Individuen (MAI) vrij eenvoudig worden 
bepaald. Het MAI is het minimaal aantal personen dat de collectie van beenderen telt. Dit wordt bepaald op 
basis van de aanwezigheid van twee gelijke beenderen
2
. Er dient te worden opgemerkt dat bij de beoordeling 
van de aanwezigheid van het bot geen rekening wordt gehouden met de graad van fragmentatie. De 
volledigheid van het bot wordt gecodeerd volgens een score 1, 2 of 3. Een been met de score '1' betekent dat 
meer dan 75 % van het been is bewaard, bij de score '2' is tussen de 75% en 25 % van het been bewaard en bij 
de score '3' is minder dan 25% van het been bewaard.  
 
Bij de beoordeling van de kwalitatieve bewaringstoestand van de beenderen wordt de kwaliteit van de 
aanwezige beenderen geëvalueerd. Tal van depostionele (zoals bv. chemische reacties in de ondergrond) en 
post-depositionele processen (zoals bv. bioturbatie en het opgraven, wassen, verpakken, vervoeren…van het 
skelet) zorgen voor post mortem
3
-verwering, verkleuring en andere vormen van beschadiging aan het skelet
4
. 
De bewaringstoestand wordt beoordeeld met het blote oog (macroscopisch) en wordt uitgedrukt in termen van 
‘slecht’, ‘goed’ of ‘matig’.  
Er is geoordeeld dat een skelet 'goed' is bewaard indien het botoppervlak van de aanwezige beenderen weinig 
tot geen post mortem verwering en afschilfering vertonen. Het aantal post mortem breuken zijn beperkt en de 
meerderheid van de lange beenderen zijn nog volledig intact. Bij 'goed' bewaarde resten zijn bijna alle 
metrische en non-metrische vaststellingen mogelijk. De beenderen die 'matig' bewaard zijn vertonen een 
aanzienlijke graad van post mortem verwering en afschilfering van het botoppervlak en vertonen een hoge 
frequentie aan post mortem breuken. 'Matig' bewaarde resten belemmeren niet alleen de mogelijkheid om 
veranderingen (al dan niet van pathologische aard) op het botoppervlak waar te nemen. Ze reduceren ook de 
metrische informatie die kan worden afgeleid van de beenderen doordat slechts een beperkt aantal beenderen 
intact zijn. 'Slecht' bewaarde beenderen zijn beenderen waarbij de post mortem afschilfering en verwering 
                                                          
1 Een volwassen individu telt normaliter 206 beenderen.  
2
 WHITE & FOLKENS, 2000, p. 291-292. 
3 Na het intreden van de dood.  
4 HAGLUND & SORG, 1997, p.13-26. 
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bijna alle observaties op het botoppervlak onmogelijk maken en waarbij de hoge graad aan post mortem 
fragmentatie nagenoeg alle metingen op de beenderen verhinderen.  
 
Na de beoordeling van de volledigheid van het skelet en de kwaliteit van de bewaarde beenderen kan het 
biologische profiel van de resten worden bestudeerd. In wat volgt, wordt nader ingegaan op de verschillende 
aspecten van dit profiel en wordt uitgelegd welke methodes daarvoor zijn gebruikt. 
1.1. Geslachtsbepaling  
 
De bepaling van het geslacht bij volwassen individuen (> 20 jaar) is gebaseerd op de macroscopische 
beoordeling van geslachtsspecifieke anatomische kenmerken op het bekken (pelvis), en het cranium
5
. Samen 
staan deze technieken garant voor 98% accuraatheid bij de geslachtsdeterminatie
6
. Aan elk van deze 
geslachtsvariërende kenmerken wordt een seksualisatiegraad toegekend volgens de methode ontwikkeld door 
Maat, Panhuysen en Mastwijk
7
. De scores per kenmerk variëren binnen een interval van -2 (zeer vrouwelijk) tot 
+2 (zeer mannelijk) en worden vermenigvuldigd met de gewichtsscore van dat kenmerk. Vervolgens worden de 
beoordeelde kenmerken bij elkaar opgeteld (of afgetrokken) en gedeeld door de som van de gewichtsscores. 
Hoe meer anatomische geslachtskenmerken kunnen worden beoordeeld, hoe meer accuraat de 
geslachtsdeterminatie is. Bij het bekken zijn maximum 10 kenmerken te beoordelen, met een maximum 
gewicht van 19. Bij de schedel zonder onderkaak maximum 11 kenmerken met een maximumgewicht van 24. 
Bij de onderkaak zijn maximum 6 kenmerken te beoordelen met een maximumgewicht van 8. Aansluitend 
worden enkele osteometrische technieken toegepast met behulp van een schuifpasser. Hierbij wordt de 
gemeten waarde vergeleken met standaardwaarden die algemeen gelden als vrouwelijk of mannelijk. Meer 
bepaald worden de maximale verticale diameter van de opperarmkop (caput humeri) en de maximale verticale 
diameter van de dijbeenkop (caput femoris) gemeten
8
. Alle metingen gebeuren steeds ter ondersteuning van 
het morfologisch bepaalde geslacht. Ze zijn op zich nooit afdoende om een definitief geslacht toe te kennen 
aan een individu maar kunnen enkel een indicatie geven van de mogelijke sekse. Bij voorkeur worden zo veel 
mogelijk methoden toegepast om een zo accuraat mogelijk resultaat te verkrijgen. Bij afwezigheid of 
fragmentatie van de schedel en/of het bekken wordt het geslacht als onmogelijk te bepalen beoordeeld. Bij 
individuen met weinig of geen geslachtsspecifieke kenmerken op het bekken en/of cranium wordt het geslacht 
als onbepaalbaar beoordeeld. 
 
Gezien de geslachtsbepaling gebaseerd is op de beoordeling van geslachtsspecifieke kenmerken die pas tot 
uiting komen tijdens de pubertijd, is de geslachtsbepaling van minderjarigen veel problematischer. Hierover 
bestaat in de literatuur heel wat controverse
9
. Er wordt aangenomen dat het geslacht aan de hand van 
morfologische technieken met een accuraatheid van 70% kan worden bepaald
10
. Deze technieken kijken 
voornamelijk naar de vorm van het cranium, de onderkaak en het bekken
11
. Door de lage zekerheid die deze 
technieken bieden, wordt het toegekende geslacht aan minderjarigen uitgedrukt in termen van 'vermoedelijk 
mannelijk' of 'vermoedelijk vrouwelijk'. 
1.2. Bepaling van de sterfteleeftijd 
 
De bepaling van de sterfteleeftijd houdt in dat een biologische leeftijd aan het skelet wordt toegekend. Hoe 
jonger het individu, hoe meer accuraat de leeftijd kan worden geschat omdat de ontwikkelingsfases goed 
gedocumenteerd zijn
12
. Bij biologisch minderjarige individuen of (subadulten) wordt de leeftijd bepaald op 
basis van de gebitsmineralisatie en -eruptie, de algemene verbening of ossificatie van het gehele skelet, de 
sluiting van de groeischijven van de lange pijpbeenderen of epifysen, alsook op basis van de lengtegroei van de 
lange pijpbeenderen
13
. De leeftijdschatting van de volwassenen (adulten) is gebaseerd op waargenomen 
degeneratieve veranderingen op het gehele skelet. Er wordt met name gedetailleerd gekeken naar de mate van 
                                                          
5 Het cranium is de schedel zonder onderkaak.    
6 MAYS & COX, 2000, p. 117-130, FRANCE, 1998, p.163-168; KROGMAN & ISÇAN, 1986; ST. HOYME & ISÇAN, 1989, p. 53-93. 
7 MAAT & MASTWIJK, 2007. p. 7-9. 
8 De wijze waarop de caput femoris en de caput humeri worden gemeten staat omschreven in BUIKSTRA & UBELAKER, 1994, p. 80-83. 
9 MAYS & COX, 2000, p. 121-125. 
10 SCHEUER & BLACK, 2000,  p.15-16. 
11 SCHUTKOWSKI, 1993, p. 199-205. 
12 SCHEUER & BLACK, 2000. 
13 O.C. 
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slijtage van de tanden (molar wear)
14
 en het bekken (pelvis). Slijtage van het bekken omvat veranderingen aan 
de schaamvoeg (facies symphysialis)
15
 en aan het gewrichtsoppervlak van het darmbeen (facies auricularis)
16
. 
 
De biologische ouderdom van een skelet en de kalenderleeftijd van het individu stemmen echter niet 
noodzakelijk overeen. Niettegenstaande een relatie bestaat tussen beide, loopt deze relatie niet altijd 
parallel
17
. Voedingsgewoontes, aanleg, arbeid, omgevingsfactoren en verscheidene ziektes zorgen ervoor dat 
de schatting van de fysiologische leeftijd meestal een over- of onderschatting is van de werkelijke leeftijd
18
. 
1.3. Bepalen van de lichaamslengte 
 
De lichaamslengte van biologisch volwassen individuen wordt berekend aan de hand van Trotter's formules
19
. 
Deze techniek gaat uit van een causaal verband tussen de lengte van de ledematen en de totale lengte van een 
individu
20
. Omdat de relatie tussen de lengte van de lange pijpbeenderen en de reële lengte van een individu 
niet perfect is, moeten standaard deviaties (SD)
21
 worden opgeteld en afgetrokken van de berekende lengte 
om zo tot een aanvaardbare marge te komen.  
Gezien Trotter’s formules variëren naargelang het toegekende geslacht moet het geslacht gekend zijn voordat 
de lichaamslengte kan worden berekend. Bij de berekening van de lichaamslengte van biologisch minderjarige 
individuen worden de regressieformules gehanteerd van Telkkä et al
22
.  
 
1.4. Bijzondere skeletgegevens 
 
Het onderzoek van de bijzondere skeletgegevens omvat de studie van de anatomische varianten, ziektes en 
traumata die worden opgemerkt over het gehele skelet en gebit. Voor de beschrijving van de pathologieën is 
gebruik gemaakt van basiswerken
23
. De opgemerkte pathologieën en anatomische varianten worden 
individueel toegelicht in de resultaatbespreking.  
 
De meeste ziektes of (paleo-)pathologieën laten geen sporen na op het skelet. Dit komt omdat de reactietijd 
van het bot op een ziekte relatief langzaam verloopt. Zo zullen acute infectieziektes slechts bij enkelingen 
kunnen worden opgemerkt, hoewel deze tot voor kort de grootste doodsoorzaak vormden. Bij gebrek aan 
efficiënte medische verzorging (cfr. antibiotica) stierf de overgrote meerderheid van de bevolking voordat het 
bot de tijd had om te reageren op de infectie. De trage reactietijd van het bot op ziektes impliceert tevens dat 
pathogene condities op het bot bij archeologische skeletten steeds een weerspiegeling zijn van een langdurige 
conditie, die meestal jaren tot zelfs decennia aansleepte. Het merendeel van deze condities is niet 
levensbedreigend. Vele worden dan ook in een helende fase aangetroffen op het bot, wat aangeeft dat de 
persoon in kwestie was hersteld. De meeste ziektes die worden vastgesteld op archeologische skeletten staan 
doorgaans niet in verband met de doodsoorzaak van het betrokken individu. Ze zullen wel een invloed hebben 
gehad op de levensstijl en -kwaliteit, of althans voor een zekere periode tijdens zijn of haar leven.  
 
Net zoals pathologieën zijn anatomische varianten (ook gekend als non-metrische kenmerken, 
skeletanomalieën, epigenetische kenmerken) aanwezig vanaf de geboorte
24
 of verworven tijdens het leven door 
adaptatie van het bot. In tegenstelling tot de pathologieën zijn de non-metrische varianten dikwijls onschuldig 
van aard en maken ze geen significant onderscheid naargelang het geslacht en de leeftijd. Meestal komen ze 
symmetrisch voor over het gehele skelet en gebit
25
. De frequentie van anatomische varianten binnen een 
                                                          
14 BROTHWELL, 1981, p.71-72. 
15 TODD, 1920, p.467-470. 
16 LOVEJOY et al., 1985, p.15-28; OSBORNE et al., 2004, p.1-7. 
17 ACSADI & NEMESKERI, 1970, p. 103;  SCHEUER & BLACK, 2000, p.7. 
18 WHITE & FOLKENS, 2000,  p. 341. 
19 TROTTER, 1970, p. 71-83. 
20 BYERS, 2002, p. 240-245. 
21 Standaard Deviatie is een maat uit de statistiek die de spreiding van kenmerken weergeeft van een normaal verdeling (Gaus Curve). Bij 
een normale verdeling geldt dat 68,2% van alle waarden 1 standaarddeviatie van het gemiddelde liggen en dit zowel rechts (plus) als links 
(min). 
22 TELKKÄ et al. 1962, p. 474-479. 
23
 AUFDERHEIDE & RODRÍGUEZ -MARTIN, 1998; ORTNER, 2003; FINNEGAN, 1978, p. 22-37; BROTHWELL, 1981, p. 90-100; ROGERS et 
al.,1987; ROGERS & WALDRON, 1989; ROGERS & WALDRON, 1995. 
24 Congenitale skeletafwijkingen: afwijkingen die aanwezig zijn vanaf de geboorte. Ze  omvatten niet enkel afwijkingen veroorzaakt door 
genetische (of erfelijke) factoren maar kunnen net zo goed veroorzaakt zijn door problemen tijdens de zwangerschap.   
25 FINNEGAN, 1978, p. 23-37. 
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bepaalde bevolkingsgroep wordt onder andere in verband gebracht met erfelijkheid en kan wijzen op een 
genetisch verwantschap tussen bevolkingsgroepen. Het is echter niet zo dat het voorkomen van een bepaalde 
anatomische variant bij verschillende skeletindividuen binnen één begrafenispopulatie, automatisch aanleiding 
mag geven tot de veronderstelling dat deze personen familiaal verwant zijn. Dit kan eveneens op louter toeval 
berusten of ontstaan zijn door aanpassing aan de omgeving. De precieze aard van de overervingmechanismen 
van anatomische varianten zijn complex en zullen ongetwijfeld het voorwerp vormen van toekomstig 
onderzoek
26
.  
II. Resultaten  
 
2.1. De bewaringstoestand van het skelet 
 
De resten behoren toe aan een minderjarig individu (< 20 jaar). Kwantitatief gezien is het skelet bijna volledig 
bewaard (> 75%). Tabel 1 (in bijlage) geeft een overzicht van de bewaarde skeletonderdelen. Van 9 op de 10 
anatomische zones zijn skeletonderdelen aanwezig. Enkel van de handbeenderen (ossa manus) zijn geen 
elementen bewaard. Opmerkelijk is de aanwezigheid van 1 gehoorbeentje, namelijk het linker aambeeldsbeen 
(os incus) (zie afbeelding 1). Naast de menselijke resten zijn ook 2 kleine fragmenten van dierlijke resten 
aanwezig. Deze zijn niet in de analyse opgenomen.  
 
De kwalitatieve bewaringstoestand van de beenderen kan worden omschreven als ‘goed’. De beenderen zijn 
droog en hebben een typische bruingele kleur. Met uitzondering van de linker ellepijp (ulna), het rechter 
spaakbeen (radius) en beide kuitbeenderen (fibulae) zijn alle lange beenderen intact. Bijna alle metrische en 
non-metrische vaststellingen kunnen worden verricht. Enkel de schedel is volledig gefragmenteerd (post 
mortem fragmentatie). 
 
Afbeelding 1: Het linker aambeeldsbeen (os incus) 
 
 
2.2. Geslacht 
 
Het geslacht wordt beoordeeld als 'vermoedelijk mannelijk' op basis van de morfologische geslachtskenmerken 
van het bekken en de onderkaak. Niettegenstaande het seksueel dimorfisme al van in de baarmoeder kan 
worden vastgesteld, staat de validiteit van de geslachtsbepaling op basis van morfologische kenmerken bij 
minderjarigen sterk ter discussie. Enkel DNA- onderzoek kan uitsluitsel geven over het geslacht
27
.  
 
2.3. Leeftijd  
 
Vermoedelijk is dit kind overleden in de periode rond de geboorte (perinataal). De ontwikkelingsfase van het 
wiggebeen (os spenoidale) (zie afbeelding 2), de wandbeenderen (os parietale) en het pars petrosa van het 
slaapbeen (os temporale) komen overeen met deze van een boorling . De afmetingen genomen aan de 
schachten (diafyse) van de lange beenderen (bovenarm, ellepijp, spaakbeen, dijbeen, scheenbeen) vallen allen 
binnen de marges van een voldragen foetus in de 10de lunaire maand. Voor een volledig overzicht van de 
genomen totale schachtlengtes van de lange beenderen wordt verwezen naar tabel 2 (in bijlage).  
 
                                                          
26 TYRELL, 2000, p. 289-323. 
27 LEWIS, 2000, p.40.  
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Afbeelding 2: Wiggebeen (os sphenoidale) 
 
 
2.4. Lichaamlengte  
 
De lichaamslengte is berekend volgens de formule ontwikkeld door Telkkä et al. (voor jongens tussen de 0 en 1 
jaar). Bij de berekening is gebruik gemaakt van de gemiddelde totale lengte van de dijbeenderen. De geschatte 
lengte bedraagt 51.98 cm +/-4.1 (1 SD) en varieert met circa 68% zekerheid tussen de 47,88 cm tot 56,08 cm. 
 
2.5. Gebit  
 
Enkel de rechter zijde van de onderkaak (mandibula) is bewaard (zie afbeelding 3). Hiervan is geen enkele tand 
doorgebroken. Er is 1 los onvolgroeid tandelement aanwezig van de bovenkaak (maxilla). Het gaat om de kroon 
van de eerste rechter snijtand (incisief). 
 
Afbeelding 3: Onderkaak (mandibula) 
 
 
2.6. Pathologie  
 
Er zijn geen indicaties gevonden die wijzen op een pathologische conditie. In geen geval kan er een uitspraak 
worden gemaakt over de mogelijke doodsoorzaak van deze neonaat.  
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Bijlagen 
Tabel 1: Osteologisch inventaris 
 
Zone Bot rechts centraal links
os frontale 2
os parietale 1 1
os temporale 2 2
ossicula auditus 3
os occipitale 1
os sphenoidale 2
os ethmoidale 3
os zygomaticum 1
os nasale
os lacrimale
concha nasalis inferior
vomer 3
maxilla
os palatinum
mandibula 2
os hyoideum
vertebrae cervicales 2
vertebrae thoracicae 2
vertebrae lumbales 1
os sacrum
os coccygis
sternum
costae 1 1
PELVIS os coxae 2 1
clavicula 1 1
scapula 1 1
humerus 1 1
radius 2 1
ulna 1 1
carpi
metacarpalia
phalanges
ossa sesamoidea
femur 1 1
patella
tibia 1 1
fibula 1 1
tarsi
metatarsalia 2
phalanges
ossa sesamoidea
1: >75%
2: 75%-25%
3: <25%
OSSA MANUS 
MEMBRA INFERIORA
OSSA PEDIS
CALVARIA
FACIES
MANDIBULA
COLUMNA VERTEBRALIS
THORAX
MEMBRA SUPERIORA
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Tabel 2: Totale schachtlengte (diafyse) van de lange beenderen  
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